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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 




D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
señor Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “ En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 
108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que figuran 
en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas veces ausente del domicilio fiscal a las 
horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente edicto, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de 
que comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la ad­
vertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse per­
sonado, a los deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del 
procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia fun­
dado, exclusivamente, en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá soli­
citar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92) a efectos de la interposición 
del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicán­
dolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, 
antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículos 98 y 109
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del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia, se procederá, 
según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al acto primi­
tivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en pe­
riodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso-ad- 
ministrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del 
Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apremiados 
y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.


























































DNI/CIF MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ IMPORTE
12.716.368 P-3918-H INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.691.760 LE-1266-M INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.674.582 LE-4001-I INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.768.684 V-7995-BS INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
11.552.842 SA-0767-H INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
50.833.810 M-6226-PK INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
50.833.810 M-6226-PK INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.154/ /01 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 23/10/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA23/10/96 ART°.94/1C/04 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /1 i 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.416.215 LE-0255-N INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.416.215 LE-0255-N INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.755.712 LE-0453-F INFRACCION DIA 14/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.958.013 O-1252-A Y INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.203.777 ZA-0920-E INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.154/ /01 96 6.000
274.613 M-2289-KU INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.74/2 /01 96 18.000
274.613 M-3889-SP INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.166.583 LE-6728-U INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.857.130 SS-3844-G INFRACCION DIA 14/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.199.546 LE-3096-Y INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.94/2 /01 96 9.000
10.199.546 LE-3096-Y INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
11.701.443 ZA-9603-D INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
71.697.654 O-9045-BJ INFRACCION DIA 16/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.739.419 LE-6660-P INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.641.898 LE-3632-H INFRACCION DIA 08/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
10.066.819 LE-1427-0 INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.735.671 0-4215-AS INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.175.029 BI-8893-BM INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
71.494.835 LE-7149-Y INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.761.421 LE-8187-P INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.784.843 O-9302-BN INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.599.538 GC-3433-0 INFRACCION DIA07/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
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DNI/CIF MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ IMPORTE
9.599.538 GC-3433-0 INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.327.628 VA-8850-X INFRACCION DIA 07/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.685.009 LE-6882-S INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
1.471.768 LE-7556-AB INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.505.578 O-4337-BS INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 14/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.612.716 M-4259-TD INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.710.880 VA-9286-AC INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
12.710.880 VA-9286-AC INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.710.880 VA-9286-AC INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.794.020 LE-4480-U INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.664.392 LE-3185-N INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
10.289.000 0-8446-BP INFRACCION DIA 19/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
7.837.585 SA-2612-M INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 29/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.043.936 0-0917-1 INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.636.908 LE-9728-K INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.636.908 LE-9728-K INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.636.908 LE-9728-K INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.636.908 LE-9728-K INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.636.908 LE-9728-K INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.946.798 0-8338-X INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
1.497.812 LE-2656-G INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.154/ /01 96 6.000
11.722.209 ZA-6683-I INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
18.012.517 HU-1990-1 INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
1.065.905 VA-3354-U INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
1.065.905 VA-3354-U INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
1.065.905 VA-3354-U INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
1.065.905 VA-3354-U INFRACCION DIA 06/11/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
1.065.905 VA-3354-U INFRACCION DIA 07/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
1.065.905 VA-3354-U INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.184.681 LE-4606-U INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.184.681 LE-4606-U INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.184.681 LE-4606-U INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
10.184.681 LE-4606-U INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.184.681 LE-4606-U INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.184.681 LE-4606-U INFRACCION DIA 11/11/96 ART°94/1D/06 96 12.000
34.982.384 OR-0708-Q INFRACCION DIA 04/11/96 ART°9 /3 / 96 9.000
9.779.338 LE-2078-W INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.779.338 LE-2078-W INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.779.338 LE-2078-W INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.390.939 LE-3782-W INFRACCION DIA 11/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.764.516 LE-7916-V INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.412.404 B-2288-MS INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
71.412.404 B-2288-MS INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
70.994.040 ZA-9866-F INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000'
9.767.716 LE-5654-0 INFRACCION DIA 28/10/96 ART°9 /4 / 96 6.000
71.548.407 M-1907-FS INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.087.385 B-9850-KG INFRACCION DIA 12/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
11.622.417 ZA-7779-H INFRACCION DIA 15/10/96 ART°9 /3 / 96 9.000
10.194.892 LE-4257-U INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
8.107.004 SA-5738-0 INFRACCION DIA 19/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.306.031 VA-6799-AB INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
21.436.389 A-2435-BB INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.766.919 LE-3910-X INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 ) 9.000
9.458.713 SA-1573-P INFRACCION DIA 09/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.083 LE-1872-Y INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
3.431.720 SG-2964-G INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
15.339.886 VI-6828-K INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.771.849 TF-6120-W INFRACCION DIA 16/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
30.795.756 CO-6897-AH INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
30.795.756 CO-6897-AH INFRACCION DIA 08/11/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 11/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000














































































DNI/CIF MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ IMPORTE
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 17/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 19/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 09/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 11/11/96 ART° 9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 13/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.773.420 LE-6191-V INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.779.965 LE-1144-M INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.779.965 LE-1144-M INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
2.488.841 M-6505-PW INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.716.017 LE-6045-T INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.543.227 LE-9976-W INFRACCION DIA07/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.797.994 LE-4325-Z INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.720.191 LE-3462-T INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.720.191 LE-3462-T INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.739.261 M-9973-FU INFRACCION DIA 14/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
12.142.275 VA-3133-Z INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.650.975 LE-0913-K INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.159/ /03 96 9.000
9.650.975 LE-9748-U INFRACCION DIA 25/10/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.650.975 LE-0913-K INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.762.519 LE-9863-Y INFRACCION DIA 05/11/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.769.724 LE-9065-Z INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.769.724 LE-9065-Z INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
33.574.289 LE-2805-O INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.790.173 P-9249-F INFRACCION DIA 23/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.277.723 M-5719-IT INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.663.751 0-0018-AJ INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
10.086.513 BI-4746-T INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.040.966 LE-7862-W INFRACCION DIA 19/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.752.895 LE-4615-N INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.701.206 B-3540-NM INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.701.206 B-3540-NM INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.91 /2 /02 96 18.000
9.701.206 B-3540-NM INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.582.694 HU-9952-D INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.498.274 LE-4089-K INFRACCION DIA 09/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.731.272 M-4747-KH INFRACCION DIA 28/10/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.751.365 LE-3976-K INFRACCION DIA 25/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 24/10/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA25/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA25/10/96 ART°9 /2 / 96 6.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 29/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
35.887.947 PO-8482-BB INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
35.887.947 PO-8482-BB INFRACCION DIA09/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
21.400.479 AB-5937-N INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.616.637 LE-2706-F INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.94/1C /04 96 9.000
9.776.117 LE-6700-AB INFRACCION DIA 17/10/9'6 ART°9 /1 / ’ 96 9.000
9.776.117 LE-6700-AB INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.94 /1C /02 96 9.000
9.749.290 P-1242-G INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.950.598 ZA-2581-I INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.91 /2 /02 96 9.000
9.366.126 O-9720-AD INFRACCION DIA28/10/96 ART°9 /2 / 96 6.000
72.253.843 LE-8260-P INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
10.578.969 0-1459-BC INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.774.365 LE-8913-X INFRACCION DIA 14/11/96 ART.94/1C/04 96 9.000
10.557.066 0-8524-AF INFRACCION DIA 10/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
7.568.023 BA-5648-1 INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
9.756.827 LE-9069-T INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.94/1C /04 96 9.000
9.667.842 LE-4932-AB INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.762.597 LE-2913-N INFRACCION DIA 16/11/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
1.782.775 M-6862-LV INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.723.661 LE-3039-V INFRACCION DIA 17/10/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.797.516 LE-0542-N INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.189.671 LE-4282-S INFRACCION DIA28/10/96 ART°9 /2 / 96 6.000
10.189.671 LE-4282-S INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
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DNI/CIF MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ IMPORTE
9.757.452 LE-11.37-U INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.414.841 LE-8866-V INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.94/1D/O6 96 12.000
9.694.350 LE-1363-X INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
6.535.337 AV-3259-F INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 25/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.764.367 LE-5927-N INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
17.906.523 HU-1123-E INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 24/10/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
4.432 LE-4569-W INFRACCION DIA 10/10/96 ART°9 /3 / 96 9.000
4.432 LE-4569-W INFRACCION DIA 19/10/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
10.882.071 M-2756-GD INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.711.485 LE-2656-Y INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.711.485 LE-2656-Y INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.711.485 LE-2656-Y INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.386.592 LE-0042-I INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.386.592 LE-6604-Y INFRACCION DIA 12/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.583.955 LE-2666-G INFRACCION DIA 08/11/96 ART/9 /1 / 96 9.000
10.018.640 LE-6252-Z INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.916.699 LE-7480-P INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.776.078 LE-1658-1 INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
72.778.573 LE-6783-N INFRACCION DIA 18/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.768.129 M-8055-FX INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.673.600 LE-4187-0 INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.94 /1C /04 96 9.000
14.821.537 P-8470-G INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.94/1C/02 96 9.000
1.321.103 M-2254-OX INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.740.011 LE-3619-W INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.706.506 0-3713-AX INFRACCION DIA 02/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.562.998 LE-5597-Z INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.541.537 0-2612-BK INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
71.498.647 LE-8485-L INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.746.500 LE-3384-K INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
1 1.662.581 0-73 84-Y INFRACCION DIA 13/10/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.510.931 LE-5976-AB INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.746.416 M-1087-IG INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.192.966 LE-3858-K INFRACCION DIA 09/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.729.238 LE-9068-Y INFRACCION DIA 30/10/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.607.960 LE-1277-W INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.389.191 O-0993-AM INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.671.804 LE-3333-K INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.345.942 0-7344-BH INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.345.942 0-7344-BH INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.371.618 0-5972-BL INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.700.977 LE-7375-S INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.794.031 LE-3244-S INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.755.686 LE-0254-O INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.755.686 LE-0254-O INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.755.686 LE-0254-O INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.94/1C/04 96 9.000
9.755.686 LE-0254-O INFRACCION DIA 14/11/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.755.686 LE-0254-O INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.719.733 M-9871-IZ INFRACCION DIA 26/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.719.733 M-9871-IZ INFRACCION DIA 02/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
33.740.816 LE-2287-Z INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.391.347 LE-7397-T INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.889.624 M-5224-FW INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
11.015.147 O-0175-BU INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
35.778.968 NA-5947-AN INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.94/1C/04 96 9.000
9.750.667 LE-2453-X INFRACCION DIA 14/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.179.415 LE-7737-Y INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
32.874.916 O-0284-AF INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.784.742 M-8934-OV INFRACCION DIA 30/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
11.498.089 ZA-1060-C INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /1 / 96 ) 9.000
9.729.415 LE-9985-S INFRACCION DIA 19/10/96 ART° 94 /1C /04 96 9.000
9.738.206 LE-8688-Z INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.711.080 LE-4303-P INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.194.934 LE-9268-X INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.782.347 LE-7988-AB INFRACCION DIA 26/10/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
32.409.261 C-7152-AB INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.154/ /01 96 6.000
32.409.261 C-7152-AB INFRACCION DIA 28/10/96 ART°. 154/ /01 96 6.000
32.409.261 C-7152-AB INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.771.920 LE-2737-W INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.771.920 LE-2737-W INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.771.920 LE-2737-W INFRACCION DIA 13/11/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.771.920 LE-2737-W INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /2 / 96
9.771.919 LE-5057-Z INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / • 96 9.000
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INFRACCION DIA 24/10/96 ART° 9 /2 / 
INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 04/11/96 ART°9 /3 / 
INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 31/10/96 ART°9 /3 / 
INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.143/1 /02 
INFRACCION DIA 24/10/96 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 07/11/96 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 18/10/96 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.154/ /01 
INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/11/96 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.154/ /01 
INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/11/96 ART°9 /4 / 
INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.94/1C/O2 
INFRACCION DIA 28/10/96 ART°,9 /3 / 
INFRACCION DIA 15/11/96 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 08/11/96 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/10/96 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/10/96 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 31/10/9'6 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/11/96 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/11/96 ART.154/ /01 
INFRACCION DIA 26/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.94/1C/O2 
INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 02/11/96 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.171/ /01 
INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/11/96 ART°.154/ /01 
INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.154/ /01 







































































































































































































































DNI/CIF MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ IMPORTE
9.744.026 LE-3951-N INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.744.026 LE-3951-N INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.458.206 LE-2111-Z INFRACCION DIA 18/10/96 ART°. 154/ /01 96 6.000
10.191.656 M-3820-EH INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
36.088.881 PO-6253-AW INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.9/1 / 96 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
13.477.505 LE-7022-D INFRACCION DIA 02/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
13.477.505 LE-7022-D INFRACCION DIA 09/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 28/10/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.746.627 LE-9342-0 INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.378.133 0-9696-BS INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.511.605 LE-1487-U INFRACCION DIA 11/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.759.981 LE-9068-S INFRACCION DIA 26/10/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
9.603.489 LE-2300-K INFRACCION DIA 08/11/96 ART°94/1C/04 96 9.000
9.603.489 LE-2300-K INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
10.195.552 LE-3471-0 INFRACCION DIA 12/11/96 ART°94/1C/O2 96 9.000
9.800.480 LE-3971-J INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.617.024 LE-0801-K INFRACCION DIA 16/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
71.412.156 LE-9130-S INFRACCION DIA 15/11/96 ART.154/ /01 96 6.000
9.559.153 LE-5524-I INFRACCION DIA 19/10/96 ART°. 154/ /01 96 6.000
12.315.499 LE-1751-M INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.641.130 M-615I-LK INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.695.930 LE-4979-Y INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.695.930 LE-4979-Y INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.674.417 LE-2297-Z INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.722.735 LE-7389-W INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.507.603 LE-1638-X INFRACCION DIA 12/11/96 ART.94/2 /01 96 9.000
9.685.177 LE-0180-E INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.94/1C/04 96 9.000
9.588.595 LE-4417-AB INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 14/10/96 ART°9 /2 / 96 6.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 07/í 1/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 08/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 09/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 16/11/96 AR'P.9 /1 / 96 9.000
0 LE-4099-W INFRACCION DIA 26/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
44.900.692 VA-6032-AB INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.179.393 VA-2150-X INFRACCION DIA 09/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
8.082.704 M-8765-OW INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
5.346.101 M-7002-OG INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.029.672 0-9091-AC INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
11.029.672 0-9091-AC INFRACCION DIA 24/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
11.029.672 0-9091-AC INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.725.420 LE-2934-W INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.728.729 LE-6343-X INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 16/11/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.719.298 LE-O536-U INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /2 / 96 ) 6.000
9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 23/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.726.603 LE-0233-X INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
15.891.909 PO-5180-AW INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
50.823.693 M-0274-PV INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
16.195.228 VI-4370-L INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
10.197.638 LE-7918-V INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.502.113 ZA-2348-F INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.623.879 LE-6053-K INFRACCION DIA 13/10/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.705.105 LE-1542-L INFRACCION DIA25/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
22.127.933 A-6643-CX INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
22.127.933 A-6643-CX INFRACCION DIA 16/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
13.668.885 P-0304-H INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
14.866.036 0-8292-AX INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
51.666.494 M-1150-GC INFRACCION DIA 24/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
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DNI/CIF MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ
51.666.494 M-1150-GC INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.789.225 LE-5045-Z INFRACCION DIA 16/11/96 ART°.9 /1 / 96
9.789.225 LE-5045-Z INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96
9.681.721 LE-0984-N INFRACCION DIA 31/10/96 ART°9 /1 / 96
9.700.854 S-9981-V INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.685.809 LE-6208-V INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96
71.387.926 LE-9512-U INFRACCION DIA 09/11/96 ART°.9 /1 / 96
9.695.509 LE-6360-W INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.154/ /01 96
17.815.627 LE-7355-AB INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96
9.756.741 LE-7796-Z INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.756.741 LE-7796-Z INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.756.741 LE-7796-Z INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.756.741 LE-7796-Z INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.756.741 LE-7796-Z INFRACCION DIA 31/10/96 ART°,9 /3 / 96
9.756.741 LE-7796-Z INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.94/1C /04 96
51.376.157 SE-8163-AY INFRACCION DIA 31/10/96 ART°9 /1 / 96
9.761.412 LE-1150-N INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 96
7.953.981 SA-7127-N INFRACCION DIA 02/11/96 ART°.94/1C/O4 96
9.770.819 LE-5212-P INFRACCION DIA02/11/96 ART°94/2 /01 96
10.568.741 0-1748-V INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.94 /1C /04 96
35.247.329 PO-8121-AU INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /2 / 96
9.712.343 LE-3459-Y INFRACCION DIA 08/11/96 ART°9 /1 / 96
10.152.744 LE-2078-Y INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96
14.703.723 LE-9790-Y INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96
10.067.067 LE-O881-W INFRACCION DIA 07/11/96 ART°9 /1 / 96
12.217.300 LE-1923-P INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /2 / 96
9.946.079 LE-7588-W INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.769.995 LE-5526-1 INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /2 / 96
9.517.389 0-1884-AX INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /2 / 96
9.263.499 C-4566-AV INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /2 / 96
4.170.064 TO-1684-P INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96
9.714.654 M-5197-GL INFRACCION DIA 29/10/96 ART°9 /1 / 96
9.714.654 M-5197-GL INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96
1.787.956 M-5729-IG INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 96
10.110.306 LE-6181-0 INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /2 / 96
12.202.073 M-3629-NS INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.667.970 LE-5486-U INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96
35.310.325 PO-9837-AZ INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96
9.772.540 LE-4058-X INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.94/1C/04 96
2.183.881 0-6561-AP INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96
1.110.538 M-5084-SH INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 96
70.931.516 LE-2131-L INFRACCION DIA 11/11/96 ART°. 146/1 /01 96
7.784.224 SA-6757-J INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /2 / 96
9.627.067 LE-0620-W INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /1 / 96
545.878 M-2519-TM INFRACCION DIA 18/11/96 ART°9 /1 / 96
10.165.588 LE-1291-0 INFRACCION DIA 12/11/96 ART.9 /1 / 96
10.997.246 M-O818-AN INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.9 /1 / 96
14.603.541 B1-2778-AL INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.154/ /01 96
9.687.356 LE-8613-N INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.640.197 LE-8109-Z INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /3 / 96
9.640.197 LE-8109-Z INFRACCION DIA 16/11/96 ART°.9 /1 / 96
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.9 /2 / 96
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /1 / 96
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 22/10/96 ART°9 /2 / 96
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /2 / 96
2.526.691 M-3297-SZ INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96
2.526.691 M-3297-SZ INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.9 /1 / 96
10.861.795 LE-5252-K INFRACCION DIA 19/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.772.905 LE-1859-U INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 96
10.187.678 LE-3679-L INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.94 /1C /04 96
9.742.723 LE-0186-0 INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.670.811 LE-7660-H INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.550.095 M-5851-AK INFRACCION DIA 01/11/96 ART°.154/ /01 96
11.047.936 PO-9540-AN INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96
71.549.434 LE-0703-0 INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.154/ /01 96
9.706.054 LE-2549-N INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96
9.717.662 LE-0304-AB INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /2 / 96
9.661.075 M-8818-GN INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96
9.661.075 M-8818-GN INFRACCION DIA 14/11/96 ART°9 /1 / 96
10.578.488 O-9203-BJ INFRACCION DIA 22/10/96 ART°9 /2 / 96
10.867.397 0-6758-AZ INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /1 / 96
9.677.613 M-8906-HC INFRACCION DIA 14/10/96 ART°9 /1 / 96
9.710.516 LE-1177-A INFRACCION DIA 26/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.713.359 LE-8628-F INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /1 / 96
9.691.439 LE-6432-S INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.94/1C/O2 96
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DNI/CIF MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ IMPORTE
9.771.762 LE-4394-J INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.776.097 LE-1678-AB INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.776.097 LE-1678-AB INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
15.924.421 ZA-7820-C INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.364.539 LE-9061-Y INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.615.943 LE-4299-U INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.073.721 LE-7098-S INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.754.773 LE-7185-Z INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
25.130.222 0-9375-BH INFRACCION DIA 11/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
5.261.766 LE-1O88-S INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
5.261.766 LE-1088-S INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
5.261.766 LE-1O88-S INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.837.019 SA-3417-J INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.727.551 LE-2764-T INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.770.473 LE-9937-U INFRACCION DIA 15/10/96 ART.94/1C/04 96 9.000
11.079.038 O-8608-BG INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
30.504.545 CO-0238-AD INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.167.021 LE-589O-N INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.785.462 LE-8219-P INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.94/1C/02 96 9.000
17.722.977 Z-4480-AP INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.658.429 LE-5860-J INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.742.049 LE-2752-L INFRACCION DIA 19/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.742.049 LE-2752-L INFRACCION DIA 16/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.666.883 LE-5384-U INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
5.239.925 M-0690-KG INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
5.239.925 M-0690-KG INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.698.392 LE-6195-U INFRACCION DIA 25/10/96 ART°94 /1C /04 96 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.772.670 M-2661-OW INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.94/1B /08 96 9.000
71.009.714 ZA-4453-I INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
13.680.177 S-1869-T INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.998.609 LE-8233-W INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.154/ /01 96 6.000
76.816.079 PO-3063-AS INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.778.754 0-0349-A U INFRACCION DIA 11/11/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.778.754 O-0349-AU INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.704.860 MA-0614-BF INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.589.191 S-5774-S INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
9.738.707 LE-8014-W INFRACCION DIA 18/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
5.237.440 M-5052-JH INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
12.709.507 P-8901-H INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.743.534 LU-9006-P INFRACCION DIA 02/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.588.491 LE-9385-L INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
24.769.708 LE-8159-Y INFRACCION DIA 15/10/96 ART°. 146/1 /01 96 6.000
10.833.782 0-7856-BL INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.833.782 0-7856-BL INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
2.225.550 M-8319-LS INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
2.225.550 M-8319-LS INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
10.758.299 0-2792-BB INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.601.990 LE-1688-L INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.192.929 LE-5333-V INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
2.826.147 LE-8531-U INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.801.998 LE-8964-W INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.94/1C/O2 96 9.00Q
10.159.406 OR-1274-G INFRACCION DIA 14/10/96 ART°94/1C/04 96 9.000
27.249.090 LE-7135-V INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.693.415 LE-0731-W INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.693.415 LE-0731-W INFRACCION DIA 26/10/96 ART°.94/1D/O6 96 12.000
9.995.007 LE-2243-B INFRACCION DIA 11/10/96 ART°.154/ /01 96 6.000
21.980.856 A-9678-AZ INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9/1 / 96 9.000
9.793.779 M-8622-GD INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.675.199 LE-2375-N INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.94/2 /01 96 9.000
71.411.909 M-6604-EB INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.154/ /01 96 \ 6.000
10.187.077 M-9801-NT INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /3 / 96 / 9.000
10.200.925 LE-2130-X INFRACCION DIA 21/10/96 ART°. 154/ /01 96 6.000
71.494.291 LE-5781-Y INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.675.736 LE-4912-0 INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.776.889 M-0554-MM INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.817.978 0-2986-BN INFRACCION DIA 02/11/96 ART°9 /4 / 96 6.000
52.580.542 0-3945-AU INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.390.955 LE-0022-S INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.791.255 LE-8160-W INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.180.408 LE-7983-V INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.394.772 LE-5410-W INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.94/2 /01 96 9.000
12.765.380 LE-5169-T INFRACCION DIA 25/10/96 ART° 9 /1 / 96 9.000
71.916.651 P-1483-D INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
2.077.069 Z-6730-AS INFRACCION DIA 31/10/96 ART.154/ /01 96 6.000
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DNI/CIF MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ IMPORTE
9.782.212 LE-1982-U INFRACCION DIA 06/11/96 ART.9 /2 / 96 6.000
19.388.672 M-58OO-KN INFRACCION DIA 08/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
10.196.539 LE-5889-K INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.564.857 B-2715-FL INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.695.211 M-0536-TC INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 14/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 17/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 23/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 31/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 06/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 07/11/96 ART.9 /2 / 96 6.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 08/11/96 ART.9 /2 / 96 6.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 12/11/96 ART 9 /2 / 96 6.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 13/11/96 ART.9 /2 / 96 6.000
9.672.858 LE-6337-K INFRACCION DIA 18/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.707.135 LE-0149-M INFRACCION DIA 06/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.805.430 LE-5105-AB INFRACCION DIA 05/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 10/10/96 ART.9 /3 / 96 9.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 31/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 04/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.766.233 NA-9656-P INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.748.734 LE-0012-Z INFRACCION DIA 04/11/96 ART.94 /1C /02 96 9.000
9.982.746 LE-188O-Z INFRACCION DIA 16/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.682.795 LE-3627-W INFRACCION DIA 30/10/96 ART.94/1D/06 96 12.000
9.682.795 LE-3627-W INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.94/1C/02 96 9.000
9.633.008 LE-0630-X INFRACCION DIA 12/11/96 ART. 154/ /01 96 6.000
9.753.702 LE-4192-T INFRACCION DIA 10/10/96 ART.94/1C/04 96 9.000
9.629.947 LE-8442-X INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 30/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 11/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 15/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
71.408.156 LE-7873-H INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.9 /I / 96 9.000
71.414.317 LE-6812-M INFRACCION DIA 07/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
50.780.535 ZA-1992-F INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
50.780.535 ZA-1992-F INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.739.350 0-0600-AS INFRACCION DIA 09/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.630.594 LE-9878-0 INFRACCION DI A 15/11/96 ART°.94 /1C /04 96 9.000
10.179.811 LE-4855-T INFRACCION DIA 06/11/96 ART.94/1C/04 96 9.000
9.758.692 LE-7481-T INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
12.087.052 VA-1548-S INFRACCION DIA 10/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.650.147 LE-5331-I INFRACCION DIA 10/10/96 ART.94/1C/04 96 9.000
9.650.147 LE-3495-J INFRACCION DIA 28/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
11.600.894 ZA-4603-C INFRACCION DIA 28/10/96 ART.9 /3 / 96 9.000
9.780.238 M-9015-HC INFRACCION DIA 16/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.780.238 M-9015-HC INFRACCION DIA 28/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.780.238 M-9015-HC INFRACCION DIA 05/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
151.383 LE-5409-O INFRACCION DIA 14/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.622.450 B-2896-HJ INFRACCION DIA 11/10/96 ART.94/1C/02 96 9.000
9.622.450 B-2896-HJ INFRACCION DIA 28/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
11.670.441 ZA-2983-C INFRACCION DIA 18/10/96 ART.154/ /01 96 6.000
10.189.693 LE-5877-Y INFRACCION DIA 17/11/96 ART. 154/ /01 96 6.000
9.272.458 VA-1752-Y INFRACCION DIA 13/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.503.149 0-1892-BP INFRACCION DIA 17/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.503.149 0-1892-BP INFRACCION DIA 05/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
32.439.200 C-89O8-BJ INFRACCION DIA 11/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
32.439.200 C-8908-BJ INFRACCION DIA 12/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.799.302 M-8163-NL INFRACCION DIA 11/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.799.302 M-8163-NL INFRACCION DIA 12/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 10/10/96 ART.9 /3 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 11/10/96 ART.9 /3 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 11/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 15/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 16/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 22/10/96 ART.9 /3 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 23/10/96 ART.9 /3 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 24/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 26/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 29/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 30/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 31/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 05/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 07/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000










RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 
RUANO.DE CASTRO,ROSA MARIA 















SANCHEZ,DEL,RIO LLAMARES AL 
SANCHEZ,FERNANDEZ,FELIX 
SANCHEZ,GAGO,MARIA DEL ROSARIO 







































DNI/CTF MATRICULA DESCRIPCION OBJETO TRIBUTARIO EJ IMPORTE
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 13/11/96 ART°9 /3 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 15/11/96 ART°9 /3 / 96 9.000
9.367.061 LE-6894-P INFRACCION DIA 12/10/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.367.061 LE-6894-P INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.94 /2 /01 96 9.000
10.800.502 0-7172-BM INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 31/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 31/10/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 02/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.542.053 M-6672-KM INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
33.834.205 LE-6069-C INFRACCION DIA 19/10/96 ART°. 154/ /01 96 6.000
70.349.736 M-0632-KZ INFRACCION DIA 24/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
70.349.736 M-0632-KZ INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
13.209.270 B1-9556-AV INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
13.188.152 BU-1100-H INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.94/1B /08 96 9.000
10.071.812 LE-3957-W INFRACCION DIA 14/10/96 ART°. 154/ /01 96 6.000
10.071.812 LE-3957-W INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.283.297 VA-1987-AB INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.795.841 LE-9015-Z INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
14.541.058 LE-2932-X INFRACCION DIA 07/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.769.463 LE-7864-Z INFRACCION DIA 29/10/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.759.803 LE-1897-M INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.704.587 LE-4817-L INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
50.911.920 GR-6874-AG INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.776.846 LE-4782-AB INFRACCION DIA 21/10/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.743.987 LE-2863-I INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.743.987 LE-2863-I INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
32.435.541 LE-7384-Z INFRACCION DIA 11/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
11.684.967 ZA-4265-H INFRACCION DIA 15/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.280.569 LE-5014-P INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.722.083 SA-1641-I INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.699.023 LE-8363-L INFRACCION DIA 05/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.485.980 LE-1671-X INFRACCION DIA 24/10/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
10.017.354 LE-0153-Z INFRACCION DIA 15/10/96 ART°9 /2 / 96 6.000
34.116.038 VA-3565-K INFRACCION DIA 19/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
34.116.038 VA-3565-K INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
34.116.038 VA-3565-K INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.591.164 M-4950-TC INFRACCION DIA 06/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
52.115.310 M-3019-MS INFRACCION DIA 08/11/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.631.195 LE-6065-T INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.154.174 LE-6433-X INFRACCION DIA 15/11/96 ART°. 154/ /01 96 6.000
40.972.429 SA-8112-P INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.084.994 LE-3282-Y INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.084.994 LE-3282-Y INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.686.415 LE-9791-T INFRACCION DIA 16/10/96 ART°94/1C/O4 96 9.000
9.785.019 LE-7997-Z INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 31/10/96 ART°.9 /2 / 96 ) 6.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
5.092.555 PM-7460-BB INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.731.425 LE-2818-Y INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.758.438 LE-5799-V INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.572.946 LE-8818-0 INFRACCION DIA 04/11/96 ART°.154/ /01 96 .6.000
10.869.723 0-9846-BC INFRACCION DIA 05/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.869.723 0-9846-BC INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.540.285 LE-8961-M INFRACCION DIA 10/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.540.285 LE-8961-M INFRACCION DIA 06/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.540.285 LE-8961-M INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.540.285 LE-8961-M INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
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TASCON,LOPEZ,MARIA NIEVES 9.725.694 M-9424-CM INFRACCION DIA 21/10/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
TERUELO,PSIQUE,JOAQUIN 10.192.662 LE-4565-X INFRACCION DIA 25/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
TERUELO.PEIQUE,JOAQUIN 10.192.662 LE-4565-X INFRACCION DIA 30/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
TORRENTE,NOVELL,RAMONA 40.845.631 B-6008-HC INFRACCION DIA 15/10/96 ART°.9 /1 / 96 , 9.000
TORRENTE,NOVELL.RAMONA 40.845.631 B-6OO8-HC INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.94/1C/04 96 9.000
TORRENTE,NOVELL,RAMONA 40.845.631 B-6008-HC INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
TORRES,GABARRI,JULIO 20.197.564 M-3802-FU INFRACCION DIA 17/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
TORRES,GABARRI,JULIO 20.197.564 M-3802-FU INFRACCION DIA 21/10/96 ART.9 /1 / 96 9.000
TORRES,ORTIZ,MARIA REYES 7.501.539 M-6742-GF INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
TROBAJO,MUELAS,JUAN CARLOS 9.726.362 LE-5868-H INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
URIA,RODRIGUEZ,LUIS ENRIQUE 71.493.498 LE-0150-AB INFRACCION DIA 08/11/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
VALBUENA,DEL,CAMPO GERARDO E 9.387.898 LE-9914-P INFRACCION DIA 07/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VARELA,DEL RIO,MARIA PAZ 9.605.172 M-1946-GS INFRACCION DIA 30/10/96 ART°9 /2 / 96 6.000
VAZQUEZ,FUENTES,ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 14/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VAZQUEZ,FUENTES .ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
VAZQUEZ,FUENTES,ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VAZQUEZ,FUENTES ,ENR IQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 17/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
V AZQUEZ,FUENTES,ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
VAZQUEZ.FUENTES,ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 18/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
VAZQUEZ,FUENTES,ENR IQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 21/10/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
VAZQUEZ,FUENTES,ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA22/10/96 ART°9 /3 / 96 9.000
VAZQUEZ, FUENTES.ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 23/10/96 ART°.94/1C/04 96 9.000
VAZQUEZ,FUENTES,ENR IQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 05/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VAZQUEZ,FUENTES,ENRIQUETA 10.009.272 LE-3292-K INFRACCION DIA 08/11/96 ART°9 /2 / 96 6.000
VEGA,MANSO,ABELARDO 10.184.517 LE-9864-Y INFRACCION DIA 29/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VEGA,MARTINEZ,MA SONIA 9.794.132 ZA-6788-D INFRACCION DIA 18/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
VEGEGA.SUAREZ,MARCELINO 11.403.591 0-6341-BT INFRACCION DIA 22/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VERDES, JUAREZ.CARLOS 11.704.176 ZA-3350-H INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VILLA,GARCIA,MARIA JESUS 9.783.356 LE-7049-AB INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VILLA,GARCIA,MARIA JESUS 9.783.356 LE-7049-AB INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VILLAFAÑE,GONZALEZ,ALICIA 9.751.976 LE-2980-O INFRACCION DIA 18/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VILLANUEVA,MARTINEZ,JULIO CESA 73.545.160 LE-4814-Y INFRACCION DIA 07/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
VILLANUEVA,MARTINEZ,JULIO CESA 73.545.160 LE-4814-Y INFRACCION DIA 13/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VILLAR,COSTA,MARIA DEL CARME 34.417.490 O-8240-BT INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
VILLARREAL.CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 14/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VILLASCLARAS,RAMIREZ,ELOY MIGU 76.328.307 M-5083-SW INFRACCION DIA 28/10/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
VILLA VERDE,VAZQUEZ,DOMINGO ALB 10.053.779 LE-6995-0 INFRACCION DIA 16/10/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
VILLORIA,BAEZ.M. CONSUELO 9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 12/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE TERRENOS PUBLICOS: QUIOSCOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. SITUACION HECHO IMPONIBLE TRIMESTRE/AÑO IMPORTE
CAFETERIAS DE LEON.S.L. 09722820F PAPALAGUINDA 02/96 127.116
CAFETERIAS DE LEON.S.L. 09722820F PAPALAGUINDA 03/96 127.116
GARCIA,CASTRO,PILAR 09597942L PLAZA ESPOLON 02/96 29.658
GARCIA,CASTRO,PILAR 09597942L PLAZA ESPOLON 03/96 29.658
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE TERRENOS PUBLICOS: GRUAS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. SITUACION HECHO IMPONIBLE SEMESTRE/AÑO IMPORTE
CONSTRUCCIONES GARMON SL B24036683 CL.LEONOR DE GUZMAN, 6 01/96 12.000
CONSTRUCCIONES MORAL CALVO S.A. A24253932 LA PALOMERA, PARC. 52 01/96 12.000
CONSTRUCCIONES PANERO S.L. B24065492 ARVEJAL C/V CONVENTO 01/96 12.000
CONSTRUCCIONES QUIND1MIL S.A. A24067530 CARBAJAL OESTE. PGNO.28 01/96 12.000
MIERES,CORDON,HELIO 71384866L CL.PONJOS.3 C/V CL.SILENCIO, 10 01/96 12.000
ORTEGA,RUEDA,CAYETANO 09630439V PG.LA PALOMERA.CL.FCO. DE VILLAMIZAR 01/96 12.000
PRESA,FERNANDEZ,ANTONIA 09672883A PROGRESO C/V DESENGAÑO 02/95 8.910
PROMOCIONES CASANOVA S.A. A24068686 RODRIGUEZ DEL VALLE, 29 01/96 12.000
PROMOCIONES COLESA S.A. A24206179 TRUCHILLAS, 1 01/96 12.000
PRUCON.S.L. B24216830 PGNO.LA PALOMERA, PARC.4.2 01/96 12.000
RODRIGUEZ.SANTALLA,HERMOGENES 09973796F LA PALOMERA, PARC. 18.4 01/96 12.000
SAMAN1EGO.LIZAUR.RAMON FERNANDO 13048973S POLIGONO ERAS RENUEVA 01/96 12.000
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE TERRENOS PUBLICOS: PUESTOS PUBLICOS EJERCICIO: 1995
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. SITUACION DEL OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE




TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO. PERIODO: 4°T/96
APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
A.G. NOCEDA Y ASOCIADOS
A.S.l.C. CORREDURIA DE SEGUROS
0099905459 CL.PEÑALBA 002.BJ 4.188
0099904539 AV.GENERAL SANJURJO 023,4-0 3.348





ABEILLE PREVISORA DE SEGUROS 
ABIAN,MARTINEZ,MARIA JOSEFA 







AGRUPACION LEONESA DE RADIO-TAXI 



















ALMACENES Y HARINAS CARBAJO S.A. 
ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTES S.A. 
ALMACENES LOBATO 
ALMACENES OCASO S.L.
ALMACENES PADRE ISLA S.L. 
ALMACENES RIDRUEJO MARTINEZ CA 
ALMUZARA.JOVER,MARIA ISABEL 
ALONSO, ALONSO, ANTONIO LUIS 
ALONSO,ALONSO,JUAN FRANCISCO 
ALONSO,CAMPANO,JOSE MANUEL 


































N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0009300374 1 CL.ANTONIO VALBUENA 1,BA 2.080
0099904170 CL.ANTONIO VALBUENA 001 15.078
0006100515 AV.PADRE ISLA 70.BA-R 2.080
0099904756 AV.FERNANDEZ LADREDA 052 4.188
0007000094 CL.RENUEVA 28,1-°B 3.718
0009000353 CL.CONDE GUILLEN 7.LO-CA 13.397
0010200139 CL.CAÑO BADILLO 9.BA-IZ 6.310
0005000259 CL.PEÑA VIEJA 5.CA-SA 2.359
0002100321 CL.GONZALEZ DE LAMA 6,4-DR 3.304
0009900186 CL.RUA 17,2° 3.179
0099904794 AV.PADRE ISLA 022,4 6.696
0010500375 CL.PUERTA MONEDA 15,ESC.I,1°-DR 2.617
0099904137 AV.NOCEDO 004 3.348
0005500455 CL.LAS CAMPANILLAS 18„LO 2.080
0007800042 CL.HERMANOS MACHADO 4.BA-JO 5.428
0010600176 CL.BARAHONA 21,4° 2.617
0099904906 AV.NOCEDO 006,BJ 7.542
0000200481 CL.OBISPO ALMARCHA 29,1°-IZ 8.453
0010300189 CL.SANTO TIRSO 8,3°-IZ 2.617
0099905331 AV.REPUBLICA ARGENTINA 14 4.188
0099904686 CL.GENERAL BENAVIDES 002 10.890
0008200031 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,2°-DH 3.384
0000300213 CL.BATALLA DE CLAVIJO 56,3°-J 4.117
0099903841 PZ.SANTO DOMINGO 4,2° 4.188
0004600274 CL.REINA Y SANTA 24.BA-JO 12.970
0099905471 AV.QUEVEDO 007,BJ 13.410
0010000395 CL.GENERALISIMO 9,3° 2.851
0009500158 CL.OBISPO MANRIQUE 7,1°-DH 4.195
0099904981 CL.VILLA BENAVENTE 010,1 -IZ 3.348
0099905321 CL.OBISPO MANRIQUE 002 4.188
0003400453 CL.REYES CATOLICOS ll.BA-JO 2.596
0002000557 CL.LA SERNA 31,2o-D 2.359
0099901401 CL.JUAN MADRAZO 12 6.696
0006500055 PZ.CALVO SOTELO 5.BA-JO 7.423
0010000262 CL.GENERALISIMO 14.LO-CA 2.407
0099901606 CL.RAMON Y CAJAL 4 6.696
0099901515 AV.PADRE ISLA 20 5.016
0099903324 AV.QUEVEDO 8 5.016
0099904173 CL.FUERO 009 7.542
0011500076 CL.BRIANDA DE OLIVERA 20.E4-1C 4.354
0099903125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 204 18.438
0011400160 CL.MAESTRO NICOLAS 40,2°-B 3.562
0009900395 CL.SANTA NONIA 20,3°-DH 2.851
0009200273 AV.LANCIA 11,7°-IZ 4.668
0012500612 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-58,BA-DR 8.100
0001400164 CL.LA VIRGEN BLANCA 50,4° 2.617
0011900375 AV.FERNANDEZ LADREDA 19.BA-JO 6.268
0001300182 CL.SAN JUAN 84,2-IZ 2.617
0006600043 CL.COLON 11,3°-DH 2.851
0099900622 CL.PLATERIAS 7 3.348
0005700407 CL.PABI OFLOREZ26,1°-DH 3.800
0000200398 CL.OBISPO ALMARCHA 38,1°-A 2.617
0010600108 CL.BARAHONA 5,1°-IZ 2.945
0003400199 CL.REYES CATOLICOS 3,3°-IZ 2.617
0099902657 CL.REGIMIENTO DEL SOL 2.BA-JO 3.348
0006900034 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,1°-C 4.123
0099903673 CL.LOPE DE VEGA 12,1 8.364
0004600172 CL.MAESTRO PASTRANA 9,1°-DH 2.359
0099904403 CL.MOISES DE LEON 003-1 5.016
0011100153 AV.SAN FROILAN 5,1°-DH 3.145
0011700233 CL.REY MONJE 15.CA-SA 5.386
0010200142 CL.CAÑO BADILLO 9.1I-/I i 2.617
0012500286 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 13,B—-DR ) 2.359
0000200453 CL.OBISPO ALMARCHA 4,3 3.562
0013000006 CL.AGONCILLO -V.CAMINO- 4.CA-DH 907
0007700310 CL.RELOJERO LOSADA 44.EN-TR 2.945
0099903903 AV.PADRE ISLA 46 4.188
0099903354 CL.RAMON CALABOZO l.BA-JO 3.348
0011400207 CL.MAESTRO NICOLAS 44,5°-IZ 1.344
0000500189 CL.GENERAL MOSCARDO 42,1 °-DH 5.678
0011600050 CL.NUEVE DE FEBRERO 2,B A-JO 20.518
0013000815 CL.LA PAZ - V.CAMINO- 5,1 1.522
0000100178 CL.DAOIZ Y VELARDE 41,1°-DR 4.351
0005900162 CL.RAMON Y CAJAL 25,1°-D 2.080
0006900377 CL.SAMPIRO 16,3°-IZ 6.634
0011300116 CL.VELAZQUEZ 20,B A-JO 2.080
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ALVAREZ,FERNANDEZ,VICENTE 0099902837 CL.VELAZQUEZ 20 4.188
ALVAREZ,FUENTE.FLORENCIO 0000700765 CL.MOISES DE LEON 28.BA-JO 12.970
ALVAREZ,GARCIA,JOSE MARIA 0000100270 CL.DAOIZ Y VELARDE 77,4o-IZ 3.485
ALVAREZ,GARCIA,MARIA CRISTINA 0010100416 CL.MISERICORDIA 17.LO-CA 8.100
ALVAREZ,GONZALEZ,CONVERSION 0008600324 CL.VILLAFRANCA 8,4°-IZ 3.718
ALVAREZ,HERNANDEZ,FRANCISCO 0012300135 CL.ISAAC PERAL 12.BA-JO 3.145
ALVAREZ,LOPEZ,LUIS 0005000423 CL.PADRE VITORIA 11,1°-DH 2.359
ALVAREZ,LOPEZ,MANUELA 0006000545 AV.PADRE ISLA 33.BA-JO 11.513
ALVAREZ,LOPEZ,MARINA 0003000503 AV.SAN MAMES 73.BA-JO 7.096
ALVAREZ,LOZANO,VALERIO 0010700454 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 17.BA-JO 67.199
ALVAREZ,MARCOS,MODESTO 0004000075 AV.ASTURIAS 11,3°-A 3.067
ALVAREZ,MARTIN,JACINTO 0001000033 CL.PEREDA 5,5°-DH 2.617
ALVAREZ,MARTINEZ,TRINIDAD 0008000090 CL.CARDENAL CISNEROS 10,l°-IZ 4.602
ALVAREZ,OREJAS,MARIA BEGOÑA 0099904455 CL.SAN FRANCISCO 007 3.348
ALVAREZ,PEDROSA,CIPRIANO 0009000089 CL.CONDE GUILLEN 11,4°-DH 2.851
ALVAREZ,PRIETO.JUAN 0000400057 CL.SAN LEANDRO 3.CA-SA 2.617
ALVAREZ,RAMON,CRUZ 0009100083 CL.ALFONSO IX 12,3°-IZ 2.617
ALVAREZ,REY,ISAIAS 0006100128 AV.PADRE ISLA 66,1°-A 4.510
ALVAREZ,RODRIGUEZ,AURELIO 0007300289 CL.SEQUILLO 15,1° 5.059
ALVAREZ,RODRIGUEZ,BENIGNO 0004900361 CL.LOS URRIELES 2,1°-D 2.359
ALVAREZ,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 0099904369 AV.PADRE ISLA 046,1-A 3.348
ALVAREZ,SANTAMARTA,ANA M* 0099902503 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 3.BA-JO 3.348
ALVAREZ,SEARA,JUAN CARLOS 0006900315 CL.SAMPIRO l.BA-JO 2.080
ALVAREZ,TOME,ABDON 0099904168 CL.LOS LLOMBOS S/N 7.542
alves.correia.de SOUSA joaq 0002900011 AV.SAN MAMES 1,4°-IZ 5.948
AMEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO 0010400436 CL.SANTA ANA 1JBA-DR 2.617
AMO,PRIETO,GARCILASO 0099903744 CL.DOÑA URRACA 6 10.890
AMO,PRIETO,GARCILASO DEL 0008300168 CL.DOÑA URRACA 6,2-°B 5.046
AMORES,BARANCO,AGUSTIN 0012800363 CL.RIO TUERTO 12,2°-K 5.149
AMPUDIA,NICOLAS,FERNANDO 0010200216 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 19-3° 2.851
ANAYA,TERMENON,MARIA CARMEN 0006500305 CL.SANTA CLARA 6,2°-C 3.637
ANDRES,BLANCO,ANTOMIO 0013000227 CL.V1LLANUBLA -V.CAMINO- 8.CA-IZ 8.220
ANDRES,LOZANO,AMPARO 0003100046 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 4,3°-A 5.227
ANSUREZ COMUNIDAD DE BIENES 0010100379 CL.SANTA CRUZ 3.BA-JO 31.442
ANTOLIN,FERNANDEZ,EUSEBIO 0099902649 CL.PEREDA 11 10.890
ANTOLIN.HEVIA,ALICIA MARIA 0012900799 CL.SAN MIGUEL -V.CAMINO- 4.AT-IC 907
ANTON,ACEBEDO,ANTONIO 0010700322 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 53,1 -°C 6.038
ANTON,TOME,MARIA ISABEL 0001600459 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11,1°-C 2.851
APARICIO,MARTIN,FERNANDO 0007500325 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 9,1°-D 2.617
ARCE,DIEZ,JOSEFA 0005500163 CL.LAS CAMPANILLAS 38,3°-IZ 3.959
ARCE,SEBASTIAN,FERNANDO 0006800138 CL.ROA DE LA VEGA 5,3°-DR 2.851
ARDECO FLORISTAS SOCIEDAD COOPERATIVA 0099905372 CL.ALFONSO V 6,B 6.696
ARESBLANC S.L. 0099901298 AV.GENERAL SANJURJO 23.BA-JO 6.696
ARGOS,VERGARA.S.A./U.LIBROS 0099901637 CL.RENUEVA 38-1 4.188
ARIAS,ALONSO,JOSE ALBERTO 0012000414 AV.FERNANDEZ LADREDA 60,7°-B 4.195
ARIAS,ROBLES,JULIO 0011400198 CL.MAESTRO NICOLAS 44,3°-IZ 3.403
ARIAS,VILLALON.IGNAC1A 0011200129 AV.JOSE AGUADO 9.BA-JO 25.606
ARIJA,RABANAL,MARIA JOSE 0000300197 CL.BATALLA DE CLAVIJO 48 12.970
ARMENTEROS,LABRADOR,MARGARI 0009600074 CL.CIPRIANO DELA HUERCA 6,3°-IZ 3.484
ARRIBAS,MARTIN,CLAUDIO (DCISA) 0099903691 CL.ALFONSO V7,l 4.188
ARTEAGA,MARCOS,JOSE ANGEL 0000400132 CL.LOS VIDRIEROS 1,1°-IZ 2.617
ARTIGUE,LOPEZ,MARGARITA 0000300324 CL.BATALLA DE CLAVIJO 56,1°-G 3.642
ASOCIACION FERROCARRILES 0008400474 CL.SANCHO EL GORDO 3,1°-A 6.268
ASOCIACION GARAPATIS 0005200295 CL.MAMPODRE S/N 17.894
AUGUSTO,MARTINEZ,JESUS M* 0007000172 AV.SUERO DE QUIÑONES 5,1-°C 2.851
AUTO ESCUELA RIOSOL C.B. 0099903407 CL.SANCHO EL GORDO 1 3.348
AUTO LEON S.A. 0007700180 CL.RELOJERO LOSADA 27.BA-JO 20.518
AUTOBR1CO CARSTOCK S.L. 0099905008 AV.ALCALDE MIGUEL CÁSTAÑO 031 4.188
AVILA,MENENDEZ,JUAN CARLOS 0006400363 CL.JUAN MADRAZO 14.BA-JO 5.766
BAÑEZANA DE FERRADLA S.L. 0099903795 AV.ORDOÑO II 6,3°-C 3.348
BAH1LLO,CAMPOS,JESUS 0099904895 AV.GENERAL SANJURJO 005,1 3.348
BABON,DEL CAMPO,CESAR/ORTOP 0099901332 AV.JOSE ANTONIO 9 6.696
BAJO,CASTRO,MARIANO 0004800321 CL.LAS VENTAS 1 l.CA-SA 2.870
BAJO,RODRIGUEZ,FRANCISCO 0005100118 CL.NAZARETH 75.CA-SA 2.359
BALBOA,SACO,M.TERESA 0010600109 CL.BARAHONA 5,2°-C 2.617
BALLESTEROS,MARIÑAS.ALBERTO 0011200067 AV.JOSE AGUADO 2,7°-DH 4.354
BANDERA.DE RIVA.JOSE 0004400130 AV.MARIANO ANDRES 175,2°-A 2.617
BAQUERIZA.DOMINGUEZ.JUAN CARLOS 0099903726 CL.CONDE ANSUREZ 8 5.016
BAQUERO.AMO,MARIA ISABEL 0009300230 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 10,2°-DR 9.604
BAR LA RADIO S.L. 0099904451 CL.LOPEZ CASTRILLON 012 7.542
BARBE1TO.VAZQUEZ.ANABEL 0004800348 CEJOSE GONZALEZ 24,2°-B 2.359
SARDON,ALVAREZ,FELIX 0009000309 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 10.EN-IZ 2.851
BARRAGAN,ARIAS,GREGORIO SANTIAGO 0001600171 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,1°-IZ 5.822
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 0001100284 CL.GRANADOS 10.CA-SA 2.359
BARREALES,ROJO.M.NURIA 0005700048 CL.SERRANOS 18.BA-IZ 3.720
BARREDO.CASTRO.LUIS 0099903542 AV.CONDESA SAGASTA 8 3.348
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BAYON.DEL BARRIO,FRANCISCO JAVIER 
BAYON,ALONSO,JULIA
BEGOÑA COLOMER CALVO S.L.
BENAVIDES,ANDRES,EULALIO 
BENEITEZ,PERRERAS,ANTONIA 
























BLANCO,CARB AJO,A VELINO 
BLANCO,CASADO,JOSE ANGEL 




























































BURON,FRESNO,MARI  A PAZ 











































CL.CUATRO VIENTOS -V.CAMINO- 15,IZ
CL.SANTA NONIA 14,5°-B








AV.REINO DE LEON 11 ,BA-JO
CL.SANTA TERESA DE JESUS-ARMU- 003 
CL.JUAN DE BADAJOZ 9,1°-DH
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 10.DI-SC


















CL.FERNANDO G. REGUERAL 14 








CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 3.SO-TA
CL.BERMUDO II 8,1°-DH
CL.CONDE GUILLEN 20
CL.JOSE MARIA VICENTE LOPEZ 1,E—IZ
CL.MONASTERIO 6.BA-JO
CL.MONASTERIO 6,BA-JO
CL.BATALLA DE CLAVIJO 29 A,2°-K
AV.PADRE ISLA 022,4





PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 8,LO
PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 8















CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 3
CL.MOISES DE LEON 54,B A-JO
CL.MARQUES DE MONTEVIRGEN 3.BA-JO 
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CALLEJA,ARTEAGA.EUSTASIA 0099901638 CL.RENUEVA 38,1—A 3.348
CALVO,BLANCO,PABLO 0009600269 CL.SAN VICENTE MARTIR 4,BAJO 2.080
CALVO,GONZALEZ,M* JESUS 0099904161 CL.MAESTRO NICOLAS 060,2 3.348
CALZADOS CASINO S.L. 0099900328 CL.GENERALISIMO 19 4.188
CAMINO,GONZALEZ,ISMAEL 0007300011 CL.ARADUEY 5,1°-IZ 2.359
CAMPELO.SUAREZ, CONSUELO 0005100011 CL.CORRIDA 2.CA-SA 2.359
CAMPOS,ROBLES,CLOTILDE 0010600263 CL.LOPEZ DE PENAR 18,3°-IZ 2.617
CAMPOS,ROBLES,VICENTE 0010600264 CL.LOPEZ DE PENAR 18,4°-IZ 3.878
CANCELA,ORTEGA,JULIA 0099902057 CL.RONDA 1 3.348
CANO,AVILES,MARIA SOLEDAD 0006300059 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 12,4o-A 3.796
CANO,CIMADEVILLA,VICTOR 0012500730 CL.SAN JOSE-ARMUNIA- 4,1° 2.359
CANO,RODRIGUEZ,VICTOR1O 0099904652 AV.REPUBLICA ARGENTINA 030 3.348
CANTALAPIEDRA,LOPEZ,JAVIER 0010000237 CL.GENERALISIMO 8,1°-DH 6.815
CAR-LEON S.L. 0099904472 CL.LA CORREDERA 011 6.696
CARABIAS,FERNANDEZ,MATIAS 0002800160 CL.PADRE GETINO 3,1°-DH 2.359
CARBAJO.DEL EJIDO,MARIA OLIVA 0007900296 AV.QUEVEDO 27,3-°D 5.371
CARBAJO,HUERCA,CLAUDIO 0099900332 CL.GENERALISIMO 25 6.696
CARBAJO.TRANCON,MARIA ESTHER 0008000496 CL.JUAN DE RIBERA 12,ESC.D,1°-C 2.080
CARBALLO,SALAN,M. VICTORIA 0007900232 AV.QUEVEDO 15,1°-B 6.094
CARBONES SAN ANTONIO S.L. 0099901327 AV.JOSE ANTONIO 8,2—C 4.188
CARDENA,ECHA VE,ANTONIO 0000800150 CL.PIO XII 3-1° 3.642
CARDOSO,FRANCISCO,ROCIO 0002500372 AV.LOS CUBOS 60,l°-IZ 2.617
CARLOTA LEON S.L. 0099905364 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 95 4.188
CARMENES,LASO,JUAN JOSE 0011200052 CL.CONDE ANSUREZ 8,3°-AI 2.617
CARMONA,ALVAREZ,JOSEFA 0009900245 CL.RUA41,2° 2.851
CARNERO,SUAREZ,MARIA FERNANDA 0002700290 AV.NOCEDO 63,2°-B 4.037
CARPINTERO,BLANCO,FAUSTINO 0001600214 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 45.EI-4I 2.851
CARRASCO.RUIZ,ANTONIO 0008000266 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 12,BAJO 16.189
CARREÑO, MARTINEZ, LUI$ 0099903797 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- S/N 18.438
CARRERA,CALZADO,ARCADIO 0003900441 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 3.LO-IZ 2.080
CARRERA,CASADO,JOSE LUIS 0010500304 CL.TR ASTAM ARA 1,1° JZ 5.768
CARTUJO,CARRERA,MAXIMIANO 0009000360 CL.CONDE GUILLEN 5.SO-TA 10.151
CARVAJAL,VEGA,MARIA CAMINO 0005900310 CL.LA TORRE 6,4°-DH 3.421
CASA DE EXTREMADURA EN LEON 0004100315 PZ.MAESTRO ODON ALONSO l.BA-JO 2.080
CASADO,ALLER,LUIS 0012100345 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 35,BAJO 6.268
CASADO,GARCIA,CARLOS 0008500276 AV.CONDESA SAGASTA 26,4°-IZ 6.420
CASAL,GUISURAGA.AVELINO 0006900298 CL.SAMPIRO 11,1°-EI 3.637
CASANOVA,ALVAREZ,EMILIO 0002000200 CL.LA SERNA 13,1°-IZ 2.687
CASARES.ALVAREZ.M1 LUISA 0004800287 CL.PADRE GARCIA VILLADA 5.CA-SA 7.986
CASCALLANA,MURES,RAFAEL 0008900173 AV.REPUBLICA ARGENTINA 17,4°-DH 1.578
CASERO,CASERO,HERMENEGILDO 0099905398 CL.PENDON DE BAEZA 008,BA 7.542
CASTAÑON,GUTIERREZ,ANDREA 0004900617 CL.PEÑA PINTA 23,2°-IZ 2.359
CASTAÑON,GUTIERREZ,ESPERANZA 0099904301 CL.ALFONSO V 007 3.348
CASTELLANO,LOPEZ,ESTEBAN 0009000064 CL.CONDE GUILLEN 9,1°-IZ 2.851
CASERILLO,FELIPE,GRACILIANO 0006300120 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 16.CA-FE 20.898
CASTRO,BRAVO,CONCEPCION ISABEL 0000100457 CL.MURIAS DE PAREDES 16,1°-B 3.122
CASTRO,ORDOÑEZ,MAXIMINO 0010000012 CL.CASCALERIA 12,2°-DH 2.945
CASTRO,SANDOVAL,TEODORA 0012500424 CL.PIO XII-ARMUNIA- 3.CA-SA 7.079
CEDECON S.L. 0099905450 CL.RELOJERO LOSADA 12,B 3.348
CELA,TORRES,JOSE ANTONIO 0099903347 AV.QUEVEDO 31 3.348
CELADA,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 0099905392 CL.LUCAS DE TUY 002 7.542
CELADILLA,JUAN,JULIO CESAR 0099904727 CL.REY MONJE 019 4.188
CELEMIN,ALVAREZ,PIO 0006600134 CL.COLON 21,4°-B 5.074
CELIS,JUAN,MATEO DE 0004400308 AV.MARIANO ANDRES 202.EN-DR 2.617
CENTENO,BORDILLO,CLEMENCIA 0004400258 CL.MELLUQUE 2,1°-IZ 2.359
CENTENO,TURIEL,MARIA DEL CARMEN 0099904078 CL.MOISES DE LEON 52.LO-CA 3.348
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMAGEN 0099900565 AV.ORDOÑO II 21-2° 5.016
CEPROGRAFIC S.L. 0006300433 AV.ROMA 7,1°-IZ 2.080
CEREZALES,CASTEDO.SARA 0006600339 CL.COLON 25,5°-IZ 3.637
CEREZO,PRADO,JUAN JOSE 0012900004 CL.PETUNIA -V.CAMINO- 1,1°-A 907
CERRAJERIA Y EXTINCION S.L. 0009300347 CL.MONASTERIO 5.BA-C 7.096
CERREDUELA,ESCUDERO,CARMEN 0008600372 CL.VILLAFRANCA 9,3°-IZ 2.851
CESETS.A. 0099904131 CL.JOAQUIN COSTA 008-8 4.188
CHAMORRO.RIBADO.MELCHORA 0010500298 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9,2-71 3.385
CHANA,ALONSO,FELIX 0004800251 CL.MONTE DE PIEDAD 8.BA-DH 3.462
CHARRO,FUENTES,ARGIMIRO 0001900090 CL.MIGUEL ZAERA 9,3°-C 1.344
CHARRO,GUTIERREZ,MARIA 0010400440 CL.SANTA ANA 26,6°-A 7.931
CHEYCA S.L. 0099900291 CL.FUERO 15 6.696
CHIRIBELLA,FUERTES,RICARDO 0007700336 CL.RELOJERO LOSADA 20,3°-DH 4.037
CID.TRASCASAS,VICENTE 0011900267 AV.FERNANDEZ LADREDA 35,1°-DR 3.187
CIMAC.S.A. 0010800246 CL.MURILLO 3,BAJO 9.761
CIMARRA.HERNANDEZ,IGNACIO 0003500319 CL.SAN RAFAEL 12,3°-DH 3.800
CIMAS,ALONSO.JESUS PEDRO 0006700357 AV.JOSE ANTONIO 14,2°-C 2.851
C1SNEROS,MARCOS,LUIS MIGUEL 0005800058 CL.CID 4.BA-IZ 11.263
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 0099900645 CL.RAMIRO II 12-1 4.188
CLOBEARTS.L. 0099905201 AV.ORDOÑO II 9 10.032
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CLUB DE GOLF DE LEON S.A. 0099903809 1 AV. PADRE ISLA 70,l°-DR 3.348
COCINAS DEL NORTE, S.L. 0006700354 AV.JOSE ANTONIO 26 2.080
COINFOR LEON S.L. 0000700553 CL.MOISES DE LEON 12,1-OF 7.096
COLINO,ACEDO,PAULA 0007400303 CL.SAN IGNACIO 10, Io-A 4.096
COLEANTES,CENTRA,REGINA 0004000247 CL.MONTE DEL SILENCIO 2,1°-IZ 2.359
COLOMER.DE MIQUELS,CARLOS 0010700213 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,1°-DR 3.403
COMERCIAL ARA SOLIS S.A. 0004100275 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 13,LO 2.080
COMERCIAL E INMOBILIA S.A. 0099901145 PZ.COLON 11 4.188
COMERCIAL INDUSTRIAL EIB ARRES A S.A. 0006000066 CL.LOPE DE VEGA 8.LO-CA 2.080
COMERCIAL INDUSTRIAL EIBARRESA S.A. 0099900696 AV.REPUBLICA ARGENTINA 23 10.032
COMERCIAL RENDOS S.L. 0099903485 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46 10.890
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A. 0003400421 CL.LA BAÑEZA 7.BA-IZ 2.080
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A. 0006300098 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 14.BA-IZ 8.776
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A. 0007300149 CL.CABRERA 13.LO-CA 7.096
COMPAÑIA IMPORTADORA MAQUINAS CQPIADORAS0099903001 CL.MURILLO 3 6.696
COMUNIDAD DE BIENES CAFE MODERNO DE LEON 0099905365 CL.TORRIANO 19 7.542
COMUNIDAD DE BIENES HNOS.ORTIZ HURTADO 0008800138 CL.VILLA BENAVENTE 8.CA-FE 43.097
COMUNIDAD HEREDITARIA FELISA POBLACION? 0099904795 GT.GUZMAN 004,ET-C 3.348
CONCASE 0010800386 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82,1°-IZ 2.080
CONDE,VACAS,RAQUEL 0099905320 CL.MAESTRO URIARTE21 7.542
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0010200496 CL.PALOMA 2 13.765
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0099900164 CL.CARDILES 12 6.696
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0099900320 CL.GENERALISIMO 14 6.696
CONSTRUCCIONES Y APLICAC. MADERA S.A. 0099902217 CL.REYES CATOLICOS 6 5.016
CONSTRUCCIONES ALBERTO FERNANDEZ S.A. 0099900124 CL.BURGO NUEVO 17.1/-IZ 4.188
CONSTRUCCIONES ALFERCAL S.L. 0011300307 CL.VELAZQUEZ 1,OB-RA 3.389
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA S.A. 0099904134 AV.PADRE ISLA 070,1-IZ 4.188
CONSTRUCCIONES LUIS GONZALEZ Y BARO S.L. 0099901267 AV.GENERAL SANJURJO 15,3° 3.348
CONTASER S.A. 0099903621 CL.FRUELA II 1 3.348
COOPERATIVA LEONESA C.OBRAS 0099900376 AV.INDEPENDENCIA 2-5 6.696
COPISTERIA YOMA S.L. 0099904406 CL.REYES CATOLICOS 021.BJ 4.188
COQUE,GONZALEZ,MARIA JESUS 0008400736 CL.RAMON CALABOZO 2,3°-DH 18.440
CORDERO,RODRIGUEZ,JAVIER 0005500419 CL.MIGUEL ANGEL 6,2°-IZ 2.617
CORDERO,VALLEGERA.MAXIMINA 0010500255 CL.SAN FRANCISCO 7,2° 3.179
CORRALES,ROCIO,Y ANA FDEZ 0011700174 CL.MARCELO MACIAS 19.BA-JO 3.348
CORREDERA,ALONSO,MARIANO 0099901432 CL.LOPE DE VEGA 9, Io-A 4.188
CORTES,SAEZ,MARIA JOSEFA 0001400304 CL.LA VIRGEN BLANCA 89,1 3.800
COSTALES,ALAIZ,EMILIO 0011200208 AV.JOSE AGUADO 24.BA-JO 3.060
COSTALES,ALAIZ,EMILIO 0099902925 AV.JOSE AGUADO 24 7.542
COSTALES,ALAIZ,TEOFILO 0012500089 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 48,3—H 5.059
COSTALES,RODRIGUEZ,ISIDRO 0010300089 CL.JUAN DE ARFE 6,1°-EX 2.945
COSTOYA MOBEL, S.A. 0099904967 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 002 6.696
COVER LEON.CB 0099904699 CL.SANCHO ORDOÑEZ 005 4.188
CRESA ASEGURADORA IBERICA S.A. 0099903846 AV.ORDOÑO II 7,1°-D 3.348
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 0009200382 AV.LANCIA 5.BA-IZ 47.802
CRESPO,ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 0099900401 AV.LANCIA 5 7.542
CRUZ,CABALLERO,ANGEL 0006000086 CL.LOPE DE VEGA 8,3°-DH 6.874
CUALLADOS.A. 0005600265 AV.DIECIOCHO DE JULIO 68.BA-DH 2.080
CUARZOS,Y,SILICES S.L 0000100319 CL.MURIAS DE PAREDES 4,B—DR 4.188
CUBERO,DEL POZO,M.ASUNCION 0001900174 CL.MIGUEL ZAERA 16.BA-DH 5.428
CUBERO,AMIL,VICTOR 0007800416 CL.HERMANOS MACHADO 9,1°-D 4.037
CUBERO,MARTINEZ,PABLO 0099904362 CL.BERNARDO DEL CARPIO 013 5.016
CUENLLAS,DIEZ,CONSUELO 0001600217 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 47,1°-A 2.851
CUENLLAS,DIEZ,SAGRARIO 0005500154 CL.LAS CAMPANILLAS 34,1° 4.195
CUERVO,ALVAREZ,JAVIER 0004900588 CL.PEÑA PINTA 2,2°-DR 13.736
CUESTA,MORA,MARIA DEL CARMEN 0099905460 CL.DEMETRIO MONTESERIN 004,BJ 7.542
CUEVAS,CANILLAS,MANUEL 0010100256 CL.SANTA CRUZ 5,1°-IZ 2.945
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 0099900705 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30-2 5.016
CURIEL,IBAÑEZ,ANA MARIA 0008900381 AV.REPUBLICA ARGENTINA 11,9°-IZ 2.851
CURTO,ALONSO,JULIAN 0011900198 AV.FERNANDEZ LADREDA 26,5°-C 3.187
CP AGUSTIN ALFAGEME 8 0008300477 CL.AGUSTIN ALFAGEME 8.CA-SA 15.707
CP MARIANO ANDRES 16 0004200249 AV.MARIANO ANDRES 18.CA-SA \ 83.341
CP PABLO NERUDA 2 0012700065 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- 2 1 60.072
CP RIO MORO S/N 0007000516 CL.RIO MORO S/N 28.318
DAGACASA S.L. 0099905237 CL.SANTA CLARA 005 3.348
DAVILA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ 0011400423 CL.SANTOS OLIVERA 15,4°-DR 2.617
DECEL S.L. 0099900402 AV.LANCIA 5,2—A 5.016
DECORACIONES GOTELE S.L. 0099905408 AV.JOSE ANTONIO 005,BJ 3.348
DELGADO,GONZALEZ,RAMON 0008400731 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,5°-DH 2.617
DELGADO,PINACHO,HIPOLITO 0099900313 CL.GENERALISIMO 8 5.016
DELGADO,UDIAZ,ROSA MARIA 0099904598 AV.SAN MAMES 079,BJ 5.022
DELGADO,ZURRO,JOSE RAMON 0006900393 CL.SAMPIRO 18,4°-D 2.851
DEMAFEL C.B. 0099904049 CL.SAN GUILLERMO 017 3.348
DEVILLE-BELLECHASE C.B. 0099904878 AV.SAN MAMES 078 3.348
DIARPHONE, S.A. 0006400400 CL.JUAN MADRAZO 25.BA-JO 2.080
DIAZ,CABANAS,MIGUEL 0099905026 CL.CAPITAN CORTES 004.ET-DR 5.022
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DIAZ,CARBALLIDO,PULINO 0005800256 CL.SACRAMENTO 6.BA-IZ 19.272
DIAZ,DEBRAT,ANGELA 0011800230 CL.MONSEÑOR TURRADO 3,4°-IZ 2.359
DIAZ,GARCIA,JOSE FRANCISCO 0099904851 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 4.188
DIAZ,GARCIA,MERCEDES 0099905019 CL.SANTA CLARA 005 3.348
DIAZ,MENDEZ,ISABEL 0012000367 AV.FERNANDEZ LADREDA 44,3°-IZ 2.617
DIAZ,MUGICA,JOSE 1 0009900281 PZ.SAN MARCELO 12,1° 2.851
DIAZ,PRIETO,MIGUEL ANGEL 0001600461 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,2°-IZ 4.510
DIEGO,GARCIA,RAFAEL 0099901899 AV.DIECIOCHO DE JULIO 22 10.890
DIEZ.DE LA PUENTE,sonia 0002800457 CL. ALFONSO DE LA CERDA l.BA-JO 6.032
DIEZ.DE LA SIERRA,LEANDRO 0000700304 CL.MOISES DE LEON 53,B A-JO 10.010
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 0099905035 CL.DE LAS VARILLAS 008 3.348
DIEZ, ALVAREZ,MATUTINA ESTHER 0006700235 AV.JOSE ANTONIO 25,2°-DR 9.420
DIEZ,BLANCO,MARCELINO 0010700210 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-IZ 3.731
DIEZ,FERNANDEZ,JUAN RAMON 0004100278 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,4°-B 3.642
DIEZ,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 0008400769 CL.SALAMANCA 63.ESC.L.LO 22.399
DIEZ,FLOREZ,MARIA JESUS 0005900422 CL.RAMON Y CAJAL 45,BA-JO 5.428
DIEZ,GARCIA,ANGEL 0010700277 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,6°-A 3.878
DIEZ,GARCIA,CELSO 0007500087 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 1 l.SO-DH 6.310
DIEZ,GARCIA,JUAN 0010800002 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,2°-C 2.617
DIEZ,GONZALEZ,MARIA DOLORES 0008600078 CL.BURGO NUEVO 28,4° 1.578
DIEZ,GONZALEZ,VALERIANO A 0009500141 CL.OBISPO MANRIQUE 3.BA-IN 2.617
DIEZ,GUISURAGA,JAVIER 0012000365 AV.FERNANDEZ LADREDA 46,7°-A 2.617
DIEZ,GUTIERREZ,GERARDO 0007600318 CL.PEREZ CALDOS 42.EN-DH 2.617
DIEZ,HERRERO,ISIDRO 0003500241 CL.SAN RAFAEL 18,4°-IZ 2.617
DIEZ,HOMPANERA.M.ANGEL 0099905472 CL.CIPRIANO DELA HUERCA 005,BJ 10.890
DIEZ,JOAQUIN,MARIA MAGDALENA 0099905334 AV.MARIANO ANDRES 027 3.348
DIEZ,LLAMAZARES,ANTONIO 0004800487 CL.ARCEDIANO SALDAÑA 2,1°-A 2.359
DIEZ,LOPEZ,JOSE MARIA 0099904124 AV.LANCIA 009 7.542
DIEZ,MARTINEZ,LEONCIO 0000700491 AV.REINO DE LEON 15.9-/A 3.642
DIEZ,MORAN,MARIANO 0099902420 CL.BATALLA DE CLAVIJO 37 3.348
DIEZ,PUERTAS,ENECON 0000200236 CL.OBISPO ALMARCHA 39,4°-IZ 2.617
DIEZ,RIESGO,LEONARDO 0002300254 CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13,5°-IZ 2.801
DIEZ,ROBLES,MAXIMO 0011700001 CL.LEON MARTIN GRANIZO l.BA-DH 2.359
DIEZ,ROBLES,VENANCIO 0001200362 CL.PENDON DE BAEZA 12,4°-IZ 4.195
DIEZ, RODRIGUEZ, BASILISA 0005400037 CL.BERMUDO II 8.IN-IZ 2.687
DIEZ,SANTOS,CONCEPCION MICAELA 0011000321 CL. VICTORI ANO MARTINEZ 10,3° 3.384
DIEZ,SASTRE,JOSE IGNACIO 0001200388 CL.PENDON DE BAEZA 8.BA-JO 11.887
DIEZ,SUAREZ,MARCELINO 0005400036 CL.BERMUDO II 8.IN-IZ 2.359
DIEZ,TORRES,MIGUEL ANGEL 0011400426 CL.MAESTRO NICOLAS 5,BA 2.080
DISCO LEON S.L. 0010800318 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 115.BA-JO 13.765
D1SCOMTES S.L. 0099904471 PZ.SANTO DOMINGO 004,6 4.188
DISLARAS.L. 0007100274 CL.SIL 4,3°-IZ 2.359
DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS POZO S.L. 0099905448 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013,BJ 4.188
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARVAL C.B. 0007400290 CL.SAN IGNACIO 42.LO-CA 2.080
DISTRIBUIDORA LEONESA DE ALIMENTACION SA 0003800378 CL.OBISPO CUADRILLERO 13.BA-JO 2.080
DISTRIBUIDORA LEONESA DE ALIMENTACION SA 0007700410 CL.RELOJERO LOSADA 33.BA-AL 4.372
DISTRIBUIDORA LEONESA DE ALIMENTACION SA 0010400413 CL.CANTAREROS 18.BA-JO 2.080
DOMINGUEZ,AMIGO,JOSE MANUEL 0099901727 AV.ROMA 24 4.188
DOMINGUEZ,DIEZ,LOURDES 0011900345 AV.FERNANDEZ LADREDA 12.LO-CA 2.617
DOMINGUEZ,GARCIA,MARIA GRACIELA 0007500256 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 24.BA-JO 7.096
DOMINGUEZ,MACIAS,AMADEO 0001400167 CL.LA VIRGEN BLANCA 52,1° 2.617
DORADO,CAÑON,ANICETO 0099904887 CL.COLONOIO 4.188
DOS ANJOS,RODRIGUEZ,JOSE AUGUSTO 0000500328 CL.PEDRO CEBRIAN 1,3°-B 4.434
DOS SANTOS,JOSE LUIS 0000500424 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 4,3°-C 5.860
DURO,ARGERICH,TOMAS 0011400174 CL.MAESTRO NICOLAS 40,7°-C 3.187
DUTRAFO, S.L. 0003800418 CL.OBISPO CUADRILLERO 8.BA-IZ 2.080
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 0001900133 CL.MIGUEL ZAERA 12.BA-JO 2.080
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 0001900170 CL.MIGUEL ZAERA 14.BA-JO 23.026
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 0005500197 CL.LAS CAMPANILLAS 032.BA-JO 7.633
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 0008000106 CL.CARDENAL CISNEROS 22.BA-JO 27.214
EDICIONES GROSPE S.L. 0006600369 CL.COLON 34.BA-JO 6.268
EDIME, S.C. 0099904206 CL.COLON 020 5.022
EGUIAGARAY.MARTINEZJOSE 0099901329 AV.JOSE ANTONIO 8,3—1 4.188
EL ASADOR,C.B. 0099904183 CL.SAN AGUSTIN S/N 33.510
EL.1DRISSI.M HAMMED 0099905435 CL.HERMANOS MACHADO 005 4.188
ELECMAR S.L. 0001800316 CL.LEOPOLDO ALAS 22.BA-JO 2.080
ELECT.SARMIENTO Y ARIAS S.A 0099901628 CL.RENUEVA 28 4.188
ELECTRICIDAD MARTINEZ BALBOA S.L. 0003900404 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 42.BA-JO 2.080
ELVIRA,AMEZ.RUTH 0012300461 CL.MIGUEL BRAVO 5,2°-IN 2.359
ENTIDAD DE FINANCIACION.S.A 0099900839 PZ.SANTO DOMINGO 4,5-°D 4.188
ENTREMIENTRAS S.L. 0010200543 CL.PALOMA 9.BA-IZ 10.822
EQUIDESA S.A. 0099903608 CL.BURGO NUEVO 8,l*-2 3.348
ESABE EXPRES S.A. 0012600116 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6.BA-JO 2.080
ESCANCIANO.CASTRO,MIGUEL 0008900442 AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,2°-B 2.851
ESCAPA,DEL OLMO.LORENA 0099904604 AV.REPUBLICA ARGENTINA 034 4.188
ESGUEDA.ARROYO,MARIA ROSA 0099905058 CL.ES GURI AL 010 7.542





ESTARTA Y ECENARRO S.A. 






FERNANDEZ ROBLES ANDRES C.B.
FERNANDEZ.DE LA FUENTE,ALFREDO 





























































FERNANDEZ,PUENTE,MARI A EULALIA 
FERNANDEZ,RAMOS,ANGEL 
FERNANDEZ,RAMOS,ANGEL
N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0012600410 AV.DIVISION AZUL 21,LO 4.372
0011500327 CL.FRAY LUIS DE LEON 6,B A-JO 2.080
0006100500 AV.PADRE ISLA 54.BA-JO 22.684
0006400240 CL.RAMIRO VALBUENA 7.BA-JO 2.080
0099901588 CL.RAMIRO VALBUENA 7 6.696
0099904388 AV.PADRE ISLA 022,2 4.188
0099905278 CL.JOAQUIN COSTA 008,1 5.022
0002800455 CL.JAIME BALMES 3.BA-JO 8.100
0099904712 CL.LOPE DE VEGA 002,1-C 4.188
0011900129 AV.FERNANDEZ LADREDA 22,3°-IZ 3.642
0099903983 CL.BURGO NUEVO 10 12.564
0009000276 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8.BA-JO 5.944
0012400393 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 5,1°-G 2.359
0009400335 CL.JUAN PERRERAS 16.BA-IZ 2.617
0001800153 CL.SUAREZEMA 3,1°-F 3.484
0001400162 CL.LA VIRGEN BLANCA 50,2° 2.617
0099905262 CL.PEÑA VIEJA 006 7.542
0006900372 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 2,B A-JO 2.080
0001600330 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 56.BA-JO 317.471
0099903345 AV.QUEVEDO 29 12.564
0006600121 CL.COLON 20,3°-DH 2.851
0000300218 CL.BATALLA DE CLAVIJO 56,4°-J 3.403
0002000665 CL.LA SERNA 23.LO-CA 6.268
0010300088 CL.JUAN DE ARFE 5.BA-JO 3.716
0099900394 CL.JUAN DE ARFE 5 7.542
0010200100 CL.DELPOZO ll.BA-JO 15.490
0099903777 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54 3.348
0099902116 CL.DUQUE DE RIVAS 18 3.348
0006600401 CL.COLON 16,3°-IZ 2.851
0005400292 CL.BERMUDO II 8,2-IC 2.359
0099900922 CL.ZA BATERIAS 6 3.348
0008400305 CL.GOMEZ SALAZAR 6,1°-DH 2.687
0005000106 CL.GOYA 5.CA-SA 2.359
0099900231 PZ.CORTES LEONESAS 4 5.016
0010200433 CL.MATASIETE 13,2°-DH 3.059
0099904776 AV.ORDOÑO II 003 12.564
0010800289 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,1°-A 3.325
0007800359 CL.PABLO DIEZ 3,2°-P4 5.059
0000100172 CL.DAOIZ Y VELARDE 41,3°-IZ 2.851
0006800211 CL.ROA DE LA VEGA 25.BA-JO 140.653
0006700231 AV.JOSE ANTONIO 25.BA-JO 3.906
0001300162 CL.SAN JUAN 90,5° 2.617
0008000510 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 12,1° 4.195
0008400294 CL.GOMEZ SALAZAR l.BA-DH 2.687
0005100272 CL.PEÑA UBIÑA 8.CA-SA 7.228
0009000244 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 15,4° 4.588
0099900073 CL.BURGO NUEVO 2 4.188
0099904497 CL.SANTA ANA 027 4.188
0010700280 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,6°-D 2.617
0009000182 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 7,1°-IZ 3.179
0012500025 AV.AN11BIOTICOS-ARMUNIA- 22-1 5.059
0006000505 CL.LOPE DE VEGA 12,5°-D 2.851
0099904499 1 CL.FUERO015 4.188
0002000602 CL.PUERTA OBISPO 4,1° 2.617
0006900116 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 21,4o-IZ 2.617
0002200256 PZ.SAN LORENZO 13,2°-IZ 1.344
0099903723 AV.MARIANO ANDRES 120 3.348
0002200274 CL.PALOMERA 23,2°-DH 4.276
0009900144 CL.RUA 6.BA-JO 2.080
0008500222 AV.ORDOÑO II 33.BA-JO 7.096
0010000167 CL.CONDE REBOLLEDO 4,1°-C 2.617
0099900221 CL.CONDE REBOLLEDO 4 ) 3.348
0099900592 AV.ORDOÑO II 39 6.696
0099900742 CL.RUA 8 5.016
0099900799 PZ.SAN MARTIN 13 3.348
0000600298 CL.JUAN XXIII 9,BA-R 9.622
0011300288 CL.OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 20,2°-DH 5.678
0007300423 CL.CABRERA 5,5°-F 3.937
0000700225 CL.MOISES DE LEON 21,2-°B 2.359
0007700154 CL.RELOJERO LOSADA 25,3°-IZ 2.617
0007600014 CL. PEREZ CALDOS 3,2°-D 2.617
0006500270 PZ.CALVO SOTELO 1 l.BA-JO 6.268
0009200044 CL.COMANDANTE ZORITA 5,3°-DH 2.851
0004300202 AV.MARIANO ANDRES 116 11.148
0012400312 CL.GARCIA PAREDES 2.BA-JO 2.080
0099903786 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 12 7.542


















































FRUTAS QUINITA S.A. 
FRUTAS QUINITA S.A. 
FRUTAS QUINITA S.A. 
FRUTAS SANDRA C.B.
FUENTE,ALVAREZ.ERNEST DE LA 
FUENTE,DIEZ,ANGELA DE LA






















LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTEN° ABONADO
0010100219 CL.MISERICORDIA 11,3o-IZ 2.617
0002700120 AV.NOCEDO 26.BA-IZ 3.878
0009500315 CL.OBISPO MANRIQUE 2.BA-R 25.654
0012400375 CL.LA INDUSTRIA 20,l°-IZ 2.929
0010800320 CL.MURILLO 3.BA-JO 6.268
0006700169 AV.JOSE ANTONIO 18,4°-IZ 2.851
0099901678 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 23 6.696
0010800398 CL.MAESTROS CANTORES 3.BA-R 17.678
0007300242 AV.LA MAGDALENA 25,1°-DH 2.251
0004900323 CL.SENTILES 1,5°-D 32.240
0007900268 AV.QUEVEDO 17,1°-D 2.851
0007000284 AV.SUERO DE QUIÑONES 32.PA-/I 4.034 1
0003700187 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 18,1°-I 2.617
0001600131 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 39,3°-DH 2.851
0099901988 AV.MARIANO ANDRES 120.BA-JO 3.348
0002400238 CL.MEDUL 26,6°-C 4.176
0003800338 CL.PADRE RISCO 37.BA-JO 6.268
0007900120 AV.QUEVEDO 17,2-°C 2.851
0099905255 PZ.TORRES DE OMAÑA 003 12.564
0005000512 CL.MONTEIROS 5.BA-IZ 4.176
0099902285 AV.SAN MAMES 79.BA-JO 4.188
0099903657 AV.GENERAL SANJURJO 5 5.016
0007600084 CL.PEREZ CALDOS 9,ESC.E,1°-IZ 4.512
0010500239 CL.PUERTA MONEDA 28.BA-C 2.617
0099904785 CL.MATAFIGOS-TROBAJO- S/N 3.348
0099904531 PZ.CORTES LEONESAS 008,1-A 4.188
0002500043 AV.LOS CUBOS 40.BA-JO 2.080
0008800158 CL.VILLA BENAVENTE 10,l°-DH 2.080
0003000176 AV.SAN MAMES 35,5°-C 2.617
0007500248 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 8,B A-JO 2.080
0012600507 AV.DIVISION AZUL 15,2°-IZ 3.720
0007700405 CL.RELOJERO LOSADA 18,1°-IZ 2.617
0009500282 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 3,1°-DR 2.617
0003000399 AV.SAN MAMES 103 6.268
0099903273 CL.MIGUEL BRAVO 9 4.188
0001500283 CL.SAN GUILLERMO 52.BA-JO 5.428
0004300280 AV.MARIANO ANDRES 103.BA-JO 5.428
0009800065 CL.CARTAGENA 18,4°-DH 2.617
0005700066 CL.SERRANOS 28.BA-IZ 2.617
0006900341 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 33,2° 2.617
0099904336 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 007 4.188
0099903302 CL.PEREZ CALDOS 10 4.188
0007600385 CL.PEREZ CALDOS 27,4°-DH 5.588
0012100313 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 74,1° 4.018
0003900403 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2°-A 2.617
0000900171 CL.JUAN DE HERRERA 68,2°-IZ 3.078
0012100378 CN.VILECHA S/N.ME-RC 2.080
0099904880 CL.SAN FRUCTUOSO 008 10.890
0010000085 PZ.CONDE LUNA 9,BA-JO 55.708
0010000086 PZ.CONDE LUNA 9,BA-JO 8.134
0099900209 PZ.CONDE LUNA 4 53.628
0099904415 AV.MARIANO ANDRES 141 10.890
001010020» CL.ZAPATERIAS 17,2° 3.800
0009000329 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 4,2°-DH 7.529
0099903832 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 15,1° 5.022
0004900329 CL.SENTILES l.EN—A 6.232
0010400408 CL.CAÑO SANTA ANA 8,3° 2.617
0099903675 CL.PARDO BAZAN 25 4.188
0000300187 CL.BATALLA DE CLAVIJO 40,6° 10.021
0099902018 CL.NAZARETH 72 3.348
0010200599 CL.BERMUDO III 6,1°-DH 2.617
0007500330 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,BA-JO 18.793
0006500109 CL.PADRE ARINTERO 5.B-AR 2.080
0099901461 CL.PADRE ARINTERO 5 13.404
0002500335 AV.LOS CUBOS 48.EN-TR 2.617
0001800268 CN.GRANJA 5.BA-IZ 5.407
0012600208 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 40,BA-JO 1.273
0010100048 PZ.DON GUTIERRE 6,3°-IZ 2.617
0099903671 CL.BURGO NUEVO 8 12.564
0009900391 CL.SANTA NON1A 10.LO-CA 2.080
0012700291 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- 1,LO 6.268
0010900360 AV.MADRID 103,BA-JO 3.462
0004400201 AV.MARIANO ANDRES 208,4°-IZ 4.037
0099904373 CL.PABLO DIEZ 002 3.348
0005100278 CL.PEÑA UB1ÑA 9.CA-SA 7.986
0006300297 AV.ROMA 17,5°-IZ 8.792
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GARCIA,LUNA,ALFREDO OSCAR JESUS 




















































































PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,2°-C
CL.MODESTO LAFUENTE 5,3°-C
CL.SENTILES 1,1-°C
CL.B ATALLA DE CLAVI JO 19,1°-IZ
CL.COMANDANTE ZORITA 1,4°-IZ





CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-IZ
CL.SAL 3.BA-JO










CL.JUAN RAMON JIMENEZ 2,1°-IZ
CL.REG1MIENTO DEL SOL 21,1°
CL.TEMPLARIOS 1,5°-H
CL.SAN GUILLERMO 17,2°-IZ
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23
CL.BARAHONA 15,2°-IZ
CL.MAESTRO URIARTE 27,2°-DH










AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 3,1°-A
CL.MULHACIN 6,1°








AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 46.IN-T.
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2°-D
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,PR—C
CL.BERNARDO DEL CARPIO 20.BA-DH
CL.MOISES DE LEON 052,BJ
CL. PEREZ CALDOS 31,1°-D
CL.LOS CAMPOS GOTICOS 5,2-IZ
AV.JOSE ANTONIO 16,7°-D
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GARCIA,MENESES.JUAN MANUEL 0006300453 AV.ROMA 19,BA 2.080
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 0099905358 AV.ROMA 19 7.542
GARCIA,OLIVERA,ARTURO 0099900446 PZ.CONDE LUNA 37 10.890
GARCIA,OSUNA,MARIA 0006900247 CL.SAMPIRO 14,4° 2.851
GARCIA,PADIERNA,FERNANDO 0004900139 CL.COLLADO CERREDO 5,1°-IZ 3.304
GARCIA,PAJARO,RAMON 0012000055 AV.FERNANDEZ LADREDA 46,5°-B 2.617
GARCIA,PATO,ANTONIO 0099903230 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28 10.032
GARCIA,PERAL,ANTONIA 0007600377 CL.PEREZ CALDOS 27,2°-DH 3.959
GARCIA,PEREZ,MANUEL 0099903833 PZ.SANTO DOMINGO 4,6° 3.348
GARCIA,PEREZ,MIGUEL 0007300093 CL.AUSENTE 4.CA-S A 2.929
GARCIA,POZO,DIEGO 0005800460 CL.LOPEZ CASTRILLON 5,1°-IZ 3.421
GARCIA,POZO,DIEGO 0005800497 CL.LOPEZ CASTRILLON 7.LO-CA 29.532
GARCIA,REDONDO,SERAFIN 0005000350 CL.SAN ANTONIO 25.CA-SA 2.359
GARCIA,RODRIGUEZ,ELENA MARIA 0005800586 CL.PUERTA CASTILLO 1,2°-DR 3.878
GARCIA,RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER 0001100272 CL.VIRGEN DE VELILLA 48,3°-B 2.617
GARCIA,SANCHEZ,MARIA JOSEFA 0099904832 CL.SAN FRANCISCO 012 4.188
GARCIA,SANTIAGO,SANTIAGO 0007100140 CL.SIL 2,1°-B 4.018
GARCIA,SERR ANO,JOSE LUIS 0007900233 AV.QUEVEDO 27,3°-C 2.851
GARCIA,SILVA,JOSE LUIS 0002900109 AV.SAN MAMES 12,1-°C 3.642
GARCIA,SOTO,MARGARITA 0012600491 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 6.EN-TR 4.788
GARCIA,SUAREZ,CARIDAD 0009000127 CL.CONDE GUILLEN 16.BA-JO 16.246
GARCIA,TORQUEMADA,CARMEN 0006700005 AV.JOSE ANTONIO 5 2.080
GARCIA,TORRES,FRANCISCO 0010500072 CL.HERREROS 9.BA-IZ 2.617
GARCIA,VALVERDE.MARIA ANGELES 0007700372 CL.RELOJERO LOSADA 20.SO-DR 3.251
GARCIA,VELADO,JAVIER 0009000295 CL.CONDE GUILLEN 7,4°-DH 2.851
GARCIA,VELILLA,MARIA DEL MAR 0000600275 CL.REGIMIENTO DEL SOL 3,BA 2.080
GARCIA,VILLA,JOSE LUIS 0008400732 CL.RAMON CALABOZO 2,2°-IZ 3.384
GARMILLA,RODRIGUEZ,SIRO 0002800177 CL.PADRE GETINO 10,1° 5.386
GAROSA S.L. 0099904525 CL.BERNARDO DEL CARPIO 010 10.890
GARRIDO,PASCUAL,PABLO ANTONIO 0005000097 CL.DONOSO CORTES 21,5°-B 3.859
GARROTE,MARQUES,SANTIAGO 0004000239 AV.ASTURIAS 42,LO 78.836
GARZA.SALGUER1ZO,ABUNDIO 0008200039 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 8.CA-SA 9.950
GARZON,GARZON,OLEGARIO 0099905445 AV.MARIANO ANDRES 159,BJ 5.016
GASPAR.DE SOUSA,LUIS MANUEL 0002900358 AV.SAN MAMES 13,4-D 2.617
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 0010000327 CL.GENERALISIMO 10,OB 21.774
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 0099904601 CL.GENERALISIMO 010 7.542
GAYO,OTERO,JOSE L 0009500039 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 6.BA-JO 2.080
GESTION INFORMATICA,S.A. 0006700301 AV.JOSE ANTONIO 16,LO 5.016
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0000300376 CL.BATALLA DE CLAVIJO 35,BA 2.080
GETINO,ROBLES,ISIDORO 0099901033 PZ.CALVO SOTELO 3-7 3.348
GIL,CAMPO,ANA MARIA 0005900260 CL.RUIZ DESALAZAR 16.BA-IZ 2.851
GIMENEZ,GIMENEZ,MANUEL 0001800267 CN.GRANJA 3.BA-JO 2.617
GIMNASIO,TAO.C.B 0009900233 CL.RUA 33,1-°C 2.080
GOMEZ,ANDRES,M'.JESUS F 0001600083 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 19,3°-DH 3.485
GOMEZ,BLANCO,CLAUDIO 0003200163 CL.SAN GLORIO 1,3°-DH 6.038
GOMEZ,GARCIA,AURORA 0099901279 AV.GENERAL SANJURJO 21 3.348
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO 0002600130 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 7,1°-DH 2.359
GOMEZ,GARCIA,TOMAS PABLO 0099901418 CL.JULIO DEL CAMPO 10 / 15.078
GOMEZ,GOMEZ,ANTONIO 0007800284 CL.TEMPLARIOS 13,1“-DH 3.187
GOMEZ,LLORENTE,MARIA FABIOLA 0005700364 CL.SERRANOS 5,2°-IZ 2.617
GOMEZ,MARTIN,AQUILINA 0002500271 CL.SENECA 2,4-°D 2.359
GOMEZ.MORENO.JOSE FRANCISCO 0000100174 CL.DAOIZ Y VELARDE41,4°-IZ 2.851
GOMEZ,SUAREZ,JOSEFINA MARCELINA 0000100501 CL.DAOIZ Y VELARDE 53,5°-IZ 2.851
GOMEZ,TOURON,FRANCISCO 0006400100 CL.JUAN MADRAZO 20.BA-IZ 5.574
GON-PAS.S.L./COCINAS Y BAÑ 0099901408 CL.JUAN MADRAZO 25 4.188
GONZALEZ.DE ABAJO,ANGEL 0008100055 AV.DOCTOR FLEMING 19,1°-DH 2.617
GONZALEZ.DE TORRES,concepc 0006400177 CL.JULIO DEL CAMPO 13,4°-DR 2.851
GONZALEZ,ALVAREZ,JESUS 0012900300 CL.NUEVA -V.CAMINO- 9-: 907
GONZALEZ,ALVAREZ,JULIO C 0012300201 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 2.B-/D 907
GONZALEZ,ALVAREZ,MANUEL 0001600121 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 38,1°-DH 2.851
GONZALEZ, ALVAREZ.RAMIRO 0009900138 CL.RUA 3.BA-JO 7.096
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 0099900527 AV.ORDOÑOII 16 6.696
GONZALEZ,ANTUÑA.DELFINA 0099904916 PZ.BIERZOOOl 3.348
GONZALEZ,BYASS,SL 0099903268 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO -27 6.696
GONZALEZ,CASASOLA.HELIODORA 0099900208 CL.CONDE REBOLLEDO 4 3.348
GONZALEZ,CASTRO,ULPIANO 0009700033 PZ.SAN FRANCISCO 16.B-AR 55.186
GONZALEZ,CUBILLAS,FRANCISCO 0008100234 AV.DOCTOR FLEMING 50.SO-TA 5.498
GONZALEZ,CUBILLAS,FRANCISCO 0008200274 CL.SAHAGUN 10,2° 2.359
GONZALEZ,DOCAMPO.DANIEL 0099903993 CL.REYES CATOLICOS 22 7.542
GONZALEZ.DUQUE,JESUS MARIA 0012500631 CL.PIO XII-ARMUNIA- 3.BA-IZ 3.859
GONZALEZ.ESTEBAN, 0003200039 CL. PLATERO REBOLLO 4,2o-A 2.617
GONZALEZ.FARTO,JULIAN 0004100196 CL.TRES MITRAS 5,1°-IZ 1.344
GONZALEZ,FERNANDEZ.ASPREN 0001900027 CL.MIGUEL ZAERA 4,4°-C 2.617
GONZALEZ,FERNANDEZ.EVIPIO 0009800104 CL.LA CORREDERA 7,4°-DH 3.421
GONZALEZ.FERNANDEZ,JESUS 0001500507 CL.SAN GUILLERMO 39,BA 2.080
GONZALEZ,FERNANDEZ,JESUS 0099904548 CL.SAN GUILLERMO 039 7.542

































































GRUPO DE SERVICIOS HNOS. ALLER S.L.
GRUPO DE SERVICIOS HNOS. ALLER S.L.
GRUPO ACOMOBEL S.L.
GRUPO CRUZCAMPO S.A.






GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMER 
GUTIERREZ.DE CASTRO,DOMINICA 
GUTIERREZ,ALVAREZ,HERMINIA
N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0010400028 • CL.CANTAREROS 4.PA-TI 2.617
0007500017 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,1°-IZ 2.617
0004200218 AV.MARIANO ANDRES 57,1°-DH 2.945
0007700455 CL. RELOJERO LOSADA 6,4°-IE 2.617
0004400047 AV.MARIANO ANDRES 142,3°-IZ 4.434
0006000271 AV.PADRE ISLA 30.CA-SA 5.704
0008100387 AV.DOCTOR FLEMING 52,SO 2.617
0010200250 CL.MATASIETE 9.EN-IZ 2.617
0012400181 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,1 VI 2.359
0001500171 CL.SAN GUILLERMO 32,5°-DH 3.403
0010200388 CL.TARIFA 3,1°-DH 1.468
0006500112 CL.PADRE ARINTERO 5,2°-DH 2.851
0010500278 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3,1°-C 2.945
0005900439 CL.RAMON Y CAJAL 16,4°-P 2.851
0003400074 CL.LA BAÑEZA 8,1° 4.354
0099903313 CL. PEREZ CALDOS 31 5.016
0099905369 CL.LOPEZ CASTRILLON 007 7.542
0099900024 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,1—D 3.348
0099900682 AV.REPUBLICA ARGENTINA 14 4.188
0006600117 CL.COLON 20,BA-DH 3.906
0005800349 PZ.SANTO MARTINO 2.BA-DH 2.617
0099900539 AV.ORDOÑOII 17 4.188
0004100141 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 16,1°-B 2.617
0099904021 CL.DAOIZ Y VELARDE 67 5.016
0012900734 CL.SAN MIGUEL -V.CAMINO- 4,1°-E 907
0009800312 CL.LA CORREDERA ll.BA-JO 2.080
0000800056 CL.GREGORIO HERNANDEZ 57.CA-SA 2.617
0002400328 CL.ORDOÑO III 10.BA-JO 10.315
0011600193 CL.SEÑOR DE BEMBIBRE 2,BA-JO 2.080
0009500237 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,2a-DH 2.617
0001900383 CL.MIGUEL ZAERA 2,5°-DR 2.617
0099904830 CL.GENERALISIMO 002 12.564
0006000292 AV.PADRE ISLA 36.BA-DH 7.096
0099904486 PZ.CORTES LEONESAS 005 7.542
0008900430 AV.REPUBLICA ARGENTINA 11,LO 18.895
0008800298 CL.VILLA BEN A VENTE 21,1 °-IZ 2.851
0011800041 CL.LOS CAMPOS GOTICOS 5,2°-DH 2.359
0010200284 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 18,1°-IZ 2.945
0009900193 CL.RUA 19.BA-JO 14.767
0006500099 PZ.CALVO SOTELO 11,6°-IZ 4.746
0099901696 AV.ROMA 7 3.348
0012900835 CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3,2-B 1.862
0011000215 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 30,l°-IZ 2.359
0007600354 CL. PEREZ CALDOS 31,2°-C 2.617
0099904217 CL.MOISES DE LEON 021.BJ 5.022
0012300386 CL.TORRES QUEVEDO 8,BA 2.359
0004000243 AV.ASTURIAS 6,7°-B 2.359
0099902155 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 12 3.348
0005200027 CL.CARDENAL TORQUEMADA 3,3—1 1.086
0008500281 AV.CONDESA SAGASTA 26.EN-IZ 6.094
0007400255 CL.SAN IGNACIO 48.BA-JO 8.776
0004100176 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 20,2°-C 2.617
0099901007 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 12.564
0012700135 CL.LAS DAMAS-ARMUNIA- 6.CA-SA 2.359
0004100250 CL.LA VECILLA 8,4°-C 2.617
0004900055 CL.CASTRO SOPEÑA 3.CA-SA 2.359
0009500260 CL.OBISPO MANRIQUE 7.LO-CA 2.080
0006400248 CL.RAMIRO VALBUENA 9,1° 10.465
0099903476 AV.DIVISION AZUL 21 4.188
0010200224 CL.MATASIETE 2,1°-IZ 2.617
0099901814 CL.SERRANOS 41 3.348
0099902261 AV.SANMAMES 18.BA-JO 5.016
0006200331 CL.ALFONSO V 11,2°-A ) 4.510
0099903810 AV.GENERAL SANJURJO 15,PR 3.348
0099904718 AV.DIECIOCHO DE JULIO 068 5.016
0099904901 AV.JOSE ANTONIO 026,BJ 5.016
0099904685 CN.ALFAGEME S/N 8.364
0009600366 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 17,2-A 2.080
0009200198 GT.GUZMAN 4,1°-IZ 10.896
0004400039 AV.MARIANO ANDRES 141.EI-4I 2.617
0099902247 AV.SAN MAMES 4.BA-JO 3.348
0099903130 CL.ANTONIO NEBRIJA 8-3 3.348
0011400329 CL.MAESTRO NICOLAS 31 5.428
0099905432 CL.DEL POZO 7,1° 4.188
0010700439 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 33,7° 5.227
0011100001 CL.ADEMARO 1,1° 2.359
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GUTIERREZ,LLAMAZARES,JESUS JOSE ANTONIO 









GUZMAN,CAÑAL,MARIA DEL PILAR 
GUZMAN,ORTEGA,NIEVES 
GUZMAN,ORTEGA,NIEVES 


















HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL S.L. 
HOT-HOT MAMARRORTU SL 
HOZ,ESCOBAR,MANUEL DE LA 





HUERTES,GARCIA,SANTIAGO Y LOPEZ,MANUEL 
HURTADO,BERMEJO,JOSE MARIA
HURTADO,CARRACEDO.M.BEATRIZ 
11U RTADO,MERINO, JOSE 
HURTADO,REYERO,JUANA 










INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. 
INNOVACIONES MARQUETERAS GAMA S.L. 
INTER,SERVICIO,SA ELECTRO 






JALON,ASTIARRAGA,MARIA DEL CARMEN 
JALON, CASASOLA.JOSE MARIA 
JAMBRINA.VALDEON,EMILIO 


















































































LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
CL.ROCINANTE 9.CA-SA 2.359
AV.SAN FROILAÑ 12,BA-IZ 2.080
AV.JOSE AGUADO 34,LO 7.096
CL.MONTE DE PIEDAD 9,3°-DH 3.145
CL.MOISES DE LEON 21,6°-C 3.403
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68.BA-/D 4.969
CL.LAZARO DEL VALLE 3,2°-IZ 3.800
CL.S ANCHO ORDOÑEZ 13,3°-IZ 5.046
AV.FERNANDEZL ADREDA 19,4° 2.617
CL.ZAMORA-V.CAMINO-4,1°-B 907
CL.SEÑOR DE BEMBIBRE 10,l°-DH 3.642
CL.LA VIRGEN BLANCA 87,4° 2.617
AV.SAN MAMES 004 3.348
AV.LANCIA 19,2°-IZ 4.351
CL.CARDENAL CISNEROS 7,BA-JO 2.773
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 15,1° 4.746
PZ.SAN MARCELO 7 3.348
CL.FUERO 15,LO-CA 2.080
CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5,3° 5.046
CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5,BA-JO 3.059
CL.VILLA BENAVENTE 14,3°-DR 9.942
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70,BA-DR 2.359
PZ.BIERZO 2,LO 2.080
CL.FRANC1SCO FERNANDEZ DIEZ 3,4°-E 2.359
CL.ALFONSO IX 2.SO-IZ 9.289
CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 44.CA-SA 2.359
CL.PUERTA MONEDA 22,3° 2.617
CL.LA CORREDERA 46,3°-IZ 3.356
CL.SERRANOS 30 2.080
AV.JOSE AGUADO 7,BA-JO 7.096
CL.PEREZ CALDOS 10,5°-C 2.617
CL.PLATERO REBOLLO 10,BA-JO 2.617
AV.REPUBLICA ARGENTINA 27,4°-DH 2.851
PZ.COLON 2,5°-IZ 2.851
CL.MIGUEL DE UNAMUNO 15,1°-IZ 2.359
AV.REPUBLICA ARGENTINA 1 3.348
CL.SAN CLAUDIO 6 2.418
AV.QUEVEDO 8,2°-A 3.293
CL.DAOIZ Y VELARDE 049 10.890
CL.PERALES 19,1°-DR 2.617
CL.LA BAÑEZA 30,5°-C 2.617
CL.PUERTA MONEDA 13,CA-SA 3.562
CL.PUERTA MONEDA 12,12 20.518
AV.FERNANDEZ LADREDA 48,6°-B 2.617
AV.MARIANO ANDRES 112,1°-DR 5.407
AV.GENERAL SANJURJO 4,4°-C 2.851
CL.RUA 28.CA-SA 28.518
CL.OBISPO ALMARCHA 6,2°-IZ 2.617
CL.CARMEN 8,5°-DH 2.851
CL.VILLAFRANCA 3.B-D 5.016
CL.REINA ZA1DA 4 12.133
AV.GENERAL SANJURJO 6 4.188
CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 5.016
CL.CONDE GUILLEN 6,AT-IC 2.851
AV.DIVISION AZUL 19,2-DR 5.046
CL.CAPITAN CORTES 005,1 -DR 3.348
AV.MARIANO ANDRES 23 3.348
CL.CARDENAL LORENZANA 003,1 4.188
AV.ORDOÑO II01 l.OF-20 4.188
CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 001 ,BJ 3.348
CL.CONDE TORENO 6 5.016
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 19 „LO-CA 2.080
CL.COVADONGA 007 6.696
AV.DOCTOR FLEMING 56,1°-DR 4.117
CL.PONCE DE MINERVA 7,1° 11.185
CL.ARCIPRESTE HITA 005 3.348
CL.PEÑAERCINA 17 3.348
CL.JULIO DEL CAMPO 013 5.016
CL.CONDE LUNA 3,1°-DH 2.617
PZ.CONDE LUNA 29,PU-ES 2.862
PZ.CONDELUNA 19.CA-SE 2.080
CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 1,5°-IZ 2.359
AV.MADRID 65.BA-DH 2.864
CL.PEREZ CALDOS 24,BA-IZ 2.617
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70 2.359
CL.TRES MITRAS 5,BA-IZ 2.617
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APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
JIMENEZ,JIMENEZ,PILAR 0004400096 AV.MARIANO ANDRES 151,E—IN 2.617
JIMENEZ,PARIENTE,LIDIA 0004000021 CL.ANTONIO GAUDI 25,1° 2.359
JIMENEZ,PEREZ,JUAN 0007600177 CL.PEREZ CALDOS 24,BA-IN 2.617
JIMENEZ,SAHAGUN.NOEMI CONSOLACION 0002000698 CL.LA SERNA 43,1°-DR 2.359
JUAREZ,DIEZ,LUPICINIO 0005300063 CL.LEON XIII ll.EN-IZ 2.945
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902068 CL.SANTA ENGRACIA 3 6.696
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902069 CL.SANTA ENGRACIA 5 10.032
L.N. HOSTELERIA S.L. 0099904169 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 007 12.564
LANERO,REÑONES,ANA 0008400122 CL.ASTORGA 14 1,ESC.1,BA-DH 2.851
LANGA,MARCOS,JOSE L 0005400201 CL.PEDRO PONCE DE LEON 4.BA-IZ 3.304
LANGA,MARCOS,MIGUEL 0005500471 CL.MIGUEL ANGEL 6.BA-DR 2.617
LARRACOECHEA,GARCIA,MARIA MAR 0004100310 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 17.SO-TA 2.617
LAZO,RODRIGUEZ,LUCINIO 0005300143 CL.MAESTRO URIARTE 20,17-11 2.359
LEON ERUIT S.L. 0099904996 CL. VIRGEN DE VELILLA 003 10.890
LEON MUSICAL S.L. 0099905294 PZ.SAN FRANCISCO 16 12.564
LEON,BLANCO,JOSE DE 0008300227 CL.DOÑA URRACA 11,1°-IZ 4.354
LEON.LAIZ.AVELINO 0005600048 AV.DIECIOCHO DE JULIO 6,1°-IZ 2.617
LEON,VELASCO,JULIAN MARIANO 0099901068 CL.CARMEN 4.BA-JO 3.348
LEON,VELASCO,JULIAN MARIANO 0099904399 AV.MADRID S/N 3.348
LEON,VIÑUELA,EMERITA 0001200350 CL. PENDON DE BAEZA 29.EN-TR 2.080
LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR S.L. 0009700353 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10,LO-CA 2.080
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTOMOVILISTA SA 0099903362 CL.RELOJERO LOSADA 14 4.188
LEONESA DEL OXIGENO SA 0099905426 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 005 5.016
LEOQUIMIA S,L. 0099904085 CL.CAPITAN CORTES 001 4.188
LERA,FERNANDEZ,LUIS GUILLERMO 0011900250 AV.FERNANDEZ LADREDA 32,4°-IZ 2.617
LERA,GOMEZ,ASTERIO EUSEBIO 0010200272 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 11-2° 6.310
LETEK.ANNA 0005600330 AV.DIECIOCHO DE JULIO 67,4o-A 3.059
LIN,YU,XUN, 0006300127 CL.CARDENAL LORENZANA l.LO-CA 12.640
LINACERO,ARMILLA,JOSE 0007000327 AV.LOS PEREGRINOS 1,4°-IZ 2.617
LIQUEN,S,L 0099900927 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 2 3.348
LIZ,GONZALEZ,NESTOR MANUEL 0006200019 CL.ALFONSO V 3.CA-FE 53.108
LLAMAS,CARRO,MIGUEL A 0003500082 CL.SAN RAFAEL 2,4°-C 2.617
LLAMAS,GARCIA,JUAN SABAS 0007500267 CL.LAUREANO DIEZCANSECO 1 l.SO-IZ 2.617
LLAMAS,HERNANDEZ,MIGUEL 0002500361 CL.LOS OSORIOS 6.BA-JO 8.509
LLAMAS,HERNANDEZ,MIGUEL 0099901001 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 2 7.542
LLAMAS,LLAMAS,MODESTO 0009000144 PZ.PICARA JUSTINA 1,2°-DH 2.851
LLAMAS,UGIDOS,ANGELES 0009000106 CL.CONDE GUILLEN 13,2°-DH 7.142
LLAMAZARES,DIEZ,MARIA 0099900317 CL.GENERALISIMO 11 3.348
LLAMAZARES,TORRE,ARGIMIRA 0011200355 AV.JOSE AGUADO 24.LO-CA 12.970
LLORENTE,DEL RIEGO,FRANCISCO JAVIER 0009100300 CL. ALFONSO IX 2,3°-DH 4.117
LLORENTE,BORRAZ,ALFREDO 0012300443 CL.ISAAC PERAL 2,1°-DR 2.359
LOBATO,GONZALEZ,VITALINA 0011700036 CL.LEON MARTIN GRANIZO 5,5° 3.145
LOBATO,MATEOS,CATALINA 0011900393 AV.FERNANDEZ LADREDA 19,1° 2.617
LOMBANA,GONZALEZ,JOSE MARTIN 0006400383 CLJULIO DEL CAMPO 3,2°-IZ 4.746
LOPEZ-PELAEZ,GONZALEZ,CONCE 0007500222 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 33.CA-SA 13.600
LOPEZ,AGUAYO,OSCAR F 0006300228 AV.ROMA 9,3°-IZ 3.796
LOPEZ,ALONSO,M. ESTHER 0001800254 CL.SUAREZEMA 3,B A-JO 4.481
LOPEZ,BELTRAN,PILAR 0008500127 AV.ORDOÑO II 21.3C-/I 3.485
LOPEZ,BLANCO,ISMAEL 0099902825 CL.LA CORREDERA 48 3.348
LOPEZ,ESPINOSA,DOLORES 0008400479 CL.SANCHO EL GORDO 3,2-°B 4.117
LOPEZ,FERNANDEZ,VICENTE 0008200149 CL.SAHAGUN 11,3°-IN 2.359
LOPEZ,PERRERAS,EMILIA 0009400273 CL.TORRIANO 23,BA-DH 2.617
LOPEZ,GARCIA,JULIO CESAR 0009500023 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 6,2°-DH 5.046
LOPEZ,GIL,PILAR 0002000488 CL.ROSALEDA 7,2°-IZ 2.35,9
LOPEZ,LOPEZ,FERNADO 0008400306 CL.GOMEZ SAL AZAR 6,1 °-IZ 2.359
LOPEZ,MARTINEZ,JOSE MARIA CARLOS 0099904275 PZ.SERRADORES 007 4.188
LOPEZ,MIRANTES,ANGEL 0005000523 CL.PEÑA VIEJA 4.GA-RA 3.826
LOPEZ,MIRANTES,ANGEL 0099904995 CL.PEÑA VIEJA 004 4.188
LOPEZ,MOREIRA,MANUEL 0010600112 CL.BARAHONA 5,3°-C 2.617
LOPEZ,MORLA,FLORENCIO 0010200385 CL.TAR1FA l.BA-JO 4.285
LOPEZ,PEREZ,ANGEL 0007800370 CL.TEMPLARIOS 3,2°-IZ 3.059
LOPEZ,PORRAS,ISABEL 0009500317 CL.SAN CLAUDIO 7.BA-JO 2.080
LOPEZ,RODRIGUEZ,DARIO 0008400274 CL.ASTORGA 14,ESC.8,2°-IZ \ 3.796
LOPEZ,RONDA,JUAN 0012900612 CL.NUEVA -V.CAMINO- 37.BA-C / 907
LOPEZ,SANCHEZ,JOSE MARIA 0010700152 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,4°-B 3.642
LOPEZ,SANCHEZ,JULIO 0000700569 AV.REINO DE LEON 17.AT-IC 2.617
LOPEZ,SANCHEZ,JULIO 0010400458 CL.SANTA ANA 32.BA-JO 4.044
LORCA,DELGADO,ANTONIO 0012100258 CL.HUERTOS-TROBAJO- 9.CA-SA 2.359
LORCA,PARDO,FRANCISCO 0012100203 CL.LOS CARRIEGOS-ARMUNIA- 8.CA-SA 2.359
LORENDIAL S.L. 0005500502 CL.LAS CAMPANILLAS 19,BA-JO 2.080
LORENZANA,GONZALEZ,MODESTO 0008100438 AV.DOCTOR FLEMING 8,4°-DR 4.434
LOS ANGELES GUARDIANES DE LA NOCHE S.L. 0099905447 CL.CARMEN 004,1-D 3.348
LOSADA,VILLAFAÑE,ANGELES 0012400362 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,1-IZ 2.801
LOZANO,ALONSO,PURIFICACION 0012500762 CL.RIO VALDERADUEY -ARMUNIA- 4,2°-B 2.359
LOZANO,GONZALEZ,ELADIO 0010000312 CL.LA PLATA S-N.BA-JO 7.096
LUCENO,ARROYO,SEBASTIAN 0099905403 AV.INDEPENDENCIA 002,PP 6.696
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LUCIO,MARTINEZ,TERESA 0010100281 CL.SANTA CRUZ 12,2°-DH 2.617
LUENGO,IGLESIAS,JUAN CARLOS 0007000425 CL.RENUEVA 32,BA-JO 4.188
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 0099904978 CL.SERRANOS 038 4.188
LUENGOS,FERNANDEZ,MARIA ZULIMA 0004900407 CL.SENTILES 2,4°-IZ 3.067
LUGEAR S.A. 0006900374 CL.JUAN DE BADAJOZ 7,BA-IZ 6.268
LUIS,ALONSO,MODESTA 0003500036 CL.MENENDEZ PELAYO 6,2°-DH 2.617
LUIS,ORTEGA,JOSE 0010200229 CL.MATASIETE 3.BA-/1 7.432
LUMBRERAS,PEREZ,ASUNCION-H 0006600059 CL.COLON 15,1°-IZ 3.179
M.A.E.-W.E.S.T.S.L. 0008600334 CL.VILLAFRANCA 8.BA-1Z 2.080
MAÑAS,GONGORA,ANTONIO 0005400112 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 1,2°-C 2.945
MACHADO,FERNANDEZ,MERCEDES 0007300052 CL.ARADUEY 12,1°-DH 3.859
MADARRO,MUÑIZ,LUIS JAVIER 0009600342 CL.SAN VICENTE MARTIR 10,5°-F 2.617
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 0010500340 CL.PUERTA MONEDA 15.BA-D1 4.117
MAESO.REVIDRIEGO,RAFAEL JOSE 0099905453 AV.PADRE ISLA 008,1-B 16.752
MAESTRO,PUENTE,JOSE IGNACIO 0000600291 CL.JUAN XXIII 9,LO 2.080
MAGADAN,GONZALEZ,JOSE RAMON 0099903695 CL.OROZCO 9,BA-JO 4.188
MAGAZ,MTNEZ,INES 0011900241 AV.FERNANDEZ LADREDA 32,1°-DH 6.400
MALA VE,SANCHEZ,MANUEL 0099904751 CL.COLON 022 3.348
MALGESA S.A. 0099905351 CL.CONDE REBOLLEDO 17 6.696
MALVIS,GONZALEZ,MARIA JOSE 0005800544 CL.DESCALZOS 8,BAJO 12.514
MANRIQUE,ANTOLIN,ESTELA 0008100500 AV.DOCTOR FLEMING 52,1°-IN 2.617
MANSO,GONZALEZ,POSADA BASIL 0004100160 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,1°-B 6.310
MANSO,PASCUAL,JUAN 0004400024 AV.MARIANO ANDRES 141.ED-3C 2.617
MANZANO,FERNANDEZ,ANTONIA 0006400289 CL.RAMIRO VALBUENA 13,3°-IZ 5.551
MARCOS,FERNANDEZ,M* OLIVA 0010500265 CL.SAN FRANCISCO 12,3°-IZ 2.851
MARCOS,GONZALEZ,ASUNCION 0008400311 CL.GOMEZ SALAZAR 8.BA-DH 2.687
MARCOS,RUBIO,JOSE 0011100076 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ 127-1° 3.462
MARCOS,TORRERO,SALVADOR 0008100472 AV.DOCTOR FLEMING 21,2°-DR 2.617
MARGAMEZS.L. 0099903115 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 77 10.032
MARGAMEZS.L. 0099903123 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 144 10.032
MAR1A.LAIZ, AMELIA 0099903432 CL.SAGITARIO 4 7.542
MARIN.GARCIA,DIONISIO 0004500201 CL.PIZARRO 9.4/-P1 3.325
MARINAS,ZAPICO,MANUEL 0012900559 PZ.SOTRONDIO -V.CAM1NO- 2,2°-F 907
MARTIN-SERRANO,MARTIN,MARIA JOSE 0001500492 CL.PANADEROS 8,Io-A 2.617
MARTIN.DE PRADO, AGUSTIN 0007600470 CL.PEREZ CALDOS 26,1°-B 3.187
MARTIN,ARIAS,ROSA 0007000023 CL.RENUEVA 6,3°-IZ 4.285
MARTIN,EGÜEN,LUZ MARIA 0004700294 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 6,BAJO 4.188
MARTIN,SILVANO,ERNESTO 0008200291 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,ESC.I,3°-DR 2.359
MARTIN.VALLEJO,MIGUEL 0004800308 CL.LAS VENTAS 2,3°-C 2.993
MARTIN,VALLEJO,MIGUEL 0099902078 CL.LAS VENTAS 2 3.348
MARTIN,VILLA,ANGEL LUIS 0099900730 AV.REPUBLICA ARGENTINA 34,1°-A 4.188
MARTINEZ Y CASAS, S.A. 0008500053 AV.ORDOÑO II 9,BA JO 27.878
MARTINEZ DURAN S.A. 0099900992 CL.ALFONSO V 7,BAJO 3.348
MARTINEZ.DE LA RIVA.JOSE ANTONIO 0010000331 CL.GENERAL MOLA 1 l.LO-CA 2.080
MARTINEZ,ACEBES,FRANCISCO 0007500303 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 7,2°-B 2.617
MARTINEZ,ALEGRE,CANDIDO 0007600122 CL.PEREZ CALDOS 15.SO-B 2.617
MART1NEZ.ALONSO,NICOLAS 0099900808 CL.SANTA NONIA 10 4.188
MARTINEZ,ALVAREZ,AURELIANO 0009900366 CL.SANTA NONIA 22,1°-DH 2.851
MARTINEZ, ALVAREZ,DONINA 0006200129 AV.GENERAL SANJURJO 4,5°-DH 3.293
MARTINEZ,ALVAREZ,LUIS 0010100096 CL.FERNANDEZ CADORNIGA 9,BA—D 3.906
MARTINEZ,BALBOA,JUAN JOSE 0099904112 CL.REINA Y SANTA 26,BJ 3.348
MARTINEZ,BENAVIDES,RAUL 0008400687 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,8°-C 2.617
MARTINEZ,CAÑON,MARIA 0004800185 CL.MONTE DE PIEDAD 1.9P-/1 10.544
MARTINEZ,CABERO,HILARIO 0011300287 CL.OCTAV1O ALVAREZ CARBALLO 20,l°-IZ 2.617
MARTINEZ,CACHORRO,JESUSA 0012600467 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 8,4°-IZ 3.859
MARTINEZ,CARRIZO,JULIA 0010500260 CL.SAN FRANCISCO 12,2°-DH 4.432
MARTINEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 0009900440 CL.SANTA NONIA 12.LO-CA 6.268
MARTINEZ,COMPADRE,ANA PAULA 0099905184 AV.CONDESA SAGASTA 036 3.348
MARTINEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 0099901359 AV.JOSE ANTONIO 22 12.564
MARTINEZ.FERNANDEZ,CELIA 0012600299 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 6.B-AR 10.637
MARTINEZ,FERNANDEZ,GUADALUP 0006900164 CL.SAMPIRO 3,2°-lZ 2.851
MARTINEZ,FERNANDEZ,JUAN B 0008900116 AV.REPUBLICA ARGENTINA 10,4° 1.578
MARTINEZ.GALLEGO.JUAN C 0009100037 CL.ALFONSO IX 5.B-OH 2.617
MARTINEZ,GARCIA,JESUS 0008600369 CL.BURGO NUEVO 30.LO-CA 31.409
MARTINEZ,GARCIA,LUIS JESUS 0002800500 CL.VAZQUEZ DE MELLA 12,BAJO 13.008
MARTINEZ,GARCIA,VICENTE 0099900568 AV.ORDOÑO II25 3.348
MARTINEZ,GARRAZ,PAULINO 0007900170 AV.QUEVEDO 29,2°-IZ 3.179
MARTINEZ,GOMEZ.MARGARITA 0012600455 AV.DIVISION AZUL 17,2°-DR 6.310
MARTINEZ,GONZALEZ,ANDRES 0006800301 CL.ROA DE LA VEGA 4,BAJO 6.120
MARTINEZ,GUERRA.FERM1N 0009300325 CL.FLOREZ DELEMOS 3,1°-DH 3.642
MARTINEZ,GUERRA,FERMIN 0012500139 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 72,BAJO 16.499
MARTINEZ.,LOPEZ,FRANCISCO 0001900374 CL.MIGUEL ZAERA 14,5°-B 2.617
MARTINEZ,MANRIQUE.NURIA 0099904593 CL.ROA DE LA VEGA 004 7.542
MARTINEZ,MARBAN,JOAQUIN 0099904616 CL.MAT ASETE 005 7.542
MARTINEZ,MARTINEZ,M. PILAR ANGELES 0007300428 CL.DOCE OCTUBRE 2,1°-DH 5.602
MARTINEZ,MARTINEZ,MANUEL M 0007400239 CL.SAN IGNACIO 32,2°-IZ 2.359
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MARTINEZ,MARTINEZ,SANTIAGO SANTOS 0099900155 • CL.CAPITAN CORTES 5,1—DR 3.348
MARTINEZ,MARTINEZ,TEODORO 0009000191 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 9.BA-JO 37.931
MARTINEZ,MIGUELEZ,JESUS 0008900216 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21,2° 4.361
MARTINEZ,MONJE,ISIDRO/AUTO 0099901161 AV.CONDESA SAGASTA 8.PA-SA 4.188
MARTINEZ,OMAÑA,MARIA CONCEPCION 0002000720 CL.LA SERNA 32,3°-DR 2.359
MARTINEZ,PACHO.M.JESUS 0000100294 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,1°-DH 2.851
MARTINEZ,PITA,JOSE ARTURO 0099901851 AV.ASTURIAS 1 5.016
MARTINEZ,PO1TEAU,FRANCISCO JAVIER 0007800383 CL.HERMANOS MACHADO 9,2°-B 2.617
MARTINEZ,RODRIGUEZ,JUAN 0010500050 CL.ESCURIAL 5.3I-/I 2.617
MARTINEZ,SAIZ,JORGE 0099904409 CL.JULIO DEL CAMPO 004,1 3.348
MARTINEZ,SEOANE,JOSÉ 0000100490 CL.DAOIZ Y VELARDE 49,BA 2.080
MARTINEZ,SIL VERIO,JUAN 0005100128 CL.NAZARETH 81.CA-SA 1.178
MARTUL.LOBETO, OLIVA 0008600118 CL.BURGO NUEVO 46,2°-IZ 3.812
MASEDA,ALVAREZ,MANUEL 0010600147 CL.BARAHONA 15,2°-DH 3.968
MATA,ALVAREZ,MARIA IRENE 0000600281 CL.JUAN XXIII 10.BA-IZ 32.210
MATA,CABALLERO,JOSE LUIS DE LA 0005200280 CL.CARDENAL TORQUEMADA 4.LO-CA 5.428
MATA,FERNANDEZ,ANGEL 0010700080 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 20,2°-DH 3.059
MATAMORO.FLOREZ,MARIA ISABEL 0010700411 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,3°-IZ 2.617
MATEOS,CENTENO,LAURENTINO 0099904991 PZ.SANTO MARTINO 009 7.542
MATEOS, CENTENO.LAURENTINO 0099905467 CL.RAMIRO II007 4.188
MAYO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 0009000325 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 18.BA-IN 3.421
MAYO,URIA,ISABEL 0007900291 AV.QUEVEDO 24,4°-DH 5.822
MBAYE.CHEIKH 0010400419 CL.SANTA ANA 5.BA-JO 3.348
MEDICEL, S.A. 0009200377 AV.LANCIA ll.BA-DH . 2.080
MEDICEL,S,A./BAZAR MEDICO 0099900407 AV.LANCIA ll.BA-JO 5.016
MECIDO,MARTINEZ,JULIAN 0011900187 AV.FERNANDEZ LADREDA 25.PR-DH 2.617
MELON,DIEZ,GRACIANO 0008600085 CL.BURGO NUEVO 30-2° 2.851
MELON,DIEZ,GRACIANO 0099904159 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 016 4.188
MENDEZ,GARRIDO,ESPERANZA 0006300238 AV.ROMA 11,1°-IZ 3.179
MENDEZ,GONZALEZ.MILAGROS 0099904590 CL.PARDO BAZAN 025 3.348
MENDEZ,GUTIERREZ,ROBERTO 0099904740 CL.LEONOR DE GUZMAN 008 7.542
MENDEZ,LOPEZ,MARIA 0006600064 CL.COLON 16,1°-DH 3.718
MENDEZ,LORIDO,ARACELI 0004600174 CL.MAESTRO PASTRANA 9.BA-DH 2.359
MENDEZ,ROMERO,JUAN JOSE 0005000211 CL.PEÑA CINCHO 8.BA-JO 2.359
MENDO,CAÑERO,GREGORIO 0012500594 AV.ANT1BIOTICOS-ARMUNIA- 107,l°-IZ 2.359
MENENDEZ,COSTELA,BERNARDO 0004900340 CL.SENTILES 2,5°-IZ 2.359
MERA,PROL,EMILIO 0006400025 CL.JUAN MADRAZO 5,6°-DH 6.272
MERIDA,SOMOZA,EMILIO FRANCISCO 0003000476 AV.SAN MAMES 109.BA-R 10.226
MERINO,FUERTES,JOSE LUIS 0000200273 CL.OBISPO ALMARCHA 45,3°-IZ 5.768
MERINO,PARAMIO,FIDEL 0099902230 CL.SAN FRUCTUOSO 8 3.348
MESA,NAVA,CONCEPCION DE 0099900204 PZ.CONDE LUNA 1 3.348
MI HOGAR VAZQUEZ S.L 0011400419 CL.SANTOS OLIVERA 1,LO-CA 2.080
MIÑAMBRES,MARTINEZ,JOSE IGNACIO 0005100357 CL.PEÑA UBIÑA 26,1°-D 4.176
MICHAISA TIEMPO LIBRE S.A. 0099901890 A V.DIECIOCHO DE JULIO 2,B A-JO 8.364
MIELGO,FERNANDEZ,YOLANDA 0002600302 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 8,3° 2.359
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0009200043 CL.COMANDANTE ZORITA 5,1°-IZ 4.361
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0099900895 CL.VILLA BENAVENTE 14.BA-JO 5.016
MILLAN,GONZALEZ,Ma CARMEN 0010200298 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 23,3°-DR 2.617
MIELAN,LLAMAS,J.MANUEL 0004000023 CL.ANTONIO GAUDI 25.BA-IZ 4.879
MIELAN,SUTIL,MARIA CONCEPCION 0099904468 CL.BARAHONA 007 10.890
MOLEDO,ALVAREZ,ROCIO 0004700317 CL.JUAN GONZALEZ ACEVEDO 21.BA-JO 2.080
MOLEDO,ALVAREZ,ROCIO 0005300286 CL.LEON XIII 11,2°-DR 1.344
MOLEDO,ALVAREZ,ROCIO 0099905143 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 022 3.348
MONTERO,GALLEGO,M.CARMEN 0005100130 CL.NAZARETH 82,1°-DH 2.359
MONTES,PEREZ,JUANA 0005700059 CL.SERRANOS 25.BA-DH 2.617
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 0006900029 CL.JUAN DE BADAJOZ 8,2° 3.559
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 0099900955 CL.ALFEREZ PROVISIONAL 2 3.348
MOQUEXPORT LEON C.B. 0012700272 CL.JORGE M ANRIQUE-ARMUNIA- 10,B A-JO 2.080
MORA,GONZALEZ,SIRO 0005200138 CL.MAMPODRE 24.CA-SA 2.359
MORAL SANTOS C.B. 0099904361 AV.JOSE ANTONIO 008,2 3.348
MOR AL,DIEZ,SUS ANA DE LA 0099905451 AV.MARIANO ANDRES 143,BJ 3.348
MORAL,RODRIGUEZ,AMABILIO DE LA 0099904584 CL.LAS CAMPANILLAS 014 3.348
MORALA.MELCON,PABLO ALBERTO 0007000203 AV.SUERO DE QUIÑONES 7,2°-DH ) 4.351
MORAN,BENEITEZ,M ADORACION 0000400143 CL.LOS VIDRIEROS 2,1°-DH 2.617
MORAN,GUTIERREZ,ARSENIO 0008600075 CL.BURGO NUEVO 26.CA-SA 17.111
MORAN,HEVIA,ISABEL ROSA 0012400378 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 1,2-B 2.359
MORAN,RODRIGUEZ,MARIANO 0099900191 CL.CONDE GUILLEN 11 10.890
MORATINOS,MARTINEZ,JOSE PEDRO 0012100364 CN.VILECHA S/N.ME-RC 2.080
MORENO,BENEITEZ,VICENTE 0011100336 AV.SAN FROILAN 21.LO-CA 20.306
MORENO,PALMA,ROSA 0012901045 CL.LA BASILICA -V.CAMINO- l.BA-DR 2.658
MORENTE,GONZALEZ,MARIA CRISTINA 0005300235 CL.LOS OLMOS 1,1 °-C . 2.359
MORQUILLAS.RUIZ,FILOMENA 0010100211 CL.MISERICORDIA 10,2° 2.617
MORUVAL S.A. 0007300441 CL.CABRERA 1,LO 7.096
MOURE,MARINO,MANUEL 0004400065 AV.MARIANO ANDRES 149,21—D 2.617
MOYA,MOYA,INMACULADA 0012500715 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248,LA 2.617
MOYA,SANCHEZ,MARIA JULIA 0099900383 AV.INDEPENDENCIA 3 5.016
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MOZO,ALVAREZ,FRANCISCO 0000200213 CL.OBISPO ALMARCHA 38,2°-B 2.617
MUÑIZ-ALIQUE,IGLESIAS,ENRIQUE 0013000706 CL.LA UVA -V.CAMINO- 19.CH-8 907
MUÑIZ.ALIQUE,MANUEL 0099900866 CL.VILLA BENAVENTE 3-2 5.016
MUÑIZ,ALVAREZ,LAURENTINA 0002500031 AV.LOS CUBOS 34,1° 2.617
MUÑ1Z,GARCIA,JOSE A 0011900226 AV.FERNANDEZ LADREDA 28,2°-DH 2.617
MUÑOZ,BERNAL.ANDRES/FABRICA 0004000096 AV.ASTURIAS 42.BA-JO 10.032
MUÑOZ,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0011000112 CL.PROGRESO l.BA-JO 3.067
MUÑOZ,REVIDIEGO.JUAN 0012900996 CL.JOAQUIN MALVAREZ -V.CAMINO- 1,3°-B 2.054
MUÑOZ,SATORRAJUDITH 0011000351 CL.SAGITARIO 4,1° 6.052
MUNICIO.FIGAL,MARISA Y OTRA 0099904253 CL.MOISES DE LEON 046 5.022
MURAYACB 0099905433 5.016
MUSICAL ACERO S L 0099905407 CL.MONASTERIO 006 4.188
NACIONAL HISPANICA S.A. 0099900129 CL.BURGO NUEVO 20,1°-A 5.016
NARCISO SPORT C.B. 0006200369 CL.SAN AGUSTIN 9.LO-CA 7.254
NAVEIRA,VAZQUEZ,ANDRES VDA 0008300302 CL.REY EMPERADOR 10,3°-C 4.423
NICOLAS,GARCIA,LUIS CESAR 0006900320 CL.SAMPIRO 16.LO-CA 9.797
NICOLAS,VALERA,ANTONIO 0007500168 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 27,1°-B 2.617
NIETO,BARRIO,LAURA 0006900112 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 21,3°-IZ 2.617
NIETO,RECIO,CONCEPCION 0007500305 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 26,5°-DH 3.878
NIETO,RUBIO,MIRIAM 0008300015 CL.AGUSTIN ALFAGEME 1,4o-A 2.617
NISTAL.CARBAJO,ANDRES OOO58ÓO568 CL.PUERTA CASTILLO 1,2°-IZ 5.860
NIVEL CUENTA LEON S.A. 0099901166 AV.CONDESA SAGASTA 36 6.696
NIXDOR,COMPUTER,S.A./OFICIN 0099900478 AV.ORDOÑO II 3-1 5.016
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 0010900267 CL.SIMON ARIAS 15.BA-JO 2.080
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 0011300242 CL.VELAZQUEZ 17.PR-II 2.617
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 0099904022 AV.LANCIA 15 7.542
NOTIFICACIONES LEONESAS S.L 0000700782 CL.MOISES DE LEON 8,1-D 2.080
NOVAFRA, S.L. 0099905425 CL.MAESTRO NICOLAS 048,BJ 3.348
NOVO COLCHON S.A. 0001200348 CL.PENDON DE BAEZA 29.BA-IZ 3.169
NUEVO,ALVAREZ,LEOPOLDO 0009300301 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 7,3°-DR 3.959
OARRADO.POSADILLA, ANASTASIO 0010900089 AV.MADRID 65,2°-DH 2.359
OBLANCA.OBLANCA.AGAPITO 0009600191 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 17,5°-C 5.948
OFI-CENTER S.L. 0099905455 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 49,BJ 5.016
OFIMATICA DE LEON S.L. 0099900780 PZ.SAN FRANCISCO 13 6.696
OLGUERAS,MARTIN,JESUS Y OTR 0006700133 AV.JOSE ANTONIO 16,5°-D 3.876
OLIVER,SAN ROMAN,JESUS 0012300105 CL.LA CONCORDIA 20,1—D 7.464
OLMO,DEL RIO,CARLOS DEL 0099904520 AV.DIECIOCHO DE JULIO 061 5.016
ONDINEIMPORT S.L. 0012100377 CN.VILECHA S/N.ME-RC 2.080
ORDAS.ORDAS,GERARDO 0005500309 CL.PEDRO DE DIOS 17.CA-SA 2.687
ORDOÑEZ,DIEZ,ANGELES 0010200289 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,l°-IZ 2.617
ORDOÑEZ,PEÑA,JESUS 0011100344 CL.LOS LABRADORES 15.BA-JO 5.510
OREJAS,MARTINEZ,HERNAN 0008000533 CL.CARDENAL CISNEROS 3,5°-IZ 2.617
ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA 0000700675 CL.MOISES DE LEON 23.EN-OB 2.080
OR1GIN, S.A. 0099904606 AV.ORDOÑO II 023 4.188
ORTEGA,MARTIN,MARIA DEL CARMEN 0011600230 CL.NUEVE DE FEBRERO 3,3°-IZ 2.617
ORTEGA,MONTERO,EMILIO JAVIER 0011100020 CL.BABIECA 6.BA-JO 2.359
ORTEGA,SIMON,JULIAN/OF1CINA 0099901636 CL.RENUEVA 38-1 3.348
ORTIZ,FERNANDEZ,PACIENTE 0001200180 CL.PENDON DE BAEZA 11,6o-A 16.398
OSORIO,JUAN,EVA MARIA 0001500470 CL.SAN GUILLERMO 29,BA-R 45.959
OTERO,DEL VALLE,RAMON 0006900122 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 25,3° 2.945
OVALLE,CORDON,MIGUEL ANGEL 0001600286 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 51,3o-A 10.360
OVEJA,SANDOVAL,MARIA VICTORIA 0009000356 CL.CONDE GUILLEN 15.BA-JO 8.384
OVIDE,GONZALEZ,ESTEBAN 0099902751 CL.LA VIRGEN BLANCA 42 3.348
PAÑEDA.BARAGAÑO,JORGE 0008000470 CL.JUAN DE RIBERA 5,3°-IN 2.617
PABLOS,ALVAREZ,MATIAS 0004300027 AV.MARIANO ANDRES 74.CA-SA 2.945
PABLOS,GONZALEZ,PEDRO 0011700262 CL.LEON MARTIN GRANIZO 21,2° 2.359
PABLOS,PEREZ,MANUEL 0099904380 CL.SAN AGUSTIN S/N . 10.032
PAJARES,MORAN,EUSEBIO 0099904480 CL.CARDENAL TORQUEMADA 003 18.438
PAL1C1O.SUAREZ,ANDREA A 0010700214 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-DH 2.617
PANDO,LLORENTE,ROSARIO 0010300090 CL.JUAN DE ARFE6,1°-IN 2.617
PANIAGUA,ARGUELLO,INDALECIO 0010400280 CL.SANTA ANA 38,3°-DH 2.617
PANIAGUA,DIEZ,LUIS JAVIER 0005100340 CL.TORRE LLAMBRION 2,1°-A 2.359
PANIAGUA,GARRIDO,EUSEBIO 0006800022 CL.LUCAS DETUY 10.CA-SA 47.460
PANTALEON,OTERO,SANTIAGO 0008400298 CL.GOMEZ SALAZAR 4,1°-DH 2.687
PARDO,SUAREZ,HONORIO 0008500317 AV.CONDESA SAGASTA 42,5°-lZ 2.851
PAREDES.REC1O,MARIA TERESA 0009500302 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.1,2*-1Z 2.617
PARQUETS YSARY S.L. 0003900384 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 24,BA-JO 5.428
PASTOR,BARR1ENTOS,MANUEL ALEJANDRO 0099905454 CL.VILLAFRANCA 005 4.188
PASTOR.FERRERO.LORENZO 0011900308 AV.FERNANDEZ LADREDA 12,3°-C 8.350
PASTOR,LOZANO,NATIVIDAD 0008000294 CL.PARDO BAZAN 2,3° 2.945
PASTR AN A.LAIZ.JOSE LUIS 0004600104 CL.GUILLERMO DONCEL 8-4° 2.617
PAYERO,LOPEZ,M* MAGDALENA 0099904516 AV.MARIANO ANDRES 066 3.348
PAZ,GARCIA,MARCIANA DE 0000600279 CL.REGIMIENTO DEL SOL 8,3° 2.617
PAZ,MIGUEL,VDA DE 0005900312 CL.LA TORRE 6.BA-JO 2.851
PEÑA,FERNANDEZ,CRISTINA 0010500386 CL.CAPILLA 12,2°-IZ 2.617
PEÑA.RAMOS.MANUEL 0006600187 CL.COLON 26,2°-IZ 5.461
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PEDREGAL,CIFUENTES,EMILIO 0008500401 AV.ORDOÑO II21,3LIN 2.851
PEDREIRA,ARCOS,FRANCISCO 0009000267 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19,3°-IZ 3.362
PEJEAN GRAFICAS, S.C.L. 0012600493 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 8 21.607
PELLITERO,GONZALEZ,BEGOÑA 0012200224 CL.LA VIRGEN-OTERUELO- 18.CA-SA 2.359
PELUQUERIA SRAS M.LUISA FDEZ 0099903232 CL.GOMEZ SALAZAR 6 3.348
PENA,PARDO,MANUEL 0012900506 CL.ZAMORA -V.CAMINO- 4,3°-A 907
PEQUE,FERNANDEZ,PALMIRA 0013000813 CR.ASTORGA -V.CAMINO- 64,1°-DR 3.514
PERA,ARAGON,MARIA 0007000256 AV.SUERO DE QUIÑONES 20,2°-IZ 3.179
PEREZ.DE ASIS,MARIA DEL MAR 0010300363 CL.AZABACHERIA 22,1° 1.344
PEREZ,CALDEV ILLA,CONSTANTINO 0000700610 CL.MOISES DE LEON 50,1° 8.776
PEREZ,CRES PO.ADELINO 0005400211 CL. PEDRO RONCE DE LEON 7.BA-DH 3.384
PEREZ,DOMINGUEZ,MARIA FRANCISCA 0099904179 CL.LAS CAMPANILLAS 022 4.188
PEREZ,FERN ANDEZ.EUGEN IA 0012500409 CL.PADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM 2.BA-JO 7.096
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 0001800243 CL.EJIDO QUINTIN S/N 3.122
PEREZ,GARCIA,SABUGO SANTIAG 0008700029 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,8°-P2 2.851
PEREZ,GONZALEZ,ELVIRA 0008600251 CL.GIL Y CARRASCO 4,2°-DH 6.094
PEREZ.GONZALEZ,GABRIEL 0001700208 CL.CONDE TORENO 18,1°-DH 2.617
PEREZ,HERRERO,FERNANDO 0000300169 CL.BATALLA DE CLAVIJO 35.B-AR 8.100
PEREZ,HIDALGO,FELIX ALEJANDRO 0001300192 CL.CANTARRANAS 18,2° 2.617
PEREZ,JOSA,FRANCISCO JAVIER 0012400332 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 3,2-DR 5.059
PEREZ,MARTINEZ,JAVIER 0006800360 CL.LUCAS DETUY 16.BA-DH 2.080
PEREZ,MARTINEZ,ROSA MARIA 0010800372 CL.LA PUENTECILLA 2,4°-D 2.617
PEREZ,MELENDEZ,AMADOR 0008500235 AV.ORDOÑO II 35,4°-lZ 2.851
PEREZ,MELENDEZ,ELVIRA 0005900234 CL.RAMON Y CAJAL 45,3°-DH 4.044
PEREZ,MONTES,INDALECIO MARCELINO 0005100138 CL.NAZARETH 82,2°-IZ 2.359
PEREZ,MUÑOZ,EMILIA CARMEN 0006500231 CL.SANTA CLARA 6,1-°B 3.179
PEREZ,PEREZ,MAXIMO 0004600199 CL.PADRE ESCALONA 8.CA-SA 10.712
PEREZ,PEREZ,VICTORIO 0009300370 CL.MONASTERIO 4,B A-JO 6.268
PEREZ,VECINO,MARIA ANTONIA 0009300317 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,3°-B 3.325
PEREZ,VECINO,MARIA ANTONIA 0009400287 CL.MARTIN SARMIENTO 12,LO-CA 2.080
PEREZ,VILLACORTA,VIRGILIO 0004300142 AV.MARIANO ANDRES 104,2°-IZ 1.308
PEREZ,ZALBIDEA,RAFAEL 0012500784 CL.LA VEGA-ARMUNIA- 3,BA 7.633
PEREZ,ZALBIDEA,RAFAEL 0099905295 CL.LA VEGA-ARMUNIA- 003 7.542
PESCADOS FUEYO, S.A. 0008000257 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 7-1° 2.617
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0009100212 CL.BERNARDO DEL CARPIO 15,3°-DH 5.371
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0099901252 AV.GENERAL SANJURJO 12 5.016
RIÑERA,SUAREZ,RAMON 0099901556 AV.PADRE ISLA 49 4.188
PIÑERO,MATE,MARIA CARMEN 0004800474 CL.ARCEDIANO SALDAÑA 2,1°-B 3.701
PIENSOS,DEL DUERO,SA 0099904633 CL.GENERAL BENAVIDES 007,BJ 5.016
PINTADO,PALOMO,JOSE MANUEL 0008900395 AV.REPUBLICA ARGENTINA 17,1°-IZ 4.159
PISOS,REDONDO,ALFONSO 0004200368 AV.MARIANO ANDRES 4,4°-IZ 2.617
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR S.A. 0000700644 CL.MOISES DE LEON 4,B A-JO 6.268
PLA,GRACIA,JACOBO 0006300364 AV.ROMA 20,3°-DH 2.851
PLANAS,PEREZ,INGRID 0012700277 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- 1,LO 2.080
PLUS ARTE, C.B. 0099905171 CL.CAÑO BADIELO 19 4.188
ROLLAN,FUENTES,FERNANDO 0099903715 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 9 4.188
ROLLAN,FUENTES,FERNANDO 0099904317 AV.LA MAGDALENA 025 3.348
ROLLAN,FUENTES,FERNANDO 0099904695 AV.LA MAGDALENA 015.BJ 4.188
FORRES, RUSSELL, ROGELIO 0009000023 CL.CONDE GUILLEN 5,2°-lZ 4.282
PORTO,GARCIA,JOSE 0003800300 CL.PADRE RISCO 31,10-DH 5.407
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100326 CL.DON GUTIERRE 8,1°-DH 3.720
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100327 CL.DON GUTIERRE 8 2.617
PORTO,GARCIA,PATROCINIO 0001100220 CL.VIRGEN DE VEDILLA 46,B-AR 14.644
POSADO,POSADO,JOSE LUIS 0007500155 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25.BA-JO 3.348
POZO,MIGON,MARIA VICTORIA 0004100049 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 5,CA-SA 12.635
PRADO,BERLANGA,LUISA 0003800266 CL.PADRE RISCO 20,3°-B 2.617
PRADO,NOVOA,ISAIAS 0012000351 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,4°-C 6.671
PRADO,TOME,MARINO DE 0099903782 CL.OBISPO ALMARCHA 24 7.542
PRESA,CUADRADO,EUSEBIO 0012900798 CL.SAN MIGUEL -V.CAMINO- 4,2°-H 1.862
PRESA,GARCIA,ENRIQUE 0099901476 AV.PADRE ISLA 2-5 5.022
PRESA,GUTIERREZ,LUISA 0011700090 CL.LEON MARTIN GRANIZO 21 ,EN-TL 2.359
PRIEGO,FERNANDEZ,JOSE MARIANO DE 0099904236 AV.ORDOÑO II 008,2-3 3.348
PRIETO,BARRIENTOS,ESTANISLAO ANTONIO 0099905357 AV.FERNANDEZ LADREDA 072 j 7.542
PRIETO,CALVO,JULIAN 0008400596 CL.GOMEZ SALAZAR 18,2°-DH 3.462
PRIETO,DIEZ,ANGEL VALENTIN 0010200410 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 17,2°-B 5.461
PRIETO,FERNANDEZ,ROSALIA 0004700242 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 16.CA-SA 5.915
PRIETO,FRANCO,CAYETANO JOSE 0005700424 CL.CARDENAL LANDAZURI ll.CA-SA 7.440
PRIETO,GARCIA,ANGEL 0010000056 CL.CONDE LUNA 6.LO-CA 2.407
PRIETO,HERNANDEZ,SANTIAGO 0099904755 CL.SAN IGNACIO 026 3.348
PRIETO,MERINO,JOSE LUIS 0001400061 CL.LA VIRGEN BLANCA 16,4°-C 2.617
PRIETO,ORDAS,ANA ISABEL 0006300373 AV.ROMA 14,2°-DH 2.851
PRIETO,ORDAS,JOSE M 0000100010 CL.CABEZA DE VACA 9-1° 2.617
PRIETO,ORDAS,MARIA AMPARO DE LA LUZ 0006100522 AV.PADRE ISLA 61.EN-DR 1.578
PRIETO,RIESGO,Ma ROSARIO 0003000332 AV.SAN MAMES 83,1°-IZ 5.137
PRIETO,SANTAMARTA,JULIO 0011400034 CL.MAESTRO NICOLAS 7.BA-DH 2.617
PRIMO.DE LA FUENTE,MARIA TERESA 0010900427 AV.MADRID 5,1°-DH 2.359
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PROMOCIONES COLESA S.A. 0099903925 CL.BURGO NUEVO 22,2°-B 4.188
PROTECCION Y CUSTODIA,S.A. 0099901582 CL.RAMIRO VALBUENA 4 4.188
PUENTE,ALONSO,AGUSTIN DE LA 0001900082 CL.MIGUEL ZAERA 8.BA-IZ 2.080
PUENTE,FLECHA,BALBINO DE LA 0005300009 CL.LEON XIII 3,4°-IZ 11.276
PUENTE,FLECHA,BALBINO DE LA 0099902828 CL.VELAZQUEZ 32 18.438
PUENTE.MONDELO,RAMON DE LA 0011100353 AV.SAN FROILAN 29,1°-IZ 2.359
PUENTE,PEREZ,AMALIA 0010700257 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46, Io-A 2.617
PUERTA,CASTAÑO,MIGUEL 0011700169 CL.MARCELO MACIAS 17.BA-JO 2.080
PUERTA,GARCIA, ABUNDIO T 0003500086 CL.SAN RAFAEL 2,5°-C 4.276
PUERTAS,BARRIENTOS,GREGORIO 0005300237 CL.LOS OLMOS 1,1°-IZ 2.359
QROS.A. 0007000124 CL.RENUEVA PARTICULAR l.OF-IC 2.080
QUIÑONES,HIDALGO,MARIA LOURDES 0012300357 CL.MIGUEL BRAVO l.ESC.I.l-IN 2.359
QUINTANA,PRIETO,M.CARMEN 0009600132 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15,3°-B 5.768
QUINTELA,PAZ,CARMEN/CORTE Y 0099902525 CL.JUAN XXIII4-1 3.348
RABANAL,BARRERO,RAFAEL 0006000317 AV.PADRE ISLA 41.BA-IZ 2.851
RAJESLE S.L. 0006500294 CL.SANTA CLARA 5,LO 6.268
RAMIREZ SAN MARTIN S.L. 0099905087 AV.LA MAGDALENA 11 6.696
RAMIREZ,VAZQUEZ,BRIGIDA 0004700105 CL.JUAN GONZALEZ ACEVEDO 4-3° 2.617
RAMO,GUIX,SAMUEL 0010800391 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,7°-B 3.122
RAMOS,AREVALO,JAVIER MARIA 0010200651 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 19,1°-DR 1.344
RAMOS,CELA,MARIA ROSA 0003500307 CL.MENENDEZ PELA YO 6,LO 3.348
RAMOS,GARCIA,FELICITO MANUEL 0099903013 CL.OBISPO MANRIQUE 2 15.078
RAMOS,GUALLART,JAVIER EUGENIO 0005800459 CL.SACRAMENTO 2,3° 2.617
RAMOS.MANSO, RAQUEL 0008400623 CL.ASTORGA 24,1°-DH 3.796
RAMOS,MATA,MARIA DELAS ANGUSTIAS 0012600055 AV.DIVISION AZUL 13.6-/D 2.359
RAMOS,MATA,MARIA DE LAS ANGUSTIAS 0012600435 AV.DIVISION AZUL 8.BA-JO 12.764
RAMOS,PLAZA,VALENTIN 0006600290 PZ.COLON 17,2°-IZ 6.182
RAMOS,SUAREZ,MANUEL 0010900096 AV.MADRID 67.BA-JO 2.359
RAMOS,VEGA,JOSE 0011400134 CL.MAESTRO NICOLAS 33,2°-B 2.617
RAMOS,VEGA.JOSE MIGUEL 0007800095 CL.HERMANOS MACHADO 9,5°-A 2.617
RANEDO,CALDERON,EUGENIO LUCAS-PEL 0099902906 CL.GENERAL BENAVIDES 15-2 3.348
RANEDO,GARCIA,ANA ISABEL 0099904692 CL.PUERTA OBISPO 015 3.348
RASAGA,IZADLA,JUAN ANTONIO 0099903814 CL.PAPAJUAN XXIII-ARMUNIA 14 4.188
RASTRILLA,FERNANDEZ,ROSENDO 0005800021 CL.CERVANTES 7 6.340
RASTRILLA,SUAREZ,JOSE FELIPE 0099901082 CL.CERVANTES 7 12.564
REBON,SARTAL,LUISA 0005100377 CL.PEÑA PRIETA 13,1°-B 3.859
REBORDINOS.LINACERO,CLEMENTE 0099904649 CL.SAN CLAUDIO 014.BJ-IZ 3.348
RECIO,ALONSO,JOSE ANTONIO 0009200470 CL.COMANDANTE ZORITA 5,4°-DR 2.851
RECIO,VALBUENA,JESUS 0099903881 CL.ANTONIO VALBUENA 3 10.890
REDONDO,CASADO,JOSE LUIS 0099904749 CL.BURGO NUEVO 008 7.542
REGOJO, SEI^pEDOS, CONCEPCION 0009300261 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 25,1° 2.945
REGUERA,HERREROS,HILARIO 0008300027 CL.AGUSTIN ALFAGEME 2,B A-C 2.617
REGUERA,LLAMAZARES,SENEN 0000500019 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 3,4°-DH 2.617
RENTA 4 LEON S.A. 0099904157 AV.ORDOÑO 11011,1 5.016
REPONOR,S.L. 0099904828 AV.PADRE ISLA 011 3.348
REQUES,CABRERO,RICARDO 0099904816 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 000 10.032
RESTAURANTE CASA ASUN S.L. 0099905323 CL.MOISES DE LEON 29 15.078
REVERTE,ALTES,RAMON 0099904583 AV.JOSE ANTONIO 027,1 3.348
REVUELTA,JOSE,H 0005700117 CL.SERRANOS 41.BA-JO 2.080
REVUELTA,PRIETO,FULGENCIO 0006400152 CL.JULIO DEL CAMPO 6,1°-IZ 6.268
REY,DOMINGUEZ,ALBINO 0006200006 PZ.SANTO DOMINGO 2.BA-JO 29.668
REYERO,GONZALEZ,JOSE 0010000212 CL.GENERAL MOLA 13,2° 3.959
REYERO,LOBO,LUIS 0008100157 AV.DOCTOR FLEMING 36,2°-DH 3.642
RIÑON,MARTINEZ-GALLO,GUILLERMO 0006900308 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 29,3° 5.860
RIEGO,PRIETO,JESUS DEL 0008100411 AV.DOCTOR FLEMING 43,1°-IZ 3.325
RIEGO,RODRIGUEZ,DAMASO 0008500144 AV.ORDOÑO II 27,4° 2.851
RIERA,FERNANDEZ-SOLIS,DOLORES 0008500225 AV.ORDOÑO II 35,1°-IZ 9.629
R1ERA.FERNANDEZ-SOLIS,DOLORES 0008500230 AV.ORDOÑO II 35,4°-DH 2.851
RIERA,FERNANDEZ-SOLIS,DOLORES 0008500233 AV.ORDOÑO II 35.BA-JO 2.851
RIESGO,MARTINEZ,ANA M* 0099903753 CL.RELOJERO LOSADA 40.BA-JO 4.188
RIESGO.MARRON.JOSE 0005900266 CL.RUIZ DE SALAZAR 20-2° 2.851
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0003900057 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 16,1°-IZ 2.945
RIO.GARC1A.CLAUDIO DEL 0003900075 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18.BA-JO 2.951
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0099901004 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18 3.348
RIVA.CAMPELO,ELIAS DE LA 0005000231 CL.PEÑA CUERVO 9,1°-DH 2.993
R1 VA,CASTELLANOS,ESTEBAN L DE LA 0005100251 CL.TORRELLAMBRION 14,1°-DH 3.701
RIVERA,FERNANDEZ.MARTA 0005500487 CL.SANESTEBAN l.BA-DH 1.344
R1VERO.REY.AUREA 0005700173 CL.CARDENAL LANDAZURI 31.BA-IZ 2.617
ROBERTOS ASOCIADOS S.L. 0099904214 AV.PADRE ISLA 070,1 -DR 3.348
ROBLA,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 0099905090 CL.PENDON DE BAEZA 017 3.348
ROBLA.ROZAS,CARLOS MANUEL 0099905418 CL.LOPE DE VEGA 011 ,BJ 8.364
ROBLA,ROZAS,FLORENTINO 0009300387 CL.MONASTERIO 5.BA-A 3.389
ROBLES OLIVERA C.B. 0099904304 CL.FERNANDO G. REGUERAL 001 7.542
ROBLES,ALVAREZ,ELENA 0008000344 CL.PARDO BAZAN 23,2-°D 3.187
ROBLES,EMILIANO, 0005700274 CL.SANTA MARINA 5,1° 5.825
ROBLES,GARCIA,EMETERIO MATIAS 0000200300 CL.OBISPO ALMARCHA 46,4°-C 2.617














































































N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0007700421 • CL. RELOJERO LOSADA 42,5°-DH 2.617
0000700504 AV.REINO DE LEON 17.3-/A 3.562
0003600220 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 17,9°-D 2.617
0099902791 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 8 3.348
0008900326 AV.REPUBLICA ARGENTINA 37,2° 4.429
0006900363 CL.JUAN DE BADAJOZ 12.BA-JO 2.080
0099903986 CL.JUAN DE BADAJOZ 12 18.438
0005100376 CL.PEÑA PRIETA 13,2°-C 2.359
0006100083 AV.PADRE ISLA 59,1°-DH 10.568
0008100015 AV.DOCTOR FLEMING 6.BA-IZ 6.268
0012300121 CL.ISAAC PERAL 4.BA-/I 2.359
0009200325 AV.LANCIA 19,3°-IZ 3.637
0005000357 CL.SAN ANTONIO 38.CA-SA 2.359
0001000134 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 31,BA-JO 2.080
0007400356 CL.SAN IGNACIO 10.BA-JO 5.137
0010000102 PZ.CONDELUNA 12.BA-JO 5.428
0002000147 CL.SAN PEDRO 43,1°-DH 2.617
0003700116 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 10.BA-JO 7.434
0008600134 CL.BURGO NUEVO 54,1°-IZ 5.968
0013000827 CL.LA UVA -V.CAMINO- 2,1°-B 1.412
0006900137 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 33-1° 2.945
0009900073 AV.INDEPENDENCIA 12.LO-CA 1.327
0012600280 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 19.BA-JO 8.776
0001900243 CL.MIGUEL ZAERA 23,2°-DH 2.617
0002200044 CL. PALOMERA 6,2-°C 2.617
0005600235 A V.DIECIOCHO DE JULIO 61,4°-DH 5.860
0099900117 CL.BURGO NUEVO 12-1° 5.016
0008900412 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30,BA-JO 13.224
0008500151 AV.ORDOÑO II 27,4°-IZ 2.851
0012800305 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,3-M 3.145
0002900120 AV.SAN MAMES 12,1°-IZ 2.617
0006400161 CL.JULIO DEL CAMPO 10.BA-JO 5.428
0001900063 CL.MIGUEL ZAERA 7,3°-ID 3.251
0013000798 CM.VALDEPERAL-V.CAMINO- 19.CA-SA 907
0008600089 CL.BURGO NUEVO 36,3° 4.668
0012400381 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28,4-D 2.359
0011300118 CL.VELAZQUEZ9,!0 2.617
0008500226 AV.ORDOÑO II 35,2°-DH 2.851
0010000121 PZ.CONDE LUNA 36.CA-SE 12.970
0011200353 AV.JOSE AGUADO 10,3°-JZ 2.617
0011200204 AV.JOSE AGUADO 24,4°-IZ 2.617
0003600201 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 17,4°-C 2.617
0011800281 CL.LOS CAMPOS GOTICOS 3.LO-CA 2.080
0099902779 CL.BRIANDA DE OLIVERA 20 3.348
0012500381 CL.LEON XIII-ARMUNIA- 12-1 2.359
0010900003 AV.MADRID 5,B-AR 3.716
0007400346 AV.SAN ANDRES 7,4°-C 2.359
0004900326 CL.SENTILES 1,5°-C 2.359
0099904683 CL.ZAPATERIAS 015 7.542
0007800175 CL.PABLO DIEZ3,4°-P2 4.879
0099903228 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 12 6.696
0008400222 CL.ASTORGA 14,ESC.1,2°-DH 2.851
0001900041 CL.MIGUEL ZAERA 6,1°-IZ 3.122
0007400351 AV.SAN ANDRES 6.CA-SA 3.859
0000400037 CL.SAN LEANDRO l.CA-SA 2.617
0004800278 CL.MONTE DE PIEDAD 12,3°-DH 2.359
0009000343 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 11,3°-IZ 2.851
0004900377 CL.LOS URR1ELES 2,5°-C 2.359
0002000627 CL.LA SERNA 55.BA-JO 4.188
0099905139 CL.PENDON DE BAEZA 3 7.542
0011700059 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12,BA-DH 2.080
0099902941 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12 4.188
0012000061 AV.FERNANDEZ LADREDA 46,4°-lZ 1 4.512
0099905292 CL.SANTA ANA 15 7.542
0006600267 PZ.COLON 4.BA-JO 3.906
0008500392 AV.ORDOÑO II 18,1°-IZ 13.765
0001800200 CL.SUAREZ EMA 6,4°-IZ 2.617
0010400160 CL.SANTA ANA 4.BA-DH 2.617
0099904790 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 021 7.542
0011900302 AV.FERNANDEZ LADREDA 38,4°-IZ 5.227
0011700145 CL.MARCELO MACIAS 4,5°-IZ 4.018
0010900042 AV.MADRID 32.CA-SA 2.359
0005500407 CL.MIGUEL ANGEL 9,1°-IZ 2.617
0009900232 CL.RUA 33,1°-DH 6.340
0099904572 CL.RUA 024 15.078
0099904198 CL.CARDENAL CISNEROS 012 8.364






















ROSALO COMUNIDAD DE BIENES 
ROSO,LORENZO,FERNANDO 
RUARAIDH,ALEXANDER,HARDIE 
RUBIO,LOPEZ,MARI A SALOME 
RUBIO,PARRADO,ANTONIO 
RUEDA,MONJE,JESUS
RUIZ.DE LA FUENTE,MANUEL 
RUIZ.MUÑIZ,ASUNCION
S.C.L. IBERICA DE TRANSPORTE 







SAN JOSE,FERNANDEZ,MARIA TERESA 
SAN JOSE,FERNANDEZ,MARIA TERESA 
SAN JOSE,LABRADOR,SANTIAGO 
SAN JOSE,MUÑOZ,MARAVILLAS
SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONIO 
SAN MARTIN.DE LA R1VA,IRENE 
SAN MARTIN.DE LA RIVA,IRENE 




SANATORIO NTRA.SRA.LA BLANCA 


























SANTIDR1AN, CASTRO, ANTONIO 
SANTOS.ALONSO.MANUEL
N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0002600384 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 3,3°-B 2.359
0009000337 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 13,3°-IZ 2.851
0009100320 CL.BERNARDO DEL CARPIO 22,1°-IZ 2.851
0008800331 CL.RAMIRO II 8.BI-IZ 2.851
0011700257 CL.REY MONJE 19,BAJO 2.080
0099903026 CL.REY MONJE 19,BAJO 4.188
0099905189 CL.SANTA OLAJA 1. 18.438
0001000233 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 49,1°-IZ 4.037
0011700293 CL.MARCELO MACIAS 4.BA-DR 2.359
0012500498 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 50,3°-E 2.359
0012900848 CL.CERVANTES -V.CAMINO- 3,3°-A 907
0009600397 CL CIPRIANO DE LA HUERCA 15,BAJO 2.080
0099904768 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 009 10.890
0099905325 AV.DIVISION AZUL 008 15.078
0010200575 CL.PUERTA SOL 2,BAJO 7.102
0009000065 CL.CONDE GUILLEN 9,1°-DH 2.851
0010200085 CL.DEL POZO 2.LO-CA 5.428
0010300185 CL.SANTO TIRSO 8,3°-DH 2.945
0011000164 CL.SANTO TOMAS 19.CA-SA 2.359
0006900397 CL.SAMPIRO 11,5°-ED 2.851
0099902129 CL.FERNANDO III 20,BAJO 4.188
0099903047 CL.SAN VICENTE MARTIR 7 7.542
0003100330 CL.FERNANDO III 13,LO 2.080
0099903906 AV.REINO DE LEON 15 10.890
0013000191 CL.GENERALISIMO -V.CAMINO- S/N.CA-SA 7.262
0010700227 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 38,BAJO 2.617
0001500159 CL.SAN GUILLERMO 31,5°-C 2.617
0002000052 CL.SAN PEDRO 8,2°-IZ 2.617
0099903286 CL.PALENCIA 1-1 4.188
0005800387 PZ.TORRES DE OMAÑA 5,2°-A 3.796
0099904272 AV.ORDOÑO II 032.ESC.D.1-IN 3.348
0012200150 CL.LA VIRGEN-OTERUELO- 19.CA-SA 6.719
0010300078 CL.JUAN DE ARFE 2,1°-DH 2.945
0007300142 CL.CABRERA 7,3-°B 2.359
0003200008 CL.PLATERO REBOLLO 1,5°-DH 2.617
0099904285 AV.ORDOÑO II 017,3-8 4.188
0009800262 CL.LA CORREDERA 34,3° 4.193
0009800339 CL.LA CORREDERA 34,BAJO 5.428
0010200137 CL.CAÑO BADIELO 9,1° 7.931
0099904824 AV.PADRE ISLA 007 3.348
0099904945 CL.REINA Y SANTA 024,BJ 10.890
0000500276 CL.GENERAL MOSCARDO 18,5°-IZ 2.617
0001200135 CL.PENDON DE BAEZA 10,l-°D 3.251
0012300437 CL.ISAAC PERAL 2.EN-DR 2.359
0009000311 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 13.EN-IZ 2.851
0009500081 PZ.DOCE MARTIRES 2,BAJO 17.178
0008600317 CL.VILLAFRANCA 5,4°-DH 1.424
0099901377 CL.JUAN DE BADAJOZ 23.460
0009500319 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 6,6°-IZ 5.948
0009400303 CL.JUAN PERRERAS 16.BA-DR 2.617
0006900036 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-C 2.851
0005700095 CL.SERRANOS 37.BA-DH 2.617
0012400350 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28,5-A 3.937
0012500449 TR.LA VEGA-ARMUN1A- 6.CA-SA 115.742
0005400326 CL.JOSE MARIA VICENTE LOPEZ 7.BA-DR 3.484
0008100356 AV.DOCTOR FLEMING 120,3°-IZ 3.800
0099904791 CL.FRUELA II 009 7.542
0008400420 CL.PALENCIA 4,5°-IZ 4.668
0008700209 CL.GARCIA I 9,3°-IZ 2.851
0099904963 CL.JUAN DE LA COSA 014 4.188
0008500162 AV.ORDOÑO II 28,4°-C 6.242
0002000687 CL.SAN PEDRO 12,1°-B 2.617
0005200266 CL.TURRUTALBA 8.CA-SA 2.359
0001100313 CL.VIRGEN DE VELILLA 15,1°-DH 2.617
0009100232 CL.BERNARDO DEL CARPIO 18,3°-DH 3.179
0012500340 CL.PAPA JUAN XXIII-ARMUNIA 2.1-/D 2.617
0000700317 CL.MOISES DE LEON -29.B-AR 2.080
0000300226 CL.BATALLA DE CLAVIJO 56,BAJO 2.080
0099904594 CL.CERVANTES 010 7.542
0005800495 CL.CERVANTES 10,OB 4.526
0009900207 CL.RUA 24,BAJO 4.044
0008900295 AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,3°-D 4.112
0099904579 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005 3.348
0099905118 AV.REINO DE LEON 015,BJ 3.348
0012800313 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,4-P 3.701
0005700056 CL.SERRANOS 25.BA-IZ 2.617
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SANTOS,ALONSO,MARIA JESUS 0099901734 . CL.SACRAMENTO 8 4.188
SANTOS,CARRACEDO,AZUCENA 0000600301 CL.REGIMIENTO DEL SOL 16.BA-JO 2.617
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 0010700022 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 5.LO-CA 2.596
SANTOS,FERNANDEZ,FRANCISCO 0002000120 CL.SAN PEDRO 27,ESC.I,1°-DH 3.251
SANTOS,GARCIA,MARCELINO 0099903904 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 204 3.348
SANTOS,GONZALEZ,ENRIQUE 0005000354 CL.SAN ANTONIO 33.CA-SA 2.359
SANTOS,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 0004600245 CL.GUILLERMO DONCEL 8,ESC.3,5-DR 2.617
SANTOS,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 0005400310 CL.PEDRO PONCE DE LEON 6.BA-DR 6.210
SANTOS,GONZALEZ,PETRA 0006700056 AV.JOSE ANTONIO 9,4°-DH 3.179
SANTOS,IBAN,MANUEL/CARPINTE 0099903253 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 17 5.016
SANTOS,LOPEZ,JOSE MANUEL 0008000524 CL.ANTONIO NEBRIJA 9,1°-BI 2.080
SANTOS,MACIAS,JOSE LUIS 0004300266 AV.MARIANO ANDRES 106,4°-IZ 3.562
SANTOS,RAMOS,FRANCISCO 0002000103 CL.SAN PEDRO 28,3°-DH 2.945
SANTOS,REYERO,GUSTAVO 0005900200 CL.RAMON Y CAJAL 33,1°-DH 2.851
SANTOS,SAHELICES,M.MONSERRAT 0003500104 CL.SAN RAFAEL 4,1°-IZ 8.662
SANTOS,SANCHEZ,FERNANDO 0099901009 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 5.016
SANTOS,SOTO,CAMPANO 0007300399 CL.VALCARCE 2,4°-B 2.993
SANTOS,VILLAGARCIA,MARIA JESUS 0008900390 AV.REPUBLICA ARGENTINA 4,1°-B 3.954
SANZ,GUTIERREZ,FRANCISCO JAVIER 0009200446 AV.LANCIA 2,4°-DH 6.815
SARABIA,SANCHEZ,ENRIQUE 0005800599 CL.CERVANTES 5,BA-JO 2.080
SASTRE,ORDOÑEZ.PILAR/PELUQ 0099900920 CL.VILLAESCUSA 04 4.188
SASTRE,URDIALES,Ma CRUZ 0099903850 CL.MURILLO l.BA-JO 4.188
SASTRE, VARELA,JOSE M./CUERO 0099903437 AV.SAN FROILAN 38 10.032
SATORRA,SANS,MARIA 0011000353 CL.SAGITARIO 4,BA-R 17.645
SECAYAN,MEDINA,JULIO ROBERTO 0099904210 CL.SAN GUILLERMO 015 3.348
SEDINFO COMERCIAL LEON S.L. 0099904263 AV.ORDOÑO II 017,3 3.348
SEGUI,FERNANDEZ,JOSE SANTIAGO 0010100346 CL.ZAPATERIAS 14,3°-DH 24.031
SEGUROS HISPANIA,S.A.-OFICI 0099900028 CL.ARQUITECTO TORBADO 6-1 3.348
SEGUROS MEDIODIA,S.A.-OFICI 0099901469 AV.PADRE ISLA 2 3.348
SENDON,CASTAÑO, FRANCISCO 0099905440 CL.SAMPIRO 001,BJ 7.542
SENEN,GARZON,FELISA 0007200317 CL.SAN JOSE 7,4°-IZ 3.937
SEOANE,ABAD,LUIS MANUEL 0012100126 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 9LTI-EN 5.428
SER,FERNANDEZ,MARIA DEL MAR DEL 0099904393 AV.JOSE ANTONIO 006,1D-6 3.348
SER,FERNANDEZ,MARIA DEL MAR DEL 0099904481 AV.GENERAL SANJURJO 001,1 -C 3.348
SERRANO,DOMINGUEZ,ANA MARIA 0007700391 CL.RELOJERO LOSADA 30,SO 4.354
SERRANO,MARTINEZ,MIGUEL 0012300249 CL.OROZCO 31.E-/I 1.086
SERRANO,SERRANO,SANTIAGO 0006600243 PZ.COLON 2.B-/I 3.348
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 0002600262 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 9,LO 2.080
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 0099904011 CL.VAZQUEZ DE MELLA 12 4.188
SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING SA 0099904235 CL.RAMIRO VALBUENA 008,2-lZ 4.188
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S.L. 0099905186 CL.MAESTROS CANTORES 2 5.016
SIERRA,DIEZ,PATRICIO 0009300120 CL.FLOREZ DE LEMOS l.B-AR 13.354
S IERRA,ESTE VEZ, JOSE 0008400269 CL.ASTORGA 14,ESC.7,3°-IZ 2.851
SILVA,GONZALEZ,PEDRO 0004800438 CL.PADRE GARCIA VILLADA 6.BA-A 2.993
SILVA,LAMELAS,CARLOS 0099905449 AV.JOSE AGUADO 007,BJ 5.016
SISTEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD S.L. 0099904017 CL.RENUEVA 36,6-BJ 4.188
SOBEJANO.DEL CAÑO,ISIDORO 0000700344 AV.REINO DE LEON 2,2-°D 3.800
SOBRINO,GONZALEZ,JOSEFA 0006700063 AV.JOSE ANTONIO 9,3°-IZ 2.851
SOLANO,SOTO,ROSARIO 0009100333 CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,4°-D 2.851
SOLLA,HUNGIDOS,IGNACIO 0005500522 CL.MANUEL CARDENAS 6,1°-IZ 16.454
SOSEMES.L. 0010400224 CL.SANTA ANA 27.BA-JO 6.268
SOTO,ALVAREZ,ROSARIO/COMEST 0099903277 CL.OROZCO 11 3.348
SOTO,LORENZANA,MATEO 0006400005 CL.JUAN MADRAZO 2,3°-IZ 3.748
SOTO,LORENZANA,MATEO 0008500096 AV.ORDOÑO II 19,2°-DH 4.282
SOTO,LORENZANA,MATEO 0099900558 AV.ORDOÑO II 19-2 3.348
SOTO,SANTOS,ELIAS 0010400182 CL.SANTA ANA 13.BA-JO 2.080
SUAREZ,ALONSO,JOSE ANDRES 0099901977 AV.MARIANO ANDRES 102 7.542
SUAREZ,FERNANDEZ,CARMEN BLANCA 0007700347 CL.RELOJERO LOSADA 38,SO 5.498
SUAREZ,GARCIA,GREGORIO 0099903299 CL.PEREZ CALDOS 3 7.542
SUAREZ,GARCIA,LINO 0000200260 CL.OBISPO ALMARCHA 43,3°-IZ 2.617
SUAREZ,GARCIA,MANUEL 0002500128 CL.FERNANDO I 33,3°-DH 2.617
SUAREZ,GARCIA,MONTSERRAT 0099900880 CL.VILLA BENAVENTE 8-1° 5.022
SUAREZ,GONZALEZ,ISIDRO 0008200154 CL.SAHAGUN 12,1°-IZ 1 5.690
SUAREZ,JUAREZ,HELIODORO 0008800342 CL.RAMIRO II 14,8°-IZ 6.094
SUAREZ,MANILLA,FRANCISCO JAVIER 0003700317 CL.SANCHO ORDOÑEZ 14,BA 35.573
SUAREZ,MARCOS,JOSE MANUEL 0000200433 CL.OBISPO ALMARCHA 38,4°-B 4.354
SUAREZ,MARTINEZ,ISIDORO 0099901897 AV.DIECIOCHO DE JULIO 14 10.890
SUAREZ,PELAEZ,ANTONIO 0012800032 CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 18.CA-SA 4.788
SUAREZ,RODRIGUEZ,MARIA TERESA 0004000233 CL.PONJOS l.BA-JO 2.080
SUHECA S.A. 0099904080 CL.VILLA BENAVENTE 3,1 3.348
SWINGOLFS.L. 0000400215 CL.LOS VIDRIEROS l.BA-JO 2.080
TABOADA,BLANCO,ANA BELEN 0006000497 AV.PADRE ISLA 1 l.BA-JO 2.080
TABOADA,PERNAS,MARTA CASILDA 0010200605 CL.BERMUDO III 3.LO-CA 12.788
TAGARRO,LOPEZ,LEONARDA 0010300130 CL.ESCALERILLA 5,1° 2.617
TALLERESBELSA 0008100173 AV.DOCTOR FLEMING 38.LO-CA 2.080
TANKDOOT S.L. 0099904621 AV.REPUBLICA ARGENTINA 009 7.542
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TARANCO.ZUBIGARAY,MILAGROS 0008000284 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 17,50-IZ 2.617
TASCON,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 0012700284 PZ.ESPAÑA-ARMUNIA- 5,1 2.359
TASCON,SALVADOR,FELIX RAMON 0009800344 CL.LA CORREDERA 32,2° 2.851
TECNICA Y ACCESORIOS DEL AUTOMOVIL S.L. 0099904493 CL.MONJA ETHERIA 006 3.348
TECNICAS AVANZADAS DE GESTION S.L. 0010400422 CL.SANTA ANA 32,1° 6.268
TECNYCER.C.B 0099903369 CL.RELOJERO LOSADA 25 5.016
TELECTRA ESPAÑOLA S.A./OFIC 0099901233 AV.GENERAL SANJURJO 5,3—IZ 3.348
TELEINFORMATICA Y COMUNICACIONES S.A. 0099901493 AV.PADRE ISLA 8,3°-A 4.188
TELICES.A. 0099900072 CL.BURGO NUEVO 2 3.348
TERAN,RODRIGUEZ,JAVIER 0000100518 CL.CABEZA DE VACA 2,2°-E 1.344
TESON,PAINO,ISAAC 0011600203 CL.SEÑOR DE BEMBIBRE 10,4°-IZ 3.122
TEXSA 0099905427 CL.JOAQUIN COSTA 8.OF-11 3.348
TEXTILHOGAR S.A. 0099903995 CL.BATALLA DE CLAVIJO 46 5.016
TEZZA„GERMAN NESTOR Y MARCELO J. TEZZA 0099904259 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 005,1-C 3.348
THERMO LEON S.L. 0099904976 CL.JUAN MADRAZO 009 4.188
TOMAS,CASTAÑO,ANES1O 0006900214 CL.SAMPIRO 1L5-/D 2.851
TOME,HERNANDEZ,MANUEL 0006700095 AV.JOSE ANTONIO 14,3°-IZ 2.851
TORICES,FERNANDEZ,JUAN LEANDRO 0010300376 CL.SANTO TIRSO 6,1°-IZ 6.671
TORICES,FERNANDEZ,M. YOLANDA LAUDELINA 0010000333 CL.GENERALISIMO l.BA-JO 4.372
TORICES,FERNANDEZ,YOLANDA 0099904286 CL.GENERALISIMO 001 3.348
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES 0099900834 PZ.SANTO DOMINGO 4-8° 5.016
TORNEROS,BARRIO,DELFINA 0009000262 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19,1°-DH 3.179
TORO,LOPEZ,PABLO DEL 0002000008 CL.PUERTA OBISPO 4,2° 2.617
TORREALDAY LEON S.L. 0099905011 AV.CONDESA SAGASTA 36 6.696
TORRES,ANTUNEZ,MARIA NIEVES 0012600425 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 42,2°-A 3.606
TORRES,IGLESIAS,MARIA DEL MAR 0008800321 CL.VILLA BENAVENTE 14,1°-DH 6.362
TORRES,RODRIGUEZ,MIGUEL 0012600305 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 8.3-/D 3.620
TOURIÑO,GARCIA,JUAN JOSE 0007700059 CL.RELOJERO LOSADA 8,3°-DR 7.931
TRANSECUR EXPRES S.A. 0099903484 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6 6.696
TRANSLODI S.L. 0012300410 CL.LA CAÑADA 7.BA-JO 2.080
TRAVIESO, ALVAREZ,DOMINGO 0002500185 CL.LOS OSORIOS 13,5°-IZ 3.800
TROBAJO,SUAREZ,JUAN CARLOS 0010000054 CL.CONDE LUNA 3,4°-DR 2.617
TUÑON,GONZALEZ,JESUS REINER1O 0005000415 CL.PADRE VITORIA 16,1°-C 2.359
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 0099904186 CL.CARDENAL CISNEROS 014 8.364
U.C.DE AMAS HOGAR ESPAÑA 0005900011 CL.RAMON Y CAJAL 3,2°-IZ 5.356
UGIDOS,LOBATO,ADELA 0007700429 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-IZ 2.617
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. 0099903774 CL.RELOJERO LOSADA 33 5.016
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 0099900374 AV.INDEPENDENCIA 2-2 5.016
URDAMPILLETA,ALVAREZ,PIO 0099903943 AV.ANTIB1OTICOS-ARMUNIA-10 13.404
URDIALES,DIEZ,LUIS ALFONSO 0009200461 CL.COMANDANTE ZORITA 4,5°-IZ 2.851
URIARTE.PAN1AGUA,CARLOS 0005900225 CL.RAMON Y CAJAL 39,4°-DH 2.851
VALBUENA,GUTIERREZ,VICTORIANO 0000200251 CL.OBISPO ALMARCHA 41,5°-DH 3.403
VALBUENA,PAJARES,JULIO 0010200646 CL.PALOMA 3,3°-A 2.617
VALBUENA,PUENTE,ALVARO 0010100404 CL.ZAPATERIAS 9,BA 8.100
VALBUENA,PUENTE,ALVARO 0010700487 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 53,4°-B 2.617
VALDERAS,ALONSO,MARIA VICTORIA 0009400334 CL.MARTIN SARMIENTO 14,3° 2.617
VALIDES,LIBRERO,JUAN MANUEL 0099900625 CL.PLEGARIAS 9.BA-JO 7.542
VALGOMA.NUÑEZ, GONZALO 0000200125 CL.OBISPO ALMARCHA 24.BA-JO 2.080
VALLADARES,BLANCO,DEL MARIA CELESTE 0012300325 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 4,1-DR 2.311
VALLADARES,GONZALEZ,JOSE M 0003400038 CL.LA BAÑEZA 4,2°-DH 2.617
VALLADARES,LOPEZ,MARIA ISABEL 0099904735 CL.SUAREZ EMA 006 12.564
VALLE,BLANCO,SANTIAGO 0099900868 CL.VILLA BENAVENTE 3,P-RN 3.348
VALLE,GUTIERREZ,MARIA CONCEPCION 0007900264 AV.QUEVEDO 8,5°-A 3.718
VALLE,PANIZO,DOROTEO DEL 0099904152 CL.SAN IGNACIO 040 4.188
VALLE,PEREZ,JOSE LUIS DEL 0003700316 CL.SANCHO ORDOÑEZ 12.BA-JO 10.822
VALLINAS,SAHAVEDRA.J DE LAS 0008500089 AV.ORDOÑOII 18,2°-DH 2.851
VARGA,CHANA,JOSE ANTONIO DE LA 0004200322 AV.MARIANO ANDRES.41,2°-IZ 3.959
VARGAS,GARCIA,PATRICIO 0012500595 TR.LA VEGA-ARMUNIA- l.BA-JO 3.145
VARGAS,MANCEBO.SOLEDAD 0002000433 CL.ROSALEDA 2,5°-DH 2.359
VARGAS,VARGAS,ANTONIA 0013000766 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 2.CA-IZ 2.376
VAZQUEZ,BORREGO,CARLOS MANUEL 0002100365 CL.GONZALEZ DE LAMA 7,3°-IZ 2.359
VAZQUEZ,GUTIERREZ.FILOMENA 0006200232 CL. JOAQUIN A VEDRUNA 10.AT-IC 2.851
VAZQUEZ,MUÑOZ,JOSE IGNACIO 0006000498 CL.LOPE DE VEGA 13,3°-IZ 2.080
VEGA,BLANCO,ANGELA 0005800165 CL.LA HOZ4,1°-DH 2.359
VEGA,GONZALEZ,JESUS 0011600048 CL.NUEVE DE FEBRERO 1,6-°C 2.617
VEGA,MARTINEZ,REMED1OS 0099904645 CL.FERNANDO III 016,BJ 3.348
VEGA,MORAN,JOSE LUIS 0012800181 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 43,B—DR 2.359
VEGA,QUINTANA,SANTOS JESUS 0099903882 CN.ALFAGEME S/N 30.162
VEGA,REGUERA,BEL1SARIO 0004000024 CL.ANTONIO GAUDI 27.CA-SA 2.359
VEGABEN S.A./OFICINA 0099900031 CL. ARQUITECTO TORBADO 6-1 3.348
VELA,RIOS,ANTONIO 0099904580 CL.ORDOÑO III012 4.188
VELASCO.ALVAREZ.MARIA FLORA 0010000397 CL.CONDE REBOLLEDO 13.LO-CA 2.080
VELASCO.BALBUENA.JUAN ANTONIO 0006400292 CL.JUAN MADRAZO 7,4°-DH 2.851
VELAZQUEZ.MARTINEZ.ANA MARIA 0005300268 CL.LEON XIII 6,1°-DH 3.878
VELEZ.MARTUL.J. ANTONIO 0007400045 AV.SAN ANDRES 5,2°-DH 4.096
VELILLA,OBLANCA,MERCEDES 0007300165 CL.DOCE OCTUBRE 4,1°-DH 3.226
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VELMAN C.B. 0008400601 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,B A-OB 2.251
VIÑA YO, ALVAREZ, MARIA DOLORES 0099901511 AV.PADRE ISLA 17.BA-JO 3.348
VIÑOLO,LOPEZ,MANUELA 0005800008 CL.CERVANTES 5,1°-DH 2.851
VIÑOLO,LOPEZ,MANUELA 0005800009 CL.CERV ANTES 5,1°-IZ 2.851
VIÑOLO,LOPEZ,MANUELA 0005800010 CL.CERVANTES 5,2°-IZ 2.851
VIÑOLO,LOPEZ,MANUELA 0005800016 CL.CERVANTES 5,BA-JO 2.851
VIAJES MELIA S.A. 0006500105 CL.PADRE ARINTERO 1,BA-JO 5.574
VIAJES TURISCOLOR S.A. 0006300256 AV.ROMA 12.BA-JO 2.080
VIAJES TURISCOLOR SA/AGENCI 0099901708 AV.ROMA 12 3.348
VIDAL,FERNANDEZ,EMILIO 0099902741 PZ.SERRADORES 9 7.542
VIDALES,PEÑIN,MARIA ELISA 0009400115 CL.MARTIN SARMIENTO 17.BA-JO 2.080
VIDEO INVEST ESPAÑOLA S.A. 0006000500 AV.PADRE ISLA 22,BA-IZ 10.444
VIEIRA,ARIAS,BENITO 0005500472 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15.2P-DH 2.359
V IEJO,C AM PO, V ICENTE 0008000171 CL.JUAN DE RIBERA 6,1°-1Z 7.722
VIERA,MACIAS,RAFAELA 0008400785 CL.ASTORGA 26,2-D 2.851
VILDA,DIEZ,JUAN CARLOS 0002600114 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 4,1 -°C 8.092
VILLABOL,CADENAS,DIANA 0099904817 CL.RENUEVA 046 3.348
VILLABOL,PEREZ,MANUEL 0099904988 AV.PADRE ISLA 046 4.188
VILLACE,RUBIO,JOSE LONGINOS 0012500603 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 129,BA-R 9.622
VILLACORTA,CABALLERO,MARIA CANDELAS 0006400332 CL.JUAN MADRAZO 17,1°-DH 1.578
VILLADANGOS,FERNANDEZ,JULIA 0005300152 CL.MAESTRO UR1ARTE 25,BA-JO 11.764
VILLAGRASA,CHINE,SAL VADOR 0013000753 CL.LA UVA -V.CAMINO- 9.CH-AL 907
VILLALOBOS,DEL EGIDO.ROSA 0003900077 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18,3°-IZ 2.617
VILLANUEVA,FERNANDEZ,MANUEL 0012500308 CL.FRAGA IRIBARNE 12.1-/B 5.149
VILLAR,SANDIN.ANACLETO 0013000104 CR.ASTORGA-V.CAMINO- 12.CA-SA 1.991
VILLA VERDE,VILLA VERDE,MARIA 0005700077 CL.SERRANOS 30,l°-IZ 3.562
VILLORIA,BAEZ,M. CONSUELO 0011500017 CL.BRIANDA DE OLIVERA 5,7°-DH 4.195
VILLORIA,GONZALEZ,MARIA PURIFICACION 0010400380 CL.CANTAREROS 4,1°-DH 2.617
VINA YO,GONZALEZ,VICTORIANO 0005300099 CL.MAESTRO URIARTE 14,1°-C 21.382
VIUDA DE DONATO GARCIA LAIZ 0007000129 CL.RENUEVA PARTICULAR 5,1° 2.945
VIUDA DE NEMESIO BRAVO 0010200326 CL.SAL 1,1° 2.945
W ALTER,KEITCH, CORDON 0012000117 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,4°-B 2.617
W ALTER,KEITCH, CORDON 0099903722 AV.ORDOÑO II 7JZ-B 5.022
YING PU LIN 0099904081 CL.RENUEVA 038 15.078
YU XUN LIN 0099904290 CL.CARDENAL LORENZANA OOl.BJ 33.510
ZAFRILLA.DE LA TORRE,FERNANDO 0000700319 CL.MOISES DE LEON L31.BA-JO 2.080
ZAMAR,CASTRO,JOSE 0007600090 CL.PEREZ CALDOS 10,l°-B 3.403
ZAMORANO, ARIAS, FRANCISCO 0007800292 CL.TEMPLARIOS 13,5°-IZ 2.617
ZAPICO,LOPEZ,JORGE 0009500300 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,1°-DH 3.642
ZAPICO,VALLADARES,IGNACIO 0003000504 AV.SAN MAMES 33,11-IZ 3.059
ZIG ZAG VIDEO SL 0009200449 AV.LANCIA 3,2°-DH 2.080
ZORRILLA,VILLALAIN,M JOSE 0099900961 CL.ALFEREZ PROVISIONAL 2-1 4.188
ZOTES,SANZ,CLODOALDO 0001300168 CL.CANTARRANAS 4,2°-B 3.642
CERTIFICACIONES POR EL CONCEPTO DE CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA
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ABRIL,ORTIZ,FRANCISCO 30125705Y 88 CL.FONTAÑAN N°0019 ESC.9.03-C 14.677
AB RIL.ORTIZ,FRANCISCO 30125705Y 89 CL.FONTAÑAN N°0019 ESC.9.03-C 15.118
ALCOBA.FLOREZ.LUIS MIGUEL 09715126H 87 CL.SERNA N°63 ESC.3.O5-D 5.195
ALCOBA,FLOREZ,LUIS MIGUEL 09715126H 89 CL.SERNA N°63 ESC.3.05-D 6.943
ALONSO,GOMEZ,MIGUEL EMILIO 09509493M 88 CR.CIRCUNVALACI/O N°0068 ESC.S.UE-LO 33.572
ALONSO,GOMEZ,MIGUEL EMILIO 09509493M 88 CR.CIRCUNVALACI/O N°OO68 ESC.T,OD-OS 21.259
ALONSO,GOMEZ,MIGUEL EMILIO 09509493M 89 CR.CIRCUNVALACI/O N°0068 ESC.S.UE-LO 34.579
ALONSO,GOMEZ,MIGUEL EMILIO 09509493M 89 CR.CIRCUNVALACI/O N°0068 ESC.T.OD-OS 21.898
ALONSO,MARTINEZ,DARIO 09984700D 87 CL.LUCAS DETUY N°20ESC. 1,01-IZ 13.021
ALONSO,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 09622023L 88 CR.VILLACEDRE/A N°0003 ESC.S.UE-LO 29.722
ALONSO,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 09622023L 89 CR.VILLACEDRE/A N°0003 ESC.S,UE-LO 30.613
ALONSO,PEREZ,ELOINA 09494295X 87 CL. DAOIZ Y VELARDE N°81 ESC. 1,02-04 3.707
ALONSO,PEREZ,ELOINA 09494295X 88 CL. DAOIZ Y VELARDE N°81 ESC. 1,02-04 4.810
ALONSO,PEREZ,ELOINA 09494295X 89 CL. DAOIZ Y VELARDE N°81 ESC. 1,02-04 7.433
ALONSO,PEREZ,MUR1EL 16300384P 89 CL.REYES CATOLICOS N°0027 ESC.1.00-EX \ 6.596
ALVAREZ,ALONSO,EMILIA 10034185K 88 AV. PADRE ISLA N°0039 ESC.1.04-DR ' 10.775
ALVAREZ,ALONSO,EMILIA 10034185K 89 AV. PADRE ISLA N°OO39 ESC.1.04-DR 11.098
ALVAREZ,ALVAREZ,MATILDE 09597321L 87 CM.FANFALICIA/O N°0 ESC.S.OL-AR 3.430
ALVAREZ,ALVAREZ,MATILDE 09597321L 88 CM.FANFALICIA/O N°0 ESC.S.OL-AR 4.451
ALVAREZ,ALVAREZ,MATILDE 09597321L 89 CM.FANFALICIA/O N°0 ESC.S.OL-AR 4.584
ALVAREZ,ALVAREZ,ROSALIA Y 2 09490524B 87 CR.VILLACEDRE/A N°0A20D ESC.S.OL-AR 1.625
ALVAREZ,ALVAREZ,ROSALIA Y 2 09490524B 87 CR.VILLACEDRE/A N°00A02 ESC.S.OL-AR 8.708
ALVAREZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 09471738Q 87 CM.VEGA/T N°SOLAR 2.768
ALVAREZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 09471738Q 88 CM.VEGA/T N°SOLAR 3.594
ALVAREZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 09471738Q 89 CM.VEGA/T N°SOLAR 3.701
ALVAREZ,GONZALEZ,BENITO 71253181D 89 CL.MOISES DE LEON N°13 ESC. 1,-1-01 817
ALVAREZ,GONZALEZ,EMILIO 09731365L 89 CL.ANTONIO GAUDI N°0029 ESC.T.OD-OS 10.591
ALVAREZ,GUTIERREZ,JOSE MANUEL 09765756W 87 .ALCAZAR N°5 ESC.1.06-B 48.098
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ALVAREZ,GUTIERREZ,JOSE MANUEL 09765756W 88 .ALCAZAR N°5 ESC.1.06-B 62.423
ALVAREZ,GUTIERREZ,JOSE MANUEL 09765756W 89 .ALCAZAR N°5 ESC.1.06-B 64.295
ALVAREZ,LOPEZ,ADELINO 09637916L 89 CL.LUIS SOSA N°0008 ESC. 1,00-01 26.443
APARICIO,GONZALEZ,MARIA CRUZ 09716793B 89 CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC. 1,07-01 33.850
ARIAS,GARCIA,ROSA ISABEL 09757591W 88 CL. FDCO G LORCA-AR N°0006 ESC.1.01-0C 10.866
ARIAS,GARCIA,ROSA ISABEL 09757591W 89 CL. FDCO G LORCA-AR N°0006 ESC.1.01-0C 11.192
ARRIBA,VILLALIBRE.STAGO DE 10168238F 88 CL. SIL N°0002 ESC.1.02-0A 4.499
ARRIBA,VILLALIBRE.STAGO DE 10168238F 89 CL. SIL N°0002 ESC. 1,02-0A 8.893
ARTEAGA,MARCOS,JOSE 09712798J 88 CL.VIDRIEROS N°0001 ESC.1,01-1 10.835
ARTEAGA,MARCOS,JOSE 09712798J 88 CL.DAOIZ VELARDE N°0049 ESC.5,00-07 2.856
ARTEAGA,MARCOS,JOSE 09712798J 89 CL.VIDRIEROS N°0001 ESC. 1,01-1 11.160
ARTEAGA,MARCOS,JOSE 09712798J 89 CL.DAOIZ VELARDE N°0049 ESC.5,00-07 2.941
AUTO LEONSA A24043267 88 CR.CIRCUNVALACI/O N°OO38 ESC.S.UE-LO 3.407
AUTO LEONSA A24043267 89 CR.CIRCUNVALACI/O N°OO38 ESC.S.UE-LO 7.019
BAISA 05012503K 87 CL.CORREDERA N°7 ESC. 1,00-02 14.273
BAISA 05012503K 88 CL.CORREDERA N°7 ESC. 1,00-02 18.523
BAISA 05012503K 89 CL.CORREDERA N°7 ESC. 1,00-02 19.079
BARRERO,LOZANO,FRANCISCO 37768843Z 89 CL.LAUREANO DIEZ C N°0029 ESC. 1,02-B 22.786
BARRIO,RODRIGUEZ,ARTURO 38038355N 87 CL. VAZQUEZ MELLA N° 12 ESC. 1,00-05 7.090
BARRIO,RODRIGUEZ,ARTURO 38O38355N 88 CL.VAZQUEZ MELLA N° 12 ESC. 1,00-05 9.200
BARRIO,RODRIGUEZ,ARTURO 38O38355N 89 CL.VAZQUEZ MELLA N° 12 ESC. 1,00-05 9.476
BARRIO,TASCON,MARTIN 09625593R 88 AV.ORDOÑO II N°3 ESC. 1,5 -D 25.350
BARRIO,TASCON,MARTIN 09625593R 89 AV.ORDOÑO II N°3 ESC. 1,5 -D 26.111
BARRUL,JIMENEZ, ALFREDO 09695859W 88 CL. FDCO G LORCA-AR N°0004 ESC.1.02-0B 12.452
BARRUL,JIMENEZ,ALFREDO O9695859W 89 CL. FDCO G LORCA-AR N°0004 ESC.1.02-0B 12.827
BARRUL,JIMENEZ,MANUEL 09664908D 88 CL. FDCO G LORCA-AR N°0006 ESC. 1,03-0D 12.452
BARRUL,JIMENEZ,MANUEL 09664908D 89 CL. FDCO G LORCA-AR N°0006 ESC.1.03-0D 12.827
BERMUDEZ,BERMUDEZ,JOSE ANTONIO 32356424R 87 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-L 10.484
BERMUDEZ.BERMUDEZ.JOSE ANTONIO 32356424R 88 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-L 20.411
BERMUDEZ.BERMUDEZ.JOSE ANTONIO 32356424R 89 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-L 28.030
BLANCO,CAÑAS,LUCIA 09715297M 89 CL.MOISES DE LEON N° 13 ESC. 1,-1 -16 817
BLANCO,OMAÑA,RAFAEL 09675168B 89 CL. ROA DE LA VEGA N°3 ESC. 1,03-A 19.560
BLANCO,RODRIGUEZ,CESAR 09685838D 88 CL.PONJOS N°0008 ESC.C.01-IZ 6.518
BLANCO,RODRIGUEZ,CESAR 09685838D 89 CL.PONJOS N°0008 ESC.C.01-IZ 6.714
BLANCO,VILLARROEL,CARIDAD DEL 09641242X 88 CL. SUERO QUI%ONES N°0002 ESC.1,-1-13 984
BLANCO,V1LLARROEL,CARIDAD DEL 09641242X 89 CL. SUERO QUI%ONES N°0002ESC.l,-l-13 1.014
BORJA,ESCUDERO,BERNARDO 09494276Z 88 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0001 ESC. 1,00-02 7.003
BORJA,ESCUDERO,BERNARDO 09494276Z 89 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0001 ESC. 1,00-02 7.213
BORJA,GARCIA,ANGEL 09686950V 88 CL. LUIS GONGORA-AR N°0006 ESC.1.01-0D 10.896
BORJA,GARCIA,ANGEL 09686950V 89 CL. LUIS GONGORA-AR N°0006 ESC.1.01-0D 11.222
BORJA,HERNANDEZ,JOSE 0970873IV 88 CL. FDCO G LORCA-AR N°0010 ESC. 1,01-0D 12.452
BORJA.HERNANDEZ.JOSE 0970873IV 89 CL. FDCO G LORCA-AR N°0010 ESC.1.01-0D 12.827
BORREGO.RODRIGUEZ.J ANTONIO 09724678W 88 CL. SANTA ENGRACIA N°0017 ESC.1.05-IZ 14.956
BORREGO,RODRIGUEZ,! ANTONIO 09724678W 89 CL. SANTA ENGRACIA N°0017 ESC.1.05-IZ 15.404
BORREGO,RODRIGUEZ.JOSE ANTONIO 09724678W 88 CL. SANTA ENGRACIA N°0005 ESC. 1,-1-10 1.456
BORREGO,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 09724678W 89 CL. SANTA ENGRACIA N°0005 ESC. 1,-1-10 1.499
CAÑAS,FUENTE,ANTONIO 09474339H 87 AV.S JUAN SAHAGUN N°0009 ESC.C.00-EX 3.578
CAÑAS,FUENTE,ANTONIO 09474339H 88 AV.S JUAN SAHAGUN N°0009 ESC.C.00-EX 4.644
CAÑAS,FUENTE,ANTONIO 09474339H 89 AV.S JUAN SAHAGUN N°0009 ESC.C.00-EX 4.784
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 87 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,-1 -01 907
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 87 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,00-03 9.894
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 87 CL. CATOUTE N°3 ESC. 1,00-02 2.360
CAÑON.ALAEZ,BENIGNO OO951237S 87 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,00-01 8.192
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO OO951237S 87 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,-1 -02 907
CAÑON,ALAEZ.BENIGNO 00951237S 88 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,-1 -01 1.177
CAÑON.ALAEZ,BENIGNO 00951237S 88 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,00-03 12.841
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 88 CL. CATOUTE N°3 ESC. 1,00-02 3.064
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 88 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,00-01 10.632
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO OO951237S 88 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,-1-02 1.177
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 89 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,-1 -01 2.425
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO OO951237S 89 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,00-03 26.453
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO OO951237S 89 CL. CATOUTE N°3 ESC. 1,00-02 6.311
CAÑON.ALAEZ,BENIGNO OO951237S 89 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,00-01 21.904
CAÑON.ALAEZ,BENIGNO 00951237S 89 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,-1 -02 2.425
CALVO,BLANCO,JOSE M OOOOOOOOA 88 CM.ABAJO N°0007 ESC.T.OD-OS 2.713
CALVO,BLANCO,JOSE M 00000000A 89 CM.ABAJO N°0007 ESC.T.OD-OS 2.795
CANTON.RODR1GUEZ,FERNANDO 10175592R 89 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0001 ESC.1.03-A 12.138
CASADO,D1AZ.DEOGRACIAS 09673904N 87 CL.LLANOS N°2 ESC.A.06-D 10.394
CASADO,DIAZ,DEOGRACIAS 09673904N 88 CL.LLANOS N°2 ESC.A.06-D 20.236
CASADO.DIAZ,DEOGRACIAS 09673904N 89 CL.LLANOS N°2 ESC.A.06-D 27.791
CASADO,DIAZ,FRANCISCO 09622004T 87 CL.LLANOS N°2 ESC.A.06-B 10.484
CASADO.D1AZ,FRANCISCO 09622004T 88 CL.LLANOS N°2 ESC.A.06-B 20.411
CASADO,DIAZ,FRANCISCO 09622004T 89 CL.LLANOS N°2 ESC.A.06-B 28.030
CASTRO,VELADO,DOMINGO 09690413F 88 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0005 ESC.1.02-0A 10.896
CASTRO.VELADO,DOMINGO 09690413F 89 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0005 ESC.1.02-0A 11.222
CEINOS.ASENJO.TEOFILO 09655379W 89 AV.ANTIBIOTICOS/A N°0044 ESC. 1,03-IZ 18.239
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09655379W 89 CL.JUAN TOREADO FRA/A N°0002 ESC. 1,-1 -03 2.996
B24025670 88 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,00-01 141.626
B24025670 89 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,00-01 145.876
A24039562 89 CL.FRAYLUIS LEON N°0013 ESC. 1,00-01 39.606
A24033276 88 CL.COLON N° 5 ESC.T.OD-OS 116.936
A24033276 89 CL.COLON N° 5 ESC.T,OD-OS 120.445
B02408644 88 CL.CAMPOS GOTICOS N°11 ESC.S.OL-AR 26.555
B02408644 89 CL.CAMPOS GOTICOS N°11 ESC.S,OL-AR 54.704
09689947R 88 CL. FOCO G LORCA-AR N°0004 ESC.l,01-0D 12.452
09689947R 89 CL. FOCO G LORCA-AR N°0004 ESC.1.01-0D 12.827
09728947Q 88 CL. MARTIN SARMIENT N°0008 ESC.1.04-ID 7.637
09728947Q 89 CL. MARTIN SARMIENT N°0008 ESC.1.04-ID 7.866
09599112Q 88 CL.GN FRANCO/T N°0008 ESC.T.OD-OS 4.634
09599112Q 89 CL.GN FRANCO/T N°0008 ESC.T.OD-OS 4.772
09637979J 89 CL.ALFONSO VI N°0004 ESC. 1,02-A 10.442
10949972V 87 CL.PARTICULAR /A N°4 ESC.C,04-01 2.788
10949972V 88 CL.PARTICULAR /A N°4 ESC.C,04-01 3.618
09647289P 87 CL.LOPE DE VEGA N°0004 ESC.2,06-A 23.408
09647289P 88 CL.LOPE DE VEGA N°0004 ESC.2,06-A 30.379
09647289P 89 CL.LOPE DE VEGA N°0004 ESC.2,06-A 31.290
09466647P 88 CR.CIRCUNVALACI/O N°OO38 ESC.S.UE-LO 3.407
09479493C 88 CL. PANADEROS N°0018 ESC.S.UE-LO 6.082
09479493C 89 CL. PANADEROS N°0018 ESC.S.UE-LO 6.264
09628735S 87 CL.ST TERESA JESUS/A N°32 ESC.S.OL-AR 27.606
09675481W 87 CL.FONTAÑAN N°1 ESC.2,05-F4 10.306
09675481W 88 CL.FONTAÑAN N°1 ESC.2,05-F4 20.062
09675481W 89 CL.FONTAÑAN N°1 ESC.2,05-F4 27.551
09671002P 87 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°29 ESC.1.04-DR 25.088
09671002P 88 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°29 ESC.1.04-DR 32.560
09671002P 89 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°29 ESC. 1,04-DR 33.536
09479766V 88 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC. 1,01-01 12.372
09479766V 89 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC. 1,01-01 12.744
10165599J 87 CL.MAESTRO NICOLAS N°46 ESC.1.02-D 1.813
02802038V 87 CL.FONTAÑAN N°1 ESC.2,06-F 10.306
02802038V 88 CL.FONTAÑAN N°1 ESC.2,06-F 20.062
O28O2O38V 89 CL.FONTAÑAN N°1 ESC.2,06-F 27.551
09595768F 89 CL.PADRE VICTORIA N°0006 ESC. 1,00-01 17.308
09991996Z 87 CM.MILLONES/T N°SOLAR 20.982
09991996Z 88 CM.MILLONES/T N°SOLAR 27.230
09991996Z 89 CM.MILLONES/T N°SOLAR 28.048
09464936E 88 CL. ARCO ANIMAS N°0001 ESC.1,-1-32 2.159
09464936E 88 CL. ARCO ANIMAS N°0001 ESC.1,-1-22 5.640
09464936E 89 CL. ARCO ANIMAS N°0001 ESC.1,-1-32 2.224
09464936E 89 CL. ARCO ANIMAS N°0001 ESC. 1,-1-22 5.809
09480021L 87 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°54 ESC. 1,00-01 45.542
09480021L 87 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°49 ESC.1.01-G 4.020
09480021L 87 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°49 ESC. 1,02- E 20.740
09480021L 88 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°54 ESC. 1,00-01 45.544
09480021L 88 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°49 ESC.1.01-G 8.255
09480021L 88 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°49 ESC. 1,02- E 26.916
09480021L 88 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC.1.-1-0D 1.477
09480021L 88 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-06 2.669
09480021L 88 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-10 2.891
09480021L 89 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°49 ESC. 1,01-G 19.010
09480021L 89 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°49 ESC. 1,02- E 27.724
09480021L 89 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC.1.-1-0D 1.522
09480021L 89 • CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-06 2.748
09480021L 89 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-10 2.977
09656201L 88 CL.GN MIELAN A/A N°0022 ESC.S.UE-LO 7.021
09656201L 88 CL.CABALLEROS/A N°0036 ESC.T.OD-OS 15.463
09656201L 89 CL.GN MIELAN A/A N°0022 ESC.S.UE-LO 7.232
09656201L 89 CL.CABALLEROS/A N°0036 ESC.T.OD-OS 15.928
09496691Z 88 CL. MARTIN SARMIENT N°0008 ESC. 1,01-El . 9.780
09496691Z 89 CL. MARTIN SARMIENT N°0008 ESC. 1,01 -El ) 10.074
09462230F 87 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C,07-L 10.484
09462230F 88 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C,07-L 20.411
09462230F 89 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C,07-L 28.030
09501490Y 88 CL.PEREZ CALDOS N°35 ESC.2,03-36 9.028
09501490Y 89 CL.PEREZ CALDOS N°35 ESC.2,03-36 10.676
12174242C 87 CL.LA SERNA N°63 ESC.3,02-C 5.747
12174242C 88 CL.LA SERNA N°63 ESC.3,02-C 7.458
12174242C 89 CL.LA SERNA N°63 ESC.3,02-C 7.682
09619836V 87 CL.BURGO NUEVO N°0008 ESC.3,06-02 28.270
09619836V 88 CL.BURGO NUEVO N°0008 ESC.3,06-02 36.689
09619836V 89 CL.BURGO NUEVO N°0004 ESC. 1,-3-43 2.162
09619836V 89 CL.BURGO NUEVO N°0008 ESC.3,06-02 18.894
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09571872P 89 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,00-01 7.176
09571872P 89 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,02-01 15.607
09571872P 89 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,02-01 15.607
09617702E 88 CL.ALFONS LA CERDA N°0001 ESC.1.06-DR 16.568
09617702E 89 CL.ALFONS LA CERDA N°0001 ESC.1.06-DR 17.065
09596336T 87 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C,04- H 10.394
09596336T 88 A V. RE YES LEONESES N°1 ESC.C,04- H 20.236
09596336T 89 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C,04- H 27.791
09667774T 89 AV.GN SANJURJO N°0003 ESC. 1,-1-42 1.583
09667774T 89 AV.GN SANJURJO N°0003 ESC.1.02-B 46.501
09586537E 89 AV.ANTIBIOTICOS/A N°0044 ESC. 1,00-02 17.240
09921241F 88 CL. CARDENAL CISNEROS N°0022 ESC.C,06-0F 5.454
09921241F 89 CL. CARDENAL CISNEROS N°0022 ESC.C,06-0F 5.618
09508785X 89 AV.ANTIBIOTICOS/A N°0174 ESC.T.OD-OS 22.156
09718510K 88 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0009 ESC. 1,00-02 3.593
09718510K 89 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0009 ESC. 1,00-02 3.701
09497030P 87 CM.MILLONES/T N°SOLAR 4.566
09497030P 88 CM.MILLONES/T N°SOLAR 5.927
09497030P 89 CM.MILLONES/T N°SOLAR 6.104
00000000 87 .CARRERO BLANCO N°SOLAR 131.208
00000000 88 .CARRERO BLANCO N°SOLAR 170.282
00000000 89 .CARRERO BLANCO N°SOLAR 175.391
09694179R 88 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0004 ESC.1.01-0C 10.896
09694179R 89 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0004 ESC.1.01-0C 11.222
09553224J 88 CL. HONOR A G LUENGO N°0001 ESC. 1,01 -DR 9.613
09553224J 89 CL. HONORA G LUENGO N°0001 ESC.1.01-DR 9.901
09724603L 87 CL.LLANOS N°2 ESC.A,07- C 10.484
09724603L 88 CL.LLANOS N°2 ESC.A,07- C 20.411
09724603L 89 CL.LLANOS N°2 ESC.A,07- C 28.030
09599801S 87 CM.MILLONES /T N°5720 ESC.S.OL-AR 1.255
09599801S 88 CM.MILLONES /T N°5720 ESC.S.OL-AR 1.630
09599801S 89 CM.MILLONES /T N°5720 ESC.S.OL-AR 1.678
09460819R 89 CL.SOBARRIBA N°2 ESC.C,01-C 8.900
11355639X 89 CL.MARTIN SARMIEN N°0019 ESC. 1,-2-40 3.230
11355639X 89 CL.DOCE MARTIRES N°0010 ESC. 1,02-CN 24.602
09471784Q 87 CL.CORREDERA N°36 ESC.T.OD-OS 37.337
09471784Q 88 CL.CORREDERA N°36 ESC.T.OD-OS 48.456
09471784Q 89 CL.CORREDERA N°36 ESC.T.OD-OS 49.909
09686162B 87 CL.LLANOS N°2 ESC.A.04-B 10.484
09686162B 88 CL.LLANOS N°2 ESC.A.04-B 20.411
09686162B 89 CL.LLANOS N°2 ESC.A.04-B 28.030
10814092K 88 CL.CAMPANILLAS N°0027 ESC.1.01-IZ 13.800
10814092K 89 CL.CAMPANILLAS N°0027 ESC.1.01-IZ 14.214
01012748N 88 PZ.DOCE MARTIRES N°0002 ESC.V.-l-YN 5.881
01012748N 88 PZ.DOCE MARTIRES N°0002 ESC.C,00-EX 18.454
09469554V 89 CL.PEÑA BLANCA N°0003 ESC. 1,01-C 22.648
09716259R 88 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0001 ESC.1.01-0B 10.936
09716259R 89 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0001 ESC.1.01-0B 11.263
10150284Q 89 CL.OB ALREZ MIRAN N°0007 ESC. 1,00-01 7.099
09733191M 89 AV.BORDADORES N°0034 ESC. 1,-2-16 2.392
09727252T 89 CL.OB ALREZ MIRAN N°0007 ESC. 1,00-02 2.873
10781103Z 89 CL.DO/A CONSTANZA N°0003 ESC.1.01-B 13.182
00000000 87 CM.ARRIBA/O N°SOLAR 965
00000000 88 CM.ARRIBA/O N°SOLAR 1.252
00000000 89 CM.ARRIBA/O N°SOLAR 1.289
OOOOOOOOR 87 AV. ALVARO LPZ NU/ N°0050 ESC.2,03-01 7.987
OOOOOOOOR 88 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0050 ESC.2,03-01 10.366
OOOOOOOOR 89 AV. ALVARO LPZ NU/ N°0050 ESC.2,03-01 10.676
12633690C 89 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,02-31 6.910
09758106B 88 CL. LUIS GONGORA-AR N°0008 ESC.1.03-0A 7.854
09690230P 88 AV. REINO DE LEON N°0005 ESC. 1,03-0A 22.074
09690230P 89 AV. REINO DE LEON N°0005 ESC.1.03-0A 22.736
11379244V 89 CL.MODESTO LAFUEN N°0004 ESC.2,07-02 9.892
09599041Z 88 CL. MAESTRO NICOLAS N°OO33 ESC.1.05-0B 8.328
09599041Z 89 CL. MAESTRO NICOLAS N°OO33 ESC.1.05-0B 8.578
35928908X 88 CL. FDCO G LORCA-AR N°0002 ESC.1.01-0B 12.452
35928908X 89 CL. FDCO G LORCA-AR N°0002 ESC.1.01-0B 12.827
09624724Y 87 CL.RELOJERO LOSADA N°29 ESC.C,00-02 5.558
09624724Y 88 CL.RELOJERO LOSADA N°29 ESC.C,00-02 7.214
09624724Y 89 CL.RELOJERO LOSADA N°29 ESC.C,00-02 7.430
09739647K 88 CL. DONOSO CORTES N°0021 ESC.1.05-0B 5.122
09739647K 89 CL. DONOSO CORTES N°0021 ESC.1.05-0B 5.275
0954317IB 89 CL. REINA Y SANTA N°13 ESC. 1,-1-11 1.598
O9718938N 88 CR.VILLACEDRE/A N°0000 ESC.S.UE-LO 19.306
09718938N 89 CR.VILLACEDRE/A N°0000 ESC.S.UE-LO 19.885
09471690Z 87 CL.RUBIANA N°12 ESC.T.OD-OS 101.621
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APELLIDOS Y NOMBRE
GONZALEZ,FEO,IISDRO Y 4 













GONZALEZ,SOTO,JOSE Y 6 


















GUTIERREZ,GARCIA,AURORA MARIA E HJ 
GUTIERREZ,GARCIA,AURORA MARIA E HJ 









HERNANDEZ,FERNANDEZ DEL CAMPO,MARIANO 
HERNANDEZ,FERNANDEZ DEL CAMPO,MARIANO 







HOZ,FERNANDEZ,JESUS DE LA 
HOZ,FERNANDEZ, JES US DE LA
HROS.DE EMILIA RODRIGUEZ-R1VAS GONZALEZ 
HROS.DE EMILIA RODRIGUEZ-RIVAS GONZALEZ 
INDUSTRIAS RABADAN S.L.
J AÑEZ,DIEGUEZ,JOSE LUIS 

















N.I.F. EJ. SITUACION DE LA FINCA IMPORTE
09471690Z 88 CL.RUBIANA N°12 ESC.T.OD-OS 131.882
09471690Z 89 CL.RUBIANA N°12 ESC.T.OD-OS 135.839
02117656T 88 CL. LUCAS DE TU Y N°0005 ESC.1.05-IZ 17.243
02117656T 89 CL. LUCAS DETUY N°0005 ESC.1.05-IZ 17.760
00000000 87 CL.OBISPO ALMARCHA N°0013 ESC.1.03-IZ 2.814
09630140V 87 CL.LAGARES/T N°3 ESC.S.OL-AR 2.215
09630140V 88 CL.LAGARES/T N°3 ESC.S.OL-AR 2.875
09630140V 89 CL.LAGARES/T N°3 ESC.S.OL-AR 2.962
09701363D 87 CL.SERNA N°65 ESC.2.06-A5 5.636
09701363D 88 CL.SERNA N°65 ESC.2.06-A5 7.315
09701363D 89 CL.SERNA N°65 ESC.2.06-A5 7.535
Q9679809Y 88 CL.MOISES DE LEON N° 14 ESC. 1,00-04 3.101
09679809Y 89 CL.MOISES DE LEON N° 14 ESC. 1,00-04 6.386
09533091M 87 CEJOSE ANTONIO/O N°7 ESC.S,OL-AR 6.383
09533091M 88 CEJOSE ANTONIO/O N°7 ESC.S,OL-AR 8.284
09533091M 89 CEJOSE ANTONIO/O N°7 ESC.S.OL-AR 8.532
12012596H 89 AV.REINO DE LEON N°13 ESC.1.05-D 11.608
09679682V 87 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.01-G 10.306
09679682V 88 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.01-G 20.062
09679682V 89 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.01-G 27.551
09694536J 87 CL.LLANOS N°2 ESC.A.02-D 10.394
09694536J 88 CL.LLANOS N°2 ESC.A.02-D 20.236
09694536J 89 CL.LLANOS N°2 ESC.A.02-D 27.791
00457347S 88 CL. LOPE DE VEGA N°0013 ESC.1.01-IZ 24.673
00457347S 88 CL. LOPE DE VEGA N°0013 ESC.1.03-IZ 24.673
00457347S 89 CL. LOPE DE VEGA N°0013 ESC. 1,01 -IZ 25.414
00457347S 89 CL. LOPE DE VEGA N°0013 ESC. 1,03-IZ 25.414
09666169M 87 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-G 10.306
09666169M 88 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-G 20.062
09666169M 89 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-G 27.551
09696235X 87 CL.SEÑOR BEMBIBRE N°0018 ESC.S.UE-LO 50.830
09696235X 88 CL.SEÑOR BEMBIBRE N°0018 ESC.S.UE-LO 330.424
09696235X 89 CL.SEÑOR BEMBIBRE N°0018 ESC.S.UE-LO 549.169
09484237A 87 CL.LA TORRE N°6 ESC.P.AR-TE 84.712
09484237A 88 CL.LA TORRE N°6 ESC.P.AR-TE 109.939
09484237A 89 CL.LA TORRE N°6 ESC.P.AR-TE 113.237
09667906V 88 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0002 ESC. 1,03-OD 10.896
09667906V 89 PZ. GABRIELA MIS AR N°0002 ESC.l,03-0D 11.222
71384115G 87 CL.RELOJERO LOSADA N°35 ESC.1.07-A 8.098
71384115G 88 CL.RELOJERO LOSADA N°35 ESC.1.07-A 10.508
71384115G 88 CL.MARIA INMACULADA/A N°24 ESC.S.OL-AR 28.450
71384115G 89 CL.RELOJERO LOSADA N°35 ESC. 1,07-A 10.824
00866705L 88 CL. FDCO G LORCA-AR N°0012 ESC.1.02-0D 12.452
00866705L 89 CL. FDCO G LORCA-AR N°0012 ESC.1.02-0D 12.827
10111744R 87 CL.ORDOÑO II N°11 ESC. 1,05-F 10.288
10111744R 88 CL.ORDOÑO II N°11 ESC. 1,05-F 13.352
10111744R 89 CL.ORDOÑO II N°11 ESC. 1,05-F 13.752
11359523F 88 CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC.1.01-0B 12.469
11359523F 89 CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC.1.01-0B 12.842
09645845J 89 CL.POLICAR MINGOTE N°0016 ESC.T.OD-OS 25.805
09482442W 87 CL.SERNA N°79 ESC.T.OD-OS 32.254
09482442W 88 CL.SERNA N°79 ESC.T.OD-OS 41.858
09482442W 89 CL.SERNA N°79 ESC.T.OD-OS 43.114
09536785L 87 CL.SERNA N°0040 ESC. 1,03-IZ 4.277
09536785L 88 CL.SERNA N°0040 ESC. 1,03-IZ 5.551
00000000 88 AV.REAL N°18 ESC.S.OL-AR 284.460
00000000 89 AV.REAL N° 18 ESC.S.OL-AR 292.994
B24009570 89 CL.SAN ANTONIO N°0000 ESC.T.OD-OS 311.190
09603409N 87 CL.BATALLA CLAVIJO N°OO33 ESC.1.04-B 4.852
09603409N 88 CL.BATALLA CLAVIJO N°0033 ESC.1.04-B 6.296
09603409N 89 CL.BATALLA CLAVIJO N°OO33 ESC.1.04-B 6.485
09669785X 87 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.03-I 10.484
09669785X 88 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.03-I i 20.411
09669785X 89 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.03-I ) 28.030
A24021321 87 CR.VILECHA N°SOLAR 459.736
A24021321 88 CR.VILECHA N°SOLAR 596.645
A24021321 89 CR.VILECHA N°SOLAR 614.544
09646255D 87 AV.PADRE ISLA N°40 ESC. 1,-1 -YN 1.668
09662773J 89 CL.OSORIOS N°0002 ESC. 1,03-A 11.459
37675292G 87 AV.SAN ANDRES N°11 ESC.1.01-D 8.707
37675292G 88 AV.SAN ANDRES N°11 ESC.1.01-D 11.300
37675292G 89 AV.SAN ANDRES N°11 ESC.1.01-D 23.279
09642552D 89 CL.PEÑA PINTA N°16 ESC.1.03IZ 9.964
09608889H 88 CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.1.04-C 10.586
09625935K 89 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0005 ESC. 1,-1 -49 1.334
O97O8388L 89 CL.OROZCO N°0009 ESC. i ,00-DR 6.970
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. EJ.
MANTILLA,MANCEBO,IISDORO Y 1 09509595S 88
MANTILLA,MANCEBO,IISDORO Y 1 09509595S 89
MANUEL GARCIA LORENZANA S.A. 24000332Q 87
MANUEL GARCIA LORENZANA S.A. 24OOO332Q 88
MANUEL GARCIA LORENZANA S.A. 24000332Q 89
MARCOS,SANTOS,MARIA CARMEN 00000000 87
MARCOS,SANTOS,MARIA CARMEN 00000000 88
MARCOS,SANTOS,MARIA CARMEN 00000000 89
MARTIN,MATEOS,TORRES Y ANTONIO 09719321G 88





MARTINEZ,BORNACHEA,ADOLFO Y 50 09540332R 87
MARTINEZ,BORNACHEA,ADOLFO Y 50 09540332R 88











MARTINEZ,MONJE,MANUEL Y 1 09715700V 88





MILLEIRO,FARIÑAS,DIEGO HONORIO 09680227X 87
MILLEIRO,FARIÑAS,DIEGO HONORIO 09680227X 88




MOLINERO.DE DIOS,EDMUNDO 12105986M 89
MORENO,GIL,JUAN IGNACIO 0970528IV 88
MORENO,GIL,JUAN IGNACIO 0970528IV 89
MOTOS,JIMENEZ,MIGUEL 10472410G 88
MOTOS,JIMENEZ,MIGUEL 10472410G 89
MUÑIZ.BERNUY.JUAN ENRIQUE 0970896IV 89
MURES,QUINTANA,JOSE M. 1O15383OC 89
MURES.QU1NTANA.JOSE M. 1O15383OC 89
MURES,QUINTANA.JOSE M. 1O15383OC 89
MURES,QUINTANA,JOSE M. 1O15383OC 89
MURIAS,MARTINEZ,ALFONSO 09677010J 89
NIETO,GONZALEZ,ALBINA 10159228J 88










PARROQUIA DE SAN MARCELO Q24001200 88
PARROQUIA DE SAN MARCELO Q24001200 89
PASTOR,FUERTES,LUIS 09589943R 89
PEREZ.MENDAÑA.BARCIA ESTHER 09499293V 88
PEREZ.MENDAÑA.BARCIA ESTHER 09499293V 89
PEREZ,MORENO,RAMIRO 09690646X 89
PIÑERO.CAMPOS.JOSE MARIA 50283953L 86





PORTUGUES,DEL RIO,FRANCISCO-JAVIER 09747784Q 88
PORTUGUES,DEL RIO,FRANCISCO-JAVIER 09747784Q 89
POZO,MARTINEZ,MARIA DEL 09481881Q 87
SITUACION DE LA FINCA
CL.MIGUEL ZAERA N°8 ESC. 1,00-01 
CL.MIGUEL ZAERA N°8 ESC. 1,00-01 
CL.ROA DELA VEGA N°3 ESC. 1,00-03 
CL.ROA DE LA VEGA N°3 ESC. 1,00-03 
CL.ROA DE LA VEGA N°3 ESC. 1,00-03 
CL.DAOIZ Y VELARDE N°15 ESC.l,03-A 
CL.DAOIZ Y VELARDE N°15 ESC.l,03-A 
CL.DAOIZ Y VELARDE N°15 ESC.l,03-A 
CL. JORGE MANRIQ-AR N°0012ESC.l,03-0C 
CL. JORGE MANRIQ-AR N°0012 ESC.1.03-0C 
CL.LUIS S CARMONA N°1 ESC.S.OL-AR 
CL.LUIS S CARMONA N°1 ESC.S.OL-AR 
CL.LUIS S CARMONA N°1 ESC.S.OL-AR 
CL.VALCARCE N°0002 ESC.2.02-C 
AV.PADRE ISLA N°53 ESC.1,-1-01 
AV.PADRE ISLA N°53 ESC.1,-1-01 
AV.PADRE ISLA N°53 ESC. 1,-1 -01 
AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-J 
AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-J 
AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-J 
CL.ISAAC PERAL N°0004 ESC.T,OD-OS 
CL.ISAAC PERAL N°0004 ESC.T.OD-OS 
CL.MANUEL CARDENAS N°2 ESC.2.03-D 
CL.MANUEL CARDENAS N°2 ESC.2.03-D 
CL.MANUEL CARDENAS N°2 ESC.2.03-D 
CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC. 1,00-01 
CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC.l,01-01 
CL. PONCE MINERVA N°0011 ESC. 1,01 -DR 
CL. PONCE MINERVA N°0011 ESC.1.01-DR 
CL.MOISES DE LEON N° 13 ESC.l,06-D 
CL.MOISES DE LEON N°25 ESC. 1,04-B 
CL.SAN PABLO N°20 ESC.T.OD-OS 
AV.BORDADORES N°0034 ESC. 1,-1-78 
.MEDUL N°4 ESC. 1,01-01 
.MEDUL N°4 ESC.l,01-01 
.MEDUL N°4 ESC. 1,01-01 
CL.LLANOS N°2 ESC.A.02-C 
CL.LLANOS N°2 ESC.A.02-C 
CL.LLANOS N°2 ESC.A.02-C
CL.MART1N SARMIEN N°0019 ESC. 1,-1-62 
CL. SANTA ANA N°003I ESC.1.06-DR 
CL. SANTA ANA N°0031 ESC.1.06-DR 
CL. S JUAN BOSCO-AR N°0005 ESC.l,01-0D 
CL. S JUAN BOSCO-AR N°0005 ESC.1.01-0D 
AV.PADRE ISLA N°55 ESC.2.04-F
CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC.l,-2-04 
CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC.l,-2-05 
CL.CAPITAN CORTES N°0Ó 12 ESC. 1,05-01 
CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC. 1,07-02 
CL.RODRIGUEZ VALL N°0008 ESC. 1,00-03 
CL.DEMETRIO MONTESERIN N°11 ESC.1.04-B 
CL.DEMETR1O MONTESERIN N°11 ESC.1.04-B 
PZ.JUAN DE AUSTRIA N°2 ESC.l,01-C 
PZ.JUAN DE AUSTRIA N°2 ESC.l,01-C 
CL. TERCIA LA N°0005 ESC. 1,00-50 
PZ.JUAN DE AUSTRIA N°2 ESC.l,01-C 
CL. TERCIA LA N°0005 ESC. 1,00-50 
AV.FDEZ LADREDA N°0010 ESC. 1,03-B 
CL.BURGO NUEVO N°4 ESC. 1 ,-2-45 
CL. PEDRO DE DIOS N°0016 ESC.2.01-0A 
CL. PEDRO DE DIOS N°0016 ESC.2.01-0A 
AV.ALVARO LPZ NU/ N°0024 ESC. 1,01 -D 
AV.ALVARO LPZ NU/ N°0024 ESC.l,01-D 
CL.PEREZ CALDOS N°0025 ESC. 1,04-D 
AV. GN SANJURJO N°0012 ESC.l,03-IZ 
AV. GN SANJURJO N°0012 ESC.l,03-IZ 
CL.SANTA ANA N°61 ESC.l,-2-28
CL.SAN AGUSTIN N°0004 ESC.6.08-D 
CL.SUERO DE QUIÑONES N°3 ESC.1.03-B 
CL. JORGE MANRIQ-AR N°0002 ESC.1.02-0C 
CL. JORGE MANRIQ-AR N°0002 ESC. 1,02-0C 
AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,04-IZ 
AV. PADRE ISLA N°0034 ESC.1.04-IZ 
AV.ANTIBIOTICOS/A N°OO86 ESC. 1,00-05 
AV.ANTIBIOTICOS/A N°0086 ESC. 1,00-05 

























































































PROMOCIONES VILLACEDRE S.A. 
PROMOCIONES VILLACEDRE S.A. 
PROMOCIONES VILLACEDRE S.A. 
PUENTE,GONZALEZ,GEMA MARIA DELA 
PUENTE,GONZALEZ,JOSE Y 1 
PUENTE,GONZALEZ,JOSE Y 1
PUENTE,ROBLES,JOSE ANTONIO DE LA 
PUENTE,ROBLES,JOSE ANTONIO DE LA 
PUENTE,ROBLES,JOSE ANTONIO DE LA 






REY,FERNANDEZ,ANTONIO Y 3 




ROBLES,ESPINOSA,CATALINA Y 1 
ROBLES,ESPINOSA,CATALINA Y 1 













































N.I.F. EJ. SITUACION DE LA FINCA IMPORTE
09481881Q 88 AV.REINO DE LEON N° 17 ESC. 1,04-A 1.424
09481881Q 89 AV.REINO DE LEON N°17 ESC. 1,04-A 9.047
09497020K 87 CL.ORDOÑO II N°26 ESC.C.04-IZ 6.600
09497020K 88 CL.ORDOÑO II N°26 ESC.C.04-IZ 10.466
09497020K 89 CL.ORDOÑO II N°26 ESC.C,04-IZ 10.781
09702228T 89 CL. JORGE MONTEM A YO N°0031 ESC.l,03-A 25.404
09702228T 89 CL. JORGE MONTEM A YO N°0031 ESC. 1,-1 -02 3.338
A24029590 88 AV.PADRE ISLA N°0005 ESC. 1,01-04 13.078
A24029590 89 AV.PADRE ISLA N°0005 ESC. 1,01-04 13.470
A24043945 89 CL.MARIA INMACULADA N°36 ESC.S.OL-AR 8.711
A24043945 89 CL.MARIA INMACULADA N°34 ESC.S,OL-AR 10.616
A24043945 89 CL.MARIA INMACULADA N°32 ESC.S.OL-AR 10.764
09715066G 89 AV.PADRE ISLA N°55 ESC.2.03-E 18.980
09635961L 88 CL.VIRGEN VELILLA N°0013 ESC.l.EN-01 4.409
09635961L 89 CL.VIRGEN VELILLA N°0013 ESC.l.EN-01 4.541
09468331J 87 CL.SANTIESTEBAN OSORIO N°4 ESC. 1,00-02 25.637
09468331J 88 CL.SANTIESTEBAN OSORIO N°4 ESC. 1,00-02 33.271
09468331J 89 CL.SANTIESTEBAN OSORIO N°4 ESC. 1,00-02 34.270
09567317F 87 CL.CUCO N°0006 ESC.S.UE-LO 54.834
09710038J 89 CL.SANTA ANA N°0025 ESC.1.04-D 22.368
32352164L 89 CL.NUÑEZ GUZMAN N°20 ESC. 1,00-04 4.250
09717475K 89 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0001 ESC.1.02-B 12.098
00000000 88 CL. TERCIA LA N°0005 ESC. 1,00-68 4.456
00000000 89 CL. TERCIA LA N°0005 ESC. 1,00-68 4.589
32138622D 88 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0025 ESC.T.OD-OS 185.035
32138622D 89 AV.ALVARO LPZ NU/ N°OO25 ESC.T,OD-OS 190.586
09646944P 87 CL.REYES CATOLICOS N°0023 ESC. 1,-1-09 1.436
09646944P 88 CL.REYES CATOLICOS N°0023 ESC. 1,-1-09 1.865
09646944P 89 CL.REYES CATOLICOS N°OO23 ESC. 1,-1-09 1.921
01552942M 87 PS.PARQUE N°30 ESC.S.OL-AR 45.055
01552942M 88 PS.PARQUE N°30 ESC.S,OL-AR 58.472
01552942M 89 PS.PARQUE N°30 ESC.S.OL-AR 60.227
09458972S 88 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,00-03 13.268
09458972S 88 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,00-04 7.538
09458972S 89 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,00-03 13.666
09458972S 89 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,00-04 7.765
09730453G 88 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0005 ESC. 1,00-02 4.735
09730453G 88 PZ. PEDRO VECILL-AR N°0001 ESC. 1,00-03 4.613
09730453G 88 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0007 ESC. 1,00-02 4.735
09730453G 89 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0005 ESC. 1,00-02 4.877
09730453G 89 PZ. PEDRO VECILL-AR N°0001 ESC. 1,00-03 4.752
09730453G 89 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0007 ESC. 1,00-02 4.877
09746665R 88 AV.SAN MAMES N°0067 ESC. 1,01 -G 8.155
09746665R 89 AV.SAN MAMES N°0067 ESC. 1,01 -G 12.600
09630460S 87 CM.MILLONES N°SOLAR 8.000
09630460S 88 CM.MILLONES N°SOLAR 10.384
09630460S 89 CM.MILLONES N°SOLAR 10.694
00000000R 88 BO.CLASIFICACION/A N°0012 ESC.S,UE-LO 955
00000000R 89 BO.CLASIFICACION/A N°0012 ESC.S.UE-LO 984
09465040B 88 CL.SAMPIRO N°0010 ESC. 1,00-01 35.458
09465040B 89 CL.SAMPIRO N°0010 ESC. 1,00-01 36.522
09772947V 88 CL.DOÑA CONSTANZA N° 14 ESC. 1,-1-03 1.648
09772947V 89 CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.1,-1-03 1.697
09716391H 86 A V. ASTURI AS N° 16 ESC. 1,00-02 1.524 ,
09731464A 87 CL.SANTA NONIA N°12 ESC.C.05-IZ 12.881
09731464A 88 CL.SANTA NONIA N°12 ESC.C.05-IZ 16.717
09731464A 89 CL.SANTA NONIA N°12 ESC.C.05-IZ 17.218
09736406T 88 CL.DOÑA CONSTANZA N° 14 ESC. 1,-1 -44 3.042
09736406T 89 CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC. 1,-1-44 3.133
09691549Q 88 CL. CARDEN CISNEROS N°0022 ESC.1.01-C2 8.396
09691549Q 89 CL. CARDEN CISNEROS N°0022 ESC.1.01-C2 8.648
09611486Q 88 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,00-03 53.264
09611486Q 88 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,08-01 ) 6.538
09611486Q 88 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,07-A 1 15.191
09611486Q 88 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,01-04 15.418
09611486Q 88 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC.1.04-C 21.536
09611486Q 88 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,04-D 21.344
09611486Q 88 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC.1.05-C 20.575
09611486Q 88 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,06-A 19.998
09611486Q 89 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,00-03 54.862
09611486Q 89 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,08-01 6.734
09611486Q 89 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,07-A 15:647
09611486Q 89 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,01-04 15.880
09611486Q 89 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,04-C 22.183
09611486Q 89 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC.1.04-D 21.985
09611486Q 89 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC.1.05-C 21.192
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. EJ. SITUACION DE LA FINCA IMPORTE
RODRIGUEZ,VERDURAS,FLORENTINA 09611486Q 89 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,06-A 20.598
RUBIO,MARTINEZ,ANDRES 10149849H 89 CL.SEVILLA N°0001 ESC.l,00-22 3.382
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 09663445H 89 CL.CABRERA N°0007 ESC. 1,00-05 3.073
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 09663445H 89 CL.CABRERA N°0007 ESC.1.03-B 23.746
SANCHEZ,GONZALEZ,ANTONIO 09664525V 87 CL.MARTIN SARMIENTO N°32 ESC.3.07-E 8.549
SANCHEZ,GONZALEZ,ANTONIO 09664525V 88 CL.MARTIN SARMIENTO N°32 ESC.3.07-E 1.616
SANCHEZ,GONZALEZ,ANTONIO 09664525V 89 CL.MARTIN SARMIENTO N°32 ESC.3.07-E 11.426
SANTAMARTA,LOPEZ,MATIAS 09623366M 89 CL.DO/A CONSTANZA N°0005 ESC.1.00-K 4.214
SANTAMARTA,MARTIN,WENCESLADA 09489420B 88 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC. 1,00-02 5.302
SANTAMARTA,MARTIN,WENCESLADA 09489420B 88 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC. 1,02-01 12.372
SANTAMARTA,MARTIN, WENCESLADA 09489420B 89 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC. 1,00-02 5.461
SANTAMARTA,MARTIN,WENCESLADA 09489420B 89 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC. 1,02-01 12.744
SANTOS,SANTOS,MATIAS 09686804D 87 CL.PADRE RISCO N°23 ESC.l, 10-IZ 12.268
SANTOS,SANTOS,MATIAS 09686804D 88 CL.PADRE RISCO N°23 ESC.l, 10-IZ 15.922
SANTOS,SANTOS,MATIAS 09686804D 89 CL.PADRE RISCO N°23 ESC. 1,10-IZ 8.200
SANTOS,VACAS,FELICITAS Y 3 90000994Q 87 CM.TREMEDAL N°SOLAR 4.300
SANTOS,VACAS,FELICITAS Y 3 90000994Q 88 CM.TREMEDAL N°SOLAR 5.580
SANTOS,VACAS,FELICITAS Y 3 90000994Q 89 CM.TREMEDAL N°SOLAR 5.747
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 09531177T 87 CL.LANCIA N°2 ESC. 1,00-02 9.457
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 09531177T 87 CL.LANCIA N°2 ESC. 1,00-01 17.245
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 09531177T 87 CL.LANCIA N°2 ESC.1.04-DR 21.934
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 09531177T 88 CL.LANCIA N°2 ESC. 1,00-02 32.197
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 09531177T 88 CL.LANCIA N°2 ESC. 1,00-01 58.712
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 09531177T 88 CL.LANCIA N°2 ESC.1.04-DR 28.465
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 09531177T 89 CL.LANCIA N°2 ESC. 1,00-02 33.163
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 09531177T 89 CL.LANCIA N°2 ESC. 1,00-01 60.473
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 09531177T 89 CL.LANCIA N°2 ESC.1.04-DR 29.320
SEGURADO,LOZANO,MANUEL Y 2 09675227R 87 AV.JOSE AGUADO N°1 ESC.l,01-C 5.467
SIERRA,PAZ,LUIS 00000000 89 CL.DOÑA URRACA N°6 ESC.1.03-B 9.850
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 88 CL.CAMPANILLAS N°0025 ESC.1.00-FD 11.784
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 88 CL.CAMPANILLAS N°0027 ESC.1.00-FI 10.949
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 88 CL.CAMPANILLAS N°0037 ESC.1.00-DR 10.588
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 89 CL.CAMPANILLAS N°0025 ESC.1.00-FD 12.138
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 89 CL.CAMPANILLAS N°0027 ESC.1.00-FI 11.278
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 89 CL.CAMPANILLAS N°0037 ESC.1.00-DR 10.904
SOCIEDAD COOPERATIVA VIVIENDAS PADRE IS Q02402646 87 PG.POLIGONO DIEZ N°17 ESC.S,OL-AR 129.630
SOCIEDAD COOPERATIVA VIVIENDAS PADRE IS Q02402646 88 PG.POLIGONO DIEZ N°17 ESC.S,OL-AR 168.234
SOMA VILLA,GOMEZ,JOSE LUIS 13020339Q 87 CL.SERNA N°87 ESC.2.07-DR 4.566
SOMAVILLA,GOMEZ,JOSE LUIS 13020339Q 88 CL.SERNA N°87 ESC.2.07-DR 5.926
SORIANO,ESPINOSA,MATILDE 09679756E 88 CL.FONTAÑAN N°0019 ESC.9.02-D 14.677
SORIANO,ESPINOSA,MATILDE 09679756E 89 CL.FONTAÑAN N°0019 ESC.9,02-D 15.118
SOTO,ALVAREZ,LAZARO 09679464Y 87 CL.LOS LLANOS N°2 7 -B 10.484
SOTO,ALVAREZ,LAZARO 09679464Y 88 CL.LOS LLANOS N°2 7 -B 20.411
SOTO,ALVAREZ,LAZARO 09679464Y 89 CL.LOS LLANOS N°2 7 -B 28.030
SOTO,ALVAREZ,MARCELINO 00000000G 87 CL.LAGARES/T N°SOLAR 2.711
SOTO,ALVAREZ,MARCELINO OOOOOOOOG 88 CL.LAGARES/T N°SOLAR 3.518
SOTO,ALVAREZ,MARCELINO 00000000G 89 CL.LAGARES/T N°SOLAR 3.623
SUAREZ,FERNANDEZ,OSCAR 11057360H 87 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.03-H 10.394
SUAREZ,FERNANDEZ,OSCAR 11057360H 88 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.03-H 20.236
SUAREZ,FERNANDEZ,OSCAR 11057360H 89 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.03-H 27.791
SUAREZ,VILLALON,CASIMIRO 09466256P 88 CL.MURIAS PAREDES N°0007 ESC.S.UE-LO 22.763
SUAREZ,VILLALON,CASIMIRO 09466256P 89 CL.MURIAS PAREDES N°0007 ESC.S.UE-LO 23.446
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°1 ESC.S.OL-AR 2.221
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°2 ESC.S.OL-AR 2.569
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N“3 ESC.S,OL-AR 2.531
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°4 ESC.S.OL-AR 2.491
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA ESC.S,OL-AR 117.952
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°5 ESC.S,OL-AR 2.827
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°6 ESC.S.OL-AR 2.854
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°7 ESC.S.OL-AR 2.596
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°8 ESC.S.OL-AR 2.621
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: O24OO257T 87 CO.VEGUILLA N°9 ESC.S.OL-AR 2.350
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°10 ESC.S.OL-AR 4.210
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°11 ESC.S.OL-AR 2.363
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°12 ESC.S,OL-AR 2.221
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO. VEGUILLA N°13 ESC.S.OL-AR 2.130
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N° 14 ESC.S.OL-AR 7.828
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO. VEGUILLA N° 15 ESC.S.OL-AR 7.730
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°16 ESC.S.OL-AR 7.730
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO. VEGUILLA N°17 ESC.S,OL-AR 7.537
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°18 ESC.S.OL-AR 7.441
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°19 ESC.S.OL-AR 2.273
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°20 ESC.S.OL-AR 8.021
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°21 ESC.S.OL-AR 2.273
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°22 ESC.S.OL-AR 2.273
TALLERES FUNDACION VEGUILLA.S.A: 02400257T 87 CO.VEGUILLA N°23 ESC.S.OL-AR 2.105
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02400257T 87. CO.VEGUILLA N°24 ESC.S.OL-AR 7.828
02400257T 87 CO.VEGUILLA N°25 ESC.S.OL-AR 2.233
02400257T 87 CO.VEGUILLA N°26 ESC.S.OL-AR 8.310
02400257T 87 CO.VEGUILLA N°27 ESC.S.OL-AR 2.195
02400257T 87 CO.VEGUILLA N°28 ESC.S.OL-AR 9.226
02400257T 87 CO.VEGUILLA N°29 ESC.S.OL-AR 10.298
02400257T 87 CL.LA VEGUILLA-ARMUNIA- N°30 ESC.S.OL-AR 7.634
02400257T 87 CO.VEGUILLA N°31 ESC.S.OL-AR 8.844
02400257T 87 CO.VEGUILLA N°32 ESC.S.OL-AR 2.221
02400257T 87 CO.VEGUILLA N°33 ESC.S.OL-AR 2.338
02400257T 87 CO.VEGUILLA N°34 ESC.S.OL-AR 10.105
02400257T 87 CO.VEGUILLA N°35 ESC.S.OL-AR 2.363
02400257T 87 CO.VEGUILLA N°49 ESC.S.OL-AR 1.640
02400257T 87 CL.GN SANJURJO/A N°42 ESC.S.OL-AR 2.520
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°1 ESC.S.OL-AR 2.882
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°2 ESC.S.OL-AR 3.335
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°3 ESC.S.OL-AR 3.284
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°4 ESC.S.OL-AR 3.234
02400257T 88 CO.VEGUILLA ESC.S.OL-AR 153.077
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°5 ESC.S.OL-AR 3.670
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°6 ESC.S.OL-AR 3.703
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°7 ESC.S.OL-AR 3.368
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°8 ESC.S.OL-AR 3.402
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°9 ESC.S.OL-AR 3.049
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°10 ESC.S.OL-AR 5.462
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°11 ESC.S.OL-AR 3.067
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°12 ESC.S.OL-AR 2.882
02400257T 88 CO. VEGUILLA N°13 ESC.S.OL-AR 2.765
02400257T 88 CO.VEGUILLA N° 14 ESC.S.OL-AR 10.158
02400257T 88 CO. VEGUILLA N°15 ESC.S.OL-AR 10.033
02400257T 88 CO.VEGUILLA N° 16 ESC.S.OL-AR 10.033
02400257T 88 CO. VEGUILLA N°17 ESC.S.OL-AR 9.782
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°18 ESC.S.OL-AR 9.656
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°19 ESC.S.OL-AR 2.950
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°20 ESC.S.OL-AR 10.409
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°21 ESC.S.OL-AR 2.950
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°22 ESC.S.OL-AR 2.950
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°23 ESC.S.OL-AR 2.731
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°24 ESC.S.OL-AR 10.158
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°25 ESC.S.OL-AR 2.899
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°26 ESC.S.OL-AR 10.786
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°27 ESC.S.OL-AR 2.849
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°28 ESC.S.OL-AR 11.972
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°29 ESC.S.OL-AR 13.366
02400257T 88 CL.LA VEGUILLA-ARMUNIA- N°30 ESC.S.OL-AR 9.907
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°31 ESC.S.OL-AR 11.477
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°32 ESC.S.OL-AR 2.882
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°33 ESC.S.OL-AR 3.034
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°34 ESC.S.OL-AR 13.115
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°35 ESC.S.OL-AR 3.067
02400257T 88 CO.VEGUILLA N°49 ESC.S.OL-AR 2.129
02400257T 88 CL.GN SANJURJO/A N°42 ESC.S.OL-AR 3.271
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°1 ESC.S.OL-AR 2.969
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°2 ESC.S.OL-AR 3.434
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°3 ESC.S.OL-AR 3.383
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°4 ESC.S.OL-AR 3.331
02400257T 89 CO.VEGUILLA ESC.S.OL-AR 157.669
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°5 ESC.S.OL-AR 3.780
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°6 ESC.S.OL-AR 3.815
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°7 ESC.S.OL-AR 3.469
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°8 ESC.S.OL-AR 3.504
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°9 ESC.S.OL-AR 3.142
02400257T 89 CO.VEGUILLA N° 10 ESC.S.OL-AR \ 5.627
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°11 ESC.S.OL-AR ' 3.158
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°12 ESC.S.OL-AR 2.969
02400257T 89 CO. VEGUILLA N°13 ESC.S.OL-AR 2.848
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°14 ESC.S.OL-AR 10.463
02400257T 89 CO. VEGUILLA N°15 ESC.S.OL-AR 10.334
02400257T 89 CO.VEGUILLA N° 16 ESC.S.OL-AR 10.334
02400257T 89 CO. VEGUILLA N°17 ESC.S.OL-AR 10.075
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°18 ESC.S.OL-AR 9.947
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°19 ESC.S.OL-AR 3.037
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°20 ESC.S.OL-AR 10.721
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°21 ESC.S.OL-AR 3.037
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°22 ESC.S.OL-AR 3.037
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°23 ESC.S.OL-AR 2.813
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N.I.F. EJ. SITUACION DE LA FINCA IMPORTE
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°24 ESC.S.OL-AR 10.463
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°25 ESC.S.OL-AR 2.986
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°26 ESC.S.OL-AR 11.108
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°27 ESC.S.OL-AR 2.934
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°28 ESC.S.OL-AR 12.332
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°29 ESC.S.OL-AR 13.766
02400257T 89 CL.LA VEGUILLA-ARMUNIA- N°30 ESC.S,OL-AR 10.205
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°31 ESC.S.OL-AR 11.821
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°32 ESC.S.OL-AR 2.969
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°33 ESC.S.OL-AR 3.124
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°34 ESC.S.OL-AR 13.508
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°35 ESC.S,OL-AR 3.158
02400257T 89 CO.VEGUILLA N°49 ESC.S.OL-AR 2.192
02400257T 89 CL.GN SANJURJO/A N°42 ESC.S.OL-AR 3.370
02400257T 87 CL.GN SANJURJO/A N°41 ESC.S,OL-AR 2.507
02400257T 88 CL.GN SANJURJO/A N°41 ESC.S.OL-AR 3.253
02400257T 89 CL.GN SANJURJO/A N°41 ESC.S,OL-AR 3.350
09719261J 87 CL.MARTIN SARMIENTO N°34ESC.l,06-IZ 8.362
09719261J 88 CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.l,06-IZ 4.483
09719261J 89 CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.1.06-IZ 11.177
09731285P 89 CL.ALC M CASTAÑO N°0053 ESC.1.04-E 26.561
35968974X 89 CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC. 1,01-A 26.790
35968974X 89 CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC. 1,01 -B 18.707
12033494D 88 CL. SUERO QUI%ONES N°0020D ESC.T,OD-OS 167.347
12033494D 89 CL. SUERO QUI%ONES N°0020D ESC.T,OD-OS 172.368
09753439J 89 CL.CABRERA N°0007 ESC. 1,00-10 3.073
09753439J 89 CL.TRUCHILLAS N°0010 ESC. 1,01-B 21.482
09748349Y 89 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,-1-20 1.445
09670414H 88 PZ.MAESTRO ODON AL N°0003 ESC.1.08-C 24.546
09670414H 89 PZ.MAESTRO ODON AL N°0003 ESC.1.08-C 25.283
09650598M 88 CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC.1.02-0A 10.880
09650598M 89 CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC.1.02-0A 11.206
02689028Y 89 CL.BURGO NUEVO N°0008 ESC.3,06-02 18.894
15082239N 87 CL.SEVILLA N°0002 ESC. 1,02-A 6.958
15082239N 88 CL.SEVILLA N°0002 ESC. 1,02-A 9.030
15082239N 89 CL.SEVILLA N°0002 ESC. 1,02-A 18.601
09669402H 88 PS. CONDESA SAGASTA N°0002 ESC.2.10-0C 34.019
09669402H 89 PS. CONDESA SAGASTA N°0002 ESC.2.10-0C 35.039
11737272G 87 CL.MAESTRO NICOLAS N°0046 ESC.C.06-P 5.394
10121564T 88 CL. LUIS GONGORA-AR N°0004 ESC. 1,00-04 3.581
10121564T 89 CL. LUIS GONGORA-AR N°0004 ESC. 1,00-04 3.689
09126637F 88 CL. FDCO G LORCA-AR N°0012 ESC.l ,03-OA 10.866
09126637F 89 CL. FDCO G LORCA-AR N°0012 ESC.1.03-0A 11.192
51431282Q 87 CL.LLANOS N°2 ESC.A.05-B 10.484
51431282Q 88 CL.LLANOS N°2 ESC.A.05-B 20.411
51431282Q 89 CL.LLANOS N°2 ESC.A.05-B 28.030
CERTIFICACIONES POR EL CONCEPTO DE IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. EJ. SITUACION DE LA FINCA IMPORTE
ABAJO,LOPEZ,LORENZO 11228562A 93 CL.PANADEROS N°0011 ESC.S.UE-LO 11.545
ABRIL,ORTIZ,FRANCISCO 30125705Y 90 CL.FONTAÑAN N°0019 ESC.9.03-C 21.371
ABRIL,ORTIZ,FRANCISCO 30125705Y 91 CL.FONTAÑAN N°0019 ESC.9.03-C 22.440
ABRIL,ORTIZ,FRANCISCO 30125705Y 92 CL.FONTAÑAN N°0019 ESC.9.03-C 24.802
ALCOBA,FLOREZ.LUIS MIGUEL 09715126H 90 CL.SERNA N°63 ESC.3,05-D 9.816
ALCOBA,FLOREZ,LUIS MIGUEL 09715126H 91 CL.SERNA N°63 ESC.3,05-D 10.307
aldeiturriaga.de dios.carlos 09662105N 90 CL.TRUCHILLAS N°3 ESC,2,2 -DR 7.870
aldeiturriaga.de dios.carlos 09662105N 91 CL.TRUCHILLAS N°3 ESC.2,2 -DR 16.525
alonso.de fuentes,domingo 09487965M 92 CL.CONDES A SAGASTA N°10 ESC.2.03-C 81.940
ALONSO,BARDON,FRANCISCO M 09711769L 93 CL.JORGE MANRIQUE/A N°00008 2 -02 20.618
ALONSO.DEL,VALLE CARLOS 09718234K 93 CL. ARCIPRESTE HITA N°00010 6 -02 1.840
ALONSO,GOMEZ,MIGUEL EMILIO 09509493M 90 CR.CIRCUNVALACI/O N°0068 ESC.S.UE-LO 34.219
ALONSO,GOMEZ,MIGUEL EMILIO 09509493M 90 CR.CIRCUNVALACI/O N°0068 ESC.T.OD-OS 30.956
ALONSO,GOMEZ,MIGUEL EMILIO 09509493M 91 CR.CIRCUNVALACI/O N°0068 ESC.S.UE-LO 35.930
ALONSO,GOMEZ,MIGUEL EMILIO 09509493M 91 CR.CIRCUNVALACI/O N°0068 ESC.T.OD-OS 32.503
ALONSO,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 09622023L 90 CR.VILLACEDRE/A N°0003 ESC.S.UE-LO 30.295
ALONSO,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 09622023L 91 CR.VILLACEDRE/A N°0003 ESC.S.UE-LO 31.810
ALONSO.MARTINEZ,TECLA 09592879Q 92 AV.FERNANDEZ LADREDA N° 3 ESC.C.01-DR 17.425
ALONSO,MARTINEZ,TECLA 09592879Q 92 AV.FERNANDEZ LADREDA N° 3 ESC.C.00-EX 21.774
ALONSO,MARTINEZ.TECLA 09592879Q 92 AV.FERNANDEZ LADREDA N° 3 ESC.C.00-EX 25.487
ALONSO,PEREZ,ELOINA 09494295X 90 CL. DAOIZ Y VELARDE N°81 ESC. 1,02-04 14.009
ALONSO,PEREZ,ELOINA 09494295X 91 CL. DAOIZ Y VELARDE N°81 ESC. 1,02-04 14.710
ALONSO.PEREZ.MURIEL 16300384P 90 CL.REYES CATOLICOS N°0027 ESC.1.00-EX 9.325
ALONSO.PEREZ.MURIEL 16300384P 91 CL.REYES CATOLICOS N°0027 ESC.1.00-EX 9.791
ALONSO, VELASCO,JULIAN 09631906N 91 CL.CAÑO BADIELO N°0007 ESC.l,-2-06 5.236



























































ARDOY,SOLENCH,GERARDO Y 1 


















N.I.F. EJ. SITUACION DE LA FINCA IMPORTE
09631906N 91 . CL.CAÑO BADIELO N°0007 ESC. 1 ,-2-07 5.236
09631906N 91 CL.CAÑO BADIELO N°0007 ESC. 1 ,-2-08 5.236
09631906N 91 CL.CAÑO BADIELO N°0007 ESC. 1,-2-15 5.236
09631906N 92 CL.CAÑO BADIELO N°0007 ESC. 1,-2-06 5.786
09631906N 92 CL.CAÑO B ADIELO N°0007 ESC. 1,-2-07 5.786
09631906N 92 CL.CAÑO B ADIELO N°0007 ESC. 1,-2-08 5.786
09631906N 92 CL.CAÑO BADIELO N°0007 ESC. 1 ,-2-15 5.786
10034185K 90 AV. PADRE ISLA N°0039 ESC.1.04-DR 15.689
10034185K 91 AV. PADRE ISLA N°0039 ESC.1.04-DR 16.474
09597321L 90 CM.FANFALIC1A/O N°0 ESC.S.OL-AR 4.536
09597321L 91 CM.FANFALICIA/O N°0 ESC.S.OL-AR 4.763
09546887R 91 CL.RAMON ALRZ BRA N°0004 ESC. 1,-1 -19 3.826
09546887R 92 CL.RAMON ALRZ BRA N°0004 ESC. 1,-1-19 4.228
09546887R 93 CL.RAMON ALRZ BRA N°0004 ESC. 1,-1 -19 4.750
09585670Y 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC.l,01-A 17.612
09585670Y 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC. 1,01-A 19.466
09585670Y 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC. 1,01 - A 21.870
09479684G 93 CL.JUAN BADAJOZ N°00012 3 -02 32.359
71253181D 90 CL.MOISES DE LEON N°13 ESC. 1,-1-01 2.311
71253181D 91 CL.MOISES DE LEON N° 13 ESC. 1,-1 -01 3.641
09731365L 90 CL.ANTONIO GAUDI N°0029 ESC.T.OD-OS 14.974
09731365L 91 CL.ANTONIO GAUDI N°0029 ESC.T.OD-OS 15.722
09765756W 90 .ALCAZAR N°5 ESC.1.06-B 90.893
09765756W 91 .ALCAZAR N°5 ESC.1.06-B 95.438
09637916L 90 CL.LUIS SOSA N°0008 ESC. 1,00-01 38.609
09637916L 91 CL.LUIS SOSA N°0008 ESC. 1,00-01 67.411
09637919E 93 CL.PARTICULAR/A N°00004 0 -02 37.717
09735482L 93 CL.PARAMO N°0001 ESC.3.01-D 30.760
09735482L 93 CL.PARAMO N°0001 ESC. 1,-2-48 5.724
09954826N 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC. 1,00-06 4.883
09954826N 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC. 1,00-07 4.883
09954826N 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC. 1,00-A 12.246
09954826N 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC. 1,00-06 5.396
09954826N 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC. 1,00-07 5.396
09954826N 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC. 1,00-A 13.535
09954826N 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC. 1,00-06 6.064
09954826N 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC. 1,00-07 6.064
O9954826N 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0006 ESC. 1,00-A 15.206
09730067D 91 CL.MOISES LEON N°0051 ESC.1.01-C 25.939
09730067D 92 CL.MOISES LEON N°0051 ESC.1.01-C 38.227
09966367F 93 CL. RAFAEL M LABRA N°00011 1 -02 2.486
09685604M 93 CL.CD PE/ARRAMIRO N°00002 1 -02 1.583
09651382W 91 CL.FCO FDEZ DIEZ/A N°0014 ESC. 1,-1 -14 4.896
09651382W 92 CL.FCO FDEZ DIEZ/A N°0014 ESC. 1,-1 -14 5.412
09651382W 93 CL.FCO FDEZ DIEZ/A N°0014 ESC. 1,-1 -14 6.080
37306719Y 93 CL.CANTAREROS N°0011 ESC. 1,05-01 12.220
09732400L 90 CL.MOISES LEON N°OO53 ESC. 1,-1-10 3.499
09732400L 90 CL.MOISES LEON N°0053 ESC. 1,02-C 40.196
09732400L 91 CL.MOISES LEON N°0053 ESC. 1,-1-10 3.674
09732400L 91 CL.MOISES LEON N°OO53 ESC.1.02-C 42.206
09672062X 91 AV.REAL N°OO88 ESC. 1,01 -C 27.618
09716793B 90 CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC.l,07-01 47.852
09716793B 91 CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC.l,07-0! 50.245
09716793B 92 CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC. 1,07-01 55.535
09716793B 93 CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC. 1,07-01 62.393
09469684D 92 CL.FUENTES N°0003 ESC.1.04-C 86.934
09469684D 93 CL.FUENTES N°0003 ESC.1.04-C 97.670
09778172K 90 AV.SAN ANDRES N°0003 ESC.1.05-IZ 18.569
09778172K 91 AV.SAN ANDRES N°0003 ESC.1.05-IZ 19.498
09757591W 90 CL. FDCO G LORCA-AR N°0006 ESC.l,01-0C 15.822
09757591W 91 CL. FDCO G LORCA-AR N°0006 ESC.1.01-0C 16.613
09757591W 93 CL.F GARCIA LORC/A N°00006 1 -02 20.629
09742094F 90 CL.MOISES DE LEON N°4 ESC. 1,03-B ) 8.826
09742094F 91 CL.MOISES DE LEON N°4 ESC. 1,03-B 118.443
09742094F 93 CL.MOISES LEON N°00004 3 -02 54.926
09669675S 92 CL.ALC.M. CASTAÑO N° 33 ESC.C,08-01 7.242
10168238F 90 CL. SIL N°0002 ESC. 1,02-OA 12.572
10168238F 91 CL. SIL N°0002 ESC.1.02-0A 13.201
09712798J 90 CL.VIDRIEROS N°0001 ESC. 1,01-1 15.776
09712798J 90 CL.DAOIZ VELARDE N°0049 ESC.5,00-07 4.158
09712798J 91 CL.VIDRIEROS N°0001 ESC.l,01-1 16.565
09712798J 91 CL.DAOIZ VELARDE N°0049 ESC.5,00-07 4.366
09666805C 91 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,00-01 9.340
09666805C 91 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,00-02 9.029
09666805C 91 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,01 - A 20.761
09666805C 91 CL.CATOUTE N°0016 ESC.l,01-B 20.761
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ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 91 CL.C ATOUTE N°0016 ESC. 1,02-A 20.761
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 91 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,02-B 20.761
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 91 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,00-01 9.340
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 91 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,00-02 9.029
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 91 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,01 - A 20.761
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 91 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,01 -B 20.761
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 91 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,02-A 20.761
ASTIARRAGA.SIRGADO,NICOLAS 09666805C 91 CL.CATOUTE N°0018 ESC.1.02-B 20.761
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,00-01 10.322
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,00-02 9.979
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,01 - A 22.946
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,01 -B 22.946
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,02-A 22.946
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,02-B 22.946
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,00-01 10.322
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,00-02 9.979
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,01-A 22.946
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0018 ESC.l,01-B 22.946
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,02-A 22.946
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 92 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,02-B 22.946
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,00-01 11.598
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,00-02 11.212
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,01 - A 25.780
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,01-B 25.780
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,02-A 25.780
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0016 ESC. 1,02-B 25.780
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,00-01 11.598
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,00-02 11.212
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,01 - A 25.780
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,01 -B 25.780
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0018 ESC. 1,02-A 25.780
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 09666805C 93 CL.CATOUTE N°0018 ESC.1.02-B 25.780
AUTO LEONSA A24043267 90 CR.CIRCUNVALACI/O N°0038 ESC.S.UE-LO 6.946
AUTO LEONSA A24043267 91 CR.CIRCUNVALACI/O N°0038 ESC.S.UE-LO 7.292
BAISA 05012503K 90 CL.CORREDERA N°7 ESC. 1,00-02 26.971
BAISA O5O125O3K 91 CL.CORREDERA N°7 ESC. 1,00-02 28.320
BARDAL,GONZALEZ,MARIA CARMEN Y 1 09685889Z 93 CL.CIPRIANO HUERCA N°00005 2 -02 1.085
BARRERO,LOZANO,FRANCISCO 37768843Z 90 CL.LAUREANO DIEZ C N°0029 ESC. 1,02-B 32.212
BARRERO,LOZANO,FRANCISCO 37768843Z 91 CL.LAUREANO DIEZ C N°0029 ESC. 1,02-B 33.822
BARRIO,ALONSO,AUDELINA 09433941P 91 CL.ARADUEY N°0014 ESC.1.02-DR 10.297
BARRIO,ALONSO,AUDELINA 0943394IP 92 CL.ARADUEY N°0014 ESC. 1,02-DR 11.381
BARRIO,ALONSO,AUDELINA 09433941P 93 CL.ARADUEY N°0014 ESC.1.02-DR 12.786
BARRIO,RODRIGUEZ,ARTURO 38O38355N 90 CL.VAZQUEZ MELLA N° 12 ESC. 1,00-05 13.397
BARRIO,RODRIGUEZ,ARTURO 38038355N 91 CL.VAZQUEZ MELLA N°12 ESC. 1,00-05 14.066
BARRIO,TASCON,MARTIN 09625593R 90 AV.ORDOÑO II N°3 ESC. 1,5 -D 36.913
BARRIO,TASCON,MARTIN 09625593R 91 AV.ORDOÑO II N°3 ESC. 1,5 -D 38.759
BARRIO.TASCON,MARTIN 09625593R 92 AV.ORDOÑO II N°3 ESC. 1,5 -D 42.839
BARRIO,TASCON,MARTIN 09625593R 93 AV.ORDOÑO II N°3 ESC. 1,5 -D 48.130
BARRIOLUENGO,GORGOJO,LUIS 10817354V 91 CL.MOISES LEON N°0040 ESC. 1,-1 -21 3.113
BARRIOLUENGO,GORGOJO,LUIS 10817354V 92 CL.MOISES LEON N°0040 ESC. 1,-1-21 3.440
BARRIOLUENGO,GORGOJO,LUIS 10817354V 93 CL.MOISES LEON N°0040 ESC. 1,-1-21 3.865
BARRIONUEVO,TORRELAS,J CARLOS 09621131R 93 PZ.CORTES LEONESA N°00009 3 -02 53.420
BARRUL.BORJA,MARIANO 09697662B 93 CL.JORGE MANRIQUE/A N°00009 2 -02 20.719
BARRUL.BORJA,PAULO 09722089N 93 CL.JORGE MANRIQUE/A N°00010 2 -02 20.618
BARRUL,JIMENEZ,ALFREDO 09695859W 90 CL. FDCO G LORCA-AR N°0004 ESC. 1,02-0B 18.133
BARRUL,JIMENEZ,ALFREDO 09695859W 91 CL. FDCO G LORCA-AR N°0004 ESC.1.02-0B 19.039
BARRUL.JIMENEZ,ALFREDO 09695859W 92 CL. FDCO G LORCA-AR N°0004 ESC. 1,02-0B 21.043
BARRUL,JIMENEZ,MANUEL 09664908D 90 CL. FDCO G LORCA-AR N°0006 ESC. 1,03-0D 18.133
BARRUL,JIMENEZ,MANUEL 09664908D 91 CL. FDCO G LORCA-AR N°0006 ESC.1.03-0D 19.039
BARRUL,JIMENEZ.MANUEL 09664908D 92 CL. FDCO G LORCA-AR N°0006 ESC.1.03-0D 21.043
BAYON.DEL BARRIO,FRANCISCO JAVIER 09750385H 90 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,-1 -19 4.084
BAYON.DEL BARRIO,FRANCISCO JAVIER 09750385H 91 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,-1 -19 4.288
BAYON.DEL BARRIO,FRANCISCO JAVIER 09750385H 92 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,-1 -19 4.740
BAYON.DEL BARRIO,FRANCISCO JAVIER 09750385H 93 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,-1 -19 5.324
BAYON,BARRIO,DEL FRANCISCO JAVIER 09750385H 90 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,09-02 20.226
BAYON.BARRIO.DEL FRANCISCO JAVIER 09750385H 91 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,09-02 21.238
BAYON,B ARRIO,DEL FRANCISCO JAVIER O975O385H 92 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,09-02 46.945
BAYON.BARRIO.DEL FRANCISCO JAVIER 09750385H 93 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,09-02 52.744
BELARDA.APARICIO.IRENEO 09621996S 93 CL.L DE GONGORA/A N°00006 2 -02 20.687
BERMUDEZ.BERMUDEZ.JOSE ANTONIO 32356424R 90 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-L 39.626
BERMUDEZ.BERMUDEZ.JOSE ANTONIO 32356424R 91 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-L 41.608
BLANCO,CAÑAS.LUCIA 09715297M 90 CL.MOISES DE LEON N°13 ESC. 1,-1 -16 2.311
BLANCO,CAÑAS,LUCIA 09715297M 91 CL.MOISES DE LEON N°13 ESC. 1,-1-16 3.641
BLANCO,OMAÑA,RAFAEL 09675168B 90 CL. ROA DE LA VEGA N°3 ESC. 1,03-A 30.630
BLANCO,OMAÑA,RAFAEL 09675168B 91 CL. ROA DE LA VEGA N°3 ESC. 1,03-A 32.161
BLANCO.RODRIGUEZ,CESAR 09685838D 90 CL.PONJOS N°0008 ESC.C.01-IZ 9.491
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BLANCO,RODRIGUEZ,CESAR 09685838D 91 CL.PONJOS N°0008 ESC.C.01-IZ 9.966
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 90' CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,01-B 40.687
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 90 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.1.01-C 26.393
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 90 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,01-D 43.986
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 90 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,02-F 45.361
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 90 CL. CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,01-E 32.440
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 90 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,03-01 153.403
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 90 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,02-H 34.883
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 90 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,01-G 49.486
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 91 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,01-B 78.690
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 91 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.1.01-C 51.042
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 91 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,01-D 85.070
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 91 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.1.02-F 87.728
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 91 CL. CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,01-E 62.740
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 91 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC. 1,03-01 296.683
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 91 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,02-H 67.525
BLANCO,TUÑON,MARCELINO 09598028J 91 CL.CAPITAN CORTES N°1 ESC.l,01-G 95.705
BLANCO,VILLARROEL,CARIDAD DEL 09641242X 90 CL. SUERO QUI%ONES N°0002 ESC.l,-1-13 1.433
BLANCO,VILLARROEL,CARIDAD DEL 09641242X 91 CL. SUERO QUI%ONES N°0002 ESC. 1,-1-13 1.505
BORJA,ESCUDERO,BERNARDO 09494276Z 90 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0001 ESC. 1,00-02 10.198
BORJA,ESCUDERO,BERNARDO 09494276Z 91 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0001 ESC. 1,00-02 10.708
BORJA,ESCUDERO,BERNARDO 09494276Z 92 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0001 ESC. 1,00-02 11.834
BORJA,GARCIA,ANGEL 09686950V 90 CL. LUIS GONGORA-AR N°0006 ESC.1.01-0D 15.866
BORJA,GARCIA,ANGEL 09686950V 91 CL. LUIS GONGORA-AR N°0006 ESC.l,01-0D 16.660
BORJA,GARCIA,ANGEL 09686950V 92 CL. LUIS GONGORA-AR N°0006 ESC.1.01-0D 18.413
BORJA,HERNANDEZ,JOSE 0970873IV 90 CL. FDCO G LORCA-AR N°0010 ESC. 1,01-0D 18.133
BORJA,HERNANDEZ,JOSE 0970873IV 91 CL. FDCO G LORCA-AR N°0010 ESC. 1,01-0D 19.039
BORJA,HERNANDEZ,JOSE 0970873IV 92 CL. FDCO G LORCA-AR N°0010 ESC. 1,01-0D 21.043
BORJA,RAMIREZ,RAFAELA 09714487T 93 PZ.GABRIELA MIST/A N°00005 3 -02 20.687
BORREGO,RODRIGUEZ,J ANTONIO 09724678W 90 CL. SANTA ENGRACIA N°0017 ESC.l,05-IZ 21.776
BORREGO,RODRIGUEZ,J ANTONIO 09724678W 91 CL. SANTA ENGRACIA N°0017 ESC.l,05-IZ 22.865
BORREGO,RODRIGUEZ,J ANTONIO 09724678W 92 CL. SANTA ENGRACIA N°0017 ESC.l,05-IZ 25.272
BORREGO,RODRIGUEZ,! ANTONIO 09724678W 93 CL.SANTA ENGRACIA N°00017 5 -02 28.393
BORREGO,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 09724678W 90 CL. SANTA ENGRACIA N°0005 ESC. 1,-1 -10 2.119
BORREGO,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 09724678W 91 CL. SANTA ENGRACIA N°0005 ESC.l,-1-10 2.225
BORREGO,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 09724678W 92 CL. SANTA ENGRACIA N°0005 ESC. 1,-1 -10 2.460
BULNES,GONZALEZ,FERNANDO 12188071A 93 CL.REY MONGE N°00003 1 -02 13.296
BURBASA A24082661 92 CL.ANTONIO NEBRIJA N°0024 ESC.l,-1-13 3.932
BURBASA A24082661 92 AV.DOCTOR FLEMING N°0011 ESC.l,01-C 46.600
BURBASA A24082661 92 AV.DOCTOR FLEMING N°0011 ESC. 1,04-08 1.832
BURBASA A24082661 93 AV.DOCTOR FLEMING N°0011 ESC. 1,04-08 2.058
CAÑAS,FUENTE,ANTONIO 09474339H 90 AV.S JUAN SAHAGUN N°0009 ESC.C.00-EX 6.763
CAÑAS,FUENTE,ANTONIO 09474339H 91 AV.S JUAN SAHAGUN N°0009 ESC.C,00-EX 7.102
CAÑAS,FUENTE,ANTONIO 09474339H 92 AV.S JUAN SAHAGUN N°0009 ESC.C.00-ÉX 7.849
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 90 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,-1 -01 3.428
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 90 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,00-03 37.397
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 90 CL. CATOUTE N°3 ESC. 1,00-02 8.922
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 90 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,00-01 30.965
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 90 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,-1 -02 3.428
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 91 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,-1 -01 3.600
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 91 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,00-03 39.266
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 91 CL. CATOUTE N°3 ESC. 1,00-02 9.368
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 91 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,00-01 32.513
CAÑON,ALAEZ,BENIGNO 00951237S 91 CL.CATOUTE N°3 ESC. 1,-1 -02 3.600
CALVETE,ALVAREZ,RICARDO 00000000R 92 AV.S IGNACIO LO YO N°0040 ESC.4.-1-C9 4.500
CALVETE,AL VAREZ,RICARDO 00000000R 93 AV.S IGNACIO LO YO N°0040 ESC.4.-1-C9 5.056
CALVETE,CELADA,JOSE LUIS 10012139D 92 CL.ANTONIO NEBRIJA N°0016 ESC.1.03-A 63.899
CALVETE,CELADA,JOSE LUIS 10012139D 92 CL.OB ALREZ MIRAN N°0019 ESC. 1,-1 -07 7.364
CALVETE,CELADA,JOSE LUIS 10012139D 93 CL.ANTONIO NEBRIJA N°0016 ESC.1.03-A 71.790
CALVETE,CELADA,JOSE LUIS 10012139D 93 CL.OB ALREZ MIRAN N°0019 ESC. 1,-1-07 8.274
CALVO,BLANCO,JOSE M 00000000A 90 CM.ABAJO N°0007 ESC.T.OD-OS 3.952
CALVO,BLANCO,JOSE M 00000000A 91 CM.ABAJO N°0007 ESC.T.OD-OS 4.148
CALVO,SALAS,MERCEDES 71404742T 92 CL.OBISPO PANDURO N°0017 ESC. 1,00-01 \29.947
CALVO,SALAS,MERCEDES 71404742T 93 CL.OBISPO PANDURO N°0017 ESC. 1,00-01 /33.646
CANTON,RODRIGUEZ,FERNANDO 10175592R 90 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0001 ESC.1.03-A 17.160
CANTON,RODRIGUEZ,FERNANDO 10175592R 91 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0001 ESC.1.03-A 36.035
CANTON,RODRIGUEZ,FERNANDO 10175592R 92 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0001 ESC.1.03-A 39.828
CANTON,RODRIGUEZ,FERNANDO 10175592R 93 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0001 ESC.1.03-A 44.746
CARBAJO,PEREZ,CIPRIANO 09482200J 92 CL.TRUCHILLAS N°0019ESC.l,03-DR 37.208
CARBAYO,SANTOS,FRANCISCA Y 3 09497246V 92 CL.HERREROS N° 5 ESC.C,00-02 47.488
CARBAYO,SANTOS,FRANCISCA Y3 09497246V 93 CL.HERREROS N°00005 0 -02 53.352
CARPINTERO,BLANCO,FAUSTINO 09578292B 93 AV.JOSE MARIA FDEZ N°00045 4 -02 29.272
CASADO,DIAZ,DEOGRACIAS 09673904N 90 CL.LLANOS N°2 ESC.A.06-D 39.288
CASADO,DIAZ,DEOGRACIAS 09673904N 91 CL.LLANOS N°2 ESC.A.06-D 41.251
CASADO,DIAZ,FRANCISCO 09622004T 90 CL.LLANOS N°2 ESC.A.06-B 39.626
CASADO,DIAZ,FRANCISCO 09622004T 91 CL.LLANOS N°2 ESC.A.06-B 41.608
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N.I.F. EJ. SITUACION DE LA FINCA IMPORTE
09458758P 92 CL.BURGO NUEVO N° 14 ESC.l,S2-36 4.651
09458758P 92 CL.BURGO NUEVO N° 14 ESC. 1,51-37 4.651
09697581E 93 AV. ANTIBIOTICOS/A N°00118 E -02 86.846
09690413F 90 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0005 ESC.1.02-0A 15.866
09690413F 91 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0005 ESC.1.02-0A 16.660
09655379W 90 AV. ANTIBIOTICOS/A N°0044 ESC.1.03-IZ 25.784
09655379W 91 AV.ANTIBIOTICOS/A N°0044 ESC.1.03-IZ 27.073
09655379W 92 AV. ANTIBIOTICOS/A N°0044 ESC.1.03-IZ 29.923
09655379W 93 AV.ANTIBIOTICOS/A N°0044 ESC.1.03-IZ 33.619
09655379W 90 CL.JUAN TOREADO FRA/A N°0002 ESC. 1,-1-03 4.236
09655379W 91 CL.JUAN TOREADO FRA/A N°0002 ESC.1,-1-03 4.447
09655379W 92 CL.JUAN TOREADO FRA/A N°0002 ESC.1,-1-03 4.915
09655379W 93 CL.JUAN TOREADO FRA/A N°0002 ESC.1,-1-03 5.522
A24204547 91 CL.PARDO B AZAN N°0019 ESC. 1,00-01 19.115
A24204547 91 CL.PARDO BAZAN N°0019 ESC. 1,00-02 18.407
A24204547 91 CL.PARDO BAZAN N°0019 ESC.l,02-DR 17.590
A24204547 92 CL.PARDO BAZAN N°0019 ESC.l,00-01 42.254
A24204547 92 CL.PARDO BAZAN N°0019 ESC. 1,00-02 40.690
A24204547 92 CL.PARDO BAZAN N°0019 ESC.l,02-DR 38.881
A24204547 93 CL.PARDO BAZAN N°0019 ESC. 1,00-01 47.473
A24204547 93 CL.PARDO BAZAN N°0019 ESC. 1,00-02 45.714
A24204547 93 CL.PARDO BAZAN N°0019 ESC.l,02-DR 43.682
Q02400005A 90 AV.QUEVEDO N°0027 ESC. 1,00-A 270.337
Q02400005A 91 AV.QUEVEDO N°0027 ESC. 1,00-A 283.854
Q02400005A 92 AV.QUEVEDO N°0027 ESC. 1,00-A 313.733
Q02400005A 93 AV.QUEVEDO N°0027 ESC. 1,00-A 352.478
11031994K 90 CL.MOISES DE LEON N°35 ESC.1.03-A 20.810
1103I994K 90 CL.MOISES DE LEON N°35 ESC. 1,-1-31 1.846
11031994K 91 CL.MOISES DE LEON N°35 ESC. 1,03-A 43.702
11031994K 91 CL.MOISES DE LEON N°35 ESC. 1,-1 -31 3.875
B24025670 90 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,00-01 206.222
B24025670 91 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,00-01 216.534
B24025670 93 AV.PADRE ISLA N°00034 0 -02 12.804
A24039562 90 CL.SAN PABLO N°0001 ESC.S.UE-LO 10.820
A24039562 90 CL.FRAY LUIS LEON N°0013 ESC. 1,00-01 55.991
A24039562 91 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC. 1,-1-17 5.311
A24039562 91 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC. 1,00-A 67.055
A24039562 91 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC.1.00-B 51.133
A24039562 91 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC.1,02-6 29.995
A24039562 91 CL.SAN PABLO N°0001 ESC.S.UE-LO 11.362
A24039562 91 CL.FRAY LUIS LEON N°0013 ESC. 1,00-01 58.790
A24039562 92 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC. 1,-1-17 5.870
A24039562 92 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC. 1,00-A 74.113
A24039562 92 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC.1.00-B 56.515
A24039562 92 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC.1.02-B 33.152
A24039562 92 CL.SAN PABLO N°0001 ESC.S,UE-LO 12.558
A24039562 92 CL.FRAY LUIS LEON N°0013 ESC. 1,00-01 64.979
A24039562 93 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC. 1,-1 -17 6.595
A24039562 93 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC. 1,00-A 83.267
A24039562 93 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC.1.00-B 63.496
A24039562 93 CL.MAESTRO NICOLAS N°0008 ESC.1.02-B 37.247
A24039562 93 CL.MAESTRO NICOLAS N°00004 E -02 41.183
A02823420 93 PZ.SANTO DOMINGO N°00008 D -02 1.977.654
B24054835 91 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC.l,-1-23 3.514
B24054835 91 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-28 3.514
B24054835 91 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-41 3.514
B24054835 91 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-43 20.909
B24054835 91 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC.l,01-C 25.513
B24054835 91 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC.1.03-A 7.712
B24054835 91 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,00-02 32.899
B24054835 91 CL.MULHACIN N°0005 ESC. 1,01 - A 27.562
B24054835 91 CL.MULHACIN N°0005 ESC.1.02-D 22.163
B24054835 91 CL.MULHACIN N°0003 ESC. 1,00-05 187.952
B24054835 91 CL.MULHACIN N°0003 ESC. 1,03-A 5.884
B24054835 91 CL.MULHACIN N°0003 ESC.1.03-B 10.198
B24054835 91 CL.MULHACIN N°0003 ESC.1.03-C 8.628
B24054835 92 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-23 3.884
B24054835 92 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-28 3.884
B24054835 92 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-41 3.884
B24054835 92 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-43 23.110
B24054835 92 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC.1.01-C 28.199
B24054835 92 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC.1.03-A 8.524
B24054835 92 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,00-02 36.362
B24054835 92 CL.MULHACIN N°0005 ESC. 1,01 -A 30.463
B24054835 92 CL.MULHACIN N°0005 ESC.1.02-D 24.496
B24054835 92 CL.MULHACIN N°0003 ESC. 1,00-05 207.737
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CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 92. CL.MULHACIN N°0003 ESC.1.03-A 6.503
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 92 CL.MULHACIN N°0003 ESC.1.03-B 11.270
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 92 CL.MULHACIN N°0003 ESC. 1,03-C 9.536
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-23 4.363
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-28 4.363
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-41 4.363
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-43 25.963
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC.1.01-C 31.681
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC.1.03-A 9.577
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,00-02 40.853
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MULHACIN N°0005 ESC. 1,01 - A 34.225
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MULHACIN N°0005 ESC.1.02-D 27.521
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MULHACIN N°0003 ESC. 1,00-05 233.393
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MULHACIN N°0003 ESC.1.03-A 7.306
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MULHACIN N°0003 ESC.1.03-B 12.662
CONST PROMOCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MULHACIN N°0003 ESC.1.03-C 10.715
CONST. LOIS SA A24033276 91 CL.COLON N°0005 ESC. 1,-2-14 7.344
CONST. LOIS SA A24033276 91 CL.COLON N°0005 ESC.1.03-C 42.988
CONST. LOIS SA A24033276 92 CL.COLON N°0005 ESC. 1,-2-14 8.117
CONST. LOIS SA A24033276 92 CL.COLON N°0005 ESC.1.03-C 47.513
CONST. PROMOCIONES PIMPASA SA B24054835 91 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-22 3.514
CONST. PROMOCIONES PIMPASA SA B24054835 92 CL.MISERICORDIA N°0003 ESC. 1,-1-22 3.884
CONST. PROMOCIONES PIMPASA SA B24054835 93 CL.MISERICORDIA N°00G3 ESC. 1,-1-22 4.363
CONSTR MIGUEL VEGA SL B24008823 93 CL.RODRIGUEZ VALL N°00014 1 -02 1.726
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.COLON N°0005 ESC.1,-1-10 , 7.344
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-2-12 7.308
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-2-18 7.308
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-2-19 7.308
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-2-23 7.308
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1 ,-2-24 7.308
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC.l,-2-T3 2.192
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-2-T4 2.192
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-l-T5 1.462
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-1 -T6 1.462
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-1-07 7.308
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-1 -08 7.308
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-1 -10 7.308
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-1-11 7.308
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,00-01 73.282
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,00-02 50.963
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,01-A 32.135
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,01 -C 32.759
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 91 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,04-A 66.476
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.COLON N°0005 ESC. 1,-1 -10 8.117
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-2-12 8.077
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-2-18 8.077
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1 ,-2-19 8.077
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1 ,-2-23 8.077
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1 ,-2-24 8.077
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-2-T3 2.423
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-2-T4 2.423
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-1-T5 1.615
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-l-T6 1.615
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-1 -07 8.077
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-1-08 8.077
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC.1,-1-10 8.077
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-1-11 8.077
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,00-01 80.996
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,00-02 56.327
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,01-A 35.518
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,01-C 36.206
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 92 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,04-A 73.474
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.COLON N°0005 ESC. 1,-1 -10 \ 9.120
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-2-12 ' 9.076
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1 ,-2-18 9.076
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-2-19 9.076
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-2-23 9.076
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-2-24 9.076
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-2-T3 2.723
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC.l,-2-T4 2.723
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-1 -T5 1.814
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-l-T6 1.814
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-l-07 9.076
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-1-08 9.076
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,-1 -10 9.076
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010ESC.l,-l-ll 9.076
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CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,00-01
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,00-02
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC.1.01-A
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC.1.01-C
CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 93 CL.LUIS S CARMONA N°0010 ESC. 1,04-A
CONSTRUCCIONES LOPEZ VILLA S.A. B02408644 90 CL.CAMPOS GOTICOS N°11 ESC.S.OL-AR
COOPERATIVA VIVIENDAS PADRE ISLA G24026460 90 CL.MOISES DE LEON N°37 ESC. 1,-1-01
COOPERATIVA VIVIENDAS PADRE ISLA G24026460 90 CL.MOISES DE LEON N°37 ESC. 1,-1-14
COOPERATIVA VIVIENDAS PADRE ISLA G24026460 90 CL.MOISES DE LEON N°37 ESC. 1,00-A
COOPERATIVA VIVIENDAS PADRE ISLA G24026460 91 CL.MOISES DE LEON N°37 ESC.1,-1-01
COOPERATIVA VIVIENDAS PADRE ISLA G24026460 91 CL.MOISES DE LEON N°37 ESC. 1,-1-14
COOPERATIVA VIVIENDAS PADRE ISLA G24026460 91 CL.MOISES DE LEON N°37 ESC. 1,00-A
CORA Y,JIMENEZ,JUAN LUIS 09689947R 90 CL. FOCO G LORCA-AR N°0004 ESC.1.01-0D
CORAY,JIMENEZ,JUAN LUIS 09689947R 91 CL. FDCO G LORCA-AR N°0004 ESC.l,01-0D
CORAY,JIMENEZ,JUAN LUIS 09689947R 92 . CL. FDCO G LORCA-AR N°0004ESC.l,01-0D
CORRAL, FELIU, LUIS 09530876K 93 AV.FACULT VETERIN N°00021 4 -02
COUCE,MELGAR,HORTENSIA 09498107G 93 CL.ORBIGO N°00014 D -02
COUREL,GARCIA,JAVIER 09720011G 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC. 1,-2-54
COUREL,GARCIA,JAVIER 09720011G 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC. 1,-2-54
COUREL,GARCIA,JAVIER 09720011G 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC. 1,-2-54
CRESPO,LAMADRID,CARLOS MANUEL 09728947Q 90 CL. MARTIN SARMIENT N°0008 ESC.1.04-ID
CRESPO,LAMADRID,CARLOS MANUEL 09728947Q 91 CL. MARTIN SARMIENT N°0008 ESC.1.04-ID
CRESPO,LAMADRID,CARLOS MANUEL 09728947Q 93 CL.MARTIN SARMIEN N°00008 4 -02
CRESPO,ROMERO,JOSE MARIA 09682627H 93 CL.DIECINUEVE OCTU N°00017 2 -02
CUBILLAS,GONZALEZ,AMABILIO 09665354H 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0007 ESC. 1,00-05
CUBILLAS,VILLA,LUIS O9733OO3R 91 CL.MAESTRO NICOLAS N°0039 ESC. 1,-2-25
CUBILLAS,VILLA,LUIS 09733003R 91 CL.MAESTRO NICOLAS N°0037 ESC.1.01-A
CUBILLAS,VILLA,LUIS O9733OO3R 92 CL.MAESTRO NICOLAS N°0039 ESC. 1,-2-25
CUBILLAS,VILLA,LUIS O9733OO3R 92 CL.MAESTRO NICOLAS N°OO37 ESC. 1,01-A
DELGADO,MARTINEZ,TRINIDAD 09599112Q 90 CL.GN FRANCO/T N°0008 ESC.T.OD-OS
DELGADO,MARTINEZ,TRINIDAD 09599112Q 91 CL.GN FRANCO/T N°0008 ESC.T.OD-OS
DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES LEONESAS S.A A24017931 93 CL.BERNESGA N°00003 E -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00045 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00045 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00045 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00045 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00045 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00045 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00045 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00045 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 PS.SALAMANCA N°00047 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.VALCARCE N°00000 D -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.VALCARCE N°00003 E -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.VALCARCE N°00006 D -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL. AUSENTE N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.AUSENTE N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL. AUSENTE N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.AUSENTE N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.AUSENTE N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.AUSENTE N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.AUSENTE N°00002 0 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00002 1 -02
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00002 1 -02
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DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00004 1 -02 1.967
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00004 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00004 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00006 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00006 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00006 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00006 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00006 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00006 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00006 1 -02 1.967
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00006 1 -02 1.967
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00006 1 -02 1.972
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00006 1 -02 1.975
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00008 1 -02 1.967
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00008 1 -02 1.967
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00008 1 -02 1.967
DEYCOLSA A24017931 93 CL.CABRERA N°00008 1 -02 2.146
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N“00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 . 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 ) 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
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DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 4.673
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 2 -02 6.175
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 1 -02 2.324
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 1 -02 2.324
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 1 -02 2.324
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 1 -02 129.191
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 1 -02 1.967
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 1 -02 1.967
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00003 1 -02 968.856
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00005 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00005 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00005 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00005 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00005 1 -02 1.967
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00005 1 -02 2.324
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00005 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00005 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00007 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00007 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00007 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00007 1 -02 1.609DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00007 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00007 1 -02 1.788
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DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00007 1 -02 2.146
DEYCOLSA A24017931 93 ■ CL.RIOSOL N°00007 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00007 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00007 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00007 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00009 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00009 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00009 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00009 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00009 1 -02 1.967
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00009 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00009 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 CL.RIOSOL N°00009 1 -02 2.324
DEYCOLSA A24017931 93 CL.SEQUILLO N°00003 E -02 14.717
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00001 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00001 1 -02 2.324
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00001 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00001 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00001 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00001 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00001 1 -02 2.146
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00002 1 -02 2.146
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00002 1 -02 1.967
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00002 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00002 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00002 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00002 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00003 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00003 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00003 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00003 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00003 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00003 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00003 1 -02 2.146
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00003 1 -02 2.146
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00004 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00004 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00004 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00004 1 -02 1.789
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00004 1 -02 2.324
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00004 1 -02 2.146
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00005 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00005 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00005 1 -02 2.146
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00005 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00005 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00005 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00005 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00005 1 -02 1.609
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00006 1 -02 1.430
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00006 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00006 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00006 1 -02 2.146
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00006 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00006 1 -02 1.788
DEYCOLSA A24017931 93 PZ.BIERZO N°00006 1 -02 2.324
DEYCOLSA S.A A24017931 93 CL.CABRERA N°00013 0 -02 66.307
DEYCOLSA S.A. A24017931 93 CL.CABRERA N°00011 0 -02 51.006
DEYCOLSA S.A. A24017931 93 CL.CABRERA N°00013 0 -02 51.431
DEYCOLSA S.A. A24017931 93 CL.CABRERA N°00015 0 -02 67.158
DEYCOLSA S.A. A24017931 93 CL.CABRERA N°00017 0 -02 69.283
DEYCOLSA,, A24017931 93 CL.CABRERA N°00006 1 -02 1.967
DEYCOLSA,, A24017931 93 CL.RIOSOL N°00005 0 -02 55.430
DIAZ,CASTAÑON,MARIA LUISA 09637979J 90 CL.ALFONSO VI N°0004 ESC. 1,02-A \ 14.762
DIEZ,DE LA SIERRA,LEANDRO Y 1 09613648Q 90 CL.MOISES LEON N°OO53 ESC. 1,00-01 1 19.207
DIEZ,DE LA SIERRA,LEANDRO Y 1 09613648Q 90 CL.MOISES LEON N°OO53 ESC. 1,00-02 20.255
DIEZ,DE LA SIERRA,LEANDRO Y 1 09613648Q 91 CL.MOISES LEON N°OO53 ESC. 1,00-01 20.167
DIEZ,DE LA SIERRA,LEANDRO Y 1 09613648Q 91 CL.MOISES LEON N°0053 ESC.l,00-02 21.268
DIEZ,DE LA SIERRA,LEANDRO Y 1 09613648Q 92 CL.MOISES LEON N°OO53 ESC. 1,00-01 22.290
DIEZ,DE LA SIERRA,LEANDRO Y 1 09613648Q 92 CL.MOISES LEON N°OO53 ESC. 1,00-02 23.507
DIEZ,DE LA SIERRA,LEANDRO Y 1 09613648Q 93 CL.MOISES LEON N°OO53 ESC. 1,00-01 25.043
DIEZ,DE LA SIERRA,LEANDRO Y 1 09613648Q 93 CL.MOISES LEON N°0053 ESC. 1,00-02 26.410
DIEZ,DE PRADA,SANTIAGO 09647289P 90 CL.LOPE DE VEGA N°0004 ESC.2.06-A 44.236
DIEZ,DE PRADA,SANTIAGO 09647289P 91 CL.LOPE DE VEGA N°0004 ESC.2.06-A 46.447
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 09697376R 91 CL.CAÑO BADILLO N°0007 ESC.l,01-01 30.593
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 09697376R 91 CL.CAÑO BADILLO N°0007 ESC.l,02-01 38.419
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DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 09697376R 92 CL.CAÑO BADILLO N°0007 ESC. 1,01-01 33.814
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 09697376R 92 CL.CAÑO BADILLO N°0007 ESC. 1,02-01 42.463
DIEZ,BLANCO,MARIA 00000000 93 CL.MQ SAN ISIDRO N°00014 2 -02 38.819
DIEZ.FERNANDEZ.M ESTHER 09480021L 93 CL.ALC M CASTAÑO N°00017 3 -02 19.056
DIEZ,FERNANDEZ,MAXIMO 09633745B 92 AV.S IGNACIO LO YO N°0040 ESC.4,-2-75 4.500
DIEZ,FERNANDEZ,MAXIMO 09633745B 93 AV.S IGNACIO LOYO N°0040 ESC.4,-2-75 5.056
DIEZ,GARCIA,SEBASTIAN 09479493C 90 CL. PANADEROS N°0018 ESC.S.UE-LO 8.855
DIEZ,GARCIA,SEBASTIAN 09479493C 91 CL. PANADEROS N°0018 ESC.S.UE-LO 9.298
DIEZ,GONZALEZ,FELIPE 09474009X 93 AV.ROMA N°00009 D -02 12.797
DIEZ,GONZALEZ,MANUEL 09602672B 90 CL.LUCAS TU Y N°0009 ESC.1.03-D 47.896
DIEZ,GONZALEZ,MANUEL 09602672B 91 CL.LUCAS TU Y N°0009 ESC.1.03-D 50.291
DIEZ,HERNANDEZ,ANGEL 09691775N 92 CL.BAÑEZA N°0012 ESC. 1,00-03 36.320
DIEZ,HERNANDEZ,ANGEL 09691775N 93 CL.BAÑEZA N°0012 ESC. 1,00-03 40.806
DIEZ,PRADA,LUIS 09647289P 93 CL. ALFONSO V N°00007 3 -02 5.695
DIEZ,RODRIGUEZ,RICARDO 09675481W 90 CL.FONTAÑAN N°1 ESC.2.05-F4 38.950
DIEZ,RODRIGUEZ,RICARDO 09675481W 91 CL.FONTAÑAN N°1 ESC.2.05-F4 40.896
DIEZ,VALLADARES,MARIA DEL MAR 09671002P 90 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°29 ESC.1.04-DR 47.411
DIEZ,VALLADARES,MARIA DEL MAR 09671002P 91 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°29 ESC.1.04-DR 49.781
DOMINGUEZ,DIEZ,CARMEN 09493846K 93 CL.CALVO SOTELO/A N°00016 D -02 9.079
DOMINGUEZ,PERRERO,FRANCISCA 09638812H 90 CL.SAN FRUCTUOSO N°0006 ESC. 1,00-05 1.099
DOMINGUEZ,PERRERO,FRANCISCA 09638812H 91 CL.SAN FRUCTUOSO N°0006 ESC. 1,00-05 1.154
DOMINGUEZ,MACIAS,AMADEO 09479766V 90 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC.l,01-01 18.016
DOMINGUEZ,MACIAS,AMADEO 09479766V 91 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC.l,01-01 18.917
DOMINGUEZ,MACIAS,AMADEO 09479766V 93 CL.VIRGEN BLANCA N°OOO52 0 -02 9.126
DOMINGUEZ,MACIAS,AMADEO 09479766V 93 CL.VIRGEN BLANCA N°00052 1 -02 23.490
DYCOPROSA S.A. A78311958 93 CL.LUCAS TUY N°00009 D -02 367.468
EMPERADOR,FRANCO,CARLOS 09711066Y 92 CL.AZORIN N°0001 ESC.1.02-A 36.470
EMPERADOR,FRANCO,CARLOS 09711066Y 92 CL.AZORIN N°0001 ESC.1.03-B 33.018
EMPERADOR,GUERRA,ENRIQUE 10137972D 93 AV.ROMA N°00007 1 -02 2.094
EMPERADOR,GUERRA,MODESTO 10147284Y 93 AV.RAMON Y CAJAL N°00027 1 -02 3.878
ESCAPA,SANCHEZ,EDUARDO 71384069G 90 CL.MOISES LEON N°0016 ESC.1.07-H 48.731
ESCAPA,SANCHEZ,EDUARDO 71384069G 91 CL.MOISES LEON N°0016ESC.l,07-H 51.168
ESCAPA,SANCHEZ,EDUARDO 71384069G 92 CL.MOISES LEON N°0049 ESC. 1,-1-46 5.207
ESCAPA,SANCHEZ,EDUARDO 71384069G 92 CL.MOISES LEON N°0049 ESC.1.03-H 50.972
ESCAPA,SANCHEZ,EDUARDO 71384069G 93 CL.MOISES LEON N°0049 ESC. 1,-1 -46 5.850
ESCAPA,SANCHEZ,EDUARDO 71384069G 93 CL.MOISES LEON N°0049 ESC.1.03-H 57.268
ESCOBAR,ZAMORA,GUILLERMO NICOLAS 09749476Y 92 CL.OBISPO PANDURO N°0017 ESC. 1,02-1 37.889
ESCOBAR,ZAMORA,GUILLERMO NICOLAS 09749476Y 93 CL.OBISPO PANDURO N°0017 ESC. 1,02-1 42.568
ESCOBAR,ZAMORO,GUILLERMO NICOLAS 09749476Y 92 CL.LEOPOLDO ALAS N°0017 ESC. 1,-1-06 4.873
ESCOBAR,ZAMORO,GUILLERMO NICOLAS 09749476Y 93 CL.LEOPOLDO ALAS N°0017 ESC. 1,-1-06 5.474
ESPADA,CASTRO,JOSE MANUEL 02802038V 90 CL.FONTAÑAN N°1 ESC.2.06-F 38.950
ESPADA,CASTRO,JOSE MANUEL 02802038V 91 CL.FONTAÑAN N°1 ESC.2.06-F 40.896
ESPESO,RODRIGUEZ,ANGEL 09595768F 90 CL.PADRE VICTORIA N°0006 ESC. 1,00-01 24.469
ESPESO.RODRIGUEZ,  ANGEL 09595768F 91 CL.PADRE VICTORIA N°0006 ESC. 1,00-01 25.692
ESPESO.RODRIGUEZ,ANGEL 09595768F 92 CL.PADRE VICTORIA N°0006 ESC. 1,00-01 28.397
ESPESO,RODRIGUEZ,ANGEL 09595768F 93 CL.PADRE VICTORIA N°0006 ESC. 1,00-01 31.903
ESPESO.RODRIGUEZ,ANGEL Y 1 O9595768F 92 CL.MOISES LEON N°0052 ESC. 1,01-04 49.002
ESTICSA A24241754 93 CL.MOISES LEON N°00013 1 -02 134.507
FANEGO,GONZALEZ,MARIA SOL Y 1 09612834F 93 CL.CASTA/ONES N°00004 D -02 13.262
FARTO,FERNANDEZ,ARMANDO 09632461P 93 CL.ALFONSO V N°00006 1 -02 91.074
FEO,BLANCO,JULIO 09499457C 91 CL.SERNA N°0053 ESC.l,-1-02 5.180
FEO,BLANCO,JULIO 09499457C 91 CL.SERNA N°OO53 ESC.1.01-C 29.886
FEO,BLANCO,JULIO 09499457C 91 CL.SERNA N°OO55 ESC.1.04-D 27.852
FEO,BLANCO,JULIO 09499457C 92 CL.SERNA N°OO53 ESC. 1,-1-02 5.725
FEO,BLANCO,JULIO 09499457C 92 CL.SERNA N°OO53 ESC.l,01-C 33.032
FEO,BLANCO,JULIO 09499457C 92 CL.SERNA N°OO55 ESC.1.04-D 30.784
FEO,BLANCO,JULIO 09499457C 93 AV. ASTURI AS N°00014 8 -02 45.037
FEO,MARTINEZ,CARLOS 00000000R 92 CL.SERNA N°0031 ESC.l,-]-08 3.662
FEO,MARTINEZ,CARLOS 00000000R 92 CL.SERNA N°0031 ESC.1.04-E 23.195
FEO,MARTINEZ,CARLOS 00000000R 92 CL.SERNA N°0031 ESC. 1,05-02 21.262
FEO,MARTINEZ,CARLOS 00000000R 93 CL.SERNA N°0031 ESC. 1,-1-08 4.115
FEO,MARTINEZ,CARLOS 00000000R 93 CL.SERNA N°0031 ESC.1.04-E 26.059
FEO.MARTINEZ,CARLOS 00000000R 93 CL.SERNA N°0031 ESC. 1,05-02 23.887
FEO,MARTINEZ,HERMINIA 00000000B 92 CL.SERNA N°0031 ESC.l,05-01 24.484
FEO.MARTINEZ,HERMINIA 00000000B 93 CL.SERNA N°0031 ESC.l,05-01 27.506
FERNANDEZ,ABELLA,MIGUEL 09464936E 90 CL. ARCO ANIMAS N°0001 ESC. 1,-1 -32 3.144
FERNANDEZ,ABELLA,MIGUEL 09464936E 90 CL. ARCO ANIMAS N°0001 ESC. 1,-1-22 8.213
FERNANDEZ,ABELLA,MIGUEL 09464936E 91 CL. ARCO ANIMAS N°0001 ESC.l,-1-32 3.301
FERNANDEZ,ABELLA,MIGUEL 09464936E 91 CL.SAN GUILLERMO N°0056 ESC. 1,02-B 32.119
FERNANDEZ.ABELLA,MIGUEL 09464936E 91 CL. ARCO ANIMAS N°0001 ESC. 1,-1-22 8.623
FERNANDEZ,ABELLA,MIGUEL 09464936E 92 CL.SAN GUILLERMO N°0056 ESC.1.02-B 35.501
FERNANDEZ,ABELLA,MIGUEL 09464936E 93 CL.SAN GUILLERMO N°0056 ESC. 1,02-B 39.884
FERNANDEZ,ABELLA,MIGUEL 09464936E 93 CL.ARCO ANIMAS N°00001 1 -02 10.708
FERNANDEZ,ABELLA,MIGUEL 09464936E 93 CL.ARCO ANIMAS N°00001 1 -02 4.099
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 09480021L 90 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°49 ESC. 1,01 -G 26.875
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 09480021L 90 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°49 ESC. 1,02- E 39.193
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0948002LE 90 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC.1.-1-0D 2.150
09480021L 90 1 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-06 3.886
09480021L 90 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-10 4.210
09480021L 91 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°49 ESC.1.01-G 28.219
09480021L 91 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°49 ESC. 1,02- E 41.153
09480021L 91 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC.1.-1-0D 2.258
09480021L 91 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-06 4.080
09480021L 91 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-10 4.420
09480021L 92 CL.MIGUEL ANGEL N° 14ESC.T,OD-OS 148.955
09480021L 92 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC.1.-1-0D 2.496
09480021L 92 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-06 4.508
09480021L 92 CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-10 4.885
09480021L 93 CL.MIGUEL ANGEL N° 14ESC.T.OD-OS 167.351
09656201L 90 CL.GN MIELAN A/A N°0022 ESC.S,UE-LO 7.157
09656201L 90 CL.CABALLERGS/A N°0036 ESC.T.OD-OS 22.517
09656201L 91 CL.GN MIELAN A/A N°0022 ESC.S,UE-LO 7.514
09656201L 91 CL.CABALLEROS/A N°0036 ESC.T.OD-OS 23.642
09515992H 93 AV.CUBOS N°00034 D -02 48.628
09501398Y 90 CL.VIRGEN/O N°0013 ESC.T.OD-OS 833
09501398Y 91 CL.VIRGEN/O N°0013 ESC.T.OD-OS 874
09496691Z 90 CL. MARTIN SARMIENT N°0008 ESC. 1,01-El 14.240
09496691Z 91 CL. MARTIN SARMIENT N°0008 ESC.1.01-EI 14.953
09648239S 91 CL.ASTORGA N°OO28 ESC. 1,02-C 43.518
09648239S 92 CL.ASTORGA N°OO28 ESC.1.02-C 48.098
09648239S 93 CL. ASTORGA N°0028 ESC. 1,02-C 54.040
09462230F 90 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.07-L 39.626
09462230F 91 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.07-L 41.608
01014528K 93 AV.FDEZ LADREDA N°00026 1 -02 35.062
33806626F 91 CL.PADRE RISCO N°0008 ESC.1.00-CI 5.114
33806626F 91 CL.PADRE RISCO N°0008 ESC.1.04-IZ 33.312
33806626F 92 CL.PADRE RISCO N°0008 ESC.1.00-CI 5.653
33806626F 92 CL.PADRE RISCO N°0008 ESC.1.04-IZ 36.818
33806626F 93 CL.PADRE RISCO N°0008 ESC. 1,00-CI 6.352
33806626F 93 CL.PADRE RISCO N°0008 ESC.1.04-IZ 41.366
09683368T 93 CL.MARIA INMACU/A N°00002 3 -02 2.273
00000000R 93 AV.FACULT VETERIN N°00057 1 -02 19.693
09501490Y 90 CL.PEREZ CALDOS N°35 ESC.2,03-36 15.094
09501490Y 91 CL.PEREZ CALDOS N°35 ESC.2,03-36 15.847
10169868G 93 AV.ANTIBIOTICOS/A N°00048 3 -02 4.594
10169868G 93 CL.JUAN TOREADO FRA/A N°00050 1 -02 1.944
10169868G 93 CL.JUAN TOREADO FRA/A N°00050 1 -02 1.944
12174242C 90 CL.LA SERNA N°63 ESC.3.O2-C 10.860
12174242C 91 CL.LA SERNA N°63 ESC.3.02-C 11.404
09571872P 90 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,00-01 10.146
09571872P 90 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,02-01 22.064
09571872P 90 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,02-01 22.064
33789387H 90 CL.ZAPATERIAS N°0008 ESC.1.02-C 12.734
09571872P 91 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,00-01 10.652
09571872P 91 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,02-01 23.167
09571872P 91 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,02-01 23.167
33789387H 91 CL.ZAPATERIAS N°0008 ESC.1.02-C 13.372
09571872P 92 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,00-01 11.774
09571872P 92 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,02-01 25.607
09571872P 92 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,02-01 25.607
33789387H 92 CL.ZAPATERIAS N°0008 ESC.1.02-C 14.779
09571872P 93 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,00-01 13.229
09571872P 93 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,02-01 28.769
09571872P 93 CL.SAN ROQUE/A N°0003 ESC. 1,02-01 28.769
33789387H 93 CL.ZAPATERIAS N°0008 ESC.1.02-C 16.604
09617702E 90 CL.ALFONS LA CERDA N°0001 ESC.1.06-DR 24.125
09617702E 91 CL.ALFONS LA CERDA N°0001 ESC.1.06-DR 25.332
09617702E 92 CL.ALFONS LA CERDA N°0001 ESC.1.06-DR 27.998
09596336T 90 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C,04- H 39.288
09596336T 91 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.04- H ) 41.251
09667774T 90 AV.GN SANJURJO N°0003 ESC. 1,02-B 65.737
09667774T 91 AV.GN SANJURJO N°0003 ESC.1.02-B 69.024
09586537E 90 AV.ANTIBIOT1COS/A N°0044 ESC. 1,00-02 24.373
09586537E 91 AV.ANTIBIOTICOS/A N°0044 ESC. 1,00-02 25.591
09586537E 92 AV.ANTIBIOTICOS/A N°0044ESC.l,00-02 28.285
09586537E 93 AV.ANTIBIOTICOS/A N°0044 ESC.l,00-02 31.778
72112116D 93 CL.JORGE MANRIQUE/A N°00005 1 -02 14.839
09602522E 91 CL.BRIANDA OLIVERA N°0003 ESC.l,00-26 22.818
09602522E 92 CL.BRIANDA OLIVERA N°0003 ESC.l,00-26 25.220
09710203V 91 AV.DIECIOCHO JULIO N°0037 ESC. 1,-1-22 5.250
09710203V 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°OO37 ESC.l,-1-22 5.802
09710203V 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°OO37 ESC.l,-1-22 6.518
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FERNANDEZ,PRIETO.MANUEL 09508785X 90 AV.ANTIBIOTICOS/A N°0174 ESC.T.OD-OS 31.321
FERNANDEZ,PRIETO,MANUEL 09508785X 91 AV.ANTIBIOTICOS/A N°0174 ESC.T,OD-OS 32.887
FERNANDEZ,ROBLES,FERNANDO 09718510K 90 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0009 ESC. 1,00-02 5.232
FERNANDEZ,ROBLES,FERNANDO O971851OK 91 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0009 ESC. 1,00-02 5.494
FERNANDEZ,SANCHEZ,FRANCISCO 09497030P 90 CM.MILLONES/T N°SOLAR 6.041
FERNANDEZ,SANCHEZ,FRANCISCO 09497030P 91 CM.MILLONES/T N°SOLAR 6.342
FERNANDEZ,SUAREZ,JOSE CARLOS 09694179R 90 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0004 ESC. 1,01-0C 15.866
FERNANDEZ,SUAREZ,JOSE CARLOS 09694179R 91 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0004 ESC.1.01-0C ‘ 16.660
FERNANDEZ,SUAREZ,JOSE CARLOS 09694179R 92 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0004 ESC. 1,01-0C 18.413
FERNANDEZ,TASCON,ANDRES 09672600L 93 CL.MARTIN SARMDEN N°00008 1 -02 883
FERNANDEZ.TR UEBA,VALERIANO 09553224J 90 CL. HONORA G LUENGO N°0001 ESC.1.01-DR 13.998
FERNANDEZ,TRUEBA,VALERIANO 09553224J 91 CL. HONORA G LUENGO N°0001 ESC.1.01-DR 14.698
FERNANDEZ.TR UEBA,VALERIANO 09553224J 92 CL. HONORA G LUENGO N°0001 ESC.l,01-DR 16.244
FERNANDEZ,VARGA,ANA M 09741993K 93 CL.NUEVE FEBRERO N°00003 6 -02 14.053
FERNANDEZ,VECINO,EPIGMENIO 09724603L 90 CL.LLANOS N°2 ESC.A,07- C 39.626
FERNANDEZ,VECINO,EPIGMENIO 09724603L 91 CL.LLANOS N°2 ESC.A,07- C 41.608
PERRERAS,DIEZ,BAUDILIO 09602188X 93 CL.CAMPANILLAS N°00030 1 -02 1.762
PERRERO,LOPEZ,FELISA 09460819R 90 CL.SOBARRIBA N°2 ESC.C.01-C 14.785
PERRERO,LOPEZ,FELISA 09460819R 91 CL.SOBARRIBA N°2 ESC.C.01-C 15.524
PERRERO,LOPEZ,FELISA 09460819R 93 CL.SOBARRIBA N°00002 1 -02 19.278
PERRERO,MELGAR, ANTONIO J. 11355639X 90 CL.MARTIN SARMBEN N°0019 ESC.1,-2-40 4.566
PERRERO,MELGAR,ANTONIO JESUS 11355639X 90 CL.DOCE MARTIRES N°0010ESC.l,02-CN 34.780
FEYCASA S.L. B39035936 90 CL.MOISES DE LEON N°44 ESC.1,03-6 21.626
FEYCASA S.L. B39035936 90 CL.MOISES DE LEON N°48 ESC. 1,-1-78 2.256
FEYCASA S.L. B39035936 90 CL.MOISES DE LEON N°48 ESC. 1,-1-77 2.256
FEYCASA S.L. B39035936 90 CL.MOISES DE LEON N°44 ESC. 1,02-B 21.626
FEYCASA S.L. B39035936 90 PG.POLIGONO DIEZ N°23 ESC.S.OL-AR 209.028
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ER A MORO N°0002 ESC. 1,-1 -02 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -06 9.967
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-07 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -09 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ER A MORO N°0002 ESC. 1,-1-15 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -16 6.230
FEYCASA S.L. B39O35936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1 ,-l-17 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -18 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -19 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -21 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ER A MORO N°0002 ESC. 1,-1 -22 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-23 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002ESC.l,-l-24 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -26 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-30 22.428
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ER A MORO N°0002 ESC. 1,-1-34 8.722
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-36 6.230
FEYCASA S.L. B39O35936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -44 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -45 7.476
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -46 6.230
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,00-01 190.955
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,01 -J 69.036
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC.1.02-J 69.036
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC.1.03-J 69.036
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.ERA MORO N°0002 ESC.1.04-R 54.366
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.1.01-E 68.195
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.1.01-F 61.558
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.1.01-G 58.586
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.1.02-E 68.518
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.1.02-F 62.203
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°O016 ESC.1.02-G 58.909
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.1.03-E 66.338
FEYCASA S.L. B39O35936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC. 1,04-0 58.861
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.1.04-P 49.898
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.1.04-Q 52.499
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC. 1,05-13 18.403
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0014 ESC. 1,00-02 18.302
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0014 ESC. 1,00-03 64.668
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0014 ESC.1.01-D 52.645
FEYCASA S.L. B39O35936 91 AV.RAMON Y CAJAL N°0014 ESC.1.04-M 54.936
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.MOISES DE LEON N°44 ESC. 1,03-B 45.415
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.MOISES DE LEON N°48 ESC. 1,-1-78 4.738
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.MOISES DE LEON N°48 ESC. 1,-1 -77 4.738
FEYCASA S.L. B39035936 91 CL.MOISES DE LEON N°44 ESC. 1,02-B 45.415
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-02 6.886
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -06 11.017
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ER A MORO N°0002 ESC. 1,-1-07 6.886
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ER A MORO N°0002 ESC. 1,-1 -09 6.886
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -15 6.886
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FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 11 -16 6.886
FEYCASA S.L. B39035936 92 ‘ CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -21 6.886
FEYCASA S.L. B39O35936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 11 -22 6.886
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 11 -23 6.886
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -24 6.886
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -26 6.886
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-30 24.788
FEYCASA S.L. B39O35936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -34 9.640
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-36 6.886
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-44 6.886
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -45 8.263
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -46 6.886
FEYCASA S.L. B39O35936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,00-01 211.056
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,01 -J 76.303
FEYCASA S.L. B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. i ,03-J 76.303
FEYCASASL B39035936 92 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,04-R 60.089
FEYCASASL B39035936 92 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC. 1,01 -E 75.373
FPYCASAST B39035936 92 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.l.Ol-F 68.038
FFYCASASL B39035936 92 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC. 1,01-G 64.753
FPYCASASI B39035936 92 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC. 1,03-E 73.321
FFYCASASI B39035936 92 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC. 1,04-0 65.057
FFYCASASI B39035936 92 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC. 1,04-P 55.151
FFYCASA I B39035936 92 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.1.04-Q 58.025
FPYCA A I B39035936 92 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC. 1,05-13 20.340
RPYCA^A Q T B39035936 92 AV.RAMON Y CAJAL N°0014 ESC. 1,00-02 20.228
B39035936 92 AV.RAMON Y CAJAL N°0014 ESC. 1,01 -D 58.1881 LjICAuA o.l—<•
B39035936 92 AV.RAMON Y CAJAL N°0014 ESC.l,04-M 60.719
B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-02 7.736
1 1—« 1 UAdA 0.1—<• B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-06 12.378
FeYCAdA 5.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -07 7.736rEYCAdA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -09 7.736rbYLAdA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -15 7.736FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -16 7.736FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -21 7.736FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -22 7.736FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -23 7.736FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -24 7.736FEYCASA S.L. B39O35936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -26 7.736
FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -30 27.850
FEYCASA S.L. B39O35936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-34 10.830
FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -36 7.736
FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1-44 7.736
FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -45 9.283
FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,-1 -46 7.736
FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,00-01 237.121
FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,01 -J 85.727
FEYCASA S.L. B39O35936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,03-J 85.727
FEYCASA S.L. B39035936 93 CL.ERA MORO N°0002 ESC. 1,04-R 67.510
FEYCASA S.L. B39035936 93 AV.RAMON Y CAJAL N°0016ESC.l,01-E 84.682
FEYCASA S.L. B39035936 93 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.l.Ol-F 76.440
FEYCASA S.L. B39035936 93 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC.l,01-G 72.751
FEYCASA S.L. B39035936 93 AV.RAMON Y CAJAL N°0016ESC.l,03-E 82.376
FEYCASA S.L. B39035936 93 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC. 1,04-0 73.091
FEYCASA S.L. B39035936 93 AV.RAMON Y CAJAL N°0016ESC.l,04-P 61.962
FEYCASA S.L. B39035936 93 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC. 1,04-Q 65.190
FEYCASA S.L. B39035936 93 AV.RAMON Y CAJAL N°0016 ESC. 1,05-13 22.852
FEYCASA S.L. B39035936 93 AV.RAMON Y CAJAL N°0014 ESC. 1,00-02 22.727
FEYCASA S.L. B39035936 93 AV.RAMON Y CAJAL N°0014 ESC.1.01-D 65.374
FEYCASA S.L. B39035936 93 AV.RAMON Y CAJAL N°0014 ESC. 1,04-M 68.218
FEYCASA S.L. B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,-1 -01 19.585
FEYCASA SL B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,00-01 50.407
FEYCASASL B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,01-A 23.612
FEYCASASL B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/N°0013 ESC.1,O1-B 28.264
FEYCASASL B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,02-A 123.612
FEYCASA SL B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC.1.02-B 28.264
FEYCASA SL B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,03-A 23.612
FEYCASA SL B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC.1.03-B 28.264
FEYCASA SL B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,04-A 23.612
FEYCASASL B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC.1.04-B 28.264
FEYCASA SL B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,05-A 42.216
FEYCASASL B39035936 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,05-B 47.940
FEYCASASL B39035936 92 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,-1-01 21.647
FEYCASA SL B39035936 92 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,00-01 55.714
FEYCASA SL B39035936 92 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,05-A 46.660
FEYCASA SL B39035936 92 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC.1.05-B 52.986
FEYCASASL B39035936 93 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,-1 -01 24.319
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FEYCASASL B39O35936 93 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC. 1,00-01 62.594
FEYCASASL B39035936 93 A V. AL VARO LPZ NU/N°0013 ESC. 1,05-A 52.422
FEYCASASL B39035936 93 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0013 ESC.1.05-B 59.531
FIDALGO,GARCIA,ANDRES 09471784Q 90 CL.CORREDERA N°36 ESC.T.OD-OS 70.556
FIDALGO,GARCIA,ANDRES 09471784Q 91 CL.CORREDERA N°36 ESC.T.OD-OS 74.084
FIDALGO,IGLESIAS,M PILAR Y1 09687896C 93 CL.MAESTROS CANTOR N°00002 3 -02 18.913
FIDALGO,LLAMAZARES,HILARIO 09747993H 91 CL.MAESTRO NICOLAS N°0020ESC.l,02-A 24.020
FIDALGO,LLAMAZARES,HILARIO 09747993H 92 CL.MAESTRO NICOLAS N°0020ESC.l,02-A 26.549
FIDALGO,LLAMAZARES,HILARIO 09747993H 93 CL.MAESTRO NICOLAS N°0020 ESC.1.02-A 29.828
FIERRO,CASADO,MARIA 09686162B 90 CL.LLANOS N°2 ESC.A.04-B 39.626
FIERRO,CASADO,MARIA 09686162B 91 CL.LLANOS N°2 ESC.A.04-B 41.608
FIERRO,SANTOS,AURELIO 10814092K 90 CL.CAMPANILLAS N°0027 ESC.l,01-IZ 40.187
FIERRO,SANTOS,AURELIO 10814092K 91 CL.CAMPANILLAS N°0027 ESC.l,01-IZ 42.197
FIERRO,SANTOS,AURELIO 10814092K 92 CL.CAMPANILLAS N°0027 ESC.l,01-IZ 46.638
FLOREZ,BONILLO,BLANCA OOOOOOOOG 93 CL.INDEPENDENCIA N°00005 6 -02 25.913
FLOREZ,GARCIA,ANTONIO OOO16363M 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0012 ESC.l,02-A 40.579
FLOREZ,GARCIA,ANTONIO OOO16363M 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0012 ESC.l,02-A 44.851
FLOREZ,GARCIA,ANTONIO OOO16363M 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0012 ESC. 1,02-A 50.390
FLOREZ,MENDEZ,FLORENTINO 09478118W 93 AV.REPUB ARGENT1N N°00031 2 -02 6.829
FLOREZ,MIELAN,MIGUEL Y 1 09576573V 92 CL.CARDL LORENZAN N°0002 ESC.1.04-D 22.530
FLOREZ,MIELAN,MIGUEL Y 1 09576573V 93 CL.CARDL LORENZAN N°0002 ESC.1.04-D 50.624
FLOREZ,ROBLES,OLIVA 09472880P 93 CL.ASTORGA N°0005 ESC.1.04-B 15.392
FOCIS A A28141200 93 PZ.SALVADOR NIDO N°00003 1 -02 5.444
FUERTES, CAMPOS.JULIO 09699129Y 93 AV.JOSE AGUADO N°00034 2 -02 7.093
FUERTES,CAMPOS,JULIO 09699129Y 93 AV.JOSE AGUADO N°00034 6 -02 66.479
FUERTES,CAMPOS,JULIO C 09699129Y 93 AV.JOSE AGUADO N°00034 7 -02 2.236
FUERTES,GONZALEZ,MINERVA 09469554V 90 CL.PEÑA BLANCA N°0003 ESC.1.01-C 32.016
FUERTES .GONZALEZ, M INERVA 09469554V 91 CL.PEÑA BLANCA N°0003 ESC.l,01-C 33.617
FUERTES,GONZALEZ,M INERVA 09469554V 92 CL.PEÑA BLANCA N°0003 ESC.l,01-C 37.156
FUERTES,GONZALEZ,MINERVA 09469554V 93 CL.PEÑA BLANCA N°0003 ESC.l,01-C 41.744
G.I. INTERCOURSE S.A. A24206054 93 CL.PABLO FLOREZ N°000I3 0 -02 26.897
GABARRE,TOYA,FERNANDO LUIS 09628676W 93 CL.L DE GONGORA/A N°00012 3 -02 27.101
GABARRI,GARCIA,ANTONIO 09716259R 90 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0001 ESC.l,01-0B 15.923
GABARRI,GARCIA,ANTONIO 09716259R 91 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0001 ESC.1.01-0B 16.718
GABARRI.GARCIA,ANTONIO 09716259R 92 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0001 ESC.l,01-0B 18.479
GAGO,MATEO,GENEROSO Y1 10150284Q 90 CL.OB ALREZ MIRAN N°0007 ESC. 1,00-01 10.036
GAGO,MATEO,GENEROSO Y1 10150284Q 91 CL.OB ALREZ MIRAN N°0007 ESC. 1,00-01 10.538
GAGO,MATEO,GENEROSO Y1 10150284Q 92 CL.OB ALREZ MIRAN N°0007 ESC. 1,00-01 11.647
GAGO,MATEO,GENEROSO Y1 10150284Q 93 CL.OB ALREZ MIRAN N°0007 ESC. 1,00-01 13.086
GALLEGO,ESTEBAN,MARIA CARMEN 00000000J 92 AV.S IGNACIO LOYO N°0040 ESC.4,-2-46 5.116
GALLEGO,ESTEBAN,MARIA CARMEN 00000000J 93 AV.S IGNACIO LOYO N°0040 ESC.4,-2-46 5.747
GALLEGO,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 09636422C 92 CL.TRUCHILLAS N°0009 ESC.l,-2-A7 6.685
GALLEGO,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 09636422C 93 CL.TRUCHILLAS N°0009 ESC.l,-2-A7 7.511
GAMO.PALOP, FLORENCIO 00551529N 90 CL.MOISES DE LEON N°48 ESC. 1,-1 -90 2.256
GAMO,PALOP,FLORENCIO 00551529N 90 CL.MOISES DE LEON N°46 ESC. 1,08-D 26.315
GAMO.PALOP,FLORENCIO OO551529N 91 CL.MOISES DE LEON N°48 ESC. 1,-1-90 4.738
GAMO,PALOP,FLORENCIO 00551529N 91 CL.MOISES DE LEON N°46 ESC.1.08-D 55.260
GARCIA,BARO,VICTOR 09681948Y 93 AV.REINO LEON N°00029 1 -02 3.758
GARCIA,CALVO,CECILIO 09733191M 90 AV.BORDADORES N°0034 ESC. 1,-2-16 3.382
GARCIA,CALVO,CECILIO 09733191M 91 AV.BORDADORES N°0034 ESC.1,-2-16 3.551
GARCIA,CALVO,CECILIO 09733191M 92 AV.BORDADORES N°0034 ESC.1,-2-16 3.925
GARCIA,CALVO,CECILIO 09733191M 93 AV.BORDADORES N°0034 ESC.1,-2-16 4.410
GARCIA,CANTON,FELICISIMO 11993643V 92 CL.AZORIN N°0001 ESC.l,01-01 95.160
GARCIA,ECHEVARRIA,ENRIQUE 10188182X 93 CL.CORRAL GUISAN N°00010 2 -02 17.068
GARCIA,FERNANDEZ,JESUS MIGUEL 09723787P 90 CL.MOISES DE LEON N°48 ESC.l,-1-92 2.256
GARCIA,FERNANDEZ,JESUS MIGUEL 09723787P 91/ CL.MOISES DE LEON N°48 ESC.l,-1-92 4.738
GARCIA,GARCIA,JOSE MANUEL 09727252T 90 CL.OB ALREZ MIRAN N°0007 ESC. 1,00-02 4.061
GARCIA, GARCIA.JOSE MANUEL 09727252T 91 CL.OB ALREZ MIRAN N°0007 ESC. 1,00-02 4.264
GARCIA,GARCIA,JOSE MANUEL 09727252T 92 CL.OB ALREZ MIRAN N°0007 ESC. 1,00-02 4.714
GARCIA,GARCIA,JOSE MANUEL 09727252T 93 CL.OB ALREZ MIRAN N°0007 ESC.l,00-02 5.296
GARCIA,GARCIA,M VICTORIA 0972000IV 93 AV.FDEZ LADREO A N°00044 0 -02 39.422
GARCIA,GONZALEZ.JOAQUIN 10781103Z 90 CL.DO/A CONSTANZA N°0003 ESC.1.01-B 18.636
GARCIA,GONZALEZ,JOAQUIN 10781103Z 91 CL.DO/A CONSTANZA N°0003 ESC.l,01-B 19.567
GARCIA,GONZALEZ,M LUISA 09684498A 93 CL.MOISES LEON N°00052 0 -02 7.020
GARCIA,GONZALEZ,M LUISA 09684498A 93 CL.MOISES LEON N°00052 0 -02 9.026
GARCIA,GONZALEZ,M LUISA 09684498A 93 CL.MOISES LEON N°00052 0 -02 7.522
GARCIA.GONZALEZ.M LUISA 09684498A 93 CL.MOISES LEON N°OOO52 0 -02 8.525
GARCIA,MENENDEZ,JOSE 00000000R 90 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0050 ESC.2,03-01 15.092
GARCIA,MENENDEZ,JOSE OOOOOOOOR 91 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0050 ESC.2,03-01 15.847
GARC1A.NUÑEZ,ANDRES 12633690C 90 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,02-31 19.538
GARC1A.NUÑEZ,ANDRES 12633690C 91 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,02-31 20.515
GARCIA,NUÑEZ,ANDRES 12633690C 92 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,02-31 45.349
GARCIA.NUÑEZ.ANDRES 12633690C 93 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,02-31 50.950
GARCIA,PANIAGUA.M BELEN 09758106B 92 CL. LUIS GONGORA-AR N°0008 ESC.1.03-0A 13.272
GARCIA,PANIAGUA,MARIA BELEN 09758106B 93 CL.L DE GONGORA/A N°00008 3 -02 14.911
GARCIA.PERAL.DIEGO 09690230P 90 AV. REINO DE LEON N°0005 ESC.1.03-0A 32.143
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GARCIA,PERAL,DIEGO 09690230P 91 . AV. REINO DE LEON N°0005 ESC. 1,03-0A 33.750
GARCIA,PERAL,DIEGO 09690230P 92 AV. REINO DE LEON N°0005 ESC. 1,03-0A 37.302
GARCIA,PEREZ,MANUEL 11665713K 92 AV.SAN ANDRES N°0009 ESC. 1,00-02 34.874
GARCIA,PEREZ,MANUEL 11665713K 93 AV.SAN ANDRES N°0009 ESC. 1,00-02 39.181
GARCIA,QUINTANA,FRANCISCO 09759224W 92 CL.MOISES LEON N°0049 ESC. 1,-1-39 5.207
GARCIA,QUINTANA,FRANCISCO 09759224W 93 CL.MOISES LEON N°0049 ESC.1,-1-39 5.850
GARCIA,ROJO,ELVIRA 11379244V 90 CL.MODESTO LAFUEN N°0004 ESC.2,07-02 13.985
GARCIA,ROJO,ELVIRA 11379244V 91 CL.MODESTO LAFUEN N°0004 ESC.2,07-02 14.683
GARCIA,SEVILLA,CARMEN 09599041Z 90 CL. MAESTRO NICOLAS N°OO33 ESC.1.05-0B 12.126
GARCIA,SEVILLA,CARMEN 09599041Z 91 CL. MAESTRO NICOLAS N°OO33 ESC.1,05-06 12.733
GARCIA,SEVILLA,CARMEN 09599041Z 92 CL. MAESTRO NICOLAS N°OO33 ESC.1.05-0B 14.074
GARCIA,TORRES,FRANCISCO 12662456J 91 PZ.PABLO NERUDA/A N°0003 ESC.C,02-A 16.921
GARCIA,TORRES,RAMON 35928908X 90 CL. FDCO G LORCA-AR N°0002 ESC.1.01-0B 18.133
GARCIA,TORRES,RAMON 35928908X 91 CL. FDCO G LORCA-AR N°0002 ESC.1.01-0B 19.039
GARCIA,TORRES,RAMON 35928908X 92 CL. FDCO G LORCA-AR N°0002 ESC. 1,01-0B 21.043
GARCIA,VELASCO,JOSE MARIA 09624724Y 90 CL.RELOJERO LOSADA N°29 ESC.C,00-02 10.505
GARCIA,VELASCO,JOSE MARIA 09624724Y 91 CL.RELOJERO LOSADA N°29 ESC.C,00-02 11.030
GARRIDO,PASCUAL,PABLO ANTONIO 09739647K 90 CL. DONOSO CORTES N°0021 ESC.1.05-0B 7.457
GARRIDO,PASCUAL,PABLO ANTONIO 09739647K 91 CL. DONOSO CORTES N°0021 ESC.1.05-0B 7.830
GARRIDO,PASCUAL,PABLO ANTONIO 09739647K 92 CL. DONOSO CORTES N°0021 ESC.l,05-0B 8.654
GEINSA A28212751 92 CL.ALC M CASTAÑO N°0066 ESC.1,-1-25 5.204
GEINSA A28212751 92 CL.ALC M CASTAÑO N°0066 ESC.1,-1-33 5.204
GEINSA A28212751 93 CL.ALC M CASTAÑO N°0066 ESC. 1,-1 -25 5.846
GEINSA A28212751 93 CL.ALC M CASTAÑO N°0066 ESC. 1,-1 -33 5.846
GEINSA A28212751 93 CL.REY EMPERADOR N°00018 1 -02 4.673
GEINSA A28212751 93 CL.REY EMPERADOR N°00018 1 -02 4.673
GEINSA A28212751 93 CL.REY EMPERADOR N°00018 1 -02 4.673
GEINSA A28212751 93 CL.REY EMPERADOR N°00018 1 -02 4.673
GEINSA A28212751 93 CL.REY EMPERADOR N°00018 1 -02 4.673
GENERAL ESTUDIOS INVERS S.A. GEINSA A28212751 93 CL.DO/A CONSTANZA N°00014 1 -02 6.258
GENERAL ESTUDIOS INVERS S.A. GEINSA A28212751 93 CL.DO/A CONSTANZA N°00014 1 -02 6.258
GENERAL ESTUDIOS INVERS S.A.GEINSA A28212751 93 CL.DO/A CONSTANZA N°00014 0 -02 14.855
GENERAL ESTUDIOS INVERS SA GEINSA A28212751 93 CL.DO/A CONSTANZA N°00014 1 -02 6.258
GENERAL ESTUDIOS INVES S.A. GEINSA A28212751 93 CL.DO/A CONSTANZA N°00014 1 -02 6.258
GESTURBISL B24203499 91 AV.MARIANO ANDRES N°0025 ESC.T.OD-OS 115.518
GESTURB1 SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1 ,-1-04 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-18 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC.1,-1-19 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1 -20 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-21 3.302
GESTURBISL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-22 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-23 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-24 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC.1,-1-25 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1 -26 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-27 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-28 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1 -29 3.302
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,00-01 352.904
GESTURBI SL B24203499 92 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC.1.05-B 69.952
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1 -18 3.710
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC.1,-1-19 3.710
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-20 3.710
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-21 3.710
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-22 3.710
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-23 3.710
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-24 3.710
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC.1,-1-25 3.710
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°OO67 ESC. 1,-1 -26 3.710
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1-27 3.710
GESTURBISL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1 -28 3.710
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,-1 -29 3.710
GESTURBI SL B24203499 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°0067 ESC. 1,00-01 416.312
GIRALDO,NIÑO,MANUEL 12238082N 91 CL.BERNARDO CARPI N°0019 ESC. 1,03-B /25.801
GIRALDO,NIÑO,MANUEL 12238082N 91 CL.BERNARDO CARPI N°0019 ESC. 1,04-03 7.661
GIRALDO,NIÑO,MANUEL 12238082N 92 CL.BERNARDO CARPI N°0019 ESC.1.03-B 28.517
GIRALDO,NIÑO,MANUEL 12238082N 92 CL.BERNARDO CARPI N°0019 ESC. 1,04-03 8.467
GIRALDO,NIÑO,MANUEL 12238082N 93 CL.BERNARDO CARPI N°0019 ESC.1.03-B 32.039
GIRALDO,NIÑO,MANUEL 12238082N 93 CL.BERNARDO CARPI N°0019 ESC. 1,04-03 9.512
GOMEZ,G ARCI A,F JAVIER 09756887B 91 CL.ASTORGA N°0005 ESC.1.04-E 14.352
GOMEZ,GARCIA,F JAVIER 09756887B 92 CL.ASTORGA N°0005 ESC.1.04-E 15.863
GOMEZ,GARCIA,F JAVIER 09756887B 93 CL.ASTORGA N°0005 ESC.1.04-E 17.822
GOMEZ,GARCIA,TOMAS PABLO 09701165H 91 CL.ASTORGA N°0005 ESC.1.04-D 12.395
GOMEZ,GARCIA,TOMAS PABLO 09701165H 92 CL.ASTORGA N°0005 ESC.1.04-D 13.700
GOMEZ,GARCIA,TOMAS PABLO 09701165H 93 CL.ASTORGA N°0005 ESC.1.04-D 15.392
GONZALEZ-M AYOR AL,DE FUENTE,ISIDRO 0973468 IT 91 CL.JUAN DELA COSA N°0001 ESC. 1,-2-67 5.508















GONZALEZ,FEO,IISDRO Y 4 




































GONZALEZ,SOTO,JOSE Y 6 
















GREGORIO CARBAJO CONSTRUCCIONES SA 
GREGORIO CARBAJO CONSTRUCCIONES SA 
GREGORIO CARBAJO CONSTRUCCIONES SA 
GREGORIO CARBAJO CONSTRUCCIONES SA 
GUASA
GU1SURAGA,PRIETO,PILAR
GUTIERREZ,GARCIA,AURORA MARIA E HJ 
GUTIERREZ,GARCIA,AURORA MARIA E HJ 
GUTIERREZ.MORENO.JOSE ANGEL
N.I.F. EJ. SITUACION DE LA FINCA IMPORTE
0973468 IT 91 CL.ASTORGA N°0022 ESC. 1,06-A 30.802
0973468IT 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC. 1,-2-67 6.088
0973468IT 92 CL.ASTORGA N°0022 ESC. 1,06-A 34.044
0973468 IT 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC. 1,-2-67 6.840
0973468IT 93 CL.ASTORGA N°0022 ESC. 1,06-A 38.248
0954317 IB 90 CL. REINA Y SANTA N°13 ESC. 1,-1-11 3.390
0954317IB 91 CL. REINA Y SANTA N°13 ESC. 1,-1 -11 4.745
15902205M 93 CL.CORRAL GUISAN N°00010 0 -02 77.449
09530704X 91 PZ.C ALVO SOTELO N°0004 ESC. 1,03-C 80.326
09530704X 92 PZ.CALVO SOTELO N°0004 ESC. 1,03-C 88.781
09530704X 93 PZ.CALVO SOTELO N°0004 ESC. 1,03-C 99.745
09718938N 90 CR.VILLACEDRE/A N°0000 ESC.S.UE-LO 19.678
09718938N 91 CR.VILLACEDRE/A N°0000 ESC.S.UE-LO 20.662
09471690Z 90 CL.RUBIANA N°12 ESC.T.OD-OS 192.035
09471690Z 91 CL.RUBIANA N°12 ESC.T.OD-OS 201.637
087950046 93 CL.JUAN LNZO SEGU N°00003 1 -02 4.100
02117656T 93 CL.RODRIGUEZ VALL N°00012 2 -02 3.065
10798179R 91 CL.JUAN DELA COSA N°0001 ESC. 1,-2-16 5.508
10798179R 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0003 ESC.1.09-C 18.152
10798179R 92 CL.JUAN DELA COSA N°0001 ESC. 1,-2-16 6.088
10798179R 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0003 ESC. 1,09-C 20.064
10798179R 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC. 1,-2-16 6.840
10798179R 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0003 ESC.1.09-C 22.542
00000000R 93 CL.JUAN LNZO SEGU N°00003 1 -02 3.281
02117656T 90 CL. LUCAS DE TU Y N°0005 ESC.1.05-IZ 25.108
02117656T 91 CL. LUCAS DE TU Y N°0005 ESC.1.05-IZ 26.363
02117656T 92 CL. LUCAS DE TU Y N°0005 ESC.1.05-IZ 29.138
02117656T 93 CL.LUCAS TUY N°00005 5 -02 32.737
09489143X 93 AV.PADRE ISLA N°00030 D -02 727.008
09489143X 93 CL. RENUEVA N°00001 E-02 139.483
09628211C 93 CL.CARD CISNEROS N°00022 1 -02 1.567
09630140V 90 CL.LAGARES/T N°3 ESC.S.OL-AR 2.932
09630140V 91 CL.LAGARES/T N°3 ESC.S.OL-AR 3.078
09701363D 90 CL.SERNA N°65 ESC.2.06-A5 10.651
09701363D 91 CL.SERNA N°65 ESC.2.06-A5 11.184
09647151P 91 CL.ISAAC PERAL N°0009 ESC. 1,00-01 4.962
09647151P 91 CL.ISAAC PERAL N°0009 ESC.l,01-01 13.044
09647151P 92 CL.ISAAC PERAL N°0009 ESC. 1,00-01 5.484
09647151P 92 CL.ISAAC PERAL N°0009 ESC. 1,01-01 14.417
09647151P 93 CL.ISAAC PERAL N°0009 ESC.l,00-01 6.161
09647151P 93 CL.ISAAC PERAL N°0009 ESC. 1,01-01 16.198
09679809Y 90 CL.MOISES DE LEON N°14 ESC. 1,00-04 9.029
09679809Y 91 CL.MOISES DE LEON N°14 ESC. 1,00-04 14.221
09474047W 92 AV.ANTIBIOTICOS/A N° 101 ESC.S.UE-LO 21.151
71390271L 93 CL.TORRE LLAMBRION N°00014 E -02 23.458
00000000R 92 AV.S IGNACIO LOYO N°0040 ESC.4.-2-F5 4.500
00000000R 93 AV.S IGNACIO LOYO N°0040 ESC.4.-2-F5 5.056
71391646Z 91 AV.DIECIOCHO JULIO N°OO37 ESC.l,-1-02 5.250
71391646Z 92 A V.DIECIOCHO JULIO N°OO37 ESC. 1,-1-02 5.802
71391646Z 93 AV.DIEC1OCHO JULIO N°0037 ESC. 1,-1-02 6.518
09533091M 90 CL.JOSE ANTONIO/O N°7 ESC.S,OL-AR 8.443
09533091M 91 CL.JOSE ANTONIO/O N°7 ESC.S.OL-AR 8.866
12012596H 90 AV.REINO DE LEON N°13 ESC.1.05-D 17.238
12012596H 91 AV.REINO DE LEON N° 13 ESC.l,05-D 18.100
09679682V 90 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.01-G 38.950
09679682V 91 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.01-G 40.896
09694536J 90 CL.LLANOS N°2 ESC.A.02-D 39.288
09694536J 91 CL.LLANOS N°2 ESC.A.02-D 41.251
09606198H 90 CL.STTORIBIO MOGR N°OO68 ESC.l,00-02 24.466
00457347S 90 CL. LOPE DE VEGA N°0013 ESC.1.01-IZ 35.927
00457347S 90 CL. LOPE DE VEGA N°0013 ESC.l,03-IZ 35.927
00457347S 91 CL. LOPE DE VEGA N°0013 ESC.1.01-IZ 37.723
00457347S 91 CL. LOPE DE VEGA N°0013 ESC.l,03-IZ 37.723
00457347S 92 CL. LOPE DE VEGA N°0013 ESC.1.01-IZ 14.395
00457347S 92 CL. LOPE DE VEGA N°0013 ESC.l,03-IZ 14.395
09666169M 90 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-G 38.950
09666169M 91 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-G 40.896
A24032229 92 CL.ORDOÑO III N°0005 ESC. 1,-1-A 3.643
A24032229 92 CL.ORDOÑO III N°0005 ESC.1,-1-6 10.409
A24032229 93 CL.ORDOÑO III N°0005 ESC. 1,-1-A 4.093
A24032229 93 CL.ORDOÑO III N°0005 ESC.1,-1-6 11.694
A24012411 91 CL.BERNARDO CARPI N°0019 ESC. 1,03-A 4.834
09617517K 93 CL.REY EMPERADOR N°00018 1 -02 4.673
09484237A 90 CL.LA TORRE N°6 ESC.P.AR-TE 160.082
09484237A 91 CL.LA TORRE N°6 ESC.P.AR-TE 168.086
09667906V 90 PZ. GABRIELA MIS-AR N°0002 ESC.1.03-0D 15.866
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APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. EJ.
GUTIERREZ,MORENO,JOSE ANGEL 09667906V 91
GUTIERREZ,MORENO,JOSE ANGEL 09667906V 92
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,ABILIO 71384115G 90
GUZMAN.AREV ALO,MARCO FRANCISCO 30414010Y 91
GUZMAN.AREV ALO,MARCO FRANCISCO 30414010Y 92
GUZMAN,AREVALO,MARCO FRANCISCO 30414010Y 93
HENAR,CABALLERO,ELENA 37781409E 93
HEREDIA, OCHOA.JULITA 04484875J 91





HERNANDEZ,FERNANDEZ DEL CAMPO,MARIANO 10111744R 90
HERNANDEZ,JIMENEZ,JUAN ANTONIO 11359523F 90
HERNANDEZ,JIMENEZ,JUAN ANTONIO 11359523F 91





HIAFA SA A24013914 93
HIAFA SA A24013914 93
HIAFA SA A24013914 93
HIAFA SA A24013914 93
HIDALGO,SUAREZ,MARIA 09482442W 90
HIDALGO,SUAREZ,MARIA 09482442W 91
HIDROELECTRONIC SL B24074999 92
HIDROELECTRONIC SL B24074999 93
HOLCROSA A24008039 93
HROS.DE EMILIA RODRIGUEZ-RIVAS GONZALEZ 00000000 90
HROS.DE EMILIA RODRIGUEZ-RIVAS GONZALEZ 00000000 91
HROS.DE EMILIA RODRIGUEZ-RIVAS GONZALEZ 00000000 92
HURTADO,FERNANDEZ-LLAMAZARES,GONZALO Y 4 09634722E 90
HURTADO,FERNANDEZ-LLAMAZARES,GONZALO Y 4 09634722E 91
INDUSTRIAS RABADAN S.L. B24009570 90
INDUSTRIAS RABADAN S.L. B24009570 91
INDUSTRIAS RABADAN S.L. B24009570 92
INMOBILIARIA ESAMAN SL B24200842 92
INMOBILIARIA ESAMAN SL B24200842 93
IZQUIERDO,MARINA,MARIANO ANTONIO 12351572C 93
JAÑEZ.DIEGUEZ.JOSE LUIS 09603409N 90
JAÑEZ.DIEGUEZ.JOSE LUIS 09603409N 91
JAÑEZ.DIEGUEZ.JOSE LUIS 09603409N 92
JIMENO,MARTINEZ,LOYOLA 00000000R 92
JIMENO,MARTINEZ,LOYOLA 00000000R 93
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005S 93
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005S 93
JUNTA COMPENSACION CR MADRID PG A G24268005S 93
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005S 93
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005S 93
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005S 93
KEMT S.A. A78371853 90
KEMTS.A. A78371853 91
LAB ARCA,ORDOÑEZ,ALFONSO 09669785X 90







LEONESA DE VIVIENDAS SA 124073462 91
LEONESA DE VIVIENDAS SA 124073462 91
LEONESA DE VIVIENDAS SA 124073462 91
LEONESA DE VIVIENDAS SA 124073462 92
LEONESA DE VIVIENDAS SA 124073462 92
LEONESA DE VIVIENDAS SA 124073462 92
LEONESA DE VIVIENDAS SA 124073462 93
LEONESA DE VIVIENDAS SA 124073462 93






SITUACION DE LA FINCA
PZ. GABRIELA MIS-AR N°0002 ESC. 1,03-OD 
PZ. GABRIELA MIS-AR N°0002 ESC. 1,03-OD 
CL.RELOJERO LOSADA N°35 ESC. 1,07-A 
CL.FCO FDEZ DIEZ/A N°0016 ESC. 1,00-03 
CL.FCO FDEZ DIEZ/A N°0016 ESC. 1,00-03 
CL.FCO FDEZ DIEZ/A N°0016 ESC. 1,00-03 
CL.S JUAN BOSCO/A N°00005 2 -02 
CL.SANTA CRUZ N°0001 ESC.3.02-F 
CL.S ANTA CRUZ N°0001 ESC.3.02-F 
CL.SANTA CRUZ N°0001 ESC.3.02-F
CL. FOCO G LORCA-AR N°0012 ESC.1.02-0D 
CL. FOCO G LORCA-AR N°0012 ESC.1.02-0D 
CL. FDCO G LORCA-AR N°0012 ESC.1.02-0D 
CL.ORDOÑO II N°11 ESC. 1,05-F
CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC.1.01-0B 
CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC.1.01-0B 
CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC.1.01-0B 
CL.POLICAR MINGOTE N°0016 ESC.T,OD-OS 
CL.POLICAR MINGOTE N°0016 ESC.T.OD-OS 
CL.POLICAR MINGOTE N°0016 ESC.T.OD-OS 
CL.POLICAR MINGOTE N°0016 ESC.T,OD-OS 
CL.BATALLA CLAVIJO N°00062 1 -02 
CL.BATALLA CLAVIJO N°00062 3 -02 
CL.BATALLA CLAVIJO N°00064 1 -02 
CL.BATALLA CLAVIJO N°00064 0 -02 
CL.SERNA N°79 ESC.T,OD-OS 
CL.SERNA N°79 ESC.T,OD-OS 
CL.SERNA N°0021 ESC.1.00-B 
CL.SERNA N°0021 ESC.1.00-B 
AV.PADRE ISLA N°00040 1 -02 
AV.REAL N°18 ESC.S.OL-AR 
AV.REAL N° 18 ESC.S.OL-AR 
AV.REAL N°18 ESC.S.OL-AR
AV.JOSE ANTONIO N°6 ESC.C.02-DR 
AV.JOSE ANTONIO N°6 ESC.C.02-DR 
CL.SAN ANTONIO N°0000 ESC.T,OD-OS 
CL.SAN ANTONIO N°0000 ESC.T.OD-OS 
CL.SAN ANTONIO N°0000 ESC.T.OD-OS 
AV.SAN FROILAN-PC N°0022 ESC. 1,01-DR 
AV.SAN FROILAN-PC N°0022 ESC. 1,01 -DR 
CL.OROZCO N°00013 1 -02
CL.BATALLA CLAVIJO N°OO33 ESC.1.04-B 
CL.BATALLA CLAVIJO N°OO33 ESC.1.04-B 
CL.BATALLA CLAVIJO N°OO33 ESC.1.04-B 
AV.S IGNACIO LOYO N°0040 ESC.4,-2-66 
AV.S IGNACIO LOYO N°0040 ESC.4,-2-66 
AR.S N 22”C MADR” N°0004 ESC.S.UE-LO 
AR.S N 22”C MADR” N°0005 ESC.S.UE-LO 
AR.S N 22”C MADR” N°0006 ESC.S,UE-LO 
AR.S N 22”C MADR” N°0007 ESC.S.UE-LO 
AR.S N 22”C MADR” N°0008 ESC.S.UE-LO 
AR.S N 22”C MADR” N°0014 ESC.S.UE-LO 
PZ. VIZCONDE N°0004 ESC.S.UE-LO 
PZ.VIZCONDE N°0004 ESC.S.UE-LO 
AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.03-I 
AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.03-I 
CL.CARDL LORENZAN N°0002 ESC.1.03-B 
CR.VILECHA-TR N°00012 E -02 
CL.ALC M CASTAÑO N°0053 ESC.1.01-C 
CL.ALC M CASTAÑO N°0053 ESC.1.01-C 
CL.ALC M CASTAÑO N°0053 ESC. 1,01 -C 
CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC.1.01-C 
CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC.l.-l-H 
CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC.1,-1-1 
CL.JUAN DE LA COSA N°0005 ESC.1.10-C 
CL.JUAN DELA COSA N°0001 ESC.l.-l-H 
CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC. 1,-1 -I 
CL.JUAN DE LA COSA N°0005 ESC. 1,10-C 
CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC.l.-l-H 
CL.JUAN DELA COSAN°0001 ESC.1,-1-1 
CL.JUAN DE LA COSA N°0005 ESC. 1,10-C 
AV.REAL N°0034 ESC. 1,00-03 
AV.REAL N°0034 ESC. 1,00-03 
CL.COLON N°0005 ESC. 1,-2-17 
CL.COLON N°0005 ESC.1.04-C 































































































LOPEZ,ROBLES,ANGEL Y 1 
LOPEZ,ROBLES,ANGEL Y 1 
LOPEZ,ROBLES,ANGEL Y 1 
LOPEZ,RODRIGUEZ,MARTIN 






MACHO.DE PRADO, ANGEL 
MACHO.DE PRADO,ANGEL 

















MANTILLA,MANCEBO,IISDORO Y 1 
MANTILLA,MANCEBO,1ISD0R0 Y 1 
MANUEL GARCIA LORENZANA S.A. 






MARTIN,MATEOS,TORRES Y ANTONIO 
MARTIN,MATEOS,TORRES Y ANTONIO 
MARTIN,MATEOS,TORRES Y ANTONIO 
MARTIN,MATEOS,TORRES Y ANTONIO 
MARTIN,PEREZ,SEBASTIAN 
MARTINEZ,DEL CAMPO,JULIO CESAR 
MARTINEZ,DEL CAMPO,JULIO CESAR 
MARTINEZ,DEL CAMPO,JULIO CESAR 















N.I.F. EJ. SITUACION DE LA FINCA IMPORTE
09721094Y 92 CL.COLON N°0005 ESC. 1,04-C 38.478
09721094Y 93 CL.COLON N°0005 ESC. 1,-2-17 9.120
09721094Y 93 CL.COLON N°0005 ESC.1.04-C 43.230
09662773J 90 CL.OSORIOS N°0002 ESC.1.03-A 32.398
09662773J 91 CL.OSORIOS N°0002 ESC. 1,03-A 34.016
178I5627B 93 CL.JUAN TOREADO FRA/A N°00001 1 -02 3.768
09487080V 93 PG.POLIGONO DIEZ N°00028 E -02 87.968
09663412P 90 CL.ROA VEGA N°0015 ESC. 1,00-02 36.480
09663412P 91 CL.ROA VEGA N°0015 ESC. 1,00-02 38.304
09663412P 92 CL.ROA VEGA N°0015 ESC.1,00-02 42.336
09663412P 93 CL.ROA VEGA N°0015 ESC. 1,00-02 47.566
32344831T 90 CL. MOISES DE LEON N°12 ESC.1.03-B 8.928
37675292G 90 AV.SAN ANDRES N°11 ESC. 1,01 -D 32.910
37675292G 91 AV.SAN ANDRES N°11 ESC.1.01-D 34.555
00000000 92 CL.OBISPO CUADRILLERO N° 4 ESC.C.01-0 14.683
09586535C 91 CL.RAMON ALRZ BRA N°0004 ESC. 1,00-02 32.261
09586535C 92 CL.RAMON ALRZ BRA N°0004 ESC. 1,00-02 35.657
09586535C 93 CL.RAMON ALRZ BRA N°0004 ESC. 1,00-02 40.061
00000000 92 CL.ASTORGA N° 4ESC.4.02-DR 29.884
0961029IV 93 CL.VIRGEN BLANCA N°0050 ESC. 1,01-01 19.596
09642552D 90 CL.PEÑA PINTA N°16 ESC.1.03-IZ 17.330
09642552D 91 CL.PEÑA PINTA N°16 ESC.1.03-IZ 18.197
09562276A 91 CL.CARDL LORENZAN N°0002 ESC. 1,10-B 17.938
09562276A 92 CL.CARDL LORENZAN N°0002 ESC. 1,10-B 19.826
09625935K 90 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0005 ESC. 1,-1-49 1.886
09625935K 91 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0005 ESC. 1,-1-49 3.961
09625935K 92 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0005 ESC. 1,-1-49 4.378
09625935K 93 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0005 ESC. 1,-1-49 4.919
09708388L 90 CL.OROZCO N°0009 ESC. 1,00-DR 9.852
O97O8388L 91 CL.OROZCO N°0009 ESC. 1,00-DR 10.345
O97O8388L 92 CL.OROZCO N°0009 ESC. 1,00-DR 11.434
09708388L 93 CL.OROZCO N°0009 ESC. 1,00-DR 12.846
09752760R 90 CL.LAUREANO DIEZ C N°OO36 ESC. 1,04-DR 19.860
09752760R 91 CL.LAURBANO DIEZ C N°0036 ESC. 1,04-DR 20.852
09752760R 92 CL.LAUREANO DIEZ C N°0036 ESC.1.04-DR 23.047
09752760R 93 CL.LAUREANO DIEZ C N°0036 ESC. 1,04-DR 25.894
B24204448 92 CL.CATOUTE N°0007 ESC. 1,00-12 3.625
B24204448 92 CL.CATOUTE N°0007 ESC. 1,00-17 3.625
B24204448 92 CL.CATOUTE N°0007 ESC. 1,02-B 29.786
B24204448 93 CL.CATOUTE N°0007 ESC. 1,00-12 4.073
B24204448 93 CL.CATOUTE N°0007 ESC. 1,00-17 4.073
B24204448 93 CL.CATOUTE N°0007 ESC. 1,02-B 33.464
00000000 92 CL.CARBAJAL N° 43 ESC.S.UE-LO 16.716
00000000 92 CL.MEDIO REAL N° 140 ESC.S.UE-LO 13.304
09509595S 90 CL.MIGUEL ZAERA N°8 ESC. 1,00-01 13.438
09509595S 91 CL.MIGUEL ZAERA N°8 ESC. 1,00-01 28.219
24OOO332Q 90 CL.ROA DE LA VEGA N°3 ESC. 1,00-03 50.130
24000332Q 91 CL.ROA DE LA VEGA N°3 ESC. 1,00-03 52.637
09729669W 93 CL.OSORIOS N°00022 0 -02 13.117
00000000 90 CL.DAOIZ Y VELARDE N°15 ESC.1.03-A 11.664
00000000 91 CL.DAOIZ Y VELARDE N° 15 ESC. 1,03-A 12.247
OOOOOOOOR 93 AV.FACULT VETERIN N°00057 1 -02 28.716
71413594C 93 AV.ANTIBIOTICOS/A N°00006 0 -02 31.452
09719321G 90 CL. JORGE MANRIQ-AR N°0012 ESC.1.03-0C 15.866
09719321G 91 CL. JORGE MANRIQ-AR N°0012 ESC.1.03-0C 16.660
09719321G 92 CL. JORGE MANRIQ-AR N°0012 ESC.1.03-0C 18.413
09719321G 93 CL.JORGE MANRIQUE/A N°00012 3 -02 20.687
13820289A 91 AV.PADRE ISLA N°0044 ESC. 1,05-C 50.719
09756556W 91 CL.CONDETORENO N°0015 ESC.1.02-B 33.793
09756556W 91 CL.CONDETORENO N°0015 ESC. 1,02-A 62.344
09756556W 92 CL.CONDETORENO N°0015 ESC. 1,02-A 68.906
09756556W . 93 CL.CONDETORENO N°0015 ESC. 1,02-A 77.417
10374584C 93 CL.DEMETRIO RIOS N°00016 1 -02 3.664
09499460T 90 CL.LUIS S CARMONA N°1 ESC.S.OL-AR 111.929
09499460T 91 CL.LUIS S CARMONA N°1 ESC.S.OL-AR 117.526
09652029X 90 CL.VALCARCE N°0002 ESC.2.02-C 11.015
09652029X 91 CL.VALCARCE N°0002 ESC.2.02-C 11.566
1O168O18V 91 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,-1 -10 6.392
10168018V 91 CL.MURILLO N°0003 ESC.1.02-A 46.118
10168018V 92 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,-1 -10 7.066
1O168O18V 92 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,02-A 50.972
1O168O18V 93 CL.MURILLO N°0003 ESC.1,-1-10 7.938
10168018V 93 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,02-A 57.268
09480303W 90 .LUCAS DE TU Y N° 13 ESC.1.04-IZ 29.507
09480303W 91 .LUCAS DE TU Y N° 13 ESC. 1,04-IZ 30.982
09480303W 92 .LUCAS DE TU Y N° 13 ESC. 1,04-IZ 34.243
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MARTINEZ,MONJE,MANUEL Y 1 09715700V 90
MARTINEZ,MONJE,MANUEL Y 1 09715700V 91
MARTINEZ,MONJE,MANUEL Y 1 09715700V 92





MARTINEZ,TORRE,ABELARDO Y1 10734003H 93
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO Y FERNANDEZ JOSE 09723494Z 93
MATILLA,ALVAREZ,PRIMITIVO 09474832M 90
MATILLA.ALVAREZ,PRIMITIVO 09474832M 91
MATORRA,VEGA,JOSE MANUEL O9715333H 92
MATORRA,VEGA,JOSE MANUEL 09715333H 93
MENDEZ,CURIEL,DEMETRIO 33596668Q 92
MENDEZ,LESCUN,JUAN RICARDO 09579383K 90
MENDEZ,LESCUN,JUAN RICARDO O9579383K 90
MENDEZ,LESCUN,JUAN RICARDO 09579383K 91
MENDEZ,LESCUN,JUAN RICARDO 09579383K 91
MENDEZ,LESCUN,JUAN RICARDO 09579383K 92
MENDEZ,LESCUN,JUAN RICARDO 09579383K 92
MENDEZ,LESCUN,JUAN RICARDO 09579383K 93





MILLEIRO,FARIÑAS,DIEGO HONORIO 09680227X 90




MOLINERO,DE DIOS,EDMUNDO 12105986M 90
MOLINERO.DE DIOS,EDMUNDO 12105986M 91
MOLINERO.DE DIOS,EDMUNDO 12105986M 92







MORENO,GIL,JUAN IGNACIO 0970528IV 90
MORENO,GIL,JUAN IGNACIO 0970528IV 91






MURES,QUINTANA,JOSE M. 1O15383OC 90
MURES,QUINTANA,JOSE M. 1O15383OC 90
MURES,QUINTANA,JOSE M. 10153830C 90
MURES,QUINTANA,JOSE M. 10153830C 90
MURES,QUINTANA,JOSE M. 10I53830C 91
MURES,QUINTANA,JOSE M. 1O15383OC 91
SITUACION DE LA FINCA
.LUCAS DE TU Y N° 13 ESC. 1,04-IZ 
.LUCAS DE TUY N° 13 ESC. 1,04-IZ 
.LUCAS DE TUY N° 13 ESC. 1,04-IZ 
AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-J 
AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.06-J 
CL.ISAAC PERAL N°0004 ESC.T,OD-OS 
CL.ISAAC PERAL N°0004 ESC.T.OD-OS 
CL.TRUCHILLAS N°0011 ESC. 1,00-28 
CL.TRUCHILLAS N°0011 ESC. 1,00-28 
CL.MANUEL CARDENAS N°2 ESC.2.03-D 
CL.MANUEL CARDENAS N°2 ESC.2.03-D 
CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC. 1,00-01 
CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC. 1,01-01 
CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC.l,00-01 
CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC.l,01-01 
CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC.l,00-01 
CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC.l,01-01 
CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC. 1,00-01 
CL.SANTIESTEBAN O N°0017 ESC. 1,01-01 
CL.PONCE MINERVA N°00011 1 -02 
CL. PONCE MINERVA N°0011 ESC.l,01-DR 
CL. PONCE MINERVA N°0011 ESC.l,01-DR 
CL. PONCE MINERVA N°0011 ESC.l,01-DR 
CL.CONDE TORENO N°00028 4 -02 
CL.MOISES DELEON N°13 ESC.l,06-D 
CL.MOISES DE LEON N°13 ESC.l,06-D 
CL.MOISES DE LEON N°25 ESC. 1,04-B 
CL.MOISES DE LEON N°25 ESC. 1,04-B 
AV.PADRE ISLA N°00070 1 -02 
CL.SANTA CRUZ N°00013 E -02
CL.SAN PABLO N°20 ESC.T.OD-OS 
CL.SAN PABLO N°20 ESC.T.OD-OS 
AV.S IGNACIO LO YO N°0040 ESC.4.-1-F1 
AV.S IGNACIO LOYO N°0040 ESC.4.-1-F1 
AV.ORDOÑO II N° 32 ESC.C.03-IZ 
CL.CARDILES N°0003 ESC. 1,00-01 
CL.CARDILES N°0003 ESC. 1,02-01 
CL.CARDILES N°0003 ESC. 1,00-01 
CL.CARDILES N°0003 ESC. 1,02-01 
CL.CARDILES N°0003 ESC. 1,00-01 
CL.CARDILES N°0003 ESC. 1,02-01 
CL.CARDILES N°0003 ESC. 1,00-01 
CL.CARDILES N°0003 ESC. 1,02-01 
AV.BORDADORES N°0034ESC.l,-1-78 
AV.BORDADORES N°0034ESC.l,-l-78 
AV.BORDADORES N°0034 ESC.l,-1-78 
AV.BORDADORES N°0034 ESC.l,-1-78 
.MEDUL N°4 ESC. 1,01-01 
.MEDUL N°4 ESC. 1,01-01
CL.LLANOS N°2 ESC.A.02-C 
CL.LLANOS N°2 ESC.A.02-C 
AV.ASTURIAS N°00106 D -02 
CL.MARTIN SARMIEN N°0019 ESC. 1,-1-62 
CL.MARTIN SARMIEN N°0019 ESC.l,-1-62 
CL.MARTIN SARMIEN N°0019 ESC. 1,-1-62 
CL.MARTIN SARMIEN N°0019 ESC.l,-1-62 
AV.RAMON Y CAJAL N°0027 ESC.l,-1-15 
AV.RAMON Y CAJAL N°0027 ESC.3,05-00 
AV.RAMON Y CAJAL N°0027 ESC. 1,-1-15 
AV.RAMON Y CAJAL N°0027 ESC.3,05-00 
CL.OB CUADRILLERO N°00004 6 -02 
CL.SANTA ANA N°00031 6 -02
CL. SANTA ANA N°0031 ESC.1.06-DR 
CL. SANTA ANA N°0031 ESC.1.06-DR 
CL. SANTA ANA N°0031 ESC.1.06-DR 
CL. S JUAN BOSCO-AR N°0005 ESC.1.01-0D 
CL. S JUAN BOSCO-AR N°0005 ESC.1.01-0D 
CL.S JUAN BOSCO/A N°00005 1 -02 
AV.SAN ANDRES N°0003 ESC.1.06-DR 
AV.SAN ANDRES N°0003 ESC.1.06-DR 
CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC.l,-2-04 
CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC.l,-2-05 
CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC. 1,05-01 
CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC. 1,07-02 
CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC.l,-2-04 
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MURES,QUINTANA,JOSE M. 1O15383OC 91 CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC.l,05-01 107.880
MURES,QUINTANA,JOSE M. 10153830C 91 CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC. 1,07-02 5.040
MURES,QUINTANA,JOSE M. 1O15383OC 92 CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC.l,-2-04 10.027
MURES,QUINTANA,JOSE M. 1O15383OC 92 CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC.l,-2-05 10.027
MURES,QUINTANA,JOSE M. 10153830C 92 CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC. 1,05-01 119.236
MURES,QUINTANA,JOSE M. 1O15383OC 92 CL.CAPITAN CORTES N°0012 ESC. 1,07-02 5.570
MURIAS,MARTINEZ,ALFONSO 09677010J 90 CL.RODRIGUEZ VALL N°0008 ESC. 1,00-03 23.429
MURIAS,MARTINEZ,ALFONSO 09677010J 91 CL.RODRIGUEZ VALL N°0008 ESC. 1,00-03 24.600
NAVINSA PROMOCIONES SL B24080814 91 CL.JUAN DE JUNI N°0001 ESC. 1,00-02 5.767
NAVINSA PROMOCIONES SL B24080814 91 CL.JUAN DE JUNI N°0001 ESC. 1,00-05 5.767
NAVINSA PROMOCIONES SL B24080814 91 CL.JUAN DE JUNI N°0001 ESC. 1,00-09 5.767
NAVINSA PROMOCIONES SL B24080814 92 CL.JUAN DE JUNI N°0001 ESC. 1,00-02 6.374
NAVINSA PROMOCIONES SL B24080814 92 CL.JUAN DE JUNI N°0001 ESC.l,00-05 6.374
NAVINSA PROMOCIONES SL B24080814 92 CL.JUAN DE JUNI N°0001 ESC. 1,00-09 6.374
NAVINSA PROMOCIONES SL B24080814 93 CL.JUAN DE JUNI N°0001 ESC. 1,00-02 7.162
NAVINSA PROMOCIONES SL B24080814 93 CL.JUAN DE JUNI N°0001 ESC. 1,00-05 7.162
NAVINSA PROMOCIONES SL B24080814 93 CL.JUAN DE JUNI N°0001 ESC. 1,00-09 7.162
NIETO,GONZALEZ, ALBINA 10159228J 90 CL.DEMETRIO MONTESERIN N°11 ESC.1.04-B 24.162
NIETO,GONZALEZ, ALBINA 10159228J 91 CL.DEMETRIO MONTESERIN N°11 ESC.l,04-B 25.370
NISTAL.CARBAJO,ANDRES 09676675T 92 CL.ORDOÑO III N°0005 ESC. 1,-1-10 5.470
NISTAL.CARBAJO, ANDRES 09676675T 92 CL.ORDOÑO III N°0005 ESC.l,03-C 25.279
NISTAL.CARBAJO,ANDRES 09676675T 93 CL.ORDOÑO III N°0005 ESC. 1,-1-10 6.145
NISTAL.CARBAJO,ANDRES 09676675T 93 CL.ORDOÑO III N°0005 ESC.1.03-C 28.400
NURBES.A. A24018970 90 PZ.JUAN DE AUSTRIA N°2 ESC.1.01-C 18.289
NURBES.A. A24018970 90 CL. TERCIA LA N°0005 ESC. 1,00-50 2.893
NURBES.A. A24018970 91 PZ.JUAN DE AUSTRIA N°2 ESC. 1,01 -C 25.634
NURBES.A. A24018970 91 CL. TERCIA LA N°0005 ESC. 1,00-50 3.037
OMAÑA,ALVAREZ,RICARDO 09680724R 90 AV.FDEZLADREDA N°0010ESC.l,03-B 58.224
ORDAS,SANTOS,MARUJA 09727070W 93 CL.DO/A CONSTANZA N°00004 1 -02 5.693
ORTEGA,GUTIERREZ,CRISTINA 09591686L 93 CL.BARAHONA N°00021 0 -02 841
OSORIO,PESTAÑA,FLORENTINO 09681057N 93 AV.DIECIOCHO JULIO N°00044 5 -02 23.473
OVEJA,VILLAFAÑE.EUTIMIO 09488590D 90 CL.BURGO NUEVO N°4 ESC. 1 ,-2-45 4.988
OVEJA, VILLAFAÑE.EUTIMIO 09488590D 91 CL.BURGO NUEVO N°4 ESC. 1 ,-2-45 5.238
PALANCA,OLMO,FRANCISCO 09635445D 93 CL.CARDL LORENZAN N°00006 2 -02 4.054
PANIAGUA,GUTIERREZ,AMANDO 09696941A 92 AV.S IGNACIO LO YO N°0040 ESC.4.-1-D3 4.500
PANIAGUA,GUTIERREZ,AMANDO 09696941A 93 AV.S IGNACIO LO YO N°0040ESC.4,-l-D3 5.056
PAREDES,MENDEZ,AGUSTIN 0970364IX 90 CL. PEDRO DE DIOS N°0016 ESC.2.01-0A 29.425
PAREDES,MENDEZ,AGUSTIN 0970364IX 91 CL. PEDRO DE DIOS N°0016 ESC.2.01-0A 30.896
PARROQUIA DE SAN MARCELO Q24001200 90 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0024 ESC. 1,01-D 28.249
PARROQUIA DE SAN MARCELO Q24001200 91 A V. ALVARO LPZ NU/ N°0024ESC.l,01-D 29.662
PARROQUIA DE SAN MARCELO Q24001200 92 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0024 ESC. 1,01 -D 32.784
PASTOR,FUERTES,LUIS 09589943R 90 CL.PEREZ CALDOS N°0025 ESC. 1,04-D 10.468
PAZ,RIO,GONZALO Y4 09467680Y 93 PZ.CALVO SOTELO N°00001 D -02 949.285
PEREZ,CAÑEDO,CAMILO 09996419K 91 CL.LUIS S CARMONA N°0001 ESC.l,-1-23 4.798
PEREZ,CAÑEDO,CAMILO 09996419K 92 CL.LUIS S CARMONA N°0001 ESC.l,-1-23 5.303
PEREZ,CAÑEDO,CAMILO 09996419K 93 CL.LUIS S CARMONA N°0001 ESC.l,-1-23 5.958
PEREZ,ESTEBAN,JOSE L. 09578572S 93 AV.JOSE ANTONIO N°00022 5 -02 64.511
PEREZ,MENDAÑA,BARCIA ESTHER 09499293V 90 AV. GN SANJURJO N°0012 ESC.l,03-IZ 48.974
PEREZ,MENDAÑA,BARCIA ESTHER 09499293V 91 AV. GN SANJURJO N°0012 ESC.l,03-IZ 51.422
PEREZ,MENDAÑA,BARCIA ESTHER 09499293V 92 AV. GN SANJURJO N°0012 ESC.l,03-IZ 56.836
PEREZ,MORENO,RAMIRO 09690646X 90 CL.SANTA ANA N°61 ESC.l,-2-28 2.365
PEREZ,MORENO,RAMIRO 09690646X 91 CL.SANTA ANA N°61 ESC.l,-2-28 2.484
PEREZ,PARAMIO,CARMEN Y2 09556327B 93 CL.SAN GUILLERMO N°00015 1 -02 43.871
PEREZ,PEREZ,VIRGILIO 0967541 IR 92 CL.CARDNAL JACINTO N°0005 ESC. 1,06-04 2.422
PEREZ,PEREZ,VIRGILIO 0967541 IR 93 CL.CARDNAL JACINTO N°0005 ESC. 1,06-04 2.720
PEREZ,VELASCO.J MANUEL 09733175N 93 AV.ORDOÑO 11 N°00017 2 -02 6.524
PIÑEIRO, ALVAREZ, MANUEL 34527489G 92 AV.S IGNACIO LOYO N°0016 ESC.l,02-DR 37.260
P1ÑEIRO,ALVAREZ,MANUEL 34527489G 93 AV.S IGNACIO LOYO N°0016 ESC. 1,02-DR 41.862
PIEDRA,GARCIA,MARIA GLORIA 11030897M 90 CL.SUERO DE QUIÑONES N°3 ESC.1.03-B 21.995
PINTO,CARREÑO,ANGEL 09723844L 90 CL. JORGE MANRIQ-AR N°0002 ESC.1.02-0C 15.894
PINTO,CARREÑO,ANGEL 09723844L 91 CL. JORGE MANRIQ-AR N°0002 ESC. 1,02-0C 16.688
PINTO,CARREÑO,ANGEL 09723844L 92 CL. JORGE MANRIQ-AR N°0002 ESC. 1,02-0C 18.445
PINTO,PEREZ,AMPARO 09468702Q 93 CL.MEDUL N°00000 0 -02 6.644
PINTO,ROMERO,ANTONIO 07558276Q 90 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,04-IZ 53.087
PINTO,ROMERO.ANTON1O 07558276Q 91 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,04-IZ 55.741
PINTO,ROMERO,ANTONIO 07558276Q 93 AV.PADRE ISLA N°00034 4 -02 69.217
POLANCO,GARCIA,ENRIQUE 12624639P 93 CL.ALC M CASTAÑO N°00029 2 -02 1.566
POLLAN.FUENTES.FERNANDO 09718091Q 92 AV.MARIANO ANDRES N°0081 ESC. 1,00-02 85.471
POLLAN.FUENTES.FERNANDO 09718091Q 93 AV.MARI ANO ANDRES N°0081 ESC. 1,00-02 96.028
PORTUGUES,DEL RIO,FRANCISCO-JAVIER 09747784Q 90 AV.ANTIBIOTICOS/A N°OO86 ESC. 1,00-05 17.518
PORTUGUES,DEL RIO,FRANCISCO-JAVIER 09747784Q 91 AV.ANTIBIOTICOS/A N°OO86 ESC. 1,00-05 18.394
POZO,MARTINEZ,MARIA DEL 09481881Q 90 AV.REINO DE LEON N°17 ESC. 1,04-A 12.790
POZO.MARTINEZ.MARIA DEL 09481881Q 91 AV.REINO DE LEON N° 17 ESC. 1,04-A 13.429
PRADO.RODR1GUEZ.J MANUEL 40553809W 93 CL.MIGUEL ZAERA N°00003 D -02 96.680
PRESA,P1ÑAN,FE LUISA 09497020K 90 CL.ORDOÑO II N°26 ESC.C.04-IZ 15.240
PRESA,PIÑAN.FE LUISA 09497020K 91 CL.ORDOÑO II N°26 ESC.C.04-IZ 82.447
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PRIETO,FERNANDEZ,JOSE CARLOS 09702228T 90 ■ CL. JORGE MONTEM A YO N°0031 ESC. 1,03-A 35.914
PRIETO,FERNANDEZ,JOSE CARLOS 09702228T 91 CL. JORGE MONTEM A YO N°0031 ESC.1.03-A 37.709
PRIETO,FERNANDEZ,JOSE CARLOS 09702228T 92 CL. JORGE MONTEM A YO N°0031 ESC. 1,03-A 41.678
PRIETO,FERNANDEZ,JOSE CARLOS 09702228T 93 CL. JORGE MONTEM A YO N°0031 ESC. 1,03-A 46.825
PRIETO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 09702228T 90 CL. JORGE MONTEM A YO N°0031 ESC. 1,-1-02 4.720
PRIETO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 09702228T 91 CL. JORGE MONTEM A YO N°0031 ESC. 1,-1 -02 4.956
PRIETO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 09702228T 92 CL. JORGE MONTEM A YO N°0031 ESC. 1,-1-02 5.478
PRIETO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 09702228T 93 CL. JORGE MONTEM A YO N°0031 ESC. 1,-1-02 6.155
PROCESA A24029950 91 CL.MURILLO N°0003 ESC.1,-1-02 5.026
PROCESA A24029950 91 CL.MURILLO N°0003 ESC.1,-1-03 5.026
PROCESA A24029950 91 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,00-01 131.690
PROCESA A24029950 91 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,01-A 41.662
PROCESA A24029950 92 CL.MURILLO N°0003 ESC.1,-1-02 5.555
PROCESA A24029950 92 CL.MURILLO N°0003 ESC.1,-1-03 5.555
PROCESA A24029950 92 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,00-01 145.553
PROCESA A24029950 92 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,01-A 46.048
PROCESA A24029950 93 CL.MURILLO N°0003 ESC.1,-1-02 6.241
PROCESA A24029950 93 CL.MURILLO N°0003 ESC.1,-1-03 6.241
PROCESA A24029950 93 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,00-01 163.529
PROCESA A24029950 93 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,01-A 51.734
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0009 ESC.1.02-DR 3.589
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0009 ESC.1.02-IZ 3.694
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0009 ESC.1.06-IZ 3.884
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0009 ESC.1.07-IZ 4.012
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0009 ESC.l,-2-B2 876
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0015 ESC.1.02-DR 3.630
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0015 ESC.1.03-DR 3.757
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0017 ESC.l,02-DR 3.733
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0019 ESC.l,02-DR 3.658
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0019 ESC. 1,02-IZ 3.860
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0019 ESC.1.03-IZ 3.637
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0019 ESC.l,04-DR 4.039
PROCONSA A37037561 92 CL.TRUCHILLAS N°0019 ESC.1.04-IZ 3.589
PROCONSA A37037561 92 AV.S IGNACIO LO YO N°0016 ESC.1.02-IZ 3.814
PROCONSA A37037561 93 CL.TRUCHILLAS N°0009 ESC. 1,02-DR 40.331
PROCONSA A37037561 93 CL.TRUCHILLAS N°0009 ESC.1.02-IZ ■ 41.491
PROCONSA A37037561 93 CL.TRUCHILLAS N°0009 ESC.1.-2-B2 9.835
PROCONSA A37037561 93 CL.TRUCHILLAS N°0015 ESC.l,02-DR 40.776
PROCONSA A37037561 93 CL.TRUCHILLAS N°0015 ESC.1.03-DR 42.206
PROCONSA A37037561 93 CL.TRUCHILLAS N°0017 ESC.l,02-DR 41.940
PROCONSA A37037561 93 CL.TRUCHILLAS N°0019 ESC.l,02-DR 41.088
PROCONSA A37037561 93 CL.TRUCHILLAS N°0019 ESC.1.02-IZ 43.370
PROCONSA A37037561 93 CL.TRUCHILLAS N°0019 ESC.l,03-IZ 40.867
PROCONSA A37037561 93 CL.TRUCHILLAS N°0019 ESC. 1,04-DR 45.379
PROCONSA A37037561 93 CL.TRUCHILLAS N°0019 ESC.1.04-IZ 40.331
PROCONSA A37037561 93 AV.S IGNACIO LO YO N°0016 ESC.1.02-IZ 42.840
PROINSA A24029590 90 AV.PADRE ISLA N°0005 ESC. 1,01-04 19.043
PROINSA A24029590 91 AV.PADRE ISLA N°0005 ESC. 1,01-04 87.272
PROINSA A24029590 92 AV.PADRE ISLA N°0005 ESC. 1,01-04 96.460
PROLESA A24029950 91 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,00-01 121.876
PROLESA A24029950 92 CL.MURILLO N°0003 ESC.l,00-01 134.705
PROLESA A24029950 93 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,00-01 151.340
PROLESA A24029951 93 CL.ZAPATERIAS N°00011 E-02 31.592
PROM.CONST. MARIANO VALDUEZA A24017295 93 AV.ALVARO LPZ NU/ N°00051 0 -02 26.290
PROM.CONSTR.MARIANO VALDUEZA A24017295 93 AV.ALVARO LPZ NU/N°00051 1-02 17.833
PROM.CONSTR.MARIANO VALDUEZA A24017295 93 A V. ALVARO LPZ NU/ N°00051 0 -j)2 36.244
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPA SA B24054835 92 CL.MULHACIN N°0001 ESC. 1,00-01 5.737
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPA SA B24054835 92 CL.MULHACIN N°0001 ESC.l,00-02 7.914
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPA SA B24054835 92 CL.MULHACIN N°0001 ESC. 1,01-A 15.998
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MULHACIN N°0001 ESC. 1,00-01 6.446
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MULHACIN N°0001 ESC.l,00-02 8.891
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPA SA B24054835 93 CL.MULHACIN N°0001 ESC.l,01-A 17.975
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPASA B24054835 90 CL.MULHACIN N°0001 ESC.T.OD-OS 48.730
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPASA B24054835 91 CL.MULHACIN N°0001 ESC.T.OD-OS 51.167
PROMOTORA LEONESA INMUEBLES SA A24029950 92 CL.ZAPATERIAS N°0009 ESC.1.02-B 35.815
PROMOTORA LEONESA INMUEBLES SA A24029950 93 CL.ZAPATERIAS N°0009 ESC.1.02-B 40.238
PUENTE,GONZALEZ,JOSE Y 1 09635961L 90 CL.VIRGEN VELILLA N°0013 ESC.l.EN-01 6.420
PUENTE,GONZALEZ,JOSE Y 1 09635961L 91 CL.VIRGEN VELILLA N°0013 ESC.l,EN-01 6.742
PUENTE,ROBLES,JOSE ANTONIO DE LA 09468331J 90 CL.SANTIESTEBAN OSORIO N°4 ESC. 1,00-02 48.446
PUENTE,ROBLES,JOSE ANTONIO DE LA 09468331J 91 CL.SANTIESTEBAN OSORIO N°4 ESC. 1,00-02 50.869
QUIÑONES,GARCIA,MARIA CARIDAD 09566813D 93 PZ.SAN FRANCISCO N°00013 4 -02 24.661
QUIROGA.DE PAZ,PEDRO 09710038J 90 CL.SANTA ANA N°0025 ESC.1.04-D 31.621
QUIROGA.DE PAZ,PEDRO 09710038J 91 CL.SANTA ANA N°0025 ESC.1.04-D 33.203
QUIROGA.DE PAZ,PEDRO 09710038J 92 CL.SANTA ANA N°0025 ESC.1.04-D 36.697
QUIROGA.DE PAZ,PEDRO 09710038J 93 CL.SANTA ANA N°0025 ESC. 1,04-D 41.230
QUIROGA,LOPEZ,LIDUVINO 09923956P 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC. 1,-1 -J8 5.508
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QUIROGA.LOPEZ,LIDUVINO 09923956P 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0005 ESC. 1,05-A 33.802
QUIROGA,LOPEZ,LIDUVINO 09923956P 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC.1.-1-J8 6.088
QUIROGA,LOPEZ,L1DUVINO 09923956P 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0005 ESC. 1,05-A 37.360
QUIROGA,LOPEZ,LIDUVINO 09923956P 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC.l,-1-J8 6.840
QUIROGA,LOPEZ,LIDUVINO 09923956P 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0005 ESC. 1,05-A 41.974
RAÑA,RAMA,JAIME 32352164L 90 CL.NUÑEZ GUZMAN N°20 ESC. 1,00-04 12.014
RAMON,RAMON,FELIPE 09993896M 93 CL.JUAN LNZO SEGU N°00003 1 -02 4.429
RAMON,RAMON,FELIPE 09993896M 93 CL.JUAN LNZO SEGU N°00003 1 -02 4.100
RAMON,RAMON,FELIPE 09993896M 93 CL.JUAN LNZO SEGU N°00003 1 -02 4.100
RAPELA,VARELAJ MANUEL 09098609Q 93 CL.LOPE DE VEGA N°00013 0 -02 54.508
RAPELA,VARELA,J. MANUEL 09098609Q 93 CL.LOPE DE VEGA N°00013 1 -02 6.947
REDONDO,ALONSO,JESUS 09472931J 93 CL.FRAY LUIS LEON N°00003 1 -02 5.890
REDONDO,LLAMAZARES,JOSE LUIS 09717475K 90 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0001 ESC.1,02-6 17.104
REDONDO,LLAMAZARES,JOSE LUIS 09717475K 91 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0001 ESC.l,02-B 35.917
REDONDO,LLAMAZARES,JOSE LUIS 09717475K 92 CL.MQ MONTEVIRGEN N°0001 ESC.l,02-B 39.698
REDONDO,SANTOS,M.BEGOÑA CELIA 09712959J 91 CL.CARTAGENA N°7 ESC. 1,00-01 17.875
REGUERA..MANUEL 00000000 93 CL.TERCIA LA N°00005 0 -02 8.459
REGUERA,MANUEL, 00000000 90 CL. TERCIA LA N°0005 ESC. 1,00-68 6.487
REGUERA,MANUEL, 00000000 91 CL. TERCIA LA N°0005 ESC. 1,00-68 6.812
REMACHA,MOZOTA,MARIANO 09902550S 93 CL.LUCAS TU Y N°00001 9 -02 50.527
RESIDENCIAL LEONESA S.A. 0240689IX 90 CL.MOISES DE LEON N°36 ESC. 1,-1 -19 1.910
RESIDENCIAL LEONESA S.A. 0240689IX 90 CL.MOISES DE LEON N°36 ESC.1.08-A 20.491
RESIDENCIAL LEONESA S.A. 0240689IX 91 CL.MOISES DE LEON N°36 ESC. 1,-1-19 4.012
RESIDENCIAL LEONESA S.A. 0240689IX 91 CL.MOISES DE LEON N°36 ESC. 1,08-A 43.031
REY,FERNANDEZ,ANTONIO Y 3 32138622D 90 AV.ALVARO LPZ NU/ N°0025 ESC.T.OD-OS 269.430
REY.FERNANDEZ.ANTONIO Y 3 32138622D 91 AV. ALVARO LPZ NU/ N°0025 ESC.T.OD-OS 282.902
RIVERO,REY,AUREA 09646944P 90 CL.REYES CATOLICOS N°0023 ESC. 1,-1-09 2.716
RIVERO,REY,AUREA 09646944P 91 CL.REYES CATOLICOS N°0023 ESC. 1,-1-09 2.851
ROBLES Y GONZALEZ S.A. ROGONSA A24039687 93 AV.MARIANO ANDRES N°00000 E -02 3.288
ROBLES,CUBRIA,HORTENSIA 10502519Y 93 CL.ALFONSO V N°00011 1-02 9.046
ROBLES,ESPINOSA,CATALINA Y 1 01552942M 90 PS.PARQUE N°30 ESC.S.OL-AR 59.599
ROBLES,ESPINOSA,CATALINA Y 1 01552942M 91 PS.PARQUE N°30 ESC.S.OL-AR 62.580
ROBLES,GARCIA,JULIAN 09458972S 90 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,00-03 19.319
ROBLES.GARCIA, JULIAN 09458972S 90 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,00-04 10.976
ROBLES,GARCIA,JULIAN 09458972S 91 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC.l,00-03 20.285
ROBLES.GARCIA,JULIAN 09458972S 91 AV. PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,00-04 11.526
ROBLES,GARCIA,JULIAN 09458972S 93 AV.PADRE ISLA N°00034 0 -02 1.200
ROBLES,LOPEZ,FERNANDA 09730453G 90 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0005 ESC. 1,00-02 6.894
ROBLES,LOPEZ,FERNANDA 09730453G 90 PZ. PEDRO VECILL-AR N°0001 ESC. 1,00-03 6.718
ROBLES,LOPEZ,FERNANDA 09730453G 90 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0007 ESC. 1,00-02 6.894
ROBLES,LOPEZ,FERNANDA 09730453G 91 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0005 ESC. 1,00-02 7.238
ROBLES,LOPEZ,FERNANDA 09730453G 91 PZ. PEDRO VECILL-AR N°0001 ESC. 1,00-03 7.054
ROBLES,LOPEZ,FERNANDA 09730453G 91 CL. S JUAN BOSCO-AR N°0007 ESC. 1,00-02 7.238
ROBLES,LOPEZ,FERNANDA 09730453G 93 PZ.PEDRO VECILLA/A N°00001 0 -02 8.759
RODRIGUEZ.DE LA RIVA,GERARDO 09689177J 90 CL.MOISES LEON N°0001 ESC.i,00-01 4.366
RODRIGUEZ.DE LA RIVA,GERARDO 09689177J 91 CL.MOISES LEON N°0001 ESC. 1,00-01 9.167
RODRIGUEZ.DE LA RIVA,GERARDO 09689177J 92 CL.MOISES LEON N°0001 ESC. 1,00-01 10.132
RODRIGUEZ,DEL VALLE,LUCAS Y 2 0966155IX 92 CL.PADRE RISCO N°0008 ESC.1.00-IZ 5.936
RODRIGUEZ,DEL VALLE,LUCAS Y 2 0966155IX 92 CL.PADRE RISCO N°0008 ESC.l,01-01 37.823
RODRIGUEZ,DEL VALLE,LUCAS Y 2 0966155IX 93 CL.PADRE RISCO N°0008 ESC. 1,00-IZ 6.668
RODRIGUEZ,DEL VALLE,LUCAS Y 2 0966155IX 93 CL.PADRE RISCO N°0008 ESC. 1,01-01 42.494
RODRIGUEZ,ALLER,LUIS 09678996K 90 CL.TRUCHILLAS N°1 ESC.l,05-DR 8.500
RODRIGUEZ,ALLER,LUIS 09678996K 91 CL.TRUCHILLAS N°1 ESC.l,05-DR 17.849
RODRIGUEZ,ALVAREZ,JOSE O959O337G 93 CL.SAN JOSE N°00005 3 -02 30.695
RODR IG UEZ.B L ANCO, ALFREDO 09465040B 90 CL.SAMPIRO N°0010 ESC. 1,00-01 51.630
RODRIGUEZ.BLANCO,ALFREDO 09465040B 91 CL.SAMPIRO N°0010 ESC. 1,00-01 54.211
RODRIGUEZ,CALZADILLA,MARIA Y 4 09482192V 93 CL.TRUCHILLAS N°0019 ESC.l,03-DR 41.803
RODRIGUEZ,CANTON,CECILIO 10171316A 93 CL.RIOSOL N°00007 3 -02 44.872
RODRIGUEZ,CRISTIANO,SANTIAGO 09772947V 90 CL.DOÑA CONSTANZA N° 14 ESC. 1,-1 -03 2.400
RODRIGUEZ,CRISTIANO,SANTIAGO 09772947V 91 CL.DOÑA CONSTANZA N° 14 ESC. 1,-1-03 5.040
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,BARALIDES Y 1 00016766E 93 CL.RAMIRO VALBUEN N°00012 1 -02 21.101
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,FILOMENA 11000505L 93 AV.ORDOÑO II N°00026 7 -02 47.951
RODRIGUEZ.GONZALEZ.LISANDRO 09605194A 90 CL.POZO N°0007 ESC. 1,00-01 41.890
RODRIGUEZ,GONZALEZ,LISANDRO 09605194A 90 CL.POZO N°0007 ESC.1.01-A 37.148
RODRIGUEZ.GONZALEZ.LISANDRO 09605194A 91 CL.POZO N°0007 ESC. 1,00-01 43.984
RODR IG UEZ,GONZALEZ,LIS ANDRO 09605194A 91 CL.POZO N°0007 ESC. 1,01 - A 39.006
RODRIGUEZ,GONZALEZ,LISANDRO 09605194A 92 CL.POZO N°0007 ESC.l,00-01 48.614
RODRIGUEZ,GONZALEZ,LISANDRO 09605194A 92 CL. POZO N°0007 ESC. 1,01 - A 43.112
RODRIGUEZ,GONZALEZ,LISANDRO 09605194A 93 CL.POZO N°0007 ESC.l,00-01 54.677
RODRIGUEZ,GONZALEZ,LISANDRO 09605194A 93 CL.POZO N°0007 ESC. 1,01-A 48.437
RODRIGUEZ,PEREZ,JOSE LUIS 00000000 90 CL.DESCALZOS N°0008 ESC.1,02-6 19.488
R0DR1GUEZ.PEREZ.J0SE LUIS 00000000 91 CL.DESCALZOS N°0008 ESC.l,02-B 20.462
RODRIGUEZ,PEREZ,JOSE LUIS 00000000 92 CL.DESCALZOS N°0008 ESC. 1,02-B 22.616
RODRIGUEZ,ROBLES,MARIA AMOR 09731464A 90 CL.SANTA NONIA N°12 ESC.C.05-IZ 24.341
RODRIGUEZ,ROBLES.MARIA AMOR 09731464A 91 CL.SANTA NONIA N°12 ESC.C.05-IZ 25.559
RODRIGUEZ.RUIDO.M CONCEPCION 09731115E 93 AV.ANTIBIOTICOS/A N°00161 5 -02 19.213


































































SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 
SANZ,FERNANDEZ,LUIS Y 2 
SARMIENTO,JIMENEZ,LUIS 
SARMIENTO,JIMENEZ,LUIS 




N.I.F. EJ. SITUACION DE LA FINCA IMPORTE
09736406T 90 CL.DOÑA CONSTANZA N° 14 ESC. 1,-1 -44 4.430
09736406T 91 CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC. 1,-1 -44 9.305
09691549Q 90 CL. CARDEN CISNEROS N°0022 ESC.1.01-C2 12.227
09691549Q 91 CL. CARDEN CISNEROS N°0022 ESC.1.01-C2 12.838
09691549Q 92 CL. CARDEN CISNEROS N°0022 ESC.1.01-C2 14.190
09691549Q 93 CL.CARD CISNEROS N°00022 1 -02 15.941
09611486Q 90 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,00-03 77.557
09611486Q 90 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,08-01 9.520
09611486Q 90 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,07-A 22.120
09611486Q 90 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,01-04 22.450
09611486Q 90 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,04-C 31.360
09611486Q 90 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC.1.04-D 31.080
09611486Q 90 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC.1.05-C 29.960
09611486Q 90 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC.1.06-A 29.120
09611486Q 91 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,00-03 81.436
09611486Q 91 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,08-01 9.996
09611486Q 91 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,07-A 23.226
09611486Q 91 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC.1.04-C 32.928
09611486Q 91 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,04-D 32.634
09611486Q 91 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC.1.05-C 31.458
09611486Q 91 AV.JOSE ANTONIO N°0016 ESC. 1,06-A 30.576
09492891D 93 CL.SAN CLAUDIO N°00016 D -02 384.582
10149849H 90 CL.SEVILLA N°0001 ESC. 1.00-22 4.781
10149849H 91 CL.SEVILLA N°0001 ESC. 1,00-22 5.020
10149849H 92 CL.SEVILLA N°0001 ESC.l,00-22 5.548
10149849H 93 CL.SEVILLA N°0001 ESC. 1,00-22 6.233
09467428F 93 CL.RAMIRO VALBUEN N°00011 0 -02 57.414
09464702H 92 CL.PALOMAN0 8ESC.C.S1-08 1.570
09464702H 92 CL.PALOMAN0 8ESC.C,04-14 2.195
09464702H 92 CL.PALOMAN0 8ESC.C.S1-22 1.884
09464702K 93 CL. PALOMA N°00008 1 -02 1.764
09464702K 93 CL. PALOMA N°00008 1 -02 2.117
09663445H 93 CL.ALFONSO V N°00004 5 -02 92.154
09663445H 90 CL.CABRERA N°0007 ESC. 1,00-05 4.344
09663445H 90 CL.CABRERA N°0007 ESC. 1,03-B 33.570
09663445H 91 CL.CABRERA N°0007 ESC. 1,00-05 4.561
09663445H 91 CL.CABRERA N°0007 ESC.1.03-B 35.248
09663445H 92 CL.CABRERA N°0007 ESC. 1,00-05 5.041
09663445H 92 CL.CABRERA N°0007 ESC. 1,03-B 38.958
09663445H 93 CL.CABRERA N°0007 ESC. 1,00-05 5.664
09663445H 93 CL.CABRERA N°0007 ESC. 1,03-3 43.770
09674332A 93 CL.RAMIRO VALBUEN N°00004 5 -02 32.954
09679789D 90 AV.JOSE ANTONIO N°20 ESC. 1,00-01 29.108
09679789D 91 AV.JOSE ANTONIO N°20 ESC. 1,00-01 83.128
09664525V 90 CL.MARTIN SARMIENTO N°32 ESC.3.07-E 16.154
09664525V 91 CL.MARTIN SARMIENTO N°32 ESC.3.07-E 16.962
09598248A 93 AV.CONDES SAGASTA N°00006 9 -02 16.813
09564708C 93 AV.PADRE ISLA N°00035 2 -02 5.929
09623366M 90 CL.DO/A CONSTANZA N°0005 ESC.1.00-K 5.959
09623366M 91 CL.DO/A CONSTANZA N°0005 ESC.1.00-K 6.257
09623366M 92 CL.DO/A CONSTANZA N°0005 ESC.1.00-K 6.916
09623366M 93 CL.DO/A CONSTANZA N°0005 ESC.1.00-K 7.769
09489420B 90 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC. 1,00-02 7.720
09489420B 90 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC. 1,02-01 18.016
09489420B 91 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC. 1,00-02 8.106
09489420B 91 CL. VIRGEN BLANCA N°0052 ESC. 1,02-01 18.917
10170944E 91 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,-1-05 5.026
10170944E 91 CL.MURILLO N°0003 ESC.1.02-A 41.662
10170944E 92 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,-1-05 5.555
10170944E 92 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,02-A 46.048
10170944E 93 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,-1-05 6.241
10170944E 93 CL.MURILLO N°0003 ESC. 1,02-A 51.734
71392658Z 93 CL.SAN RAFAEL N°00004 1 -02 18.278
09685168Y 93 PZ.SAN FRANCISCO N°00013 8 -02 25.046
09531177T 90 CL.LANCIA N°2 ESC. 1,00-02 46.882
09531177T 90 CL.LANCIA N°2 ESC. 1,00-01 85.490
09531177T 90 CL.LANCIA N°2 ESC. 1,04-DR 41.449
09531177T 91 CL.LANCIA N°2 ESC. 1,00-02 49.226
09531177T 91 CL LANCIA N°2 ESC. 1,00-01 89.765
09531177T 91 CL.LANCIA N°2 ESC. 1,04-DR 43.522
09701048Q 91 CL.MURILLO N°0007 ESC.1.04-F 7.315
09701048Q 92 CL.MURILLO N°0007 ESC.1.04-F 19.619
09637427J 90 AV.PADRE ISLA N°0034 ESC. 1,05-IZ 48.733
09700850W 93 CL.CORRAL GUISAN N°00018 1 -02 5.220
10189948M 93 A V.DIECIOCHO JULIO N°00019 5 -02 27.797
00000000 90 CL.DOÑA URRACA N°6 ESC.1.03-B 17.530
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SIERRA,PAZ,LUIS 00000000 91 CL.DOÑA URRACA N°6 ESC.1.03-B 18.406
SOCIEDAD COOPERATIVA CONS.METALICAS COBA 24014599T 93 CL.FRAY LUIS LEON N°00009 4 -02 42.792
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 90 CL.CAMPANILLAS N°0025 ESC.1.00-FD 34.318
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 90 CL.CAMPANILLAS N°0027 ESC.1.00-FI 31.885
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 90 CL.CAMPANILLAS N°0037 ESC.1.00-DR 30.832
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 91 CL.CAMPANILLAS N°0025 ESC.1.00-FD 36.034
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 91 CL.CAMPANILLAS N°0027 ESC.1.00-FI 33.480
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 91 CL.CAMPANILLAS N°OO37 ESC.1.00-DR 32.374
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 92 CL.CAMPANILLAS N°0025 ESC.1.00-FD 39.827
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 92 CL.CAMPANILLAS N°0027 ESC.1.00-FI 37.004
SOCIEDAD COOPERATIVA LEGION VII F24011488 92 CL.CAMPANILLAS N°0037 ESC.1.00-DR 35.780
SOR1ANO,ESPINOSA,MATILDE 09679756E 90 CL.FONTAÑAN N°0019 ESC.9,02-D 21.371
SORIANO,ESPINOSA,MATILDE 09679756E 91 CL.FONTAÑAN N°0019 ESC.9.02-D 22.440
SORIANO,ESPINOSA,MATILDE 09679756E 92 CL.FONTAÑAN N°0019 ESC.9.02-D 24.802
SOTO,ALVAREZ,LAZARO 09679464Y 90 CL.LOS LLANOS N°2 7 -B 39.626
SOTO,ALVAREZ,LAZARO 09679464Y 91 CL.LOS LLANOS N°2 7 -B 41.608
SOTO,ALVAREZ,MARCELINO 00000000G 90 CL.LAGARES/T N°SOLAR 3.586
SOTO,ALVAREZ,MARCELINO 00000000G 91 CL.LAGARES/T N°SOLAR 3.764
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°47 ESC. 1,00-11 29.873
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°47 ESC. 1,00-10 7.852
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°47 ESC. 1,00-09 9.575
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°48 ESC. 1,00-13 7.852
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°48 ESC. 1,00-12 35.042
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°46 ESC. 1,00-06 9.575
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°46 ESC. 1,01-01 89.424
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°46 ESC. 1,00-08 24.319
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°46 ESC. 1,00-07 7.852
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°45 ESC. 1,01-01 89.424
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°45 ESC. 1,00-05 30.064
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°45 ESC. 1,00-01 9.383
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°45 ESC. 1,00-03 7.852
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°44 ESC. 1,00-02 7.852
SOYDISA S.L B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°44 ESC. 1,00-01 41.936
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°47 ESC. 1,00-11 62.732
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°47 ESC. 1,00-10 16.487
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°47 ESC. 1,00-09 20.106
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°48 ESC. 1,00-13 16.487
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°48 ESC. 1,00-12 73.590
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°46 ESC. 1,00-06 20.106
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°46 ESC. 1,01-01 187.790
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°46 ESC. 1,00-08 51.071
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°46 ESC. 1,00-07 16.487
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°45 ESC. 1,01-01 187.790
SOYDISA S.L B392OO472 91 CL.MOISES DE LEON N°45 ESC. 1,00-05 63.134
SOYDISA S.L B392OO472 91 CL.MOISES DE LEON N°45 ESC. 1,00-01 19.704
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°45 ESC. 1,00-03 16.487
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°44 ESC. 1,00-02 16.487
SOYDISA S.L B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°44 ESC. 1,00-01 88.067
SOYDISA S.L. B39200472 90 CL.MOISES DE LEON N°47 ESC. 1,01-01 89.424
SOYDISA S.L. B39200472 91 CL.MOISES DE LEON N°47 ESC. 1,01-01 187.790
SUAREZ,FERNANDEZ,JOSE MARIA 09569903V 91 CL.SERNA N°0053 ESC. 1,-1 -09 5.180
SUAREZ,FERNANDEZ,JOSE MARIA 09569903V 92 CL.SERNA N°OO53 ESC. 1,-1 -09 5.725
SUAREZ,FERNANDEZ,OSCAR 11057360H 90 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.03-H 39.288
SUAREZ,FERNANDEZ,OSCAR 11057360H 91 AV.REYES LEONESES N°1 ESC.C.03-H 41.251
SUAREZ,RODRIGUEZ,MARIA TERESA 09757783X 93 AV.ASTURIAS N°OOO87 D -02 82.114
SUEVOS,GONZALEZ,JOSE 34537931G 91 AV.REPUBL1CA ARGENTINA N°14 3 -DR 14.144
TASCON,ALVAREZ,LUIS 09719261J 90 CL.MARTIN SARMIENTO N°34ESC.l,06-IZ 15.800
TASCON,ALVAREZ,LUIS 09719261J 91 CL.MARTIN SARMIENTO N°34ESC.l,06-IZ 16.590
TASCON,GONZALEZ,ELOY ANGEL 09731285P 90 CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC. 1,04-E 37.549
TASCON,GONZALEZ,ELOY ANGEL 09731285P 91 CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC.1.04-E 39.427
TASCON,GONZALEZ,ELOY ANGEL 0973I285P 92 CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC.1.04-E 43.578
TASCON,GONZALEZ,ELOY ANGEL 09731285P 93 CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC. 1,04-E 48.959
TASCON,PRIETO,BENIGNO 00000000 93 AV. ALVARO LPZ NU/ N°0017 ESC.1.02-IZ 29.498
TERRAZO,CORTES,ANGEL JOSE 35968974X 90 CL.ALC M CASTAÑO N°0053 ESC. 1,01-A 37.873
TERRAZO,CORTES,ANGEL JOSE 35968974X 90 CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC.1.01-B 26.447
TERRAZO,CORTES,ANGEL JOSE 35968974X 91 CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC. 1,01-A 39.767
TERRAZO.CORTES,ANGEL JOSE 35968974X 91 CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC.1.01-B 27.769
TERRAZO,CORTES,ANGEL JOSE 35968974X 92 CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC. 1,01-A 43.952
TERRAZO,CORTES.ANGEL JOSE 35968974X 93 CL.ALC M CASTAÑO N°OO53 ESC. 1,01-A 49.381
TOREADO,FRANCO,MARIA TERESA Y3 12033494D 90 CL. SUERO QUI%ONES N°0020D ESC.T,OD-OS 243.674
TOREADO,FRANCO,MARIA TERESA Y3 12033494D 91 CL. SUERO QUI%ONES N°0020D ESC.T.OD-OS 255.858
TORICES,GARCIA,JOSE CARLOS 09753439J 90 CL.CABRERA N°0007 ESC. 1,00-10 4.344
TORICES,GARCIA,JOSE CARLOS 09753439J 90 CL.TRUCHILLAS N°0010 ESC. 1,01-B 30.370
TORRES PANIZO SA A24053787 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0014 ESC. 1,-1-08 6.588
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TORRES PANIZO SA A24053787 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0014 ESC. 1,-1 -12 6.588
TORRES PANIZO SA A24053787 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0012 ESC.1.02-B 22.554
TORRES PANIZO SA A24053787 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0014 ESC.1,-1-08 7.282
TORRES PANIZO SA A24053787 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0014 ESC. 1,-1 -12 7.282
TORRES PANIZO SA A24053787 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0012 ESC. 1,02-B 24.928
TORRES PANIZO SA A24053787 93 CL.JUAN DELA COSA N°0014ESC.1,-1-08 8.180
TORRES PANIZO SA A24053787 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0014 ESC. 1,-1 -12 8.180
TORRES PANIZO SA A24053787 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0012 ESC.1.02-B 28.007
TORRES,ANTUÑEZ,NIEVES 06956883G 93 CL.SAN ROQUE/A N°0013 ESC. 1,02-A 25.669
TORRES,DURAN,M. CARMEN PILAR 01377299J 93 CL.CONDE TORENO N°00028 4 -02 9.144
UBERRUAGA.ALVAREZ,SANTIAGO 09748349Y 90 CL.MOISES LEON N°0018 ESC.1,-1-20 4.084
UBERRUAGA.ALVAREZ, SANTIAGO 09748349Y 91 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,-1 -20 4.288
UBERRUAGA.ALVAREZ,SANTIAGO 09748349Y 92 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,-1 -20 4.740
UBERRUAGA.ALVAREZ,SANTIAGO 09748349Y 93 CL.MOISES LEON N°0018 ESC. 1,-1 -20 5.324
URFESA A24012360 93 AV.REPUB ARGENTIN N°00031 1 -02 6.654
URFESA A24012360 93 AV.REPUB ARGENTIN N°00031 0 -02 20.970
URFESA A24012360 93 AV.REPUB ARGENTIN N°00031 0 -02 255.808
URFESA A24012360 93 AV.REPUB ARGENTIN N°00031 2 -02 4.903
URFESA A24012360 93 AV.REPUB ARGENTIN N°00031 1 -02 6.829
UVASASL B49020373 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC.1.-1-G9 ' 5.508
UVASASL B49020373 91 CL.JUAN DE LA COSA N°0003 ESC.1.01-C 18.152
UVASASL B49020373 92 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC. 1,-1-G9 6.088
UVASASL B49020373 92 CL.JUAN DELA COSA N°0003 ESC.1.01-C 20.064
UVASASL B49020373 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0001 ESC. 1,-1-G9 6.840
UVASASL B49020373 93 CL.JUAN DE LA COSA N°0003 ESC.1.01-C 22.542
V ALB UEN A,FERNANDEZ,TEODORO 09668422G 93 CL.SUERO DE QUIÑONES N° 0017 ESC. 1 ,S 1 -01 5.018
VALBUENA,RODRIGUEZ,LOURDES 09723013Q 91 CL.MAESTRO NICOLAS N°0039 ESC.1,-1-01 7.934
VALBUENA,RODRIGUEZ,LOURDES 09723013Q 92 CL.MAESTRO NICOLAS N°OO39 ESC.1,-1-01 8.770
VALDES,GONZALEZ, RAMON 09605222Y 93 CL. PON JOS N°00006 0 -02 12.709
V ALIÑO,CORCOBA.J LUIS 09670414H 93 PZ.MAESTRO ODON AL N°00004 1 -02 1.489
VALIÑO,CORCOBA,JOSE LUIS 09670414H 90 PZ.MAESTRO ODON AL N°0003 ESC.l,08-C 35.742
VALIÑO,CORCOBA,JOSE LUIS 09670414H 91 PZ.MAESTRO ODON AL N°0003 ESC.l,08-C 37.530
VALIÑO,CORCOBA,JOSE LUIS 09670414H 92 PZ.MAESTRO ODON AL N°0003 ESC.1.08-C 41.480
VALLADARES,GARCIA,AMANCIO 09498370Z 92 CL.SAN JUAN DE PRADO N° 1 ESC.C.06-B 9.265
VALLE,BLANCO,SANTIAGO 09592901S 91 CL.CONDE TORENO N°0015 ESC.2,00-01 24.461
VALLE,BLANCO,SANTIAGO 09592901S 91 CL.CONDE TORENO N°0015 ESC. 1,00-06 6.086
VALLE,BLANCO,SANTIAGO 09592901S 92 CL.CONDE TORENO N°0015 ESC.2,00-01 27.036
VALLE,BLANCO,SANTIAGO 09592901S 93 CL.CONDE TORENO N°0015 ESC.2,00-01 30.374
VALLE,GONZALEZ,JOSE LUIS DEL 09650598M 90 CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC.1.02-0A 15.842
VALLE,GONZALEZ,JOSE LUIS DEL 09650598M 91 CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC.1.02-0A 16.634
VALLE,GONZALEZ,JOSE LUIS DEL 09650598M 92 CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC. 1,02-0A 18.385
VALLE,RODRIGUEZ,JOSE MARIA 02689028Y 90 CL.BURGO NUEVO N°0008 ESC.3,06-02 53.422
VALLE,RODRIGUEZ,JOSE MARIA 02689028Y 91 CL.BURGO NUEVO N°0008 ESC.3,06-02 56.093
V ARGAS, BARRUL.J CARLOS 11054073C 93 CL.JORGE MANRIQUE/A N°00002 1 -02 20.815
VEGA,CABRERA,M TERESA 09482310P 93 CL.FLORES LEMUS N°00003 1 -02 22.825
VEGA,DIEZ,FERNANDO Y 1 09673748V 90 AV.SAN ANDRES N°0003 ESC.1.09-DR 18.569
VEGA,DIEZ,FERNANDO Y I 09673748V 91 AV.SAN ANDRES N°0003 ESC.1.09-DR 19.498
VEGA,DIEZ,FERNANDO Y 1 09673748V 92 AV.SAN ANDRES N°0003 ESC.1.09-DR 21.550
VEGA,DIEZ,FERNANDO Y 1 09673748V 93 AV.SAN ANDRES N°0003 ESC.1.09-DR 24.211
VEGA,FERNANDEZ, ILDEFONSO 09665015R 90 CL.RENUEVA N°0027 ESC. 1 ,-2-02 6.241
VEGA,FERNANDEZ,ILDEFONSO 09665015R 90 CL.RENUEVA N°0027 ESC. 1,02-B 33.954
VEGA,FERNANDEZ,ILDEFONSO 09665015R 91 CL.RENUEVA N°0027 ESC. 1,-2-02 6.553
VEGA,FERNANDEZ,ILDEFONSO 09665015R 91 CL.RENUEVA N°0027 ESC.1.02-B 35.652
VEGA,FERNANDEZ,ILDEFONSO 09665015R 92 CL.RENUEVA N°0027 ESC. 1 ,-2-02 7.242
VEGA,FERNANDEZ,ILDEFONSO 09665015R 92 CL.RENUEVA N°0027 ESC.1.02-B 39.404
VEGA,FERNANDEZ,ILDEFONSO 09665015R 93 CL.RENUEVA N°0027 ESC. 1,-2-02 8.137
VEGA,FERNANDEZ,ILDEFONSO 09665015R 93 CL.RENUEVA N°0027 ESC.1.02-B 44.272
VELA,LERA,JULIO 09669402H 90 PS. CONDESA SAGASTA N°0002 ESC.2,10-0C 49.535
VELA,LERA,JULIO 09669402H 91 PS. CONDESA SAGASTA N°0002 ESC.2,10-0C 52.010
VELA,LERA,JULIO 09669402H 92 PS. CONDESA SAGASTA N°0002 ESC.2,10-0C 57.486
VIDAL,FERNANDEZ,MIGUEL 09729815X 92 . ARVEJAL N° 0003 ESC. 1,00-IZ ^2.634
VIDAL,FERNANDEZ,MIGUEL 09729815X 93 .ARVEJAL N° 0003 ESC.1.00-IZ 25.429
VIDAL,FERNANDEZ,MIGUEL 09729815X 94 .ARVEJAL N° 0003 ESC. 1,00-IZ 26.320
VILLADANGOS,GARCIA,EMILIANO 10121564T 90 CL. LUIS GONGORA-AR N°0004 ESC. 1,00-04 5.215
VILLADANGOS,GARCIA,EMILIANO 10121564T 91 CL. LUIS GONGORA-AR N°0004 ESC. 1,00-04 5.476
VILLADANGOS,GARCIA,EMILIANO 10121564T 92 CL. LUIS GONGORA-AR N°0004 ESC. 1,00-04 6.052
VILLADANGOS,MENENDEZ.FLORINDO Y2 09502445H 93 CL.CORREDERA N°00000 D -02 27.596
VILLALBA,FERNANDEZ,MIGUEL ELADIO 09126637F 90 CL. FDCO G LORCA-AR N°0012 ESC.1.03-0A 15.822
VILLALBA,FERNANDEZ,MIGUEL ELADIO 09126637F 91 CL. FDCO G LORCA-AR N°0012 ESC.1.03-0A 16.613
VILLALBA,FERNANDEZ,MIGUEL ELADIO 09126637F 92 CL. FDCO G LORCA-AR N°0012 ESC.1.03-0A 18.361
VILLA VERDE,ORTEGA,ANTONIO 51431282Q 90 CL.LLANOS N°2 ESC.A.05-B 39.626
VILLAVERDE,ORTEGA,ANTONIO 51431282Q 91 CL.LLANOS N°2 ESC.A.05-B 41.608
ZURRO,ROSA,JOSE A 09659119Q 93 CL.LUCAS TU Y N°00001 D -02 3.865
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León, 15 de julio de 1997.-E1 Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso,
CL. JORGE MANRIQ-AR N°0006 ESC.1.02-0D
CL. LUIS GONGORA-AR N°0012 ESC.1.01-0C
CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC.1.03-0B 
PZ. CORTES LEONESAS N°0009 ESC. 1,00-03 
CL. BAÑEZA LA N°0007 ESC.1.02-IZ
PZ. GABRIELA MIS-AR N°0004 ESC.l,01-0D 
CL. FDCO G LORCA-AR N°0016 ESC.1.02-0B 
PZ. GABRIELA MIS-AR N°0005 ESC.1.03-0C 
AV. PADRE ISLA N°0035 ESC. 1,-2-09
CL. FDCO G LORCA-AR N°0008 ESC.1.02-0B
CL. JUAN ALREZ POSA N°0004 ESC. 1,02-01
CL. JORGE MANRIQ-AR N°0006 ESC. 1,01-0A
AV. ROMA N°0007 ESC. 1,01-04
AV. SAN MAMES N°0013 ESC.1.00-0C
CL. FERNANDO III N°0021 ESC.T.OD-OS
CL. SANTO TIRSO N°0011 ESC.l,-1-01
CL. RAMON Y CAJAL N°0027 ESC.l,01-0B
CL. PUERTA MONEDA N°0027 ESC.T.OD-OS
CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-11
AV. ASTURIAS N°0014ESC.l,03-0A
CL. JUAN LOR SEGURA N°0003 ESC. 1,00-24
CL. JORGE MANRIQ-AR N°0002 ESC.1.03-0A
CL. JORGE MANRIQ-AR N°0010 ESC. 1,00-03 
AV. PADRE ISLA N°0060 ESC.l,02-IZ
CL. ANTOLIN LOPEZ P N°0009 ESC.T,OD-OS 
CL. FDCO G LORCA-AR N°0004 ESC.1.03-0A 
CL. FDCO G LORCA-AR N°0016 ESC.l,03-0C 
CL. DONOSO CORTES N°0020 ESC.T,OD-OS 
CL. SERNA LA N°0006 ESC. 1,00-01
CL. DIVISION AZUL N°0008 ESC.l,01-0A
CL. PENDON DE BAEZA N°0016 ESC. 1,00-01 
PZ. GABRIELA MIS-AR N°0002 ESC.1.02-0C
CL. BATALLA CLAVIJO N°0003 ESC. 1,01-01 
AV. PADRE ISLA N°0050 ESC.B.02-IZ
CL. FDCO G LORCA-AR N°0012 ESC.1.01-0D
CL. FDCO G LORCA-AR N°0004 ESC.l,01-0B 
CL. FDCO G LORCA-AR N°0010 ESC.1.03-0B
CL. LEON MARTIN GRA N°0015 ESC.1.05-0G
AV. ORDO%O II N°0013 ESC.4.04-0C
CL. JORGE MANRIQ-AR N°0008 ESC.1.02-0D
CL. BARAHONA N°0021 ESC. 1,00-01
CL. BARAHONA N°0021 ESC.l,01-01
CL. BARAHONA N°0021 ESC.l,02-01
PZ. GABRIELA MIS-AR N°0002 ESC.1.03-0A
CL. FDCO G LORCA-AR N°0018 ESC.1,00-08
CL. MIGUEL ZAERA N°0016 ESC.l,01-DR
CL. RAMON Y CAJAL N°0007 ESC.1.07-0C
CL. BA%EZA LA N°0007 ESC.1.04-DR
CL. JORGE MANRIQ-AR N°0006 ESC.1.02-0B
CL. TERCIA LA N°0001 ESC.1,03-06






















































Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 89/97, de 
este Juzgado, recayó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva son del tenor literal siguiente:
En León a nueve de julio de mil novecientos noventa y siete. 
La lima, señora doña María del Pilar Robles García, Magistrada Juez 
del Juzgado de Instrucción número tres de León, ha visto los pre­
sentes autos de juicio de faltas número 89/97, sobre falta del artículo 
636 del C.Penal, en el que han intervenido como partes, además del 
Ministerio Fiscal, como denunciado, Efrén Alonso Llamazares.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Efrén Alonso Llamazares 
a la pena de dos meses de multa con una cuota día de 1.000 pesetas, 
es decir, a 60.000 pesetas de multa y costas del juicio.
La presente resolución no es fírme, pudiendo interponerse con­
tra ella recurso de apelación en el plazo de cinco días desde el día 
de su notificación.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que sirva de notificación en forma a Efrén Alonso 
Llamazares, cuyo actual domicilio se desconoce, expido y firmo el pre­




Doña Irene Alvarez de Basterrechea, Juez sustituía del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 319/97, se 
tramita expediente sobre declaración de herederos abintestato del 
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causante don Luis Miguel Rodríguez de Lera, fallecido en Boñar 
(León), el día 6 de febrero de 1997, en estado de soltero, sin dejar 
descendientes ni ascendientes, expediente que ha sido promovido 
por su hermano de doble vínculo don Víctor Tomás Rodríguez de 
Lera junto con sus sus hermanos don José Antonio, Isabel María y 
María Esther, y con intervención del limo, señor Fiscal; por medio 
del presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 984 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se anuncia la muerte sin testar del expresado 
causante, y se llama a cuantas personas se crean con igual o mejor 
derecho a reclamar esta herencia, para que dentro del término de 
treinta días comparezcan en el expresado expediente a reclamarla.
Dado en la ciudad de León a 1 de septiembre de 1997.-M/ Irene 
Alvarez de Basterrechea.-La Secretaria (ilegible).
7744 2.375 ptas.
* * *
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 56/97, de 
este Juzgado, recayó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva son del tenor literal siguiente:
En León a nueve de julio de mil novecientos noventa y siete. 
La lima, señora doña María del Pilar Robles García, Magistrada Juez 
del Juzgado de Instrucción número tres de León, ha visto los pre­
sentes autos de juicio de faltas número 56/97, sobre hurto, en el que 
han intervenido como partes, además del Ministerio fiscal, como de­
nunciante, María del Carmen Fernández Vega ,y como perjudicado 
“El Arbol”, y como denunciada, Nicolasa Diez Fernández.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Nicolasa Diez Fernández, 
a la pena de un mes de multa con una cuota día de 500 pesetas, es 
decir, a 15.000 pesetas de multa, y costas del juicio.
Entréguense con carácter definitivo los efectos sustraídos al es­
tablecimiento “El Arbol”.
La presente resolución no es firme, pudiendo interponerse con­
tra ella recurso de apelación en el plazo de cinco días desde el día 
de su notificación.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que sirva de notificación en forma a Nicolasa 
Diez Fernández, cuyo domicilio actual se desconoce, expido y firmo 
el presente en León a 15 de julio de 1997.-La Secretaria, María 
Antonia Caballero Treviño.
7701 3.375 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas 72/97, seguidos en 
este Juzgado, y del que se hará mención, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
Sentencia.-En León a treinta de julio de mil novecientos no­
venta y siete. Vistos por el limo, señor don Teodoro González 
Sandoval, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número cinco 
de los de León y su partido judicial, los presentes autos de juicio de 
faltas 72/97, en los que han sido partes el funcionario de prisiones 
número 89 del Centro Penitenciario de León, Juan José Martín Coruña, 
y el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que absuelvo libremente a Juan José Martín Coruña de los 
hechos objeto de este juicio y declaro de oficio las costas. Así por 
esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Juan José Martín Coruña, ex­
pido el presente en León a 5 de agosto de 1997.-La Secretaria, Pilar 
del Campo García.
7659 2.625 ptas.
Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas 46/97, seguidos en 
este Juzgado, y del que se hará mención, se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
Sentencia.-En León a veintinueve de julio de mil novecientos no­
venta y siete. Vistos por el limo, señor don Teodoro González 
Sandoval, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número cinco 
de los de León y su partido judicial, los presentes autos de juicio de 
faltas 46/97, en los que han sido partes el Ministerio Fiscal y Luis 
Miguel Guijarro Avila.
Fallo: Condeno a Luis Miguel Guijarro Avila, como autor de 
una falta contra el orden público, a la pena de un mes de multa a razón 
de una cuota diaria de 1.000 pesetas, quedando sujeto a una respon­
sabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 
dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplirse en régimen de 
arrestos de fines de semana, y al pago de las costas.
Y para que sirva de notificación a don Luis Miguel Guijarro 
Avila, expido el presente en León a 5 de agosto de 1997.-La Secretaria, 
Pilar del Campo García.
7660 2.875 ptas.
* * *
Doña María del Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número cinco de los de León y su partido.
Hago saber: Que en el procedimiento abreviado número 38/97 
(antes diligencias previas número 963/96), seguido ante este Juzgado 
por un presunto delito de robo, contra Pedro Domingo Prados Méndez, 
nacido en León el día 13 de mayo de 1957, hijo de Pedro y de María 
Maravillas, titular del DNI número 09.764.343, ha recaído resolu­
ción del tenor literal:
“Auto.-En León a dieciséis de julio de mil novecientos noventa 
y siete.
Hechos.-Se han practicado todas las actuaciones que se esti­
maron necesarias para el esclarecimiento de los hechos investiga­
dos, relativos a la sustracción de un radiocassette del interior de un 
vehículo Nissan estacionado en la calle General Mola de León, frac­
turando la ventana de la puerta delantera izquierda, ocurrido entre 
las 10.30 y las 8.00 horas de los días 8 y 9 /09-96.
Razonamientos jurídicos.-De tales actuaciones se desprende 
que los hechos pueden ser constitutivos de delito comprendido en 
el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 789, apartado 5, regla 
cuarta, párrafo primero, debe seguirse el trámite del Procedimiento 
Abreviado del Cap. II, del Título III, del Libro IV de la citada Ley, y, 
a tenor del artículo 790.1, dar traslado de las actuaciones al Ministerio 
Fiscal y a las acusaciones personadas, a los efectos prevenidos en 
dicho artículo.
Parte dispositiva.-Síganse en las presentes actuaciones el trá­
mite establecido en el procedimiento abreviado del Cap. II, Título 
III, del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Regístrense 
en el libro correspondiente, con remisión de parte al Fiscal de la 
Audiencia Provincial, siguiéndose la causa contra Pedro Domingo 
Prados Méndez, en calidad de imputado.
Dése traslado de las mismas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones 
personadas, en su caso, para que en el plazo común de cinco días so­
liciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el 
sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de dili­
gencias complementarias. Contra la presente resolución cabe recurso 
de reforma ante este mismo Juzgado en el plazo de tres días a cjontar 
desde el siguiente al de la diligencia que acredite su notificación. 
Recábese el informe pericial a que se refiere el folio 21 de las diligencias, 
de la Policía de esta capital.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el limo, señor don 
Teodoro González Sandoval, Magistrado Juez de Instrucción nú­
mero 5 de León y su partido, y doy fe.-E/ El Magistrado Juez: Teodoro 
González Sandoval.-La Secretaria: María Jesús González Díaz”.
Y para que sirva de notificación al imputado Pedro Domingo 
Prados Méndez, cuyo actual paradero se desconoce, expido y firmo 
el presente en León a 4 de agosto de 1997.-La Secretaria, María del 
Pilar del Campo García.
7702 6.375 ptas.
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NUMERO TRES DE PONFERRADA
Doña Gloria Trinidad Castellanos Laiz, Secretaria sustituía del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres.
Hago saber: Que en este Juzgado, y al número 326/95, se si­
guen autos de procedimiento especial sumario, artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja España de Inversiones, C.A.M.P., 
contra don Helder Francisco Magro Alfonso y doña Celia Carballo Pérez, 
cuyo último domicilio conocido lo tuvieron en Orallo-Villablino, 
calle Real, número 1, sobre reclamación de 4.520.150 pesetas, en 
los que con fecha cuatro de abril del año en curso tuvo lugar la tercera 
subasta, ofreciéndose por la actora, en calidad de ceder a un tercero, 
la cantidad de 2.000.000 de pesetas por el bien número uno del edicto 
y la de 25.000 pesetas por el bien número dos del edicto. Toda vez que 
dichas sumas no superan el 75% del precio que sirvió de salida a su­
basta, dése traslado a los demandados del precio ofrecido, a los efec­
tos de la Regla 12 del artículo 131.
Y para que sirva de notificación a los demandados, expido el 
presente, conforme dispone el artículo 269 de la L.E.C.




Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número tres de la ciudad de Ponferrada y su partido 
judicial, León.
Hace saber: Que en autos de procedimiento abreviado 30/94, 
instruidos en este Juzgado por un presunto delito de desobediencia a 
agentes de la autoridad, contra Jesús Serrano Saba, se dictó resolución 
que en lo que interesa dice así:
El señor don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez sustituto 
del Juzgado de Instrucción número tres de Ponferrada.
Dispongo: Se decreta la prisión provisional comunicada y sin 
fianza de Jesús Serrano Saba; el cual será llamado por requisitorias 
para que en el término de diez días comparezca ante este Juzgado, 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo realiza. Líbrese 
orden al Director General de Seguridad del Estado para que todas 
las fuerzas de seguridad procedan a la busca y captura del mismo. 
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal.
Así lo acuerda, manda y firma el Juez de Instrucción del Juzgado 
número tres de la ciudad y partido de Ponferrada, de lo que doy fe.
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su ori­
ginal, al que me remito, sin que en lo omitido haya nada que res­
trinja, modifique o limite lo transcrito, y con el fin de que sirva de 
notificación en forma a Jesús Serrano Saba, en ignorado paradero, 
y a los efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León, expido y firmo el presente en Ponferrada a 5 de agosto de 
1997.—El Secretario, José Miguel Carbajosa Colmenero.
7686 3.375 ptas.
* * *
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número tres de los de Ponferrada, León.
Hace saber: Que en autos de procedimiento abreviado número 
22/96, instruidos ante este Juzgado por un presunto delito de robo 
con fuerza, contra Miren Gotzone Ormaechea Echevarría y otro, se 
dictó resolución que, en lo que interesa, dice así:
“El señor don Alejandro Familiar Martín, Juez sustituto del 
Juzgado de Instrucción número tres de Ponferrada, acuerda:
Se decreta la prisión provisional comunicada y sin fianza de 
Miren Gotzone Ormaechea Echevarría, la cual será llamada por re­
quisitorias para que en el término de diez días comparezca ante este 
Juzgado, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde si no lo veri­
fica. Líbrese orden al Director General de Seguridad del Estado para 
que todas las fuerzas de seguridad procedan a la busca y captura de 
la misma. Notifíquese al Ministerio Fiscal.
Así lo acuerda, manda y firma el Juez de Instrucción número 
tres sustituto de la ciudad y partido judicial de Ponferrada, de lo que 
doy fe.”
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su ori­
ginal, al que me remito, sin que en lo omitido haya nada que res­
trinja, modifique o limite lo transcrito, y con el fin de que sirva de 
notificación en forma a Miren Gotzone Ormaechea Echevarría, y a los 
efectos de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León, expido y firmo el presente en Ponferrada a 11 de agosto de 
1997.-E1 Secretario Judicial, José Miguel Carbajosa Colmenero.
7804 3.375 ptas.
NUMERO UNO DE ASTORGA
En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha, recaída 
en los autos de juicio de cognición 171/93, se notifica a los deman­
dados, herederos desconocidos de doña Rosaura Pérez Alcoba, la 
sentencia dictada en los mismos cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva son como sigue:
“Vistos por doña María del Mar Gutiérrez Puente, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número uno de Astorga y su partido, los 
presentes autos de juicio de cognición 171/93, seguidos a instancia de 
doña Celsa Suárez Campanero, asistida del Letrado señor Pérez 
González, contra doña Rosaura Pérez Alcoba, su heredero Elias 
Otero Pérez y herederos desconocidos de la primera, siendo estos 
declarados en rebeldía.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por doña Celsa 
Suárez Campanero, contra los herederos de don Edelmiro Otero 
Santiago y los herederos de doña Rosaura Pérez Alcoba, debo condenar 
y condeno a los demandados a la ejecución de las reparaciones necesarias 
en la techumbre, tejado o cubierta de la vivienda, así como del ca­
nalón o tubo de desagüe de la parte trasera de la vivienda y cierre de 
las grietas, a fin de conservar el objeto del contrato litigioso en es­
tado de servir para el uso convenido, de conformidad con el informe 
pericial obrante al folio 70. Que no se hace expresa condena en cos­
tas. Así por esta mi sentencia, susceptible de recurso de apelación 
en este Juzgado, para ante la lima. Audiencia Provincial de León, 
en el plazo de cinco días a partir de su notificación, lo pronuncio, 
mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación a los demandados herederos 
de doña Rosaura Pérez Alcoba, declarados en rebeldía y que se en­
cuentran en paradero desconocido, expido la presente para su inser­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 
de este Juzgado, que firmo en Astorga a 30 de julio de 1997.-La 
Juez (ilegible).-La Secretaria (ilegible).
7823 4.125 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Gema Antohri Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número dos de La Bañeza y su partido.
Doy fe: Que en este Juzgado, y bajo el número 16/97, se trami­
tan autos de juicio de faltas, en los que se ha dictado la siguiente sen­
tencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
En La Bañeza a diez de julio de mil novecientos noventa y siete. 
Vistos por don Mariano Ascandoni Lobato, Juez de Instrucción del 
Juzgado número dos de La Bañeza y su partido, los presentes autos 
de juicio de faltas número 16/97, seguidos por lesiones a un menor, 
siendo denunciante Javier Manjón Cid y denunciado Angel Berciano 
Alonso, siendo parte el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Angel Berciano Alonso, 
como autor de una falta de lesiones prevista por el artículo 617 del Código 
Penal a la pena de un mes de multa a razón de 500 pesetas, con quince 
días de arresto sustitutorio en caso de impago, todo ello imponiéndole 
las costas. Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio 
Fiscal, llévese el original al libro correspondiente y testimonio a las 
actuaciones. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación. Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Angel Berciano Alonso, ex­
pido el presente en La Bañeza a 5 de agosto de 1997,-Gema Antolín 
Pérez.
7687 3.125 ptas.
